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A S U N T O S D E L D I A 
Uay en el Senado y en la C a -
ra de Representantes, sobre to-
l d en la segunda, muchos proyec-
fos muchas proposiciones pen^ 
L t e s de debate; descartadas las 
p i o n e s y los asuntos de ínteres 
beal—y electoral—bastantes de 
esos proyectos y proposiciones son 
.nteresantes. y algunos, ademas de 
interesantes, urgentes. 
U iniciativa parlamentaria ¡n-
¿vidual no anda ni anduvo nunca 
-emisa entre nosotros. L o que ha 
¿ejado y deja que desear es el 
esfuerzo mancomunado, la volun-
tad firme y constante de acudir al 
cuerpo colegislador respectivo pa-
ra formar número y celebrar se-
sión cuando está abierta la legis-
latura. 
Ahora, por no perder la cos-
tumbre, se repite el f e n ó m e n o : 
proposiciones y proyectos deposi-
tados a diario en la Mesa de la 
Cámara, y a la vez abs tenc ión de 
ocupar los e scaños los d í a s seña-
lados para las sesiones. 
* * * 
En el número de los proyectos 
urgentes presentados o que van a 
presentarse en la Cámara figura 
uno suscripto en primer lugar por 
el señor López (don G e r m á n ) 
elevando en un 4 0 por 100 los 
derechos arancelarios sobre las 
importaciones de la Gran Breta-
ña y sus colonias, y en un 35 por 
100 las importaciones alemanas 
en cuanto se tenga en la Habana 
noticia oficial de que el gobier-
no de Berlín impone nuevos arbi-
trios si tabaco de Cuba. 
El propósito es plausible, por-
que tiende a proteger adecuada-
mente una industria nacional ago-
biada en el extranjero con gra-
} amenes tan exagerados que m á s 
que restringir el consumo en la 
práctica lo suprimen. 
Pero la forma en que es tá re-
alarma producida en la mente de per 
senas poco entendidas en materia as-
tronómica, hemos pedido su opinión 
daclada la propos ic ión de ley no 
nos parece la m á s oportuna. 
No es lo corriente, sin duda por-
que es inútil, mencionar en un tex-
to legislativo el p a í s contra el cual '}118^bv|° ^ p' .J- Galán. Sub Director 
, i j j toi Observatorio de Belén que ocupa 
se adopta lo que se na dado en ahora el puesto que desempeñaba el 
llamar la guerra de tarifas. Basta ^ p- Gutiérrez Lanza, y hemos reci-
i i. t-i i I k""5 ta" interesantes cuartillas au» 
para el caso establecer el recargo a continuación reproducimos: 
con relación a los productos pro- l H w dará ^ susto el Cometa 
Fons-lVlnnecke? 
E n las actas de la Asociación Bri-
tánica para el fomento de las Cien-
cias, se registra una anécdota de que 
se sirvió el Presidente para abrir la 
sesión celebrada en Manchester en 
1915. L a traducimos a la letra: 
"Cierto astrónomo americano, que 
trabajaba con uno de los más po-
tentes 
A p r o p ó s i t o d e u n c o m e t a L a e x P o s ' c « 6 n P i n a z o 
L O Q U E D I C E E L R . P . A . G A L A N , S . J . 
Por tratarse de algo de palpitante, xima aparición del Cometa Pons-Wi-
actualldad, y en vista de rumores deinnecke. ¿Que nos traerá el importu-
no huésped? 
L a prensa asociada parece anun-
ciar su visita para fines do este mes; 
y así habría de suceder si el perío-
do de sus revoluciones fuera inva-
rable. Pero este cometa es uno de 
los más influenciados por las per-
turbaciones de Júpiter; por otra par-
te es Bumamente probable que se 
que llegarán a la incandescencia en 
virtud del roce con los gases de la 
atmósfera al atravesarla con veloci-
dades planetarias. 
E l cometa Pons-Winnecke, pasará 
esta vez bastante cerca de la órbita 
terrestre para que sea sumamente pro-
bable la verificación de este fenó-
meno. No es sin embargo posible pro-
nosticar si coincidirá la lluvia de es-
trellas con el paso del cometa, o ten* 
cedentes de p a í s e s donde la pro-
d u c c i ó n cubana, o determinada 
producc ión cubana, e s t é gravada, 
o se grave, con derechos arance-
larios o de cualquiera otra índo-
le superiores a determinada cuan-
t ía . 
'T\ j _ l tentes anteojos astronómicos, recibió 
Ue ese modo se evitan posibles; una noche la visita de un político en-
y hasta probables dificultades de tusi.asta por su partido hasta el fa-
o r d ™ rlinlnmahrn v «SP evita ade Í Z ^ S t t J * * eIecclo°es presidencia- 1909; por fin, en su últim 
orden d i p l o m á t i c o , y se evita, ade-.ies estaban por aquellos días en su ¡en 1915 se acercaba a los 
m á s , que haya que sancionar una P^iodo álgido. Bryan y Taft se dis-
1 1 - I putahtui la presidencia y la lucha 
ley cada vez que sea necesario era encarnizada por ambas partes 
mueva en un medio resistente, que in- dremos que esperar algunos mesec, 
adoptar represalias contra un pa í s 
determinado. 
Si t u v i é s e m o s un arancel de 
aduanas adaptado a nuestras ne-
son indispensables, e s tab lezcámos-
las con carácter general, de mo-
troduce en su marcha anomalías que 
no se observan en ninguno de los 
otros cometas, si exceptuamos el de 
Bncke. Juzgando por lo tanto que la 
predicción de la fecha exacta de su 
aparición no es problema tan fácil co' 
mo a primera vista pudiera parecer. 
Vamos a exponer sin <|mbargo lo que 
juzgamos más probable. 
E l perihelio, o distancia mínima del 
Cometa al sol, ha ido aumentando. 
En 1858 era de unos 114 millones de 
kilómetros; subió a más de 145 en 
1909; por fin, en su últi a aparición 
150 millo-
nes de kilómetros. De aquí deducimos 
dos consecuencias importantísimas. 
En primer lugar, el tiempo que em-
plea en recorrer su órbita ha aumen-
tado en cuatro meses próximamente. 
Después de haber contemplado al-
gunas nebulosas, y otros varios cuer-
pos celestes, atónito ante el nuevo 
mundo que las informaciones del as-
| trónomo desplegaban ante su imagi-
n a c i ó n , volvi^e el visitante al hom 
cesidacies la dltlCUÍtad de ahora bre de ciencia, y resumió en estas nos interesante es la aproximación de 
no se presentar ía . Mas y a que no' g T ? ^ * ^ QUs de la eiltrevis-
lo tenemos y que las represalias ¿De modo que cada una de esas es 
trelas es un sol como el nuestro ̂  
Sí. 
1 s o i L c a d a *uno de 6803 sole8 es l 
do que SU apl icac ión resulte au- °f°*e ^ue tenga un buen número de perihelio; arriba expuestas, la dls 
7 • • j J Planetas que giren en torno suyo co 
tomatica en circunstancias dadas, mo los tiene nuestro sol 
sin de terminac ión de p a í s y sin i f ¡ i 
1 1 J - i tIlce uste<l Que pudiera habe; tener que recurrir al voto de nue-, habitantes en esos planetas? 
vas leyes cada vez que se presente! No podemos afirmarlo con certe. ca para que podarnos prometernos el 
£er°,xeS muy PosIble- ! vistoso fenómeno de una lluvia de es 
liuedóse un momento absorto en trollas. 
como sucedió en la última visita que 
nos hizo on 1915. Entonce^ también 
pasaba cerca de nuestra órbita, y los 
astrónomos esperaban oon impacien-
cia la aparición de las estrellas fu-
gaces; estas llegaron, pero no e i 
Septiembre de 1915, cuando se veri-
ficó el paso del cometa, sino en lo» 
meses de Mayo y Junio del siguiente 
año. Este retraso induce a creer que 
la corriente meteórica desprendida 
del cometa debió tener unos 960 ntl-
Uones de kilómetros de longitud. 
E n cuanto a los peligros que pue-« 
dan anunciarnos por parte del come-
ta, bien podemos asegurar desde lue-
go, que son absolutamente quiméri-
cos. L a masa de los cometas es tn-̂  
significante; y la densidad de sus co-
las tan extraordinariamente ténue 
y por tanto la fecha "más probable] nue no llegan a ocultarnos estrella» 
de su paso por el perihelio ha de fi> muy poco brillo. Fundado en este 
jarse a fines de Junio o principios fenómeno llegó a decir Babinet que 
los cometas eran una nada Tislble; 
y añade, que cuando Herschel en su 
última obra sobre Astronomía habla-
ba de algunas onzas nara la masa de 
la cola de un cometa, su evaluación 
esa aún muy exagerada. Los cálculos 
más fidedignos son los del eminente 
matemático francés Roche, según los 
cuales la densidad del núcleo viene 
a ser como un octavo de la del agua; 
y la densidad de la coU cien mil ve-
ces menor que la del aire atmosféri-
co. 
Para terminar, y para que nos tran 
1 
Esta tarde será el barnizado de la 
Exposición que el exquisito pintor es-
pañol Pinazo Martínez, inaugurará en 
la noche de mañana jueves, en la 
casa Spauldlng, que ha sido prepa 
A este acto han sido Invitados los 
artistas, prensa y críticos de arte 
por el señor Presidente de la Aso-
ciación de Pintores y Escultores, la 
que patrocina esta. la más noble y 
rada para tan admirable manlfesta-! de más valor positivo que en Cuba se 
ción de arte. 1 ha celebrado. 
me-
osa parte dei la Órbita del cometa a 
la de la tierra. En etectoj el ángulo 
que las órbitas del cometa y de la 
tierra forman ^ntre sí. es de poco 
más de 18 grados y sí se considera 
que en virtud de las variaciones de! 
F e l i c i t a c i ó n a l C a s i n o E s p a ñ o l d e S a y u d 
Madrid, 27 de Diciembre de 1920. 
Señor Presidente del Casino Espa-
ñol de Sagua la Grande. 
Mi distinguido y querido amigo: 
Tengo mueno gusio en acusar reci-
Dlaz, la conveniencia bajo el aspecto 
político y económiico para España 
con relación a toda la America y pa. 
ra Cuba en cuanto a su actual ago-
biante situación económica, el gestio. 
tanda del cometa al sol, en este pun-
to de su órbita ha de ser muy poco 
diferente que la de la tierra, no &<» 
difícil darse cuenta de que las dos 
órbitas quedan lo suficientemente cer 
la oportunidad, mejor dicho la ne-
cesidad, de establecerlas. 
¿f» 2fr 3£ 
Un postrer detalle: 
No basta presentar la proposi-
c ión de ley, o anunciar que va a 
presentarse "cuando la Cámara 
m reúna.** E s " • - r í ' - • iiue -is-
cuta y que se vote con premura; 
porque se trata de asunto verda-
deramente urgente. Y como tam-
poco no es el ú n i c o que reviste 
ese carácter , el interés p ú b l i c o re-
clama que cuanto antes se reanu-
den sin nuevas soluciones de con-
tinuidad las sesiones del Congreso. 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
Ayer a las dos d« la tarde celebró, rio de Instrucción Pública y Bellas 
sesión la Junta Central Electoral. Artes a fin de que dicte las dlsposl-
Se procedió a celebrar la vista de' clones convenientes para que en su 
oportunidad sean puestas a disposi-
ción de ias' Juntas Municipales las 
casas escuelas que slryiéron para la 
'elealfón anterior, «n \os tírmlnos 
municipales dond» hayan de verifi-
carse nuevas elecciones. 
A las seis de la tarde terminóla se-
sión la Junta Central Electoral. 
U recusación del nombramiento del 
wñor Manuel Otero Dorenzo, para 
Miembro Político del Partido Conser-
'•dor, en Calabazar de Sagua. 
La Junta acordó declarar sin lugar 
«cha recusación. 
Se aprobaren dos cuentas, una de 
í52.:'.3-40. y la otra de $1,283-75 de. 
materiales arabas—previo informe!, 
«I Secretarlo. , l n n i 
a s e r v i a ^ £ « 1 No a c e p t a e l S r . P a s c u a l 
Wtnte sobre lás vistas que se están' 
Wenrando; que han declarado nume-í 
•¡f05. .testigos. También otro, de la 
íftrt?V;Ípal de Jagüey Grande sobre 
ecito de las Reglas, etc. 
La Junta se dió por enterada. 
E T f j telograma de José Espinosa, 
vor2 •iUn,clPa-l de Placetas, sobre ha-
ea a X obíeto de violenta agresión 
. ditt -i. niientras celebraba un 
te de esa querida sociedad, mo has 
pasado y que dice asi;tasque Jt.spuuul 
mega haga» presente nuestra teucl. 
taciún Ministro liucienda Banco l l is -
qulllcemos de una vez para siemprejjmuo Amencauo Comisión gestora por 
sobre este particular, recordemos el 1 ofrecimientos empréstito a Bancos na« 
caso del cometa Lexell, el cual que- clonuies cubanos—Teófilo tíonzález, 
bo dt-l cablegrama que como Presiden- | ̂ ar do nuestro gobierno y de nuestra 
banca, que so interesaran en la solu-
ción de esa gravo cnsis y nos dirigi-
mos con una instancia al Sr Minis-
tro de Hacienda, que ampliamos ver-
balmeilte con algunas considerado-
nes; y fué tal la atención y el interés 
BUS pensamientos el político y al fin por ser este uno de los datos más! dó enredado en 1770 durante cuatro[ FresJdente"—Tan pronto lo recibí, he 
so lerantló dlcáe-ndo: '"¡Verdadera- Interesantes para la mayor parte delmeses entre los satélites de Júpiter,! cumpldo el honroso encargo de ese 
mente que Importa poco que suba los lectores, vamos a dar una breve 1 sln Q116 le3 afectase en lo más mí-jClisluo mostrandop ersomjmente el 
Taft o que subaB ryan? idea del fenómeno. I nimo. ' cablegrama a las personas interesa-
Al pasar los cometas por el punto Temer la colisión de nuestro pía-(das a excepción del señor Ministro de 
de su órbita más cercano al sol, su-] neta con una de eBtos vaporosos vía-; Hacienda, que se lo he comunicado 
fren una desintegración en su masa,] Jeros de la inmensidad, es algo así por escrito, 
dejando tras sí una larga corriente de ! como temer la colisión de un automó-
corpúscu'Tws meteóric/)? Si esta ha ¡vil con la nube de polvo que levanta 
«quedado >.. 'suf/K . &aíute próxima 01 que le precede. 
Ante los problemas del Infinito, no 
hay uno de los nuestros que no re-
sulte microscópico. Esta es la causa 
de que los acontecimientos astronó-
micos, que se apartan de la rutina 
de los ^diñarlos fenómouoá celestes, 
se nos prtíftenten rodeados de miste-
riosos terrores. 
Al presente se nos anunda la pró-
a la órbita de ¡a tiorra, llegaríi un 
momento en que nuestra atmósfera1 
penetre en la corriente de meteoros, 1921. 
Observatorio 
Antonio Galán, S. J . 
de Belén, Febrero, 8, 
" E s p a ñ a p u e d e d o m i n a r l a p a r t e 
o c c i d e n t a l d e l M e d i t e r r á n e o 
f f 
L a c r i s i s d e l c a r b ó n . - O t r a v e z v i a j a l a " N a u t i l u s " 
S E O R G A N I Z A N L A S G U A R D I A S A R M A D A S P E P A I S A N O S 
íaldo mi  l   correccional en el Juzgado, a 
en riiif0, P01- PavU) del denunciante ^aicho jU¡clo Evarjgto García Bur. 
^ que lo hizo un disparo de arma 
W o " 
def T^ÍQt.ervenci6n d» un "empleado 1 Juzgado, y solícítandn U> hrin-
10 no le alcanzó por la 
(teQ lar0"^' y soHdtando SÍ lo brin 
'•«r elí S^ntias suficientes para r0» 
su c*ríC6r la8 íunciones propias de 
Munidn0! í ^^Wente de la Jnata 
H acnpri Ele( toral do ese Término, 
se trasl «f qUe sin P ^ u ' d o v-e que 
bernaelón ei a la Secretaria de Go-
cbnWf" 61 telegrama r.ara su cono-
^«neralft/ ?dDIK;i6n de las . medidas 
^ttcionari seguridad para dicho 
^ India ni Í e " ^ " ^ a a éste para 
•̂ntiag «nf. w m o á o excreto qué p í -
cente 0UcUa Para acordar lo pro-
" E S P A Ñ A P U E D E D O M I N A R L A 
P A R T E O C C I D E N T A L D E L M E D I T E -
R R A N E O " 
" E l Debate", en un editorial tra-
tando sobre las necesidades navales de 
España, dice que cuando las Cortes 
discutan los créditos a ese fin deben 
también tomar en consideración la ne 
cesidad de crear una flota defensiva. 
Indica que en vez de construir más bu-
ques de grandes tonelajes, debe crear-
Bl hacendada cubano ^eñor Pascual | se una flota submarina de regular ta-
te mucha oposición a las demandas de la exportaciones, mientras que el so-
los propietarios de las minas. Se ar-|brantc de las exportaciones españolas 
guye que los propietarios han exigide 1 antes de la guerra ascendían a ciento 
precios exorbitantes al público duran-! setenta y ocho millones. Pide a los 
te la guerra y, por lo tanto, no son me-; autores de la nueva ley de Aranceles 
recedores de protección en estos mo- que estudien estas cifras cuidadosa-
mentos | mente. 
Proposiciones análogas a las de los 
propietarios de las minas de carbón 
han sido expuestas por los que ope-i 
ran minas que suministran otros pro-I - 1-01 «^P08 más pequeños de la 
L O S S O C I A L I S T A S I N T E R P E L A N 
A L G O B I E R N O D E D A T O 
Tanto los demás interesados como 
yo, agradecemos en cuanto vale la 
sincera felicitación de ese Casino Es -
pañol, que atento a las palpitaciones 
que &e tomó en el asunto dicho señor 
Ministro, que al día siguieme ceieoró 
una interesante entrevista oon el DI" 
reator del Banco Hispano Americano, 
de la cual saJió el ofrecimiento que 
ya ustedes conocen. Al comunicár-
noslo a nosotros el Director del cita-
do Banco por indicación del Jár. Mi-
nistro, fuimos a ver al señor Garda 
Kohly, Ministro de Cuba en esta Cor-
te, quien inmediatamento cablegraíió 
a su gobierno. Días después cabiegra" 
de la coníraternidad de España con j fiaba éste manifestando que por tra-
América, ha visto en esta modesta! tarse de entidades particulares no po-
gestíón nuestra, toda la Importancia 
que en sí tiene y no ha querido dejar 
pasar inadvertida esta demostración 
sintética de España hacia Cuba y por 
tanto, hacia toda. América. 
Por propia iniciativa y en mi carác-
ter de representante en España de esa 
Colonia, expuse a mis amigos Juan 
Antonio Pumaricga y don Cándido 1 
día prestar la garantía que se le pe-
día, pero que no por eso dejaba do 
agradeoer el Sr . Presidente en su 
nombre y en el del pueblo de Cuba, 
la generosa conducta del gobierno es-
pañol y del mencionado Banco. 
Si por la circunstancia indicada no 
Continúa en la página CATORCE 
E n a p o y o d e l B a n c o E s p a ñ o l 
N U E V A S A D H E S I O N E S 
Marlanao. enero 31 de 1021. 
Sr. Presidente del Bauco Español 
de la Isla de Cuba. 
_ Habana.— 
Muy señor nuestro: 
Como antiguos depositantes del Ban 
las LonjM y lv.s Cámaraj de ias prin 
cipales lo l l'iCiones de la misma y co-
laborau^j cfc» tilas tocoj los periódi-
cos de mayor Circulac'on de la capi-
tal, han venido exponl-mdo, ian-
do y recomendando las medidas pro-
duelos, especialmente las de cobre,'Camara de L)'Putados amenazan con,1 J J ^ 
co, según nuestra cuenta número 872 puestas por la Dirección del Banco 
de la Oficina principal 7 número 418 Español de la Isla de Cuoa que dau 
de la Sucursal de Neptuno, h^n is vis-1 una solución al grave proldema da 
to con el mayor agrado la proposición' sus crisis actual. 
de la circular que se nog ha dirigido 1 Los abajos firmados come.'daiites 
proponiendo la forma salvadora de los de esta plaza de Clenfuegos visto el 
Intereses del Banco y de sus deposi- 'blanco del Banco Español de la Is la 
de Cuba, la amortización del pasivo 
- r r — — 'Irt,, r - exposición de dicha circular es I que ha venido haciendo en estos tres 
se ha dirigido por escrito al PresH maño, algo semejante a los sumergibles! que no pueden llevar al mercado susique: Tan Pronl0 se a&ran las L-ortcs, tan ciara y de un fondo tan sincero | últimos meses y la garantía que para 
dente de la República, manífestan-
se-do que no le es posible aceptar su 
designación para miembro de la Co-
misión que tendrá a su cargo la ven-
ta de la zafra azucarera, porque sus 
múltiples ocupaciones le Impiden tras 
ladarse a los Estados Unidos, donde 
habrá de actuar la aludida Oomisión. 
alemanes. I productos. Muchos han pedido al Go-' ^ Íuev«s. comenzarán una campaña 
A éstos podían agregarse una f^ten-1 biemo permiso para cerar temporal* | lí180!!?*3 c°ntra ^ Gabinete del 
y honrado que obliga a aceptar sin I el capital restante para amortizar, 
la menor reserva lo que en ella se' prestan sus valores y sus propleda-
te flota de hidroplanos dirigibles veo- mente suolicando oue las autoridades nor Dato- Se comenzará con una in- Propone por el bien do .odos y prlncl- des, han creído de su deber recomen-
te Ilota de mdropianos, amgiDies y co mente, suplicando que las autoridades, motivos nara „, j pálmente por el país, qu-; la consolida- dar a todos los depositantes de esta 
locadores de minas, con bases en Fe-¡den empleo en las obras publicas a los j «rpeiacion sobre los motivos para el 1 cl6n del Banc0 le proporcionará nue- ciudad que presten atención Inmedla-
rrol, Cádiz Cartagena, Vigo y las; hombres que como consecuencia deíCIejre de|, ^arlamento Por un Pro'on-1 vo apoyo y ayuda en su agricultura, en) ta a la solí^ 
gado periodo durante los graves mo-' su Industria y en su comercio. ] del Banco y conviertan antes del día 
E l p a r t i d o s o c i a l i s t a 
í e l i c i t a a flbrep 
CIUDUAD D E MEJICO. Febrero 8. 
Los miembros socialistas de la Cá-
mara da Diputados enviaron hoy una 
carta alPresidente Obregón, expre-
sándole formalmente su agradecimien 
Islas Cananas. 
El periódico expresa la creencia de 
que España "puede virtualmente do' 
minar la parte Occidental del Medi-
terráneo". 
ese acto se verán sin trabajo 
" L A N A U T 1 L U S " O T R A V E Z A L 
N U E V O M U N D O 
F E R R O L , febrero & 
, ^ c r ^ buque escuela " L a Nautilus" e» , 
L A C R I S I S D E L C A R B O N E N E S - j t¿ ^ ¡ e ^ Q preparat¡vos para saiir con jej5.j.(jaj 
* 1 dirección a las Islas Canarias y llegar 
MADRID, febrero 8. 1 j^sta Puerto Rico, en un viaje de-
pañoles. 
gorosa campaña con el propósito de 
que se aumenten los derechos al car-
bón extranjero. 
mentes de una crisis ministerial. A 
esto seguirá un debate general sobre la 
situación del Gobierno, con objeto, 
según se anuncia, de obligar al Go-
bierno a que demuestre su fuerza o su 
Al 
to por sus declaraciones del domingo ciendo que no podrán continuar ope- 8a 
.^epania de Alberto Lastres I Por la noche, en l ^ Q u e supone que -
El diputado socialista Besteiro, ha* 
. en un viaje de i r¿ referenc¡a después a los desórdenes 
Los propie anos de las minas de,lnstr ¿e los cadetes navales es. ^ Barcel condenando la p0,ítica 
carbón están llevando a cabo una vi- n a ñ n « 1 •' 1 . 1 
HOHUICS. ¿c represión adoptada por el Gobierno. 
O R G A N I Z A C I O N D E G U A R D I A S Se espera que la mayoría de la Cá-
A R M A D A S D E P A I S A N O S mará haga todo lo posible para evitar 
MADRID, febrero 8. | una interpelación socialista, pero el 
Se adelanta rápidamente en la or- í señor Besteiro ha anunciado su deter-
Jganizac ión .de las guardias armadas minación de insistir. 
rando las minas de carbón si no se. de paisanos autorizadas por Real de- S E S I N D I C A N L O S M A N U F A C T U -
adoptan estas medidas. creto expedido a fines de enero,! R E R 0 S 
Llegan al país grandes cantidades'con el fin de mantener el orden en ca- BARCELONA, febrero 8. 
de carbón extranjero, lo cual dificulea! so de huelgas revolucionarias. Si ta 
Al mismo tiempo, piden que los mi 
ñeros acepten más bajos jornales, di-
Ténganos como unos de los prime-i diez el corriente mes. sus depósitos 
ros en aceptar los Certificados de Ad- ¡ en Bonos, que devengan un seis por 
mlnistraclón propuesto. I03 cuales no ciento y que estarán representados 
dudamos que lograrán una excelnnte por cheques de Administración redl-
cotlzación desde el primer aumento. ! mlbles de a diez pesos de valor no-
Fellcltándolo por la feliz Idea que mlnal cada uno- los que serán entre-
salvará al Banco v sus depositantes, j gados en pago del saldo de BUS cuen-
nos répetimos sus affmos. s. s.. tas a los respectivos depositantes. 
(f) Armand y Hno. ! La razón económica de este procedi-
— ' miento ha sido tan discutida y tan con 
Club Asturiano de Cienfuego^. Fre-1 veniente aclarada por cuantos de ella 
sldenda. i se han ocupado, que resulta obvio ade-
Sr. José ^larimón. Presilente del; rezar nuevos argumento^ en favor de 
Banco Español. t , la solucióu. Ella hará posible la liqui-
Habana- 1 dación de las deudas del Banco' en 
MI más distinguido amigo: 1 una forma normal y sobre salvaguar-
Pláceme el manifestarle que se reu' dar los Intereses de todos harán posl-
nlrá la Directiva del Club Asturiano ble la perdurabilidad de esa Instltu-
« r t l ^ ^ la T f l ^ b l d ^ e n r o de ^ n ^ 6 1 1 1 0 Garda. Supervisor, PO de Médco y el del establecimiento 
to del s " 1 0 - «Jntraviniendo decre-| de joyería de Juerge y Compañía, sea 
^ i r S í d9K Go11frnaci6n del la o h ™ dfAU^í^rtut0ay E V l a ^ r U l I a venta del carbón de inferior caU- « « f W » ; « Hamaréa a esta nueva or ¡*» de a ^ 7 , 0 *o*>™ "cencía para, organización terrwista.__En Ja^carta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ganización para que mantenga las co 
'para acordar el suscrln'.r los CertI-
I f loados que usted recomienda en su 
circular, así como recomendar a to-
I dos sus asociados que tengan fondos 
10 «e tvm - de fue&0. ha ordenado 
por t Stas y al formular pro-
JUJ6. r-ri(ran injusta medida, lo ame 
41 Cuartel 1 7 detuvo condMciénttole 
atrih.0 evit<5 intervención del Al 
•^to dP a yeJncl0 el hecbo al pro-
^ que n!nedrentar a los liberales, 
?*• narciaiLeoncurrai1 a las elecclo-
L'*8 COWÍQ!3 . q,U£. se celebrarán en 
a Vi- \ por estimar ineficaz 
foquen. ¿ mbro8 del Ejérdto, que 
** Junta v „, cuerda por enterada 
J f - de e s V Í L f 6 ,aten°a a las Rí-
a n t e . * Central de cinco del co-
la8 í e í i^ac0rd6 en virtnd de que 
1 r o han , S acordada8 en dos de Fe-
Colegio* S,eTvir como ]0cal Para 
™ 86 utlHro t<>ralea 108 mismos 
M<mero de v ^ en la elección de 
^ «enta floviembre último se di-
ccmunlcadón al Secreta-
se dice que el Presidente tiene un 
conocimiento perfecea del Intenso 
movimiento revolucionario que atra-
viesa el mundo entero. 
I>a carta, que fué recibida por el 
Presidente Obregoh anoche, añade: 
"Usted se ha declarado un sincero 
partidario de las reformas sociales, 
lo único que puede preservar nuestra 
república y a todo el mundo de con-
vulsiones sangrienta?, que de otro mo-
do ocurrirían.! * 
E l general Antonio Villarreal, Mi-
nistro de Agricultura, declaró hoy que 
la explosión ocurrida en la residencia 
del Arzobispo, fué debida a que el pre 
lado se traslimitó en sus fundones 
L a Asociación de Jóvenes Católicos 
anunció anoche que mañana se cele-
braría una manifestación de protesta 
con los salvajes atentados ocurri-
dos recientemente. 
Los manufactureros de la población ^ !.,.1Ba^C0 E s ^ 0 1 la adqoisfetón de j c L J 11 L • J • 1- i Certificados, de oabadei! han organizado un smdr; 
ción de crédito que tan relevantes ser-
vicios ha prestado al comercio y a la 
Industria cubana. 
Cienfuegos, febrero 3 fle l»21 
M. Fernández v Cía.; í íárraga Alva 
rez y Co.; Baker 
país, con ia agravante circunstancia 1 mumcaciones. el servicio de transpor 
que tienen que pagar una contribucióh! y otros que sean indispensables al 
del dos por ciento sobre el valor de! bien público. 
carbón que extraen. 
En los círculos políticos se advier 
I n t e r e s n t e e n t r e v i s t a 
Zaragoza y Cádiz han terminado su 
reclutamiento. Otras poblaciones se 
ocupan de elegir a estos individuos, a 
excepción de Barcelona, que ya tenía 
establecida esta guardia de ciudanos 
E N L A P R I M E R A P A G I N A D E desde el año de 1898. 
L A S E G U N D A S E C C I O N P U B L l - L O Q U E P I D E " L A N A C I O N " 
C A M O S UNA I N T E R E S A N T E IN- MADRID, febrero 8. 
T E R V I U E F E C T U A D A P O R NUES"' U P e ™ & % " L a Nación" llama la 
T R O C O R R E S P O N S A L . E N NEW,*!6".010" j^1 & > h * ™ ^ !as esta-
R R A G A , CON E L D O C T O R O R E S - un balance anual de dos 
T E S F E R R A R A 1 cientos setenta millones de pesetas por 
y uo.; Baker y Fornlasé Rabasa, 
Participándole que el ét l to s^rá sa-|Trisarrl y Co.; Leiva, Solís y Co.- Pa-
cato, con el proposito ds hacer fren- tisfacíorlo tanto para usted como pa-jt iño y Hermanos; Pérez Valdés; Ben-
te a la crisis financiera que amenaza Ira sus deposltantos. pues con eso cjn-(gochea v Co.; Estany y Hermano- VI-
a todas las industrias de ese distrito.' trlbuirán a una obra ^randíos^ en je- tal y Ferrer; Herrero y Valle; Hlla-
Se intenta implantar un sistema derc f i c io de los cuant.5ososr «ntereseg ; rio y Alvarez; Rodon y Alfonso; Eva-
Las ciudades de Madrid, Valencia,: r P d ^ Capin y Co.; Carre-
s raenas ae las rabn- Bancaria qUe usted preside ¡no. García y Co.; Intriago y Pons; 
Soy de usted sn más .if?-*tlslmo s. s. | Claret y Co.; Atilano Vélez y Co. S*. 
(f) Ramón Alvarez. Presidente, ¡en C ; Carrizo y Co.; García y Mén-
XOTA:—Aprovecho es'.a cporlunl- dezé Antonio Ramos; Pedregal y Ro-
dad para anticiparle como Secretarlo bredo; San Miguel González y Ca.; 
reducción en 
cas. 
L a s a p e l a c i o n e s e l e c t j r a l e s 
e n O m m e 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, febrero S. 
Habiendo sido renunciados por los 
fberales los testigos qbe faltaban 
General de la Colonia Española que 
mañana viernes se reúne la directi-
va pnre suscribir todos s'J= fondos, y 
recomendarle a sus asedados el apo-
lyo y co.icurso al Banco Español sus-
cnbleido todo lo que t e ^ a n : opor-
oportunament» 1c comunicaré el acuer 
do quo recaiga. 
Puentes y Menéndez; Schul y Co. 
Alberto Pérez Acosta, Secretarlo del 
Gremio de Escogedores de Sancti Spí-
ritus. Certifica: 
Que en asamblea general ordinaria 
celebrada el día de hoy a las 10 a. m. 
por los asociados de este Gremio y en 
i nuestros salones de la calle de Mar-
por declarar, quedaron listas hoy las A los denosIlaMes dd Banco r.sp.Tñol, tí níimero 106. fué aprobada por una-
A paitlr del flía 30 del mes pasa-i nimidad la moción siguiente, presen-
»' las Instituciones -ppresr.ntativaa ¡ . 
Continúa en la página CATORCU 




del comercio y la Industria, como son i 
P A G I N A DOS D i A R I O D £ L A iVIARiNA tebrero 9 de 1921 ^ o u x x i x 
A l e m a n i a t o m a r á p a r t e e n L a s i t u a c i ó n d e l c o m e r c i o m u n d i a l 
l a c o n f e r e n c i a d e L o n d r e s L A E S C U E L A D E P E R I O D I S T A S A M E R I C A N O S 
B E R L I N , Febrero S-
Hoy se anunció aquí, que el Go-
bierno Alemán había aceptado la in»! 
vitación de los aliados para tomar 
parte en las conferencias i>obre las' 
reparaciones, que han de comenzar en 
Londres el dia primero de marzo pró- j 
ximo. 
E l gobierno, al enviar su aceptación1 
ÍL los aliados, desde luego, supone que 
en las negociaciones se tratará ce dis 
cuyZ* (las. contra-propoaiüiones ale-j 
manas. 
E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
I M D O S ACCEDE A LOS DESEOS 
D E L DOCTOR L A S K E R D E -
MASLADO TARDE 
BBRLLV, Febrero 8. 
Hoy se participó al doctor E u n a -
uuel Lasker, campeón de ajedrez, que 
el Departamento de Estado ae los 
Estados Unidos le autorizaba para 
que hiciera su viaje a Cuba donde 
piensa contender con José Raúl Ca-
pablanca por el Campeonato Mundial, 
por la vía de New York. Dicho aviso 
llegó a poder del doctor Laskcr dema^ 
siado tarde para que éste pud'era ya 
cambiar la ruta escagida desde que 
supo hace algunos días, que se le 
prohibía la entrada en los Estados 
Unidos. 
E l gran ajedrecista saldrá de Ber-
lin con rumbo a Amsterdam, «londe 
embarcará directamente para ¡a Ha-
bana el día 16 de Febrero en curso. 
L A NOTA ALEMANA ACEPTANDO 
L A IXTITACION PARA CONCCRRIR 
A LA CONFERENCIA DE LONDRES 
B E R L I N , Febrero 8. 
E l doctor "Walter Simons. Ministro 
de Relaciones Extranjeras de Alema-
nia entregó hoy al encargado de Ne-
gocios de Francia, una nota anuncian 
do la aceptación por su gobierno de 
la invitación para que tome parte en 
la próxima conferencia de Londres ¡ 
sobre las reparaciones, dicha nota di-r 
ce así: 
''Con referencia a las conversado-; 
nes entre el embajador francés y el I 
Ministro de Relaciones PJxteriores de 
Alemania, este gobierno acepta la in-, 
vitación que se le ha hecho por me-: 
dio del embajadorf rancés y v^viar-1 
delegados a Londres el día primero de 
Marzo, siempre que las negociaciones 
se basen en el derecho que se reserve 
el gobierno alemán de presentar sus 
propo&icloües en la conferencia". 
CONTRA L A S MERCANCIAS D E 
PROCEDENCIA INGLESA T 
FRANCESA 
B E R L I N , Febrero 8-
L a Liga Hánsa, asociación la más 
extensa de Alemania, que representa 
los intereses económicos, comerciales 
e industriales, anuncia que un número 
de sus miembros piden t% 'boycot' de 
las mercancías francesas e inglesas, 
favoreciendo las de procedencia ame 
ricana y de países neutrales. 
EJí D E F E N S A D E L CENTINELA | 
JAPONES QUE MATO A LANGDON 
TOKIO, Febrero 8. 
L a Reserva del ejército de la aldea 
de Isugimurs. provincia de Shioku, 
donde reside Toshigoro Orgasaguara, 
el centinela japonés a quien se le 
juzga por consejo de guerra en Vla-
divostok por la muerte del teniente 
\Varren H. Langdon, el oficial de ma-
rina americana, insistiendo lo ocurri-
do en el mes de enero, ha • nviado 
una oomunicación al C . de Guerra 
pidiendo la libertad de Orgasaguera, 
Los reservistas dicen que conside-
ran que no hay nada digno de culpa 
en su acto, que no merece testigo nin-j 
guno y que no se debo hacer un már 
tir da él. 
EN JAPON HAY PARTIDARIOS D E 
LA R E S T R I C C I O N NAVAL 
TOKIO, febrero 8. 
Ukuo Osaki, cxjefe del partido de la 
oposición, declaró esta mañana a la 
Prensa Asociada que presentaría in-
dependientemente hoy, ante la Dieta, 
una ley proponiendo la restricción de 
los armamentos navales. 
En ella pedirá, según »dljo, que el 
Japón se comunique con los Estados 
Unidos e Inglaterra y acuerde el me-
jor medio posible de reducir el pro-
grama naval en conjunción con esas 
naciontees. 
Osakl fué expulsado del partido de 
la oposición el viernes pasado por no 
haber apoyado tma ley de sufragio 
presentada por esa organización. 
L a expulsión dramática d-j Osaki 
tfle su partido, después de su determi-
nación de apoyar decididamente la re-
ducción do los armamentos y su in-
sistencia en el cumplimiento extrlcto 
de la Constitución, en cnanto so re-
fiere al sufraírlo. ha hecho de él una 
figura prominente nacional. 
Los periódicos le dedican colum-
nas enteras. 
E l corresponsal encontró a M. Osa-
ki en su domicilio, rodeado de pi Uti-
cos con quleneg discutía acalorada-
mente sobre la situación del Japón. 
E n los periódicos de la -fiana se 
anunció que los argumentos de M. 
Osaki sobre los armamentos, serás 
desestimados por el partido oposicio-
nista, debido a que dicho político fué 
expulsado por actuar • modo distinto 
a las ideas de ese grupo. 
También BO dice que Sabaro £him-
da, presidente de la Cámara de repre-
sentantes y otros más de los arma-
mentos, en la creencia de que la si-
tuación del mundo y la futura posi-
ción de; Japón hacen necesario un 
convenio a cs^ respecto. 
E l diario conservador "J^ji Shlmbo, 
cree que al Japón se le ofrece una 
grin oportunidad para reducir los ar-
mamentos y aprovecharse de la venta-
ja que ofree el mundo de suspender 
sus programas navales. 
Llama ía atención de que mle-tras 
casi la mitad del presupuesto ée de-
dica a los armamentos, el primer mi-
nistro Jara declara ante la Dieta que 
la situación financiera de la nación 
impide más gastos en las escuelas de 
Instrucción 
E l "Asapi Shlmbun" opina que Amé 
rica de la que cree Uegará a ser la 
"reina de los mares" tiene la l'ave del 
asunto de los armamentos. Cree que 
el Japón y la Gran Bretaña aceptarían 
una invitación para el estudio de 
los armamentos, si América -o hace 
de buena fe. 
LOS ARABES PROTESTAN ANTE 
INGLATERRA 
LONDRES, Febrero 8. 
E l principe Emir Feisal, ex-rey de 
Siria, ha protestado ante gobierno in-
elés en nombre de su padre, t i Rey 
llussein, de Hedjaz, contra los man-j 
datos sobre la Mesopotamia y Pales-
tina, alegando que no están de acuer-
do con las promesas ofrecidas a Hus-
sein por el gobierno de Inglaterra. 
^Los arabes-añade-no rehusan el, 
auxilio de la Gran Bretaña y desean 
que continúúe la alianza existente du-
rante la guerra". 
Sugiere que los grandes gasuis que 
Inglaterra eetá haciendo, podían em^ 
plearse mejor en auxiliar a los árabes 
a formar un gobierno propio bajo la 
dirección de consejeros ingleses. 
"Con esta solución-dloo-satisfacen 
las aspiraciones de los árabes, se ob-
tiene la aprobación de los contribuyen 
tes ingleses y se cumplen las prome-
sas del gobierno inglés". . 
"Los árabes no esperan una sub-
venci6n"-dijD el principe-sino sola-
mente un empréstito garantizado por 
los ricos de la Mesopotamia, que pron 
to Re convertiría en un segundo Egip 
to''. 
Consejo liberal Nacional de Welsh, 
donde con palabras desapasionadas, 
defendió la coalición del gobierno: I 
abogando ardientemente por la conti-
nuación de la unidad política. Es algo 
más importante que mi propia defensa ; 
y la de mi administración," 
"Las luchas internas deben dejarse 
a un lado para prestar atención a los ' 
graves problemas del presente." 
E l discurso del primer ministro fué 
en contestación a los ataques vigoro-
sos hechos ecientemente contra la I 
coalición y la retirada de algunos de 
loa coalicionistas, que creen que ha 
llegado el momento de ponerse al lado , 
tíe sus respectivos partidos. 
Refiriéndose a Irlanda, dijo que los 
coalicionistas habían ofrecido a esa 
región una lev mucho mejor que las | 
que habían propuesto Cladstone o As-
quith. 
WASHINGTON. Febrero 8. 
ÍJl informe que ha recibido el De-
partamento del Comercio de sus re-
presentantes en Europa, Asia y Sur 
América, se dice que las condiciones 
del comercio mundial han m-jorado 
muy poco desde que se Inició el nuevo 
año en los países escandinavos y 
Bélgica y los países escandinavos se 
ra el año venidero es más brillante. 
E l costo de las subsistencias «n 
Bélgica ey los pisos escandinavos se 
considera no tan crecido por el comi-
sionado que cruzó por Bríselas y el 
agregado comercial Anderson en Co-
penhague. 
Los informes dicen que la Gran 
Bretaña está próxima a mejorar finan 
cieramente, disminuyéndo las opera-
ciones especulativas y habiendo rea-
nimado los bancos el mercado mone-
tario, termitiendo mayor amplitud en 
los préstamos. 
L a descripción de das condiciones 
financieras en los países subamerí-
canos contenida en los Informes no 
e3 del tomo brillante. 
E l agreda comercial en Buenos Al-
res dijo que, si bien es cierto c.ue las 
condiciones generales que prevalecen 
en la Argentina no se habían aberra-
do desde principios del año, los Ban-
cos se mostraban menos pródigos en 
la cuestión de los préstamos y había 
pocas pruebas de una demanda de 
espacio en nos .barcos para las mer-
cancías. 
Se informa que los tipos monetarios 
son más altos en el Brasil, las coti-
zaciones del cambio más bajas y que 
la desfavorable balanza del comercio 
se iba acentuando continuamente. 
Los créditos en Méjico según anun 
cía el agregado comercial eran difí-
ciles de obtener y el dinero estaba 
muytirante. Dijo que haba viva viva 
demanda de maquinarla pero que 
los mercados estaban atestados de 
productos del país. 
REFORMAS E N L A CONSTITUCION 
D E G R E C I A 
ATENAS, febrero 8. 
L a Asamblea Nacional de Grecia, 
aprobó hoy por aclamación una re- ¡ 
solución, declarándose como asamblea I 
contituyente. 
Este paso era necesario para llevar 
a ^abo la proyectada revisión do la 
Constitución griega, en la que se de-
finirán con más claridad las prerro-
gativas <del Rey y so insertarán cláu 
sulas estableciendo un senada. 
E L S I R O P E D E B O N I A T O 
WASHINGTON, Febrero 8. 
Una fábrica do sirope de boniato vs 
a establecerse F*r el gobierno en 
Fitzgerald Georgia, bajo ui proceso 
de laboratorio, elaborado y patentado 
por el doctor H. C. Gore, del Depar-
tamento de Química. 
Las* probabilidades comerciales en 
la fabricación de un jarabe de color 
obscuro, pero muy grato áj paladar, 
procedente de un producto que li^sta 
aquí se ha desechado, deben explorar-
se, según anunció esta noche el De-
partamento de Agricultura. 
Muchas personas creen que ese Ja-
raba es igual al mejor que pueda ha-
cerse con la caña de azúcar. 
Fitzgerald fué escogido por haber 
allí un edificio utilizable para ello y 
porque también tiene un estableci-
miento en que almacena boniato. 
F A L L E C I M I E N T O 
CRISTTANIA, Febrero 8-
Colon Archer, que trazó los planos 
del famoso buque explorador polar 
"Franm', murió hoy en Laurvlk. 
F A L L E C I O E L P R I N C I P E PEDRO 
K R O P O L K I N E 
LONDRES febrero 8' 
Un despacho inalámbrico de Mos-
cou, recibido aquí hoy, anuncia que 
el principe Pedro A. Kropolkln, au-
tor y jefe revolucionario ruso, murió 
en aquella capital esta mañana. 
Kropolklne, que era bien conocido 
como leader revolucionarlo, estuvo en-
fermo por algún tiempo. 
Un informe procedente de Copenha-
gue, llegado la semana pasada decía 
que había muerto, pero después fué 
desmentida la noticia. 
LOS DISTURBIOS E N LA PLANTA 
D E SAN GREGORIO 
SANTIAGO D E C H I L E , Febrero 8. 
Según los despachos recibidos aquí 
desde Antofagasta, las autoridades 
han abierto una Investigación a fin de 
descubrir a las responsables de los 
disturbios ocurridos en la planta de 
nitrato de San Gregorio, la semana 
pasada. 
E l orden ha quedado restablecido 
en toda la provincia. Se estima que 
han muerto cuarenta personas en los 
choques entre los soldados y loa trtr 
baja lores ociosos de la planta. 
E L COMITE >ÍAVAL D E L SENADO 
S E OPONE A LA SUSPENSION 
DE L A S CONSTRICCIftNES 
NAVALES 
WASHINGTON, Febrero 8. 
E l Comité Naval del Senado, por 
virtud de uno resolución del senador 
Borah, republicano de Idaho, pidién-
dole que diera su opinión sobre si 
era practicable o no que el gobierno 
suspendiera las construcciones ! -ava^ 
les por seis mesos, contestó hoy por 
medio de un informo, de manera nega 
tiva. 
!ESTAIM>S UNIDOS RECONOCERA 
A L N t E T O GOBIERNO R E V O L U -
CIONARIO DE SOLIVIA 
WASHINGTON. Febrero 8. 
E l Departar^;nto de Estado anunció 
hoy que mañana se reconocería en de-
bida forma el gobierno del Presidente 
Bautista Saavedra, de Bollvla. 
Las noticias recibidas en el Depar-
tamento dicen que el gobierno de la 
Argentina, el del Brasil y el de Chile 
también reconocerán mañana al go-
bierno boliviano. . 
E l gobierno del Presidente Gutié-
rrez Guerra, de Bollvla, ."ué derroca 
do por un golpe de estado militar el 
día 11 de julio. 
Lo declarado por el Departamento 
de Estado acerca de su Intención de 
reconocer a ese gobierno, en vista de 
que "la revolución se realizó sin efu 
slón de sangre y que pooos días des-
pués de la revolución se tranquilizó 
por completo el país. 
E L P L E I T O DE LA W E S T E R N 
UNION 
NEW YORK, Febrero 8. 
L a Westlern Unnión Telegraph 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
V E N E R E O , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s d e n o c h e de 7 a 9 . D e d í t de 12 a 2 
Company ha contestado hoy ante el 
Tribunal que es incierto gue se haya 
ooncedido una franquicia cablegráfi 
ca exclusiva para el Brasil o la coo-
peración con el cable inglés, al co-
locar el cable submarino desde el 
continente americano hasta el Brasil. 
Este documento fué presentado an-
te el Tribunal con motivo de .Os pro-
cedimientos entablados por el gobier-
no para restringir a la compañía de-
mandada e impedirle que empalme 
su cable en Miami, Florida. 
L a contestacáón de la Western 
Unión Telegraph Company. compro-
bada por su presidente \ewcomb Cari 
ton, dijo que el gobierno del Brasil 
había concedido derechos cablegráfi-
uos a una competidora, la Compañía 
de los cables Al American y que el 
proyectado empalme en la Florida 
que establecerá una 16nea directa con 
Río Janeiro y Santos ¿ra el único me 
dio practicable de hacer frente a la 
competencia. 
E l presidente Carlton negó que fue-
se el propósito de la Western. Union 
ayudar en modo alguno a la compañía 
inglesa para empalmar un cable en 
la costa americana. Dice que no hay 
motivo para que el gobierno de los 
Estados Unidos tema que la compañía 
demandada elude la vigilancia del 
acuerdo de neulralida4 empalman-
do el cable en Miami. 
Decíase que era el propósito de la 
Western Union dar un rodeo a pesar 
do las autoridades americanas, empa-
tando el cable en el mar para una 
conexión con Cuba, y de allí a los 
Estados Unidos. 
E l documento presetndo por la Was 
tern Unión concluye pidiendo que se 
rechazo la uetíción del gobierno, y 
que la demanda sea desestimada por 
el tribunal 
L A S RELACIONES~DEL JAPON CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Febrero 8 
Esta noche no había indicaciones de 
la actitud que el departamento asumi-
rá con motivo de la petición de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
paa que se le proporcione una copia 
del "acuerdo" cue se rice que se 
ha celebrado entre Roland S. Morros 
Embajador de los Estados Unidos en 
el Japón y el Barón Shide Hará-, se-
cretai-Io de Estado japonés, en las 
conversaciones tendentes a la celebra-
ción de un tratado que defina loa de-
rechos de los nacionales japoneses en 
este país. 
Lo petición de la comisión del Sena-
do que solícita la capia, "si no es In-
compatible con el interés inibllco". 
fué rerribada en el Departamento de 
Estado Shode 11 ira aelebrtda uiui 
conferencia con el Secretario Colby; 
pero no se ha dado al público in-
formación ninguna sobre el carác-
ter de la conferencia ni la probable 
actitud del Departameneo ante esta 
petició. . 
E l secretario Colby se limitó a Indi 
car que no existió nunca "acuerdo" 
sino solamente un informe del Em-
bajador Morris sobre sus recientes 
cenversaciones extraoficiales ^on el 
Secretario de Estado japones respecto 
a la legislación agraria contra los 
extranjeros, que se sostiene que es 
vejaminosa ^parti los japo»eaes como 
raza. 
L A S CONSTRUCCIONES NAVALES 
AMERICANAS 
WASHINGTON, Febrero 8. 
L a comisión naval del Senado ha He 
gado a la conclusión, en vista del 
testimonio de los expertos i.avales, 
de que sería Imprudente hacer cesar 
el trabajo durante seis meses en la 
construcción de los barcos de guerra 
para la marina mientras los expertos 
estudian la cuestión de los mejores 
tipos basados en las experiencias de 
la guerra mundial. 
E n contestación a la resolución del 
Senador Borah de que se Investigase 
la conveniencia de semejante acto, la 
comdción presentará ál Senado las 
conclusiones, a que ha llegado pro-
bablemente mañana. 
L a comisión procedió en sesión se-
creta, pero hasta donde se ha erigua 
do no hubo divergencia de opiniones. 
L a comisión naval de la Cámara 
continuó hoy estudiando la cuestión 
del desarme, oyendo elf testimonio de 
Slr Philips Gibbs, corresponsal de 
guerra Inglés, quien declarN que la 
Oran Bretaña no entrarla en una com 
petencio con los Estados Unidos para 
obtener el predominio marítimo. Dijo 
que Inglaterra no tenía el dinero 
para ello y que la mayoría de los In-
gleses no consideran que la ascuadra 
americana sea una amenaza. 
L a e s c a s e z d e f r a n c o i 
e n o r o 
ba había un nuevo modelo Chrlsti,; 
armado con un cañón de seis pulga-
das montado en una torre, la última 
palabra en la,construcción de "tanhs" , 
Ha desarrollado una velocidad de do-, 
ce millas sobre un terreno acciden- I 
tado, según manifestaron los oficia-
les del Ejército, y una velocidad d^ 1 
treinta millas por hora en-carretera y 
sin las ruedas de engrane. 
E L V I A J E D E HARDING 
DAYTONA, Florida, Febrero 8, 
Después de una jomada en el mar 
y a la brisa, el presidente alecto Har 
dlng regresó a BU casa flotante 'Vic-
toria', detenida en la laguna de 'Los 
Mosquitos' esta noche, para empaque 
tar su equipaje y despedirse de sus 
compañeros de vacaciones. 
Todos los esfuerzos que se han he-
cho para sacar del cieno a la casa 
flotante "Victoria', fracasorn hoy y 
Mr. Hardlng determinó no esperar 
más tiempo se propone venir a tierra 
mañana por la mañana y completar 
su viaje por la costa hasta SL Agus-¡ 
tln, por tren. 
EÍ regreso del presidente electo a] 
la casa flotante fué interrumpido por, 
muchas dificultades. Tuvieron que| 
atravesar por una maleza e ir dificul-
tosamente a lo largo de un muelle 
desvencijado para pasar a bordo de 
la lancha que los llevó a la 'Victo-
ria" . 
Cuando Mr. Hardlng llegó ayer a 
tierra en una lancha, sus aoomr -ñan-
tes registraron las orülas dlel ríoj 
hasta Nueva Smyrnia, o sea una dls-
tutela de veinte millas antes de en-
contrar un lugar para el desembarco 
seguro. Hoj', sin embargo, un agen, 
te secreto salió a explorar y descu-
brió un espigón casfl podrid? que 
proyectaba desde un palmar CÍ- l fren 
te al lugar donde está surta la casa; 
fritante "Victoria". Alié fué donde, 
pernoctó «1 presidente electo ites de 
pasar a bordo de su casa flotante. 
PARIS, Febrero 8. 
Solamente existen treinta y tres 
mil millones de francos en oro actual-
mente en el mundo, según declaró es-
ta tarde en la Cámara de Diputados, 
M. Louis Loucheur, Ministro de las 
Regiones Lberadas, en contestación a 
una interpelación hecha por Luis 
Klotz, ex-Minlstro de Hacienda, res-
pecto al convenio recientemente apro 
bado por los aliados sobre las repa-
raciones alemanas. 
"Si esto es asi—dijo M. Loucheur— 
cómo, t'rancia podrá cobrar doscien-
tos diez y seis mil millones de fran-
cos en oro inmediatamente? 
•Hemos seguido el mejor campo— 
añadió el Ministro—: el pago de Ale-
mania por anualidades es la única 
solución, y así lo hemos acordado." 
"Dejemos al 'Parlamento que decida 
si hemos tenido o no r a z ó n . . . " 
L A CAMARA DE D1PCTAD0S FRAN-
CESA, DISCUTE LOS B E N E F I -
CIOS DEBITADOS D E L CONVE-
NIO ALIADO SOBRE L A S R E -
PARACIONES 
PARIS. Febrero 8-
L a Cámara de Diputados francesa 
so disolvió esta noche para volverse 
a reunir el miércoles por la tarde. 
Ese día reanudará sus iaterpelac ones 
al gobierno sobre las ^ 
alemanas. André Tardlen ^ ^ a a * 
misionado francés en los 
dos. -atados tai. 
L a sesión de hoy di* 
ebate entre l-om» m ° ^Kar debate entre Louls Klotz í f ^ . * *a 
de Hacienda, y Louis W h ^ ^ 
nistro de las regiones l i b S S » • 
que el primero ofrecía •dfraT^ ^ ** 
tes a demostrar que Franci-. 
perjudicadas en el convenio d* f*4 ^ 
paraciones acordado rerJpn, r*-
por los aliados y PresentinXT?^^ 
gundo un cúmulo de números T« 
mostrar que con el tratado rvla ^ 
será la beneficiada. Tanto e l V ^ ^ 
no como la oposición, mostraron • ' 
deseo de posponer una votación 
el asunto hasta mañana. 
ALEMANIA ACEPTO 'LA i v n , 
CION D E CONCURRIR A ^ 2 5 1 
RENC1A D E LONDfiES 
PARIS , ebrero 8. 
E l Ministerio de Estado de Fm.^. 
recibió hoy la contestación de j u S ? 
nía aceptando la Invitación para 
currir a la conferencia de Loadr?' 
Se acepta la Invitación con la COMÍ 
cío nal de que prestará oído a cnT 
quier proposición que Alemania laí' 
te hacer sobre el asunto. 
PARA E N CASO D E UNA GUERRA: 
E N T R E LOS ESTADOS UNIDOS Y 
E L JAPON 
LONDRES, Febrero 8. J 
Las autoridades soviets rusas fue-i 
ron Informadas hoy por un mi liona-1 
rio americano que los Estados Unl-; 
(Jos necesitaban a Kam Chatka, como 
una base asiática, en caso de guerra1 
entre los Estados Unidos y Japón, se-j 
gún expresión recientemente hecha] 
en un discurso por Nicolai Lenine, elj 
Primer Ministro Bolsheviki, publica-
da en un periódico de Moscow y de la 
cual se ha recibido una copla a^uí. I 
SE L E OLVIDO AHORCARLO 
BATON ROUGCrE, Louisiana, Febre 
ro 8. 
E l Sherlff T. A. Grant, da la parro 
qula de Cuchita, notificó l oy al go 
bernaaor Parker, que se había olvida 
do de ahorcar a Lonníe Eaton, negro, 
convicto de asesinato el dia cuatro 
de febrero, como lo prescribía la sen-
tencia y preguntaba qué debía hacer 
con el prisionero. E l gobernador ha 
presentado el problema al procurador 
goneral Ooco-
L a carta del sheriff Grait decía que 
habla estado tan preocupado con 
otros asuntos el dia cuatro de febrero, i 
que se le habla odvidado. la fecha en. 
que debía llevar a cabo la ejecución. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NKW YORK, febrero 8. 
Llegaron el Chic Kamagna y el Morro 
Castie, f'.e la Habana y el Canadian Ba-
llor, de ís'nevltas, vía Filadelfla. 
Salieron el Saint Klberg, para la Ha-
bana, el Líike Markham, para Santiago. 
r i L A D K L F l A , febrero 8. 
lilet:') el (íothla, de Matanzas. 
Salió el Canadian Trade, para la Ha-
bana. 
M:\V ORLEANS. febrero 8. 
Salló el Chalmette, para la Habana. 
NOKFOLK, febrero 8. 
Salieron el Ornebor, para la Habana 
T el Yayle Marti, para Santiago-
HALIKAX. febrero 8. 
Salló la goleta Harrlet P., para la 
Habana. 
L A E S C U E L A D E PERIODISTAS 
OIEIÍICAX0S 
S a n L á z a r o 2 2 9 , c a s i e s q . a B e l a s c o a i n . 
863 alt s f 
T e l . M - 1 5 9 6 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E H E 
Lecbe esterellzada que contiene to dos los principios nutritivos de una le-
che pura. Es una leche maternlzada d e superior calidad, especialmente íabn-
cada para la alimentación de los nlüos. Venta: Droguerías y Farmacias. 
E X P E R D I E N T O S D E M J E T O S 
"TAMÍS1» P A R A E L E J E R C I T O D E 
L O S E S T A D O S I M D O S 
WASHINGTON, Febrero 8. 
E l Ejército hizo experimentoá hoy 
'.on unos nuevos tipos de "tanks" de 
batalla en el parque de Rock Creck, 
en presencia del í > cretarlo de la Gue. 
rra Baker v de otros funcionarlos de 
ese departaiuenlo. 
Una mulutu.•, de espectadores se 
agruparon en loa pasamanos del puea 
U de la Avenida de Connectlcut. Se-
gíln pasaban las n áquinas guerrer¿s 
trepilabati hacia »rriba y hacia abajj • 
por una*» ptndíente,' que parecían Im-
posibles de escalar, salvandoo bs tác i - ! 
los y arrastrando los árboles y todo 
cion'n IM <.( j tisban a su PFCÍO. 
Entre los "tanks" sometidos a prue* I 
CHICAGO, febrero 8. 
L a conciencia v la verdad en el pe-
riodismo fueron el tema de los men-
sajes f¡"e trasmiten felicitaciones a la 
nueva Escuela de Periodismo de Jo-
seph Medill, escuela establecida en 
la Universidad del Noroeste. 
Los mensajes fyeron /^jrmitl^os 
por directores de periódicos y ptros I 
hombres y mujeres prominentes. 
Las misivas se leyeron en la Junta j 
de Inauguración por e] Presidente 
Scott y varios periodista^ y presi-
dentes de Universidades pronuncia-
ron discursos. 
E l Presidente electo Hardlng, en 
un telegrama, declaró que "nada es, 
superior a las posibilidades para pres | 
tar servicio que se hallan a mano de | 
un gran periódico que cuente con la i 
confianza del público y agregó que j 
esta confianza sólo se conquistaba con! 
declaraciones concienzudas." 
Los mejores deseos para la Escue-, 
la se leyeron en mensajes de Frank 
lí. Noyes, de Washington, Presidente 
de la Prensa Asociada y de Frederlckj 
Roy Martin, de New York, Director i 
General Interino, quien se expresa' 
asi: 
"Ojalá crezca y alcance poderosas 
proporciones esa escuela, establecien-
do los dogmas del Únl20 periodismo 
eficiente, cuya piedra angular debe 
ser la Información verídica". 
JBRLNDELLS E > T E N C I A D O 
Roberto P . tírindeil.P residente del 
Consejo del Ramo de Construcciones, 
convicto üe haber sacado dinero a ios 
constructores, fué sentenciado por el 
Tribunal Supremo de emoo a diez 
años de prisión. 
NEl abogaao üel jefe obrero anunció 
hoy que se apelará inmediatamente y 
que el caso será llevado al Triounal 
Supremo de los Estados Unidos en 
caso de necesidad. 
Brinaeu, que es uno de los leaders 
obreros que reciben más altos sueldos 
en los Estados Unidos, fué convicto 
en virtud de pruebas obtenidas por 
la comisión legislativa conjunta que 
investiga lo del Trust de los cons-
tructores. 
E l jefe obrero escuchó la sentencia 
estoicamente. So presentó tranquilo 
ante la barra con su abogado, quien 
antes de la sentencia propuso que se 
extendiese el juicio y se procediese a 
unarevisión de la causa, petición que-
fué denegada. 
Centonares do amigos y compañeros 
do Brindell acudieron al Tribunal y a 
los corredores y le dieron una magní-
ficademostraclón de simpatía, al ser 
conducido desde el trbunal, al través 
del Puente do los Suspiros hasta Las 
Tumbas, por el Sherlff Nott y un au-
xiliar. E l jefe obrero, que tuvo que 
moverse vivamente por órdenes de los 
empleados dol tribunal, parecía pres. 
tar poca atención a los gritos y a las 
muchas manos que se le extendieron 
ÍU través de la reja. 
PRKVJMENDOSE CONTRA EL 
TI PUS 
NEW YORK, Febrero 8. 
Advertencias por la radiotelegrafía 
sobre los peligros del tifus, junto con 
órdenes para despejar el barco y ha" 
cer un cuidadoso reconocimento entre 
los pasajeros dé proa, fueron envia-
das a los trasatlánticos que vienen a 
NflW York. • . h -
AÍVIIK.M K *.S KN0'. \A PLANTA C»K 
E L E C T R I C I D A D 
BALTIMORE, Febrero ,8. 
Dos individuos fueron conducidos 
al hospital St. Joseph en situación 
grave con motivo de haberles alcan-
zado hoy una corriente eléctrica de 
25.000 volts en una planta de gas y 
elecüriaidad. 
Un chucho explotó, arrojande un 
chorro de llamas azules, que prácti-
camente les cubrió, mientras la co-
rriente hacia presa de sus cuerpos. 
LA CORRUPC ION MIMCIPAL EN 
JíEW 1 0 K K 
NEW YORK, Febrero 8. 
Otro auto de prcoesamiento ue ha 
expedido hoy en la investigación di-
rigida por el ex-Gobernador Whití-
man acerca de las acusaciones rela-
tivas a oorrupclón en el gobierno mu-
nicipal . 
, E lauto de procesamiento, aunque 
IKK eo ha dado al público oe cree que 
mencione a un miembro del pelotón 
automovilista por haber aceptado g.'a-
tiflcaclcues, ilegalmente, por la re-
cuperación de máquinas robadas. 
Cuatro miembros de este mismo pe-
lotón han sido procesados como ro. 
sultado de la inv. stigaclón Iniciada 
por Whittman. 
L A PRODUCCIOJÍ D E T R I G O T A V E 
N A E N 1920 
WASHINGTON, Febrero 8. 
L a totalidad de la cosecha de trigo 
de 1920 de todos los países, según 
se ha inl'ormado al Instituto Interna-
ciodil dt> AgríauJtura, asciende a 
2,650,000,000 de bushels, comparado 
con 2,550,000,000 de bushels en el año 
anterior. 
E l total de la cosecha de avena en 
los mismos países, fué de " ^«6,000,000 
de bushels, comparado con 2,283 mi-
llones de bushels en el año de 1919. 
L O S N U E V O S C A R D E N A L E S 
ROMA, febrero 8. 
Entre los nuevos cardenales que se 
crearán en el próximo consistorio se 
incluyen un americano, probablemen-
te, coa dos Italianos y un español 
A Monseñor Karl Joseph Schulte, 
Arzobispo 'e Colonia y el doctor Faul 
haber. Arzobispo de Munich se les 
concederá también el capelo cardena-
licio. 
PERIODICO DESTRUIDO 
T R I E S T E , febrero 8. 
E l periódico gubcmaiaental "Edl 
nost", fué destruido completamenu 
esta mañana por un grupo de jóvenfl 
que penetraron en el edificio armado! 
con martillos, rompiendo los liuoütw. 
y la rotativa. 
Las autoridades declaran qu^ ̂  y, 
nen evidencia alguna contra los aut̂ . 
res de este hecho. 
E l "Edinort" publicó reclentemeat, 
artículos hostiles contra el trataco 
de Rapallo, el cual daba término a U 
controversia entro Italia y Yugos-
lavia. 
L a prensa del "Edinost", se hahl» 
estado usando para imprimir un nue. 
vo diario socialista, cuando fué 
rida por los comunistas. 
PARA NORMALIZAR LA SFITA. 
CION D E L PUERTO DE GENOTA 
GENOVA, Italia, Febrero 8-
E l gobierno ha confiado al almiraL' 
te Bonino la tarea do Investigar y ara 
riguar las causas de las condiciones 
po o satisfactorias del tráfico tu est» 
puerto se confíe a la Unión de Tra. 
iiurmalizar la situación. 
Se ha decidido que el trabajo en «1 
puerto de confíe a la Unión de Tra-
bajadores, sobre las bases ya apro-
badas del cierre de los establecimien 
Se establecerá una oficina del tra-
bajo y salarios fijos, como el primer 
paso para restaurar la eficiencia re-
gular do este puerto. 
CONTRA I O S PROOPAGANDM^ 
B O L S H E V I K I S 
ROMA, Febrero 8. 
Contestando a una pregunta luy en 
el Sonado, el SIgnor Corradini, Sub-
socretario del Interior, declaró que 
el Cncibierno italiano nunca tolerarla 
la entrada do rusos en el país, pasan-
do como misiones comerciales y que 
re-jluiente se ocupaban de hacer pro-
paganda contra las Instituciones exis-
tentes. 
SOBRE L A S E L E C C I O V E S EN EL 
A F R I C A D E L SUR 
CAPETOWN, Unión del Africa del 
Sur. febrero 8. 
E l partido del Africa del Sur, del 
cual es jefe el general tímuts, ha ele-
gido treinta y nueve candidatos has-
ta este momento. 
Los laborittas han obtenido ocho, 
los nacionalistas seis y los indepen-
dientes uno. 
C o r r e o s y T e i é y r a f o s 
Se les avisa haber trasladado nues-
tro Almacén de Joyería y Hevlllas d« 
oro a $«.95, a la calle de Aguila, »ú-
mero 19. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
PIDA CATALOGO GRATIS. 
alt. '{ 
I A P A S I E G A 
Posee la m á s moderna p l ^ 
para turbinar azúcar. Se turbina 
por cuenta ajena. 
H O Y O Y F E R N A N D E Z 
F A L G U E R A S . 8. 
T e l é f o n o A-9255. 
H A B A N A 
^ C1091 
L e a ü d . e l " d e s a -
f i V e n l a S e c c i ó n 
d e E n s e ñ a n z a 
4543 
L A ^ ELECCIONES KN E L A E R I C i 
D E L SUR 
LONDRES. Febrero 8. 
Segün los partes de avance de las 
elecciones celebradas en el Africa del 
Sur el Partido SuafrIcano( presidido 
pea el general Janchrlstían Smuts, 
lia obtenido veinte y tres candidatos, 
«1 Laborista, tres; el Nacionalista, 
dos y el Independiente uno.. i 
HABLA L L O Y D GEORGE 
LONDRES, febrero 8. Por a Prensa 
Asociada). 
"Nosotros estamos sosteniendo una 
lucha terrible—dijo hoy el primer mi-
nistro Lloyd George, al dirigirse al 
iií i r f u n r ^ T ' - ' - ' - W T ' " ' ^ - " - * * ^ 
T E J A S C O R R U G A D A S 
D E C E M E N T O Y A S B E S T O S 
T E N E M O S G R A N D E S C A N T I D A D E S E N A L M A C E N 
C U B A N M A C H Í N E R Y & S Ü P P L Y C o . 
O B R A H A , 4 2 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 5 2 
blatas Advertising Agemy, 1-2885. C1103 
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oS a la vista los balances) Propiedades y créditos 
Tenemos Banc0s Nacional y. hipotecarios. . . . 
publicado el sá-1 Préstamos sobre valo-
^ s o o n d e a n i d e d z a e m b r e l 






Jdmo. y d se«un<l0; dado a la pubii- Descuentos 18 840.154 
alcanza al 27 de cuentas varias, crédi-
tos vencidos y otras 
cuentas. . . . 
cidad hace 
wro próximo pasado. 
Entre los errores cometidos por las 
cias de los Bancos que se ampara-
la moratoria, uno de los prin-
fué el no publicar sus balan-
desde el 10 de octubre, con mas 
- ¿ M y Secuencia. 
£1 desconocimiento por parte del pu-1 
dc tan necesarios datos, ha « m j 
mitho a exagerar la descon-











idad de la crisis y de i 
en perjuicio directo, ante todo 
Bancos y otros acreedo" 
res 







jó. Bancos y de sus depositantes. 
£| estudio de estos balances, aunqu; 
iir, nresentados en la forma somera, 
jjtan presema Capital, reserva e interc-




-uestra a i a  (jciauuo versada 
«tas materias que la situación  los 
gáneos no es taa mala en sí como 
por los errores que se han cometido 
jjjáe octubre hasta la fecha; que lo 
-Jo no es el estado de los Bancos y 
el estado de la opinión, refracta-
a toda solución racional y pro-
pia de las circunstancias. 
Con referencia al Banco Nacional, 
jai principales partidas del activo y 
pasivo son las siguientes: 
ACTIVO 
Caja (Efectivo, Bancos 
en tránsito $13 795.291 
Valores (Bonos, 96 por 










Aquí también el pasivo del Banco 
Español, en cuanto a cuenta de acree-
dores, asciende sólo al 84 por 100 del 
activo del Banco, pues el capital y 
reservas del Banco representan un 
25 por 100 del activo. En otras pala-
bras, de cada peso que el Banco tiene 
que cobrar, sólo tiene, a su vez, que 
reintegrar 84 centavos a sus acreedo-
res, a fin de pagarles íntegramente el 
total. 
Si comparamos el último balance 
de! Banco Nacional con el anterior 
de 30 de junio de 1920, hallamos que 
el Banco ha realizado una labor enor-¡ 
me y digna de gran consideración por 
parte de la opinión. 
Su cuenta de depósito, que ascen-
día en junio último a 194 millones de 
oesos, ha sido liquidada en un 55 por 
100, reduciéndose actualmente a 88 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
Contra nuestra voluntad, y a pesar de las enérg icas y sensatas 
medidas que fuimos los primeros en poner en práct ica para salvar 
el dinero de nuestros depositantes, tendremos que aceptar los 
preceptos de la Ley Torriente, liquidando este Banco. 
E l d ía que eso puede ocurrir está cerca; y ese d í a nuestros 
crédi tos pasarán a manos de la Comisión Liquidadora, que proce-
d e r á rigurosamente con todos nuestros clientes, porque no es tá obli-
gada a tenerles cons iderac ión algum 
Luego será tarde para cobrar en ninguna forma. Hoy t o d a v í a 
pueden cobrar nuestros depositantes en Bonos Hipotecarios y Paga-
rés Comerciales. 
Los s á b a d o s y los domingos.como los d e m á s d ías de la sema-
na, las oficinas de nuestra CasaCentral p e r m a n e c e r á n abiertas, 
desde las 8 de la m a ñ a n a a las 9 de la noche. 
Para cobrar P a g a r é s a nuestros deudores. 
Para intervenir cheques de cuentas corrientes y de cuentas de 
ahorros. 
Y para seguir pagando a todos con Bonos Hipotecarios y P a -
garés Comerciales. 
Habana, enero 31 de de 1921, 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a d " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 * 
3 de Febrero. I proponía ocupar Saghalien y el Este 
Habrá que celebrar que so haya1 de Siberla. 
llegado a un acuerdo entre el go- A las otras grandes potencias les 
IV^rno omtricano y eJ diíl Japón, tiene sin cuidado este propósito y a. 
acerca de la cuestión japonesa de: dos de ellas, Inglaterra y Francia, 
Totí 102.879.685 
millones. El Banco ha pagado y redu' 
Con este activo debe el Banco ha- cido su <Jcuda en 106 pilone., y en 
«r frente al siguiente pasivo: ¡cambio su cartera, en la cuenta de 
Depósitos del Estado $ 2 0 . 9 0 4 . 6 7 6 ^ ^ ^ ^ 8e ha a 
H. del público. . . 67 14».023 97 m¡,loncSt 0 sca un 24 por | 0 0 . El 
4 milagro de pagar 106 millones de depó-
sitos con 24 de cobros, de créditos, se 
ha hecho a expensas de su caja, que 
.de 91 millones se ha reducido a 14, y 
y luego de liquidar con todos sus acre^-! I ^ Lk. 
I de Sfls relaciones boucanaí, cuya cuen-
ta ha aumentado de 1.380.00 pesos a 
I 14.826.000; pero prueba la energía, 
| la buena labor realizada y la confian-
za que ha merecido la institución a 
la banca en general. 
Con respecto al Bonco Español sus 
esfuerzos no son menos plausibles. Su 
cuenta de depósitos, que en junio de 
1920 era de 112 millones de pesos, se 
ha reducido a 33 millones; de modo 
que el Banco ha pagado a los deposi-
tantes 79 millones, o sea el 70 por 
100 de los depósitas. Su cartera, por 
dores, corresponde al capital, reserva! 
y utilidades. $14.880.671. 
De este bal anee resulta que e! Ban 
co, por cada peso que tiene que pa" 
|ar, tiene $1.16 con que responder. Si 
w cartera de créditos se quebrantara 
coo una pérdida efectiva de 16 millo-
Hones de pesos; esto es, los 97 milio-
de su cartera de descuentes se re-
lojera al cobrarla a 81 millones, lo 
Que representara un quebranto enorme 
* casi una quinta parte. Aun podía 
totearse a cien centavos cada peso de 
«i pasivo, porque los 15 milicnes que. 
en números redondos, representa el 
«pital y reservas compensarían tan 
crecida pérdida. 
L* pérdida mayor que podría su 
^r el Banco sería si, forzado por la 
Ley 
Torriente, tuviese que echar a la 
^He el azúcar que tiene pignorado. 
"Ne se dice alcanza a unos doscientos 
«eos. Sobre ese fruto se adelantó 
el Banco unos cuatro millones de 
P ôs, que al precio actual vendidos, 
P I D A U N 
R A S 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C í a . N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . e n C . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 5 , A - 2 0 4 2 y A . 2 2 2 2 
California, porque eso sunvizará al-
go las relaciones entre las dos na-
ciones. Me parece que los políticos 
japoneses, que son muy inteligentes, 
no tienen, en el fondo, gran interés 
en conseguir concesiones en esa cues-
tión; porque bien mirado ¿es juicioso 
les agradarla que se realizase a la 
primera porque debilitarla a Rusia, 
y a la segunda porque contribuiría 
a la calda del gobierno bolsbevista. 
También se han opuesto y persisten 
en oponerse loe Estados Unidos a la 
política del Japón en China, política 
el empeñarse eu residir en un palsi en que está la salvación económica 
en que no es uno querido? Es posUjde aquel imperio. China puede pro-
ble que el gobierno del Mikado. des i veerlo de víveres y de primeras ma-
de que planteó ese asunto hace al-i te rías y muy especialmente de m'ne-
gunos añoe, lo hizo no tanto para i rales, y con su población colosal pro-
lograr algo en los Estados Unidosl porcionar nteroádb a 'los artícuki; 
como en otras partes; esto es, para- fabriles japoneses; pero el gobierno 
comprar con lo que él rencediera 
aquí la aquiescencia americana a su 
acción en Asia. Sabido es que en la 
Conferencia de París hizo su propo-
sición sobre la "igualdad de trata-
miento para todas las razas" en la 
seguridad de que no sería aproba-
da por la oposición de los Estados 
americano ataja e impide todos los 
monopolios y todas las ventajas que 
tiendan a entregar al Japón la pro-
piedad o siquiera el control de las 
riquezas naturales de China y a con-
fiarle la dirección de sus asuntos fi-
nancieros. 
Un periodista japonés. Adachi Kin-
y de las "Católicas Cubanas". 
; Gustoso cumplimos el encargo del 
| K. P. Gutiérrez, a quien de veras de-
1 seamos un próspero viaje y un com ci6n 63 de 380 habitantes l>or m,lla' 
; Pleto restablecimiento de ru salud en cuadra- m ^ r a s que en los Estados; 
Unidos; pero le sirvió para que esta¡ nosukl. corresponsal en Nueva York 
república le dejase despojar a China del JijI, de Tokio, ha dicho en estos 
.de Shangtun. Idías; "Puesto que los E-tjulos Unidos 
Ahora se nos telegrafía de Tokio pretenden dlctar la política japonesa 
que el Vizconde Uchida, ministro de en China, debemos pre^unturles emi-
Neaocios Etcíranjcros, ha declara-1 les serían sus sentimientos si al Ja-
do, en la Dieta, o Parlamento del pón se le pusiese en la cabeza el d ú -
Imperio, que el gobierno japonés no¡ tar la política de los Estados Unido* 
renuncia a pedir la Igualdad racial! en Méjico." Y está bien dicho; por-
y que la propondrá eu la Upa de las| que nada tiene que ver' el pueblo 
Naciones en ocasión oportuna; lo cual i americano con los asuntos de Asia, y 
indica que el Japón piensa seguir sa-i porque si el imperialismo japonés es-
cando partido de esta traza, en vista; tá justificado, como lo »;stá el inglés, 
de su eficacia, probada en París. Ppr la necesidad, el do los Estados 
Si hay en el mundo algún imperia-j Unidos es de lujo, al entrometerse 
lismo justificado es el de aquella po-' en cosas que no afectan a la segu-
tencia, con sus 77 millones de habi-: ridad de esta nación y al anexarle 
tantes y unas 260 mil millas cuadra-1 territorios a un país con riquezas na-
das de territorio. ¡ turales Ilimitadas, con variedad de 
E n el Japón propio los habitantes'cUmas y con 35 habitantes por milla 
son 56 millones y las millas cuadra- cuadrada. 
das 148 mil; la densidad de pobla- X. Y. Z. 
su tierra natal. Andujar Jaén. 
Durante la ausencia del p Gutié-
rrez ejercerá sus cargos, el Visitador 
Provincial de los Paules, en Cuba 
Puerto Rico. M. R 
amigo nuestro muy estim. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOA 
Unidos es de 35. La población mpo- ir^ ' - A I U J J ; , A Y A , . 
na aumenta un 12 por 100 cada diez'^f ¿ ^ . ^ L A X A . • BRuMÜ 
años y vive pobremente, aunque to- ^líNJINA desvia la c¿iu»« curando 
da el área cultivable está explotada ¡ lamoién L a Grippe. Influenza, Palu-
disno y Fiebres. Sól<.' hay un "BR^i-
MO QUININA." í.a hrma de E . W. 
de una manera intensiva. 
• " •Iuaii Alvarez,, para coníbatir esta pobreza se ha 
éditos a cobrar bora", revistas, que edictan la pri-
mera los Padres Paules de la Con-
121 millones y le 
$120.700.000; la cuenta de valores. gregadón de la Misión del Convento 
$19.700.000, y la caja de efectivo, de la Merced, del cual es Superior el 
, ' , iM¿¿nn m n p' Gutiérrez y la segunda, ój-gano de 
banqueros y transito, $ I b.bUU. UUU, las "Católicas Cubanas", de cuya Aso-
o sea un total, en números redondos, dación es Director, 
de $157.000.000. Embarca el R. P. Gutiérrez en el 
vapor : Santa Isabel". Va a España 
Como ya hemos expuesto en otro 7>r prescripcldm facultativa, fa un 
. . . . , . i - . • i reposo de seis u ocho meses, absolu-
articulo, m los créditos, ni ios va-
lores en poder de los Bancos son rea-
lizables a la vista, pero todo o caíi 
E L D E B A T E i 
No hay temporal do moratoria ue 
Impida la marcha normal de este im-
pertérrito y popular semanario. 
E n sutiles y luminosas Vibraciones 
contesta Apático a Fray Jacoba y 
Marlanófílo en ciertas apreciaciones 
sobre Noel. 
"La lucha por la libertad es un vi-
goroso trabajo de M. González Alae-
chea por el patriotismo de Irlanda. 
Sigue un artícTilo de M. Alvarcz 
Marrón tan Ingenioso como socarrón. 
Embellec3n ia página Poética una 
insplradapo esíad e Gustavo S. Gala. 
rraga titulada, Humildad y otra de 
Ricardo Nieto llamada "La cabece-
ra" . 
Amenizan además el número un 
interesante trabajo -obre las len»ruas 
que más se hablan, Sociedad^ Espa-
ñolas, el i.-u-"- festivo artículo de Ca-
limete "A liquidar tocan" ilustrado 
fomentado las industiias fabriles; pe-
ro esto no basta hoy por hoy. y. ade-
más. tiene en contra el boycotteo de 
las mercancías japonesas en sus dosj 
mercados mejores que son Australia 
y China. Queda la emigración; pero | 
¿dónde? Los Estados Unidos, el Ca-¡ 
nadá, la Australia, la Nueva Zelan-
dia, no la dejan entrar. Ha habido1 
alguna a Corea desde que aquel país 
fué anexado al Japón; pero allí losl 
nipones que son muy laborioso» y vi-" 
ven con poco, tienen la competencia 
de los coreanos, que viven con me-
nos. 
Méjico y las Amérlcas Central y 
Meridional están abiertas, con la ex-
cepción del Perú, donde ya se habla 
de "peligro amarillo;" pero en loa 
más de los países en que se brinda 
tierras a los japoneses el clima es 
tropical, y a ellos les disgustan los 
extremos de calor y do frío. En el 
Este de Asia- es donde el imperia-
lismo japonés tiene puestos los ojos, 
no tanto para colonizar como para 
dominar y controlar y explotar; 
GROVE viene con ..ada -«"«ta. 
L a M á q u i n a 
U N D E R W O 
lamente necesario a su salud, que-
brantada por incesante labor católi-
co-social* 
Dada la urgencia del viaje, nos m é -
todo ese papel tiene valor reai, y no ga ie despidamos., de los socios del 
es inferior ni menos cotizable que Centro Andaluz, del que forma parte. 
. . , de los católicos en general. - de un 
el papel que constituye la garantía mCdo especial de la Federación de Hi-
principal en los Estados Unidos, para jas de María de la Medalla Milagrosa, pos". 
la emisión y circulación de los bi-
P9r K Ballcro. Vida Social por Mi- allí tropieza con el antagonismo de 
los Estados Unidos. Al Japón le con-
viene apoderarse de Siberla, como 
garantía de seguridad c ontra Rusia. 
Su caso es que como el de Francia, 
que necesita toda la región del Rhin 
para estar defendida contra Alema-
nia, y a esa conquista japonesa se 
opone el gobierno americano, que ha 
protestado contra el anuncio hecho 
» por el gobierno de Tokio, de que se 
mmo, -1 jicoso cuento de A. R . Mont 
man "Es necesario saber esperar"; 
Farandulerías. porF rancísco Ichaso; 
Sección recreativa, por K . Ballero, y 
La Comedia Femenina por León Icha. 
eo. 
Cubre la portada una muy intencio-
nada caricatura, Mario aballero ti-
tulada " E l carro fúnebre de los ban-
^os que pignoraron el azúcar, como 
J00 responsables al pago de esa di-
erencia, ellos lo pagarían, y así una 
p a c i ó n violenta para cumplir con 
* «y solo serviría para aumentar la 
^ de los productores de caña. 
Lon refer 
" «rtuación 
. j ' , , j j lletes de los Bancos de Reserva que concepto de prestarftos y descuentos, de 
« —¿fl u i • i OA u . nosotros tomamos aquí como moneda JD millones, se ha rebajado a 20, ba ¡ , 
legal, por no decir como oro acuna-
do. 
En resumen: la situación de los Ban-
cos citados es mejor que lo que la opi-
nión entendía, y con sus recursos, con 
inteligencia y algún espíritu de cohe-
sión y de defensa propia, se podría 
hacer algo práctico que resolviera ra 
parte más aguda del actual conflicto. 
Pero esto será objeto de otro ar-
tículo. 
jando al 40 por 100. Por otra parte, 
la cuenta de valores se ha conservado 
de hecho intacta, pues asciende en 
el balance último a 19.240.000, con-
tra 18.941.000 en junio de 1920. 
Las cuentas de préstamos y descuen-
tos de los Bancos, conociendo como i 
actúa en Cuba el comercio en susi 
prácticas de descuento y redescuento i 
^sámente se acercarían a producir ¡de pape!, que esa clase de papel es, se-
^ millones de pesos. 
Sl »e forzara la venta, tal vez no 
P^ujeran más de un millón de pe-
,os. y aunque el Banco perdería esos 
* millones de ^diferencia, los hacen-
gún se asegura, la base de la cartera 
de estos Bancos, constituye una ex' 
célente garantía, pero no es posible 
pretender su cobro de modo violento. 
De los datos publicados por los dos 
R , P . M i g u B l G u t i é r r e z 
Ha estado a despedirse de nosotros, 
B -. i i . i » * i j nuestros distinguido amigo y compa-ancos citados, solamente el total « i " • , ÜTA*-— „ T, ^r. , 
sus depósitos asciende a 1 
ñero en la Prensa, R. P. Miguel Gu-' 
a ° c tiérrez, Director de "Cultura" y " L a -
1 . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S " - C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
encías al Banco Español.j y 
^ i a v 
es esta, en conjunto, se-







r4lor S!íQlJna E ^ y es de gran1 
•afenneH ~,0ayudar al tratamiento de 
^ rtfionpL peli*rosa3 en la ure-
Co»«« i rr i» ! / ve^ga. Calma las mu 
"alia 
itla.-
'alldades^^f' neutral¡za las anor-1 
tlt,«-—AnHn.i ^o^na y evita la cls-
^ 0̂ o paCraC(!|,,^ Ebre* el ^ a n ' enr» J ; * hl8ado, ríñones v ve-
** botIc¿^entra de vei»ta en todas i 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
P a p e l K R A F T e n r o l l o s d e 3 6 , W y 4 8 
p u l g a d a s , e s p e c i a l p a r a p a q u e t e s . 
P a p e l C E L U L O S A d e t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s e n r o l l o s . 
P I P A N P R E C I O S A 
Dr. J u a n A l v a r e z G u a n a s a 
E s pacialisbt en enfermedades 
secretas y V i a * Urinar ias . 
Inyecoiones ó - N e o s a l v a r s i n 
leKftSmas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
D r . X V e r d u g o 
Tlei^o el rusto 4* participar a so 
distinguida cllect¿2:-. el tdaslado de 
eu consultorio '< fS MSLU» 'le Reíue1" 
numero 1 B, donde como -¡©mprc na* 
Tá eus consulte? 1» 1« í . 
D o c t o r C l a u d i o F o r l ó n 
Tratamiento especial <3« I<*b afecciones 
í e la sangre, venéreo», •ifjil*. cirupla. 
partos y enferitie<l««le» de «eflorns. 
Inyecciones intritren&ses, sueros, TS . 
cunas, etc Cltnlca pme tombres. 7 , 
media a 9 v medie d« la noche. CHni-
ra para nrijeres: 7 > u««dla a a 
día de la inaftana. y me-
Campana 
Consulfa»; 1 a 4 
T«I. A-«»a 
L A U i V i C n i A L A i m c e n l tas Importadores de 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
M a n i l a 12 Teléfono A-7194 Apartado 2 1 2 4 Habana 
" — ' 
A v i s o a l c o m e r c i o a l p o r m a y o r 
SR R E A L I Z A N R E C I B I E N D O E L 5 0 P O R 100 
Pa de^uk ^ CUalquier Banco y el 5 ° por 100 en efectivo, 10 .000 cajas de velas 4 y 6 del Ma-
^orr-a c ^ . Ve^a preferida de las familias por ser c u b a n i e s p a ñ o l a y la que más dura y menos 




Febrero de 9 2 K 
F A B R I C A S UNIDAS D E V E L A S 
T R I N I D A D , 2 2 , C E R R O . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
S. A . 
C 1231 \ci 8 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATÉDSUTICO DE LA ÜNIVERSID.U 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 ^ . d ; 12 i 3. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago v la enteritis cró-
nica, asegurando ía cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina. 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes, Miér-
coles y Viernes. 
• ^ . : ' ^ . • . . • ' 
p o i o j t - v t u u o 
E - L Í X Í D D L V I D A 
U W 1 C G 5 D I 5 T D I D U I D G D C Ó m O I D A : C A W D 5 . A H T G H y C 1 * 
D r . G o n z a l o P e d r o s ] 
C W U Z Z K S O DEL HOBP1TA.T. DE EMKR-
\ J gendaa y del IJosplul Nflmero Uno. 
ÍpsrECIALISTA 1CÑ~\TA9 URINARIAS -J y enrermedaüta Teitéreu. Clstosec-
pia 7 cateterismo de los uréteres. 
JNTTECCIOXKS DE MKOSAL VARSAN. 
C'OXStJL.TAíít CK te A I / 3 a t p. m M. Y Dn 
•a u aalle do C'jba. «9. 
Sl d 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"! 
Auxiliar.ClruJaro de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad del 
I cuello) y vl-ig urinarias. -Da 2 a < 
I p. m. en f a l t a d número 131. Consul-
i ta especial de enfermedades venérea^ 
¡de 7 a 9 vle la noche, por nagos ssi 
'manalos. Teléfono A-6129. 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA Febrero 9 de 1921 
L A P R E N S A 
Leemos en " E l Día ' ; i 
—'•La obra neíanua de los liberales 
sigue su uiarciia. 
Lu lucendio intencional pecado a 
una colonia de caña del doctor Cué. i 
liar. 
, (Por telégrafo) 
Febrero 7, seis p. m.—"El Día".— 1 
Habana. i 
En el día de boy ba ocurrido un ) 
violento incendio en la colonia Mar-
garita, propiedad del doctor Celso ; 
Cuellar, bijo político del doctor A l -
fredo Zayas. 
Este hecbo ba causado verdadera| 
ale ruta en el tranquilo vecindario, 
etc. 
No bay duda. L a cosa está que ar-
de. 
Un festivo escritor, " E l General Co-
cinero'*, dice ayer iniciando un chiste, 
que bay en Cuba "mucliisima harina 
aún." 
Este artículo, que él titula ' Hari-
na'', es matemático en vez de fariná-
ceo.. . 
—"'Los que hablan de crisis econó-
mica y situación apurada y otras co" 
sas por e! estilo,—escribe el articu-
lista — quedaron ayer desacreditados 
con el lucimiento del primer paseo de 
carnaval. 
'"Hacía muchos, pero muchos años, 
—añade—que no se veían en el cor-
<\ún interminable del paseo tantos au-
tovómiles con y sin adornos, tantos 
camiones anunciadores y tantas com-
parsas con atavíos costosos y de bu^n 
gusto en los carruajes. E s decir, que 
a pesar de la moratoria, aún hay en 
Cuba dinero suficiente, no ya para 
cubrir las primeras necesidades de la 
vida, sino para gastarlo en cosas tan 
superfinas cómo un paseo y unos cen' 
tenares de mües de serpentinas. 
"Puedo calcularse—enumr.ra el au-
tor—en diez mil el número de los au-
tomóviles que el domingo por la tarde 
iban por el paseo. Y suponiendo que 
se gastaron treinta pesos por cada 
uno. ya por alquiler, ya por gasto de 
serpentinas, confetti y gasolina, los 
particulares, tendremos que circula-
ron trescientos mil pesos por ese so-
lo concepto tse día. 
"Agréguese el gasto- de sedas, som" 
breros, zapatos, disfraces, etc. etc. y 
llegaremos a una cantidad enorme 
que FO gastó en la Habana el primer 
día de carnaval. ¡Y no hay dinero!" 
Todo muy cierto. Pero, como ha di-
cho el doctor Eduardo Dolz en su in. 
teresante "Nota del Día", si hubo au-
tos en profusión y serpentinas y con. 
fettis. faltó la aleffría del carnaval. 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y due len a los n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas pi^Aas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA S O C A 
Cpra el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
Se vende en todas las boticas 
A V I S O 
— A — 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
Vo deploro que ustedes tengan la 
cüra lerantada. agrietada, arrugada y 
Us manos ftsperas. Una sola vez que 
ustedes usen la Crema MISTERIO, sa 
• urarAn. No es un engaño, por eso 
M usa en loa salones (Ve belleza de 
1H OJran Peluquería de Señoras de Juan 
Martínez. Neptuno. Ü. Precio del bo-
te en la Habana: *i-^0. Se manda al 
Interior por 
E s que la alegría—puede argüirl© 
el General Cocinero—es "harina de 
otro costal." 
Además, en efecto, no bay—o no ba 
habido—en esos paseos de Carnesto-
lendas los "disparos" do harina'' en 
paquetes, que más de una vez fueron 
en. otros años peligrosos y aflictivos 
proyectiles... 
Nuestro Carnaval, en tres días últi. 
mos ha tenido un sello de dietinción. 
Los camiones adornados, vulgares 
anuncios otras veces, se destacaron— 
recordad los del Ron y los del Ver. 
moutb—de una manera ingeniosa, ele-
gante y fina. Ha habido carruajes en-
florecidos, máscaras selectas y la ori-
ginalidad presidió algunas delicadísi-
mas creaciones... "Los Presidiarios 
de Sing Sing" "Las Amapolas". " L a 
Higb Life Habanera", '"Las pobres 
chicas de servir'', etc. etc., supieron 
llamar cen nobleza la atención del 
públ i co . . . 
Al anochecer hizo irrupción en la 
Avenida del Golfo, entre la hilera de 
autos, una banda de mús ica . . . ¡Cómo 
alegraron el crepúsculo, siempre tris, 
te! 
L a Reina del Carnaval, y sus Da-
mas áh Honor—iniciativa feliz de un 
atildado' cronista—el señar Alberto 
Ruiz, secundados con celo y acierto 
por los señores Eduardo Cldre, José 
de Laguardia y Antonio Roura, que 
son nonra de la prensa literaria de 
Cuba, completarán los atractivos de 
estos días de holgorio, que el dios Mo-
mo preside sonriendo... 
Flores, música, bellas mujeres... 
Por oste fácil camino llegaremos 
pronto a la a legr ía . . . 
Por más que. como cantaba el krau-
siano poeta de las Do lerás . . . 
' '^jdo espectáculo está 
dentro del espectador..." 
De un diario de la mañana: 
— " E n una conversación 1 sostenida 
en un sitio público—cuyo nombre nos 
trVamos—con personas conocidjis— 
cuyos nombres nos callamos también 
por ahora—el general Macbado. des. 
pués de dar sus razones y de expo-
ner en detallo sus Ideas, manifestó 
io siguiente, dé modo abierto y ca-
tegórico: 
—"Respecto al triunfo total, creo 
firmomoute que el Presidente de la 
República para él próximo cuatrienio 
lo ha de ser el doctor Alfredo Zayas. 
Eso para mí es algo descontado ya. 
Pinar del Río, Matanzas, Las Villas y 
Camagl'ey son provincias de la Liga. 
"No nos gusta meternos a comentar 
oplnioncsa jenas. Pero callar las pa-
labras del general Machado, etc., con-
cluye el colega... 
E n un sitio público, cuyo nombre 
nos callamos personas conocidas, cu . 
yo nombro nos callamos... 
Ir^crlbió el inmortal manchego en 
un día solomuo para las letras caste-
llanas: "En un lugar de la Mancha 
de cuyo nombre no quiero acordar-
nae..." > f 
Pero, en este caso, "hay que hacer 
memoria", ¿Un sitio público, unas 
personas conocidas...? 
Dice el refrán: "el nombre no hace 
la cosa"'. En este caso, ¡el nombre es 
todo! 
Esperamos una carta fnlrainpnte 
del general Macbado... 
Do " E l Mundo". L a medalla polí-
tica. 
Anverso: * 
"l'n liberal.—El triunfo es nues-
tro. «El pueblo está con nosotros y el 
Gcbitrnu de los Estados Unidos tam. 
h i é n . La Liga Nacional no cuenta ya 
ni con el general Menocal. Es cierto 
que determinados periódicos la de. 
fienden; pero pronto se convencerán 
de su Inútil esfuerzo, de su empeño 
absurdo. Los liberales oímos sus ata-
ques con absoluta calma, convencidos 
de que algo han do hacer. Lo exacto, 
lo indudable es que el día primero de 
Mar/o habrá elecciones honradas y 
A C A B A D E L L E G A R 
U n a E n o r m e C a n t i d a d 
d e 
T T S T E D p u e d e c o m p r a r h o y l a c a n t i d a d q u e 
T r̂ d e s e e y e.n c u a l q u i e r c o l o r , e n l a s D r o g u e -
r í a s , B o t i c a s y F e r r e t e r í a s . 
/ ^ O L O R I T B es u n l í q u i d o y se a p l i c a f á c i l -
^ m e n t e c o n u n a b r o c h a . S e s e c a r á p i d a -
m e n t e ,y n o s o l a m e n t e t r a n s f o r m a u n s o m b r e r o 
de p a j a v i e j o e n n u e v o , s i n o q u e p i n t a t a m b i é n 
S I L L A S Y S I L L O N E S D E M I M B R E , 
Z a p a t i l l a s d e S e d a o L o n a , M a l e t a s de C u e r o , 
C i n t u r o n e s , C a n a s t a s , e t c . , e t c . 
Hay 16 colores para satisfacer el gusto más exigente. 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e ! 92. H A B A N A . 
ANUNCIO DE VA DI A 
T e l é f . A-6463 . 
L a B u e n a 
D Í c í P ^ " í " 1 í S n p r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -
A b i g e o L l U l l r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e i d e a l . N o c r e a h á b i t o n i d e j a m a l o s r e s u l t a d o s 
Hr pleito económico parece haber 
«Ido, resuelto "téte a téte*' entre los 
Barcos y sus acreedores... Se trata 
d» unos certificados de créd i to . . . 
S( son certificados, no hay duda que 
llegarán puntualmente a su destino. 
No falta nunca este servicio. 
Lástima que no hubiesen sido echa. 
<5os tres meses antes al Correo. 
¡Cuánto malestar habría sido enton-
ces ahorrado: 
A G U A P L U T O e s el laxante ideal. No hay estorbo para la di-
Pestión—náuseas ni sed. A G U A L U T O lava todo el pasaje di-
gestivo y eliminativo, suave, 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
N o s ó l o P L U T O q u i t a 
la indigest ión, sino que por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza, 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los ríñones, hígado y estó-
mago. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, calien-
te con preferencia, 
French Lick Springs, Ind . , 
E . U . A., de donde viene el 
A G U A P L U T O , es el más dell-
cioso de todos los lugares salu-
dables de) país. 
Aüi se etHboteUa PLUTO'y se 
vende en todas los droguerías. 
triunfaremos por una mayoría aplas-
tante." 
Reverso: 
"Un conservador.—Vuelven los 1I-. 
berales con sus infundios. Pío solo se 
jactan do haber provocado la visita 
del general Crotvder y de insinuar 
maliciosamente un entendido secreto 
con nuestro ilustre huésped, sino que 
ya hablan con la mayor naturalidad 
de que el propio Presidente de la Re-
pública ve con agrado el sesgo que 
han tomado los asuntos políticos. Ig-
noran nuestros adversarios que el ge-
neral Menocal no transigió nunca con 
la didatura presidencial del geD*1-
ral Gómez. No importa, que ellos di-
gan que han obten!io el apoyo de 
Wilson y que Wilsoa les dará la Pre-
sidencia. E n uba quien manda es el 
pueblo y el pueblo tiene ya Presiden-
te." 
Es pintoresco todo esto. ¿Cara o 
cruz? A cara o cruz nos estamos ju-
gando la paz moral y lo:} sillares de 
la República. 
¿Quién—JliVeral o conservador—63 
cara? I 
Dejíinos a los liberales con $u 
cruz . . . 
C E N I Z A 
Pronto pasarán los días de Carna-
val. Pronto no se escucharán sus gri-
tos de bacanal y de orgía, pasará el 
Dios pagano dejando en pos de sí te-
rribles estragos...; todo quedará en 
calma, ya no quedará más que el re-
cuerdo; digo, no, quedará algo más 
muchísimo más. 
Quedarán de eátos días de locura a 
los que apuraron la envenenada copa 
de los engañosos placeres del Carna-1 
val, quedarán remordimientos Imbo-
rrables, desengaño, llanto, tristezas,-
amarguras e ilusiones y vanidades des 
conocidas...; quedarán un vacío que 
no se llena, un malestar que no se ! 
explica, una melancolía cruel que • 
amarga el alma oprimida. 
Así lo comprende la Iglesia, y por i 
eso invita a sus hijos a presentarse al 
principio de la Cuaresma a tomar la 
Ceniza, que fué considerada siempre 
como signo de penitencia, enseñándo-
nos que este cuerpo que nosotros 
tratamos con tanto mimo y delicade-
za perecerá en la tumba después de la 
muerte, de tal modo, que no quedará 
de él más que un puñado de ceniza, 
emblema vivo, elocuente, de la degra-
dación del hombre y de su profunda 
miseria. 
E s polvo, es tierra, y a la tierra ha 
de volver y em polvo se ha de conver-
tir. Es ceniza, es humo, y como la ce-
niza hollada será por la planta del 
caminante, y como el humo se disl-, 
pará . . . 
¡Humo ceniza... , ilusión na-
da; vanidad de vanidades!... E l ho-
nor es una quimera, la riqueza una 
utopía y el poder su suplicio, si no 
proceden del espíritu, si no tienden 
a lo infinito, si no salvan los bordes 
del sepulcro, término de todos los po-
deres y de todas las grandezas y de 
todos los honores que miran al suelo, 
que no esperan alguna recompen-
sa más allá de las fronteras del tlem« 
po. 
L a cenjza nos hace ver lo que so-1 
mos; polvo nada más; polvo al cual 
nos reduciremos después de la muer-
te; sentencia Irrevocable, iprual para 
todos, que la Iglesia nos recuerda már 
cándela como sollo en nuestra fren-
te con las palabras que Dios dl.1o a 
Adán en el momento de su rebellón: 
Acuérdate r»"© polvo eres y en polvo 
te ronvertlrás. 
Esta ceremonia que se repite un día 
al año en nuestros templos, es un 
aviso saludable y. un justo reproche 
de nuestras extravagancias. 
Se nos recuerda que somoe polvo, 
para que nos fijemos CP la grandeza 
divina de nuestro espír i tu . . . Se nos 
Intima que en polvo ha de ponvr^r-
se nuestro cuerpo, para que trabaje-
mos en la salvación do nuestra alma. 
L a ceniza nos recuerna que somos 
lodo, fango, nada. . . ; signo de peni-
tencia one hiro Job, con oue el Profe-
ta Miqvlti manda cubrimos, que loa 
hijos de Israel pusiere i en su cabeza 
psra humillarse ante Dtos. y con que 
Mardoqueo se cubrió, vistiendo un ci-
licio lo mismo que lo* anacoretas, que. 
ron lágrimas y gemidos pudieron de-
cl; como el rey Profeta, que regala-1 
han todas las noches, el lecho con 
sus llantos y comían su pan con ce-
niza. . . 
;Memento homo!... 
Sentencia de terror, pero a la vez 
do consuelo para el quo, arrepentido, 
vuelve hacia Dios. 
E l cuerpo es do la tierra. E l alma 
es del cielo. E l alma v el cuerpo es-
tán destinados a un mismo fin. 
Ahí es^á el destino de la criatura. . . 
¡rCactr. Tlor^oer, morir y luepro resu-
citar!—R- Méndez Cíalte, Presbítero. 
~ L O S R I O S R 0 J 0 5 . 
L a sangre se asemeja a un río 
que corre por una gran ciudad. Al 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando yuelve Tiene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como ea 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
i qué sucedo cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? To-
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pulmonía, asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,así co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. La sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
así: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando alos 
órganos de secreción; y tercero, 
alimeatando al sistema y Tigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene und solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosñtos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Es eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía dei Laboratorio Nacional de la 
Habana, dics: "He empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
niños y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
M O U C X X I X 
C A R T E L 
Del día. 
Tres notas interesantes. 
Una artística, otra deportiva y la 
tercera de carácter puramente tea-
tral. 
Desda las tres de la tarde en ade-
lante quedará abierto en el studio de 
D I A R I O 
Primeramente, y como > 
\0 atr?1 l^P'í^erable, j ^ 1 6 ^ 
de 
Hablo de esto por señar,.. 
E n la otra plana. 
Noche de moda en Paw. 
Spaulding en Prado 71. el vernissago ¡ estreno de Brisas de Haívav « 
de la exposición de las obras de Pi-1 reta, se^ún rezan los car¿.i?*%^ 
nazo. I música está inspirada en ¡t}*^ **f 
. Exposición que se inaugurará en la , ncanos v cubanos. %nia« «2/1 
noche de mañana, a las nueve, con la i y la ópera española La D l 
solemnidad debida. maestro Bretón, en 0f 
¿Cuál la fiesta deportiva? Marti. ^ r t a ^ l 
E n el Nuevo Frontón. Entre sus Intérpretes 
Segundo de sus miércoles de moda | figuran María Jaureguizar i ^ 
m el incentivo del baile en Cl am-, apiamiija tjplei encartrada^^i con 
pilo y airoso ring del gran edificio 
de la Compañía Nacional de Sports 
que preside el amigo muy simpático 
Marino Díaz Quiñones. 
L a banda de palcos del piso prin-
cipal se verá lo mismo que el miér-
coles anterior. 
E n grsnde y completa animación. 
Llena de familias. 
E n verbo de espectáculos son rfres 
los que en la noche de hoy revisten 
un interés singular. 
encargada d - T ^ 
de la protagonista, los yres Fraiíl* 
Barba y el notable barítono ftíf^í 
Zárato. u u n ^ 
L a orquesta, reforzada constó,^ 
mente, la dirigirá el maest™ 
Pallás. 0 H 
A la representación de 1» n i . \ 
seguirá el m o n ó l c o Cafilta- ai^SN 
ta, por el célebre Regino L ó p e t l 
Gran entrada la de noy en 
¿Cómo ñv>**--y¿* " ' 
cía en la cantidad de ochenta pesos, 
no tableado quien sea el :utor de 
erte hecho del cual conoce el Juez de 
instrucción de la sección segunda. 
DEFRAUDACION 
E l vigilante número 10, presentó en 
la estación de la policía de Regla a 
Francisco Alonso Riverón, capitán d-;l 
pailebot Gabriel Palmer, porqae al 
desembarcar por los muelles la com-
pañía de Dady, llevaba objetos y 
mercancías oue no había pagadt los 
derechos arancelarlos. 
Fué presentado el detenido al juez 
!de instrucción de la sección primera. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS 
E n la tarde de ayer fueron procesa-
dos Celestina Pedroso v Manuel Fer-
nández Cobas, la primera por estafa 
con trescientos pesos de fianza y el 
segundo por apto, con cuatrocientos 
pesos do fianza. 
ATENTADO 
E l vlsUanto de la policía nacional, 
número 1164, procedió ayer al arres-
to de Florinda García Garrámala, de 
45 años de dad y vecina d^ la ca-
lla de Antón Reci esquina a Tenerife, 
a la cual acusa de atentado, pues al 
requerirla por estar formando un fuer 
te escándalo en 'a esquina de Sal id 
y Rayo, le hjzo agresión. 
L a acusada " lé reconocida en el cen 
t í o de socorros v se encontraba en 
estado de embriaguez. 
Fué remitida al Vivac, por auto i-*-
jueú do instrucción de 1- sección se-
gunda. 
ARROLLADO 
Martín Amador Dueñas de 65 años 
de edad y vecino do la calle de Ro-
may número 1, fué asistido en el cen-
tro <de socorros de Jesús del Monte de 
lesiones graves dieminadas por el 
cuerpo, que se produjo al ser arrolla-
do por el tranvía número 233 de la 
línea de Jesús del Monte Calle Aguila 
que manejaba por la calzada de Cris-
tina y Matadero el motorista Valentín 
Montero Quintana, vecino de la caile 
sde Santa Catalina número 7. 
A l S ^ ñ o r J e f e d e P o l i c í a 
Apreclables vecinos de la callo Eco-
nomía aculden a nosotros rogándonos 
llamemos la atención de las autorida-
des respecto a los escándalos que con 
frecuencia originan ciertas InquiHnas, 
poco gratas, de la casa número 34 de 
la calle referida. 
Lo justo de estas quejas no hace 
esperar que tanto el digno jefe de la 
policía nacional, como el capitán al 
mando de aquella demarcación pon-
drán remedio a este estado de cosas. 
OTRO ARROLLADO 
E l señor José Trujillo v Monagas, 
natural de Canarias, de ochenta años 
de edad, abogado y vecino de la callo 
de Industria número 38, al transitar 
ayer por la calle do Colón, esquina a 
Industria, fué alcanzaKio por el ca-
mión quo manejaba Jesús Iglesias 
Failde, de Obrapía. 
E l soñor Trujillo recibió tan graves 
lesiones que le Impidieron prestar de-
claración. 
Fué asistido por el doctor Scull en 
el primer centro de Socorros. 
Trujillo Monagas fué hace años jefe 
de policía de esta ciudad. 
ROBO 
José María Villaverde, Miguel Ca-
llejas Covo y Bienvenido García resi-
den en ias habitaciones números 9, 
11, y 14 del Hotel Las Amérícas, y 
ayer por la mañana tuvieron la des-
agradable noticia de saber que los 
ladrones habían entraido en sus res-
pectivos domicilios, sustrayéndoles 
ropas v objetos, todo lo que se apre-
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del licenciado Armlsen 
John Rinfrens fué condenado a $31 
tde multa por tener trabajando en sus 
talleres a menores de 14 años con 
infracción del artículo 116 de orde-
nanzas sanitarias. 
E l chauffeur Leonardo Bravo fné 
condenado a $31 do multa y $33 de 
indemnización por haber arrollado a 
un Individuo ;.l bajarse de un tranvía. 
Miguel Herrera^ chauffeur do tan ca-
mión del Matadero que amenazó a 
otro chauffeur fué condenado a 30 
días de arresto. 
Guadalupe Calvo fué condenada a 
diez días de arresto por haber maltra-
tado al dependiente de una fonda que 
lo reclamaba el pago de un gasto he-
cho. 
Oscar Moya y Pedro Delgado que 
molestan a las obreras de una fábri-
ca con galanterías impropias fueron 
condenados a $10 'de mu^ta cada uno. 
Antonio Caao requerido para que 
no continuara unas obras desobede-
ció la orden del Alcalde v fué conde-
nado a $10 de multa. 
Teluido Blanco, dependiente de un 
almacén qr maltrató de obra- a un 
transeúnte porque defendió a un me-
nor que recocía arroz del suelo fué 
condenado a $30 fie multa. 
Caridad Criado y Adela <¡̂  '.a RIva 
que so Insultaron mútuamente fueron 
condenadas a cinco pesos do multa 
cada una. 
Enrique Pérez, chauffeur ¿c* un ca-
mión que ocasionó daño en el portal 
de una casa fué condenado a $30 de 
multa y $20 de Indemnización. 
Manuel Pérez que para o b l ^ 
vecino a mudarse le cerró Ut» 
fué condenado a $30 de multa. ^ 1 
Por exceso de velocidad fué 
nado el chauffeur José Rey » Si 
multa. 
Por desobeder las órdenes de? 
dad se Impusieron multas a los^ 
pietarios José Iglesias $6; Dem^ 
Chavez'$40 y Fernando Arroyo 
Por infracciones municipales 
tivo Acosta $10 y Guillermo Puigí" 
Se dictaron órdenes de arresto 
tra un acusado que no concurrí? 
juicio y fueron absueltos 36 Ufo? 
dúos . 
Se dictó resolución en 10 caouii 
delito y 33 juicios de faltas. 
E l T i e m p o ^ 
OBSERTATORIO >'ACI0^Al 
8 febrero 1921 
Observaciones a las 8 a* m. deij 
ridiano 75 de Greenvich' 




Santa Cruz del Sur 763,00. 
Temperatura: 
Pinar 22.0. I 
Habana 18*9. 
Roque 21.0. 
Santa Cruz 20.0. i 
Viento dirección y fuerza en metía 
por segundo: 
Pinar S E . 4*0. 
Habana S.3.0. 
""•"ŝ ades del cielo 
Pinar, Habana y Santa Cnif, dNíw 
jado. 
Roque cubierto. 
Ayer no Uovió en toda la RepúW 
ca 
F u n c i o n e s p o p u l a r e s 
E l señor Ramón Regueyra, Insp» 
,tor Especial de la Secrotarít d̂  Af 
cultura. Comercio y Trabajo, ha til 
designado por la Comisión del Tonrl 
mo para supervisar la parte econÓT! 
ca de las funciones de ópera que I 
borán efectuarse esta semana en 
teatro Nacional.—Dichas funciones t 
drán carácter popular. 
M u e r t e r e p e n t i n a 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, febrero 8. 
DIARIO.—E»***1 
E n momentos en que visitaba a * 
enfermos de la Clínica San FA'V I 
l lecló de repente el doctor Virgilio! 
Díaz. VIH aclara se encuentra conste-
nada por la terrible noticia. 
Alrarfi 
M A R C A S Y P A T E N I E 5 
D r . C a r l o s G á r a t e Brii 
A b o g a d o . 
A g a i a r 4 3 . T d . A - 2 ^ 
m m 
m 
ra m u r a 
U 5 1 
í l 
mmwm a 1 5 p e s o s e l 
C a r l o s 3 o n ú m . 2 5 0 H a b a n a 
C 1265 
W E 5 T I N G H 0 U S E 
E L E C T R I C 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
W e s t í n g h o u s e 
L a C o m p a ñ í a W e s t í n g h o u s e ha 
establecido u n T A L L E R moderno 
y completamente equipado p a r a 
h a c e r frente a toda c la se de repa-
raciones de m a q u i n a r i a y aparatos 
e l é c t r i c o s , f a b r i c a c i ó n de tab lero» 
de emergenc ia , etc. 
On personal competente, supervisión técnica por in%*'*,tr°* 
de la fábrica misma y facllldacles de fabrlcacldn, nos Per 
Urén satisfacer sus necesidades, pronto y acertadamc" 
El nombre W e s t i n g h O U S e es su mejor garantía 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TALIERES BENJUMEDA 23 V 2S 
OFICINAS EDIFICIO ROYAL BANK Of CANADA 
T C L É r O N O M - 2 G 6 6 M A B A N A 
W e s t í n g h o u s e 
a j A i M ^ A w í i r i ^ i r i t i t i i i ^ u É ü A n / á ^ A i A . 
Di A R I O D E L A M A R I N A Febrero 9 de 1921 P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
P A R S I F A L 
S ^ T ^ l esta noch. 
^ ^ ^ s e privilegio, del que puede 
l o r i a r s e legítimamente, al maes-
^^•«Tfn Bracale. « . 
de Wagner. Inspirada en 
historieta germana, no so 
^ue yo sepa, 
l obra 
.^retentado J^má 
n teatro de la Habana. 
^ ! Sartorio wagnerlano solo co-
061 .= 1 ohengrin y Tanhauser des 
remotos tiempos del inolvida-
9 S l ^ t nos ha permitido renovar el 
^ de la profunda y brillante 
CU * de Lohenerln en el transcur-
r e la temporada que toca ya a sus 
.ítrimería?-
f¡*iai a rarsffal su turno. 
X J r a grandiosa-
" • idea del amor de Dtos. 
la leyenda del subll-
tiene una expresión elo-
ella la 
^dbo!izada no 
cĉ n je tres actos el drama lí-
tu e ]a crítica tiene conceptuado 
r> una de las meiores creaciones 
rr'nmortal compositor alemán. 
El i-erscnale culminante de la obra, 
Parsifal- lo encama esta noche el no-
f¿íel tenor Taccanl. 
Hay vrvn figura saliente. 
Es Kundry. 
Una maga, al servicio del hechicero 
Kllngsor, condenada a reli eternamen 
te por haberse mofado de Cristo cuan-
do lo clavaron en la cruz 
Papel el de Kundry ciue tiene una 
feliz Intrprete en Ofelia Nieto. 
L a gentil y siempre aplaudida so-
prano ha cosechado siempre con Par. 
slfal los .mejores triunfos de su ca» 
xrera artístlca-
Los demás papeles de la grandiosa 
ópera han sido confiados al barítono 
Fatlcanti, al bajo Bettoni y a los dis-
tinguidos cantantes Nicolich y Per-
sichetti. 
Dirigirá Knoch. 
Notable maestro alemán. 
L a función de esta noche llena el 
turno décimo del abono de la tempo-
rada. 
Conviene advertir que al dar co-
mienzo la representación de Parslfal 
a las ocho y media, con toda exacti-
tud, se cerrarán las puertas del tea-
tro. 
£ 1 ( f i a 1 7 , e n T r i a n ó n 
No podrá tener acceso a la sala el 
público desde entonces más que en ¡ 
los entreactos. 
Una plausible Innovación. 
Hay que reconocerlo. 
¿ S E T R A T A R A D E UN C R I M E N ? 
Hallazgo de un c a d á v e r al fondo 
del paradero de Concha.—No ha 
sido identificado. 
En un solar yermo existente al fondo 
del parcdero de Concha, fuf hallado ano-
che, por el vigilante especial número 90, 
de la fabrica de cervezas La rolar, el 
cadáver de un individuo de la raza ne-
gra, que no ha sido identificado, y que, 
a. juzgar por la posición en pu* se en-
contraba y otros detalles hacen suponer 
que fué víctima de un crimen. 
Junto al cadáver sólo se encontró nn 
ladrillo ensangrentado, con el cual le 
fué causada la muerte. 
Presentaba el occiso un» herida contu-
sa en el lado derecho de la región pa-
rietal, (on fractura del plano óseo y 
fracturn v hundimiento de los huesos de 
la cara, 'según el certificado expetlido 
por el médico de guardia en el Hospi-
tal Municipal. 
La, policía, a pesar de las investlea-
ciones practicadas, no pudo saber las 
cuasas de la muerte del referido Indivi-
duo, cuyo" cadáver fué rmitido al Necro-
comio. dándosele cuenta del hecho al Jue» 
de guardia. • 
C i n e m u n d i a l d e 
N e w Y o r k 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
O N D I T 
rumor. 
vrfiimo a confirmarse. 
Se hizo un tema, de mesa en mesa, 
tarante las comidas dnl último sa-
ledo en el Hotel Almendares. 
"Dábase por seguro, en medio do loa 
fiscreteos y comentarlos de los con-
.urrentes, la renovación del compro-
•rlso cíe una simpática parejlta que ^n 
•ahnado coloquio pasó toda la noche. 
Linda PÜa, con la gracia, la espirl-
malldad v la elegancia como dulce 
, omnieraento. 
. Una veclnita del Prado. 
Hija, por más señas, de un general. 
Cuanto a él, militar apuesto, de 
ilustre abolengo revolucionario, luce 
on estos momentos los cordones de 
ayudante de otro general. 
¡Necesitaré decir más? 
Solo un detalle. 
IO quedará formulada el sábado ofl 
clalmente. 
Puedo afirmarlo. 
Hemos tenido el honor de re-'af irmaron todos. Y , tras una bre 
cibir la visita de una comis ión de 
estudiantes. 
ve pausa, agregaron: 
— ¿ N o s permiten otro ruego? 
—Ustedes dirán, 
-i—Que, a d e m á s de poner a la 
venta las entradas, lo publiquen 
su anuncio. en 
—Perfectamente. 
— ¡Muchí s imas grac ias !—pro-
todos al u n í s o n o . — 
P A R A E L A S I L O T R U F F I N 
Gran fiesta benéfica. 
Ui del lunes en ei Jai Alai. 
Organizada ha sido para dedicar 
SIJS r»roriuctos íntegramente al Asilo 
Kl precio Oe los palcos está fijado 
on cien pesos, siendo el primero en 
abonar ei sjiyo, como siempre que se 
trata do funciones caritativas el señor 
PrpF'dente de la República. 
Tienen ya tomados naicos las seño-
ras LIlv Hidalgo de Conill, María Me 
na lio Cagicra y María Dolyres Machín 
i'.e tTpmann. 
El trenoral Rafael Montalvo. 
L a formaban los j ó v e n e s — 
amables, correctos, cultos—An-
gel Díaz Soto, Saúl S á e n z de C a -
lahorra, Martín Leunda y Rober-
to Netto. 
— L a Asoc iac ión de Estudiantes 
de Derecho—nos manifestaron— ;7umPieron 
Y es que la sanción del compromi-|va a a l e b r a r , a beneficio de s u s ! Q ^ d a m o s verdaderamente encan-
fondos, una función el d í a 1 7 de 
este mes, en el Teatro Trianón. 
¿Tendr ían ustedes la bondad de 
poner a la venta algunas entra-
das? 
— ¡ C ó m o no!—acced; 
tosos. 
Y nos dieron una cantidad de 
Después el número aniversario, sor 
préndente por su presentación y por 
j tridos sus detalles, Cine Mundial, la 
1 interesantísima revista neoyorquina, 
i parece querer demostrar, con su edi-
ción de febrero que, cada mes, puede 
igualar o superar los números prece-
dentes. Las ilustraciones, los artícu-
los especiales y el caudal de inforn-a-
clón que ofrece a sus lectores expli ^n 
sobradamente la popularidad de la re-, 
vista. 
E l sumario de febrero es el slgulen-
Mr. Frank Steinhart. 
L a Directiva del Jal Alai. 
Y los señores Miguel Arango, Pedro 
Laborde, Rafael G. Abren, Septimlo 
Sardiña y José María Lasa. 
Engalanado aparecerá esa noebe al 
lados de 
de ustedes 
a exquisita amabilidad 
frontón con guirnaldas, con plantas i localidades cuyo preci0 es ¿€ uni 
y con banderas. 
Tocará una banda de música. . 
Y algo senáacional. 
Un partido extraordinaiio que juga-
rán los mejores y más sobresalientes 
pelotaris do la temporada. 
E l clon de la fiesta. 
E N V i A J F . D E S C E P A R I S 
Bichara. 
r:' fiebre perfumista syrio. 
Viene a Cuba, dejando por corto 
tiempo su casa do París, tan famosa 
entro las gentes roíinadas. 
V'ajefo del Espugno, próximo a 
irvibrr a estas playas, sorá huésped 
ío la cloñante gaivonniore del esplén-
(Mdo y muy simpático joven Antonio 
Ohrndlor, 
tA f;uc ol viaje 
Paso a explicarlo. 
Viene el exquisito Bichara para pre-
sidir y organizar una distribución di-
recta y personal do sus perfumes 
orientales entre las damas de nuestra 
más alta clase social. 
Proccdlmionto que le es propio des-
do hace años, según ne dice, y que por 
ningún concepto quiere modificar. 
¡Llegue con toda felicidad! 
peso. 
— ¿ Y q u é programa. . . ? — 
inquirimos. 
— T o d a v í a no es tá ultimado. 
—Pero—aventuramos r i éndo-
n o s — s e r á algo digno de estu-
diantes, ¿ n o ? 
— ¡Un programa colosal! — 
Ya»saben , pues, los que deseen 
¡ asistir a la fiesta "de los estu-
I diantes" el d ía 17, en Trianón, 
irnos gus i j ». J \ ' 
0 | que vepdemos entradas al precio 
i de un peso nada más . 
Auguramos a 
tidad estudiantil 
éx i to . 
E l P o r v e n i r entero; 4 0 , 5 0 , 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c idad , 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e n d e 
d e l o q u e U d . h a g a p a r a 
sus n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o . 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a n o 
y robusto c o n l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P A R A : . 
E L E S T O M A G O r 
L a ñ e r a preparación ¿ t b t 
Laboratorios Je la Emulsión de Sc*tL 
E a frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas . 
la s impática en-
un formidable 
k e b a j a s 
E N E L A N G E L 
Una boda mañana. 1 I 
Ante log altares del Anjrel. 
Li señorita Emilia Mojarrieta y 
^mdanclo, la gentil Nona Mojarrleta 
• ; • f-raclosa y muy bonita, unirá loa : 
stlnoa de su vida a los del señor 
ííphel C. Abreu. 
'-'pñfUs'da c?tá la nupcial ceremo-
'•rjnn expresa la -imable invita-
nue he tenido el {justo de recibir, 
'as diez de la noche. 
'"Armados están como padrinos de 
Koia el señor Vicente do la Maza 
Alrarez y la disting'uida señora Do-
"res Arredondo de Mojarrlota, ma-
ftrt <\r ]a novia, de quien serán testi-
gos el señor Ernesto Herrera y E s -
trada, alto empicado del >'nHonaI City 
Bank, y el general Armando Sánchez 
Agramonte, director de la Renta de 
Lotería. 
A KU vez serán los testigos del no-
vio el doctor Gregorio de Llano. Ma-
gistrado de la Audiencia de la Haba-
ra. y el teniente coronel Leopolodo 
Calvo. 
Precursor de la bo*:li reliírio.-a se-
rá el acto civil del matrimonio, dis-
rursto para la tarde dp hoy, a las 
tres, en la casa dé Campanario 1.21-
De carácter íntimo. 
Reducido ;i la mayor familiaridad. 
He aqu í una ligera re lac ión de art ículos rebajados 
para disfraces) : 
Galón canutillo, blanco, desde 
Galones de fantas ía , desde 
„ paillette, blanco y negro, ancho, desde 
Borlas de canutillo, desde 











„ „ seda, desde 
Fleco de cuentas, desde 
,, „ seda, ancho, desde 
Remates de paillette, de sde» . 
Cascabeles, pompones, antifaces, hilos de perlas en blanco, oro 
y plata. 






El célebre violinista, 
itne en el apogeo de su carrera 
•rtfeüca para admirarno? con los pro-
'i'Rios de su arco maravillosos. 
ün esfuerzo más, la visita de Kube-
Wt, por parte de la Sociedad Pro-Arte 
Musical y de su prosidenta raeritísima, 
-a interesante dama María Teresa Gar 
'::' Montes de Giberga. 
Espérase que para el 21 del corrien i CIKiracirtn quirúrgica triunfó una vez 
'- se encuentre entre nosotros el fa-1 ^¿g. al practicarla, el doctor Félix 
tt^o artista. Pagés. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Un caso más. 
Ya felizmente resuel'o-
Afiuejada vino de la apendicitis des 
do Nueva York, cuando sonreían en 
torr.^ cn'-o los encanfOB de la luna 
de miel, la Joven v bella señora Celia 
Almret Rius de Gómez. 
Sometida el viernes "ultimo a una 
se 
Excusamos decir que de telas para disfraces ofrecemos cuanto 
desee. 
Una variedad admirable 
Ttorá tres conciertos. 
Todog en el Nacional. 
En la Intimidad. 
' " i br.tia efectuada ayer, 
«ercedltaa Jiménez, la bella y muy 1 
j*fc'08a señorita, unió su suerte a la; 
0 Joven rku-tor Mm>m>l Galalnena.: 
p-p t'R Sanidad de GliinetJ. i 
P'trt-eron después los novios hacia 
^ riníoresca villa que baña el Ma-
uoque. 
«Sean muy felices! 
Je vuelta a la patria. 
va Jo<^ .Tnanufn Gamboa. Kl vapnr TM„a ^Inría Cristina lle-
;,vc- ni culto y talentoso escritor a 
herida tierra maj'oana der.pués 
J*n.a 'arca y obligada r r o ^ f í r ^ n . 
"^a entr? nosotros el señor Gam-
a amigos incontables nue lo recor-
ran ron afecto v «dmoatía. 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
l F u n d a d a e n 1 8 6 8 
" n p o r í a d o r e s v F a b r i -
c a n t e s d e J o y e r í a . 
HIERRO Y C I A , S. 
^ « P o , 68 
en C. 
f O'Reilly. 51 . 
R I V A L , 
Operación llevada a cabo, como ca-
pí todas IHS del emlnenfo cirujano, en 
La. Purísima Conrenclón. 
Está fuera de peligro. 
¡Con cuánto gusto lo consignoI 
fv>dn en boda. 
• n v ' (,fi nr>>sa «in alguna? 
En la T^lesia PnrroanlM del Veda-
do se celebrará a las nueve v media 
de la noche do hoy la de la bella se-




T»ara una ^•^resantp ¡unta. 
la del Tírhnna PoTo flnb en la 
tarde de hov. a las cinco, en su sa-
lon^i*o dp"i Hotel Almendares. 
Presidirá el coronel Silva. 
Hilda Fortuny. 
lTua lamentable confusión. 
E l concierto de la frontil planista, 
Hn$ anuncié equivocadamente para 
el domingo íiltimo, aun no se ha He-
rrado n. efectuar. 
S^rá el dominen, a las diez do la 
mañana, en el prran teatre Nacional. 
Inalterable el programa. 
Traslado. 
Me apresuro a. anunciarlo. 
Los Jóvenes v dlsHnsruldos abocados 
Eduardo y Adolfo Delgado acaban de 




Nuestro surtido es var iad í s imo. 
L o mismo de hilos y sedas para 
Precios muy rebajados. 
bord ar. 
E l E n c a n t o " 
En el gran mundo. 
E l Carnaval de 1921. 
Fiesta suntuosa, que prometo des-
cribir en la edición inmediata, el asal-
to de anoche a la residencia de la se-
ñora Josefina Pola Viuda de Mesa. 
Está en turno otro asalto, el del do-
mingo, en plena Piñata, a la elegan-




A la mansión presidencial. 
Enriqne Fontanills. 
L ^ F L O R D E T I B C S " , B O L I V A R 37 . T E L F . A -3820 
\ A z ú c a r R e f i n o , $2-25 por 
D E P A L A C I O 
MERITO MILITAR 
Ha sido concedida la Orden del Mé-
rito Militar de cuarta clase con dis-
tintivo azul turquí, al sarpento del 
Ejército Ramón González y González. 
E L CORONEL AMIEL 
E l Jefe del Distrito Militar de Ma-
tanzas, coronel Amlell. almorzó ayer 
y celebró una extensa conferencia 
con el señor Presidento de la Repú-
blica. 
UNA CONSULTA 
Acompañados por el Secretarlo de 
Hacienda, coronel Iribarren, estu-
vieron aver en Palacio 1Ü< señores Pa-
rajón y Ramón Mendo/.a. corredor de 
Bolsa v Banquero, re^nectivamente, 
para hacer al Jefe del Estado deter-
minada consulta en relación con la 
ley de la moratoria- escalonada v los 
valores cotizables. E l general Meno-
cal solicitó que le clavaran por es-
crito la consulta. 
dispondrá la liquidación de todas las 
dietas devengadas por Supervisores 
militares hasta el {lía primero de fe-
brero en curso. 
E L C E S E D E LOS SUPERVISORES 
E l Secretario de Gobernación, mani-
festó ayer en Palacio a los repórters 
—hablando de la resolución de M Jun 
ta Central Electoral sobre los Super-
visores militares—que no tenía nln-
gMna orden del Jefe del Estado en re-
lación con el cese de dichos Super-
visoniS. 
E L MINISTRO EX LONDRES 
Ayer celebró una extensa entrevista 
con e1 señor Presidente, el Ministro de 
Cuba en Londres! " ^ j ' - a J Carlos Gar-
cía Vélez.—El señor Ministro fué a 
Palacio acompañado por el Secretarlo 
de Estado, doctor Desvernine y ara-
te: 
Frontispicio; O Beramergan; Carace 
les de la Playa . . Caracolea, por F . 
J . Ariza; A Caza de Cabezas de ho-.-
bres blancos, por Narciso Robledal; 
La boda, el bastón y el loro de Do-
rothy Glst, por Eduardo Guaitsel; Pe-
lícu'-í-; Callejeras, por José Albueme; 
June Caprice habla de la Alhambra 
y otras cosas, por Heriberto J . Rico; 
¡Vaya si volará! por Narciso Díaz 
de Escobar; Batuñlo Neovorquino, 
por Jorge Hermida; A Través de la 
Moda, por Josefina Romero; Cinco 
semanas en globo y fuera del ^lobo, 
por A. J . Chalmers; Nuestra Opi-
nión; L a factura de argumentos cine-
matográficos, por A. Van Burén Po-
well; Crónicas de Méjico, Puerto R i -
co, la Habana, París y Luso-brasde-
ña; Información general, gacetilla y 
Preguntas y respuestas. 
U l t i m o s l i b r o s C i e o t i i i c o s y 
l i t e r a r i o s . 
HISTORIA DE ESPAÑA.—Resu-
men critico por Angel Rulz, 
ndicionad» con la HISTORIA 
DR L.A CIVILIZACION ESPA-
SOL'A, por Manuel Angel y Al-
varez. Esta obra contierfe una 
galería de retratos de todas las 
personalldortes españolas de al-
gún relieve desde los comien-
ros del Siglo XIX hasta nues-
tros dfas. Es el libro más a 
proposito para poder conocer la 
Historia de España desdo los 
tiempos prehistóricos hasta 
nuestros días, estando profusa-
mente ilustrada para hacer más 
fácil y ameno su estudio. 
Forma un volunien en 4o., es-
meradamente impreso y lujosa-
mente cncuadérnado en finísima 
pasta valenciana. 
Forma un volumen en 4o-. es-
meradamente impreso y lulqsn-
mento encuadernado en finísima 
pasta valenciana. 
Precio de cada ejemplar en la 
Habana 5 
En los demás lugares de la Is-
franco de portes y certificado- • 4..)0 
MARCAS Y PATENTES.—Legis-
lación y Jurisprudencia sobre 
Marcas f Patentes, así como 
también una guía para podPf 
registrar en Cuba y el extrnn-
jero las Patentes y Marcas In-
dustrljlcs, con infinidad do 
eJemp'oB prácticos. Obra escri-
ta por el doctor Mario Días 
Irlzar. con un prólogo del doc-
tor Ricardo Dolz. 
1 tomo en 4o-. mayor, enena-
dernado _• • $J-00 
HISTORIA DE LOS MOVIMIEN-
TOS NACION ALISTA^. —Mono-
grafías históricas da los actua-
les movimientos nacionalistas, 
por Antonio Rovlra y Vlrglll. 
Contiene la historia de: Finlan-
dia; Pollnia; Ukranía: Kslesvlg; 
Alsacia y Lorena; üoúemia ; Es-
vaquia; Trieste y Trentlno; 
Croacia; Hungría; Transllvanla; 
Albania; Epiro; Creta; Macjedo-
nia; IVeja Servia; Armenia; 
Irlanda; País vasco; Cataluña; 
Versión castellana. m t mn 
1 tomo en rústica • l--0 
GRAFOLOOIA. —Estudio del ca-
rácter por la escritura, por M. 
M. Ras. 
Edición ilustrada con los autó-
grafos de los más grandes hom-
bres de todos los tiempos. 
1 tomo, encuadernado. . . . » -»w 
ELOGIO DE LA LOCURA.-Obra 
escrita por Desiderio Erasmo a 
principios del Siglo XVI y que 
fué grandemente discutida por 
las principales Universidades 
de aquellos tiempos. 
1 nrerioso tomito elegantemen-
te encuadernado f 1.50 
LECCIONKS DE FILOSOFIA *-
Explicaciones dndas en la Uni-
versidad de Barcelona durante 
los cursos de lS<14-Go y 18fi7-ti« 
por el catedrático de Motafí-
nica, don Francisrn .T. Líorens 
y Barba, taquigrafiad^ por su 
discípulo don José Balari y Ju-
bfiny. . . 
Tomo I.—Psicología empírlc*-
Lógica pura. 
Tomo II.—Metafísica general. 
Tomo III.—Cosmología. Psico-
logía racional. Teodicea. Filo-
E F I C A Z M E D I C A M E N T O 
En los casos de hemorroides y otras 
dolencias como fístulas, grietas, etc., los 
supositirlos flamel dan maravilloso resul 
tado. 
Inmediatamente que los los aplica el 
enfermo se siente mejorado Y se garan-
tiza que en treinta y seis horas de tra-
tamiento curan el caso más grave y ex-
puesto a complicaciones. 
Los supositorios flamel se venden en 
las farmacias bien surtidas de la Repú-
blica. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Barrera y Compañía, Majó y Colomer, 
etcétera. 
A. 
E l S a n a f o g e n 
R e p a r a e l D e s g a s t e 
N e r v i o s o 
• " T U A N D O e l exceso d e 
t i t r a b a j o d e j a e l s i s -
t e m a n e r v i o s o e x -
h a u s t o y n o s s e n t i m o s 
a b a t i d o s y s i n a m b i c i ó n 
n o h a y n a d a q u e p u e d a 
c o m p a r a r s e a l S a n a t o g e n 
p a r a r e c o n s t r u i r los n e r -
vios y tej ¡ d o s , pues une cientí-
ficamente las mismas substan-
cias naturales que el sistema 
nervioso y el cerebro han der-
rochado y va devolviendo la 
fuerza, la energía y la vitalidad. 
T a ! ha sido la experiencia de 
más de 23,000 médicos y millares 
de hombres y mujeres, ya a n é -
micos, débiles, dispépticos, con-
valecientes o ancianos. 
La mejor prueba es la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
la popularidad y cCraria del Sanatogen han 
becbo aparecer vario» tubatituto* coa nombre* 
(entejante*. Rechácelo*. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado úuica-
caente por 
TUE BAUr.«,CHEMICAtCo.,IaC. 
S n n i i í o q c n 
UNA1REMBAUM 
- m m a s -
S u b l i m e , y s u ^ e s t i v ^ 
E x £ ? e ^ x o í g ^ 5 > y p o l v o s ? 
QEO. D O M F E L D T 6 / G O , 
~ C R I £ ? T O - 4 — 
T e l f : A - 5 3 5 2 - M O J D O J V O C 
L I Q U I D A C I O N 
por pocos días, de un notable lote d» 
trajes de baile, salidas de teatro, 
sombreros y abanicos de pluma, todo 
ello de confección europea y de últi-
ma novedad. 
M m e . S I E R R A R O M U C 
N f P T U N Ü , 3 4 . - T f L A . 4 5 3 3 
C1081 8d.-3 
sofía práctica. 
Precio de los 
cuadernados. . 
I>A CUBA DE . 
GRANDES CU 
dio de Teoiocin 
tablas estadíst 
tor Enrique Si 
de la secunda 
amp'iada con 
tres tomos, cn- $10.50 
datos acerca de algunas ciudades españolas y 
americanas, por el F . Joaquín 
Moragues. * 
1 tomo en 4o.. encuademad5. $ 4.35 
bos guardaron reserva sobre lo trata-! A TRAVES DE SUECIA.-Hes 
do en la entrevista. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
MARCIAL L L O S E X T OLIO 
En viaje de ne^oc'-s salió a-er pa-
nj México, a bordo del correo "Reí- i 
na María Cristina". nuet;t;ro amigo don I 
Marcial Llosent Olió, representante i 
de la casa Coda. 
Le deseamos buen viaje y buenos ' 
negocios. 
LTOUIT)ACION D E D I E T A S 
Ha sido puesto a la firma del Jefe 
a i o s h o m b r e 
' ^ . ! Estado un decreto por el cual ê mmmmtmmmi^^^^^^^^mmmmi^mm IND. B m. 
E l DIARIO DE L A MARI-
NA lo encuentra «st*4 en 
cualquier p5Mi»cJ4» de la 
ReptMiea. 
cripción del maravilloso viaje 
de Nils Holpersson a tr:i/f-s de 
Succia. por Se'.ma Lagerlof. 
La firma de Selma Uagerlof es 
suficientemente conocida para 
que, prescindiendo de las 'e-
Uezas que encierra un prns l n 
poco conocido como Suecia. sea 
leída esta obra con la avidez 
con que suelen leerse las obras 
de los grandes escritores. 
1 voluminoso tomo en rrtstica. $ 2.00 
EL. INFIERNO BGL.CHEVIQIF. 
—Esta obra es la que mejor nos 
da a conocer las atrocidades 
cometidas por los bolchevistas 
al querer consolidarse en Rusia, 
pues está escrito por nn testi-
go ocular. Roberto Vaucher, co-
rresponsal de la "IluslraciOn 
Francaisse." 
1 tomo en rrtstica % 1.20 
LA LOCURA ROJA. —Aspecto» y 
escenas de la Revolución rusa 
< 1917-1918). por Sergio de Cher 
sin. Versión castellana de Ga-
ziel. 1 tomo, rústica. . . . $ 1.20 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Oaliano. 62, (Esquina a Nep-
tnno.) Apartado 1,115. Teléfono A-49M. 
i llábana 
A V A D 
G A L L E : T I C A 5 D l O E : 5 T | 
U M I G A / ^ E f S T E : t X \ ' L A C Á " D 
I L . L . Y ^ 8 1 
D r . S U R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DB i A U T T T E i ^ l D A D , CIRUJiNO E S P E C I A L I S T A 
D Í L l /OAMTAL «CALIXTO G A Ü m * 
Dt»«*ós:ico y tratamiento «e I M »nfcnaedjuh;s del Aparato tTrí«»rlo, 
Examen directo «le lo< rlfione». vejiga, etc. 
OoBsvliM, de 9 a U de la M i a ñ a , y da | y media, a S 
la tarde. 
de 
K gratis cdmo 
•' con nn 
«undlai. 
Arenilla¿" lUr 
. V ^ S , ^ " O " de I»/ejiga. 
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P A R A L I M P I A R S ü C O C I N A D E G A S , L l a m e a l M I 8 4 0 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n s u a l o b t e n d r á l i m p i e z a , e c o n o m i z a r á g a s y c o n s e r v a r á s u s a p a r a t o s e n 
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S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A . M A G U E Y 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 9 de 1921 
ESPECTACULO, 
ITS A. CAUTA DE BRACALE irán, se apresuraron a inscribir algu-
Habana, 9 de Febrero de 1921. ¡ñas óperas italianas. 
Señor Director del DIARIO DE LA | Al ser inscriptas no fué consultada 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Ante todo permitime usted que le 
haga una advertencia. Yo, en princi-
pio, por un espíritu de honradez v de 
la Dey, que si también hubiera sido 
consultada, dichos representantes ha-
brían sido rechazados. A mi enten-
dí, r, ha sido atropellada una ley con 
esta acción. Sépalo el público cuba-
orden, soy un hombre respetuoso de nu: ningún Estado europeo aceptó esa 
les leyes, y por consiguiente de las ¡ ley de reciprocidad propuesta por 
que rigen en este país que tan honda ¡Cuba. E l único en firmar un acuerdo, 
desámente me hospeda, a donde he lie I fué el Gobierno de los Estadas Unr 
vado a cabo ya ocho temporadas se-1 dos. 
guidas, lo que significa muy a las | Yo protesto contra esa inscripción 
claras que el público no tieu -- quejas j y mi protesta ha ido a los Tribunales 
de mi actuación. ¡de Justicia, a los honorables Supro. 
Llevo veintisiete años de empresa" 1 mos de Cuba, en los cuales tengo con. 
rio al través de Europa, de América y j fianza absoluta, y seguridad de justi-
de Asia. En Egipto ofrecí siete tem-
poradas en el Gran Teatro del Gobier-
no teatro que ts tan importante como 
este del Centro Gallego de la Habana. 
Allá y acá y en todas partes, siem-
pre he procedido rectamente, respe-
tuoso de las instituciones, de los pre" 
ceptos, do ÍÜ^ ¡oyes—insisto—y pro-
curando dar gusto al público en este 
negocio de empresario de ópera tan 
erizado de dificultades. 
Ahora bien; quiero referirme a la 
cuestión de acrechos que en Cuba se j sa óp<Ta wagneriana Parsifal. que 
deben pagar de óperas escritas por j dirigirá ol célebre maestro alemán 
autores italianos, y al tratar de este Émest Knoch. 
asunto me declaro en rebeldía y con- r Cantarán el ilustre tenor Taccani, 
tra la actitud de mí país, apoyando la Ofelia Nieto, artista predilecta del 
de Cuba. 1 público habanero; el barítono Fatí-
E l caso parece extraordinario; pero I cauti, el gran bajo Betoní y los aplau 
cía, porque se que están integrados 
por hombres de honorabilidad y darán 
como dice el viejo adagio, al César lo 
que es del César. 
Perdone usted, señor Director, que 
haya yo distraído su atención y créa-
me siempre su afectísimo y s. s., 
A.. Bracale. 
N ACION Al , 
Esta noche se estrenará por la com-
pañía del maestro Bracale, la grandio. 
a ello me fuerza mí amor a la justi 
cia y a la equidad. 
Es necesario a mis intereses perso-
nales, que el público sepa que acá en 
Cuba, existe una ley por cuyos precep-
tos se ofrece protección a las óperas, 
escritas en países extranjeros, siern. 
pre que los Gobiernos de dichos paí-
ses, después de estipular un acuerdo 
con Cuba, ofrecieran una justa reci-
procidad. 
Y que se perseguía con esta ley en 
cierto modo proteger la producción 
extranjera y traer al país educadoras 
y saludables—en un sentido espiritual 
—corrientes de cultura artística. La 
Ley, patriótica en ambos aspectos. La 
producción teatral en Cuba es abso-
lutamente exigua; pero no se sabe lo 
que trae el futuro. Acá pueden s u r 
gir grandes músicos e Inteligentes li-
bretistas a quienes la ley "quiere" 
ajvudar y proteger en el extranjero. 
L a ley, pues, es de reciprocidad 
terminantemente de reciprocidad, por-
que es justo ser uno protector cuan-
do no tiene la esperanza de no ser 
protegido. Mi país, Italia, (lamento 
confesarlo) no se dió por entendido, 
ni siquiera contestó al Gobierno de 
Cubac ometiendo un acto de manifies-
ta descortesía. 
Echo en saco roto, como suele de-
cirse, la generosidad de Cuba. Esto 
que afirmo se puede comprobar en la 
Secretaría do Agricultura y en el Ar-
chivo del Consulado de Italia en esta 
ciudad. ¿Por qué mi pais no concedió 
reciprocidad a Cuba? Este es un pun- , 
to que no me toca a mí dilucidar. Ha- t 
hiendo una ley cubana que se opone a 
ello, algunos representantes en esta j 
ciudad de casas editoras de Europa, y 
especialmente de Italia, representan-
tes que andan con el afán de cobrar 
un dípi/, ñor ciento, que no conseguí-
didos artistas Nicolich y Persichetti 
L a función comenzará a las ocho y 
media en punto. 
E s de esperar que el público de la 
Habana responda al esfuerzo hecho 
por el maestro Baracala para dar a 
conocer en la Habana la célebre obra 
wagieriana. 
Los precios que regirán en esta 
función son les siguientes: 
Palcos platea y principal: cien pe" 
sos. 
Luneta con entrada: quince pesos. 
Butaca con entrada: diez pesos. 
Delantero de tertulia con entrada: 
sois pesos. • 
Delantero de uazuela con entrada: 
cuatro pesos. 
Entrada a tertulia: tres pesos. 
Entrada a cazuela: dos pesos. 
Entrada general: siete pesos. 
E l jueves y el viernes se celebrarán 
dos funciones extraordinaria3 a pre-
cios populares. 
E l jueves se cantará E l Trovador; 
el viernes, Lucía. 
Los precios para estas funciones 
serán a base de dos pesos luneta con 
éntrala y un descuento proporcional 
en las demás localidades, que estarán 
a la venta desde hoy en la contaduría 
del teatro Nacional. 
I^a Comisión Nacional del Fomento 
para el Turismo nombrará una per. 
sona que será la encargada de fisca-
lizar la venta. 
No se casa "por dinero" porque 
en el matrimonio debe haber 
amor, para que haya felicidad y 
casa al hombro que le gusta, obli-
gándolo con «u capital a rehdirse 
ella. Son cosas de Norma Tal-
madge en "Amando y Mintien-
do"... 
E n "CAMPOAMOR", pronto. 
C 65¿ 7d 25 
L a Dolores, famosa, ópera española, 
del maestro Bretón, se llevará a es-
cena probablemente, el sábado próxi" 
mo. 
Será cantada por el notable tenor 
Salazar, Ofelia Nieto, el barítono Fa-
ticanr.i y los bajos Betoni y del Pozo. 
Dirigirá esta obra el ilustre maes-
tro Padovani. que la ha dirigido en el 
Liceo de Barcelona, mereciendo por 
su actuación entusiC uticos eloffios del 
maestro Bretón. • * • 
LA TEMPORADA DE LA (OMPAnlA 
GLERRERO-ME.NDOZA 
Continúa abierto en la Contaduría 
del Teatro Nacional el abono para las 
veinte tunclones noctui.i-s que ofre-
cerá la Compañía di» María Guerrero 
BOMBAS DE "EL LUCERO" 
Lociones de Coty incluyendo Lorigan , $2.75 
Polvos Coty surtido 79 
Polvos Dorin francés (lo nunca visto) 25 
Polvos i'lores de Tokio 50 
P E R F U M E R I A A P R E C I O S D E FABRICA 
Fajas frente de oro para caballeros y niños, las de $9.00 a $6.50. Las de 
$10.00 a $7.50. Las de $15.00 a $10. 00. Las de enchape de oro, de $3.00, 
hoy a $2.00. 
Relojes pulsera, placa de oro, para caballeros y señoras. Los de 19 
pesos hoy se liquidan a 10 pesos, con máquina suiza. 
Relojes despertadores que eran de cuatro pesos, hoy se venden a dos 
pesos cincuenta centavos. Campana alemana. 
Sortijas de piedra color entero, de moda y onís de todas formas, des-
de 50 centavos. ( 
Gargantillas de enchape de oro y do oro sólido y plata desde $1.50 
con medalla o crucifijo, hasta $20.00. 1 
Joyería y Novedades E L LUÍ ERO, B l inar 2S (Re:na) entre Rayo y San 
Xk-ola. . 
5528—9 f 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
O F I C I N A E S P E C I A L D E L A D E L E G A C I O N 
A v i s o a l o s r e c e p t o r e s d e m e r c a n c í a s d e s c a r g a d a s p o r 
l o s v a p o r e s " I d a * * y 4<H. J . W h i t e n y ' 
Las mercancías descargadas en ei esta Delegación a los terrenos de Fs -
Séptámo Distrito de esta Aduaivi pada o a los Almacenes Afianzados st 
(Muelles de Paula) por los expre- inmediatamente no son extraídas por 
sados vapores, serán trasladadas por ios consignatarios de las mi-mas. 
C1251 alt-S. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
O f i c i n a d e l a D e l e g a c i ó n E s p e c i a l 
A v i s o a l o s A l m a c e n e s a f i a n z a d o s d e u s o p ú b l i c o 
Los almacmes afianzados que de- i ingresar en Ordenes Generales, se ver-
seen recibir mercancíñs que, por ha-! virán participarlo con la mayor pre-
ber transcurrido el plazo establecido i mura a Dfc'eeaclón Especial, 
en las Ordenanzas de Aduana, han dej C-1L79 6d-5. 
El aplaudido artista Alfonso L a Pre-
sa, en su papel de Totico, de Las .Mu-
latas de Bam Bay. del que ha hecho 
una creación 
"»»-'—• — r* * * * * * * * * M-* * * * * * * . 
y Ftrnando Díaz de Mendoza. 
E l público debe apresurarse a sa-
car sus localidades, pues dado el au-
ge extraordinario del abono, es segu-
ro que no se ponga ninguna localidad 
a la venta en la taquilla. 
La Compañía Guerrero-Mendoza de-
butará en el Nacional sobre el 21 del 
corriente. 
• • • 
P A Y R E 7 
La función de esta noche es de 
moda. 
S-' estrenará la zarzuela titulada 
Brisas de Haway, libro de Arquímedes 
Pous y música de Elíseo Grenet. 
De esta obra se nos hacen entusiás-
ticos elogios .̂ 
L a música está basada en temas cu-
banr.f: y americanos. 
En la Interpretación de Brisas de 
Haway toman parte Luz Gil, Pous, L a 
Presa, Mendoza y Otero, en los princi-
pales papeles. 
Se completa el programa con Las 
Mulatas de Bam Bay, zarzuela de gran 
éxito. 
Alfonso L a Presa, repuesto de la 
dolencia que le impidió tomar parte 
en la obra en la noche del lunes, se 
hará cargo del papel de Totico, que él 
ccreara y que le ha dado gran popu-
laridad. 
Para el próximo viernes se anun-
cia el estreno de la revista Los es-
cándalos de 1920, libro de Pous, ba. 
sada en asuntos de actualidad. 
¥ * * 
MARTI 
Eáta noche se celebrará el Martí la 
anunciada función extraordinaria. 
Se cantará la ópera del maestro 
Bretón La Dolores, a la que se le ha 
dado el siguiente reparto: 
Dolores: María Jaureguízar. 
Gaspara: señora Díaz. 
Lázaro: señor Drtiz de Zárate. 
Melchor: señor Francés. 
Patricio: señor López. 
Sargento Rojao: señor Barba. 
Celemín: señor Forcadell. 
Un arriero: señor Comas. 
L a orquesta, notablemente reforza-
da, será dirigida por el joven y ta-
lentoso maestro Jesús Pal lás . 
E n esta función se estrenará tam-
bién un apropósitu de Agustín Ro-
drigue^ que será interpretado por el 
popular actor Regino López. 
Se titula Canita aristócrata. 
E n breve so estrenará el saínete de 
los hermanos Quintero titulado Ua | 
del Dos de Mayo. 
E l viernes, en función de moda, es- i 
treno del saínete titulado Del Sacro 1 
Monte. 
C41TPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto | 
y de las nueve y media se proyectará ¡ 
la Interesante cinta titulada L a Ley | 
del Yukon por Mitchell Lewis. 
En los turnos restantes, los dramas I 
Moneda do la misma ley. Los jinetes • 
indómitos, las comedias Lío de cum-
pleaños. E l último trago. Mi amigo 
Perdigón y la Revista universal nú-
mero 85. 
Eu la tanda de las cuatro. E l Sexo 
Débil, por la simpática actriz Mary 
Mac Lareu. 
E l jueves, en función de moda, es-
treno de la cinta Corazones dormidos, 
por Bessie Berriscale. 
E l sábado: E l hombre inferior, por 
Sessue Hayakawa. 
Pronto, L a ganzúa del diablo, por el 
Conde Von Stroheim. 
4r v A 
AtHAMBRA 
E n primera tanda: L a venganza del 
Mayoral. 
. E n segunda: Los Millones de la 
1 Danza. 
E n tercera: E l Casino de la Playa. 
En ensayo: L a salvación del pue-
blo, original de M. d.í Luis y música 
del maestro Anckermann. 
FAUSTO 
En los turnos elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos se 
exhibirá la Interesante cinta de la Pa. 
ramount-Artcraft titulada E l Tauma-
turgo, por Thomas Meighan y Bctty 
Compson. 
En la tanda de las ocho y media la 
National Film Co. presentará a la 
bella actriz Lilliam Walker en la pelí-
culad ramática titulada Un átomo de 
polvo. 
Mañnna: Su soñado paraíso, por 
Anita Stewart. 
E l sábado: Honrado y listo, por 
Charles Ray. 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de-las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno en Cuba de la intere-
sante cinta Las trampas de París, por 
Madelaine Trajverse. 
E n las tandas do las dos, Tle las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. Nuestros buenos aldea-
: nos. por el notable altor Gustavo Se-
\ rena. 
Mañana: Los cinco tunantes, por 
j Wilton Taylor y E l peor malvado, por 
i Bert Lytell . 
• • • 
F O R \ O S 
; E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
de la magnfica cinta L a Ley del Ta-
llón, por la aplaudida actriz Mme. 
Nazimova. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: E l secreto de Argevi-
Ue, por el notable actor Nick Winter. 
Mañana: E l sendero de la selva, por 
William Farnum. 
MA.ÍESTIC 
En las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media se proyectará 
'la cinta E l buen camino, interpretada 
por la simpática actriz Norma Tal-
madge. 
En la tanda de las ocho y media. 
Adiós, juventud, por María Jacoblni. 
E n la tanda de las siete y media: 
Cuesta arriba, por Pranklín Farnum. 
Mañana: Bailarínas, por María Cor. 
wlng. * • * 
VERDUN 
E n la primerd tanda se pasarán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y el 
quinto episodio de Las huellas del 
gavi lán. 
En tercera, estreno de la película 
Aristocracia que se vende, en cinco 
actos, por W. Desmond. 
En la cuarta. E l ladrón de Isabeli-
ta, en cinco sotos, por Norma Talmad-
Jueves 10: Las huellas del gavilán, 
La hija del Plata y L a sortija encan-
tada. 
•¥• * • 
OLIMPIG 
En las tandas elegantes de hoy se 
proyectará la cinta titulada Un piel 
roja vengador, por Glarys Coburn. 
A las siete y tres cuartos, películas 
cómicas. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la cinta En busca de un pe-
cador, por Constance Talmadge. 
E l domingo: L a culpa ajena, por 
Catherlne Mac Donald. 
E l lunes, estreno en Cuba de La 
diabólica extranjera, por Gladys Broc-
wkell. 
Muy pronto E l A B C del Amor, 
por Mae Murray. 
- ¥ • • * * • 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta Un pobre infeliz, por Bryant 
Washburn. b 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de L a Apache, por Dorothy Dalton. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto: estreno de L a viudita 
revoltosa, por Billie Burke. 
Mañana: estreno de Ladrón de hon-
ra, por Peggy Hyland. y Sombras per 
seguidas, por H . B . Warner. 
• • • 
M o u c x x i x 
1 
i I X G L A T E R R * 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos: Y a lo creo com-
pí'dre, por George Walsb. 
i En las tandas de las dos, de las 
¡cinco y cuarto y de las nueve: L a 
i máscara y el destino, por Fabicnne 
I Fabregues. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
• to. de ía.» siete y tres cuartos y de las 
j diez y cuarto: E l terror de los cam-
I pos, por Mirlan Cooper. 
Mañana: Las trampas fie París, por 
| Madelaine Traverso y L a viudita re-
, voltosa, por Billie Bu.-ke. 
« * • 
jGRA> CDÍÉ R E C R E O DE BELAS-
| . COAlH 
E n la primera parte se pasarán pe-
lículas cómicas y los erisodios quinto 
y sexto de La bela de bronce. 
En segunda, estreno del drama en 
cinco partes Victoria inesperada, por 
Albert Ray. 
Mañana: E l buen camino, por Nor-
ma Talmadge. 
Día 11: Lazos de terror, por Ray 
1 Stewart y L a boda de Olimpia, por la 
j Manzinl. 
¡ Días 19. 21 v 22: E l toro salvaje. 
" • • • 
j PALISADES PARK 
i En el gran centro de atracciones 
| Palisades Park, situado frente al Par-
que de Maceo, se han inaugurado 
atrayentcs espectáculos. 
Palisades Park es muy visitado por 
el público. 
Hay allí una magnífica colección 
| de ochenta animales y fenómenos vi-
1 vos; serpientes de cascabel, boas, osos 
j monos y otros animales amaestrados 
por la célebre domadora Mis;? Anny 
I Brown. 
Se exhibe la mujer más pequeña de 
América. 
Notabilísimos ciclistas para el mo-
¡ tor Dramne que competirán con los 
[ Q I I C T M Í P I Í T ] 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . 
V E D A O S 
M a ñ a n á b a l a s S ^ y 9 l 4 M a f t ^ ^ 
E n b u s c a d e u n p e c a d o -
P o r C o n s t a n c e T a l m a d g e 
que allí había y un ciclista cubano. 
Ejecuta variados números elnotable 
prestidigitador y mago doctor Saá 
Waldemar. 
Hay otros espectáculos muy Intere-
santes. 
L a entrada al parque cuesta diez 
centavos. 
L a orquesta de Valenzuela Interpre-
ta diariamente un magnífico progra-
ma. 
• • * 
V f R S A L L E S 
E n el cine Versales, de la Víbora, 
de los populares empresarios Santos 
y Arfiigas, se anuncian diariamente 
interesantes cintas dramáticas y có-
micas. 




E n el cine Gloría, situado en Vives j 
y Belascoain^ se exhiben cintas de 
Santos y Artigas. 
Tandas diarias, desde las siete ys 
inedia hasta las once. 
Los domingos y días festivos, fun. i 
ción diurna. 
•*r * * ' 
E l CIRCO S A M O S Y A R r í r T T 
E l Gran Circo de Santos y A^. 
continúa triunfando en su tourn' 81 
el interior de la República ^ 
Anoche actuó en el Centré tv,, 
P E L I C U L A S DE LA I\TER\*M 
JÍAL CINEMATOGRAFICA ^ 
L a Internacional Cinematoíttó. 
de Rivas y Compañía, qm- ha enm 
lado los derechos para Cuba durlm 
varios años de todas las casas ifai 
ñas productoras de cintas, anurui" 
las siguientes: 
Lisa Flouron. Más que la ley i 
Princesa George, L a Esfinge La" 
bra, Marión y E l último súeñu JT 
Francesca Bertini. 
Los dos crucifijos por Italia Almi 
rante Manzinl. 
L a novela de un joven pobre i* 
historia de una mujer y Las tres il¿ 
sienes por Pina Mnichelli. 
Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
Las aventuras de Lolita, por María 
Jacoblni. ' 
E l beso de Dorina, por Lina Mili?, 
fleur. 












R . I . P . 
E L S E Ñ O R D O N 
Cipr iano G a n c e d o y D í a z 
Q L E F A L L E C I O EN ESTA C U DAD E L DIA 2(; DE DICIEMBRE DE 1920, DESPUES DE HEf'lBIR 
LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres por el eterno descanso de su alma, en la Iglesia de San 
Felipe, el día 10 de Febrero, a las 9 a. m., los que suscriben, en su nombre y on el de los demás fa-
miliares y amigos, suplican a usted se s-rva encomendar a Dios su alma y asista al piadoso acto; 
por cuyo favor le quedarán reconocidos. 
Habana, 2 de Febrero de 1921. 
Marcelina Toca, viuda de Gancedo; Nieves y Enrique Ganceclo Toca; 
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L a h e r m o s í s i m a t r á g i c a M A D L A I N E T R 4 V E R S E e n 
LAS TRAMPAS DE PARIS 
La novela de una macare que tenia un secreto en su pasado. La leyenda de Margarita Coullard, víctima 
de la maldad de un hombre, pero amada y respetada por otro. Un triunfo de Madlaina Traverse, la 
emperatriz de las más intensas emociones. Cómo una esposa ^sgó a encontrarse entre "su gran secre-
to" y el honor oficial de su marido que era un diplomático. Una hermosa creación de acción rápida 
en que la trama se desarrolló entre el vicio del bajo nvindo y el brillo de la aristocracia de París. Un 
fuerte drama francés con un toque de originalidad americana. Vea la reproducción de un cafetín 
apache y de las callejuelas del b arrio bohemio del París dudoso. L a terrorífica lucha de un horabr« 
enviciado con el Chartreuse para librarse de ese mónstruo que embriaga y destruye 
LIBERTY FILM COMPANY 
L a R e i n a d e i o s M a r e s e n C a m p o a m a r , e i 2 8 , 1 y 2 
C 1245 








B I S 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
O f i c i n a E s p e c i a l d e l a D e l e g a c i ó n 
A v i s o a l o s d u e ñ o s d e c a m i o n e s 
Los que de¿ten transportar mer^de Ordenes Generales, podrán formu 
cancías que, por haber transcurrido 
el plazo establecido en las Ordenan-
zas de Aduana, han sido declaradas 
lar sus proporciones ante esta De}«. 
gación Eppeclal. 
C-1179 6d-5. 
H O Y M I E R C O L E S H O Y 
T a n d a s d e W 5 * 4 y 9 ^ 
^La Ley de YukoiT 
P o r M i t c h e l l L e w i s 
T a n d a d e 8 ^ 
" E l S e x o D é b i l " 
P O R M A R Y M A C L A R E N . 
J U E V E S l O 
D í a d e M o d a 
E s t r e n o d e l a s u p e r - p r o d u c c i ó n ; 
Corazón 
- H e a r t s A s l e e p -
P O R 
B E S S I E B A R R I S C A L E 
P R O N T O 
D o s g r a n d i o s o s e s t r e n o s l a o b r a maestra 
d i r i g i d a p o r V o n S t r o h e i m , t i tu lada: 
La 
" F u e r a d e l a L e y 
P O R P R I S C I L L A D E A N . 
d̂ 9 
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T R I B U N A L E S 
ral: 
y y E L S I P B E » 0 
r u t a s electorales 
Tl. T* Ae lo Civil y de lo 
« Ia ^minfstrativo del Tribu-
nCÍ08l 3 celebraron ayer las 
p i s t a s en materia electo-
, oTw.iaci6n procedente de 
de ' t / d ? Santa Clara, estable-
l d Í S n d o s e la nnlidad de las 
so1. Alebradas en primero de 
• . m m o en varios Colegio* 
^ S n o T u n i c i p a l de Trinidad, 
ül l é I S c i 6 n procedente de la Au-
^ í n e -e borre de la lista de 
^lcitt flae ^Repre5entantes por es-
^ o ^ c i a al señor Mignel Alba-
^ ^ la apelación procedente de 
^ «iia de la Habana, solicitan-
l . Aadienc f de ^ Ias elecclones 
^ i . e en diferentes Colegios del 
l*^Smunlcipal df Melena del Sur. 
de 
U ^ i i & . d j L l f L Colegios c 
[ena del 
' L T ' a p e l a c i ó n procedente 
La ^ncia de la Habana solicitán-
1» An „nHad de las elecciones cele-
* ^ ^en el Colero Unico de Zaldf-
^ i término municipal do San 
He la apelación procedente de 
, índienda de Santa Clara, solicitán-
^ iTnulidad de las elecciones cele-
.n distintos colegios del Mu-
wnlo de Vueltas. 
v la de la apelación procedente de 
misma Audiencia de las Villa?, 
liándose la nulidad de las elec-
^InV celebradas en oí Coíegio Xú-
'jJro=Dos ^el Centro, en el Munlcl-
Encrucijada, 
'ato» vistas quedaron conclusas pa-
„ «níencía. 
E> LA AUDIENCIA 
E l suceso del Mercado de Tacón 
E n la tarde de ayer tuvo efecto an-
te la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audieno£a, el acto del juicio oral 
de la causa conlra el procesado Hir 
lario o Apolinario Flgueras e Iglesia 
como autor de un delito ^£ homici-
dio, con la concurrencia de la circuns 
tanda atenuante por no haber tenido 
el delincuente intención de producir 
un mal tan grave como el que pro-
dujo. E l Ministerio Fiscal en escrito 
de conclusiones provisionales eleva-
do al efecto al Tribunal del juicio, 
solicitó para el procesado Figueras, 
la imposición de la pena de 11 años 
v un día de reclusión temporal, así co-
mo una indemnización a los herede-
ros de la víctima en la suma de $1.000 
moneda oficial, conclusiones éstas 
que sostuvo elevándolas a definitivas. 
He aquí los hectms expuestos por el 
mencionado Ministerio Fiscal en su 
escrito A* conclusiones provisionales: 
E l 29 de julio ültimo el procesado Hi-
lario o Apolinario Figueras e Iglesia, 
tuvo un disgusto en el Mercado de 
Tacón con un sujeto conocido por Pe 
Iota y el Asturiano, a quien por esa 
causa le pegó fuertemente con las ma 
nos, lo que le hi7" perder el equili-
brio y eaer al pavimento, sufriendo 
como consecuencia lesiones que le oca 
sionaron la muerte algunas horas más 
tarde. 
E l juicio quedó concluso para sen», 
tencla. 
I n t e m p e r i e 
EL frío, la lluvia, los vien-tos y la humedad son 
causantes de dolores reumá-
ticos. 
E l L in imento de Sloon 
«•el remedio que m á s rápida-
mente alivia y cura todos los 
dolores reumáticos, dolor de 
caderas, espalda y rigidez del 
cuello. Penetra inmediata-
mente al lugar adolorido sin 
necesidad de frotamiento. 
No mancha la piel ni la ropa. 
(.De renta en todas loo Boticas) ' 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n © 
Menor cuantia 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, conociendo del juicio de menor 
cuantía promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte por E n -
carnación Alonso Pereira contra San-
tiago Suárez Ortoño, del comercio, 
pendiente de apelación oida libremen-
te a la actora y al demandado con-
tra sentencia que declaró con' lugar 
la demanda y en su connocuencia 
condenó al demandado a que una vez 
firme la sentencia cumpla el contra-
to de compra-venta que celebró con 
la actora relativo a una máquina au-
tomóvil Maxuel - le obsolvió en el 
extremo relativo a indemnización por 
daños v perjuicios declarando las 
costas en forma ordinaria sin teme-
ridad ni mala fe; habiendo limitado 
la apelación a la pane actora ea el 
extremo que no condenó al demandado 
a la inmediata entrega de la má-
quina a la indo'rini-ación de los per-
juicios v al pr/'O ¿k costas pendis-
te también de apelación cstaMecida 
por la actora contra auto que decla-
ró no haber lugar a tener por desig-
nados los bienes de la propiedad del 
demandado, que habían de ser objeto 
de la retención y embargo dispuestos; 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada condenando al demandado a 
entregar a la actora el auto referi-
do sin especial condenación de cos-
tas ni declaración de temeridad ni 
mala fe. 
E N E L 
"NUEVO FRONTON" 
h a b í a m á s d e s e i s m i l p e r s o n a s , p r e s e n -
c i a n d o e l f a m o s o p a r t i d o d e l S á b a d o , e n 
d o n d e E r d o z a m e n o r , j u g ó f e n o m e n a l -
m e n t e a l a p e l o t a v a s c a . 
V d . t i e n e o p o r t u n i d a d d e v e r l o j u g a r h o y . 
R e c u e r d e q u e f a f u n c i ó n d e 
h o y e s d e m o d a 
E l p r o g r a m a d e h o y e s e l s i g u i e n t e : 
P R D r E R PARTIDO A 
25 T A M O S 
Ituarte y Blenner, blan-
cos; Alfonso y Oscar, 
azules, a sacar del 9, 
PRIMERA QUINIELA A 
6 TASTOS 
Emilio, Angel, Elias, Sa-
lazar, Rulz, Chilena. 
SEGUXDO PARTIDO A 
80 T A M O S , 
Erdoza Menor y Bgoz-
cue, blancos, a sacar del 
11 y.medio; Claudio, Ar-
nedillo y Goenaga, azu-
les, a sacar del 9. 
SEGUNDA QUINIELA A 
6 TANTOS 
Dscoriaza, Urrutia, An-
zola, Eloy, Trecet, Mar-
celino. 
R e c u e r d e q u e h a y j u e g o t o d o s l o s d í a s , 
m e n o s l o s l u n e s y v i e r n e s , y q u e e l e s -
p e c t á c u l o c o m i e n z a a l a s o c h o y m e d i a . 
L A P I C E S 
V e n u s 
1 íise ia bizi* azul 
E l lápiz de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas generalizado 
7 cí mas fino en 
tu clase. 
Aasricin Liad Pendí C». 
220 Fiftk ATC, Narra York 
Ea todas lu 
Ubreriaa y tiendas del munda. 
días de encarcelamiento. 
A José Acevedo Pegado, Martín Ca-
b'. i ii^u ¿.unura, por perju-
rio electoral; a seis meses de arresto 
cada uno. 
A Francisco Alfonso, por uno de 
lobo; seis meses v un día de arresto. 
Y a Humberto Hernández y Solana, 
por uno de hurto; a cinco años de 
presidio correccional. 
Se absuelve nn- 1 Eolito de atenta-
do, a Atanagildo Pardo. } 
A Andrés Castillo, por uno de hur-
to. 
A José OJeda, por robo. 
A Francisco Pérez, por uno de In-
fracción electoral. 
T a Rafael González Polanco, por 
uno de lesiones. 
SEÑALAMIE.N x uá PARA HOY 
SERPENTINAS ALEMANAS 
G A R A N T I Z A D A S L E G I T I M A S 
C O L O R E S S U R T I D O S 
N O S E R O M P E N A L D E S E N R O L L A R S E 
D E S D E 
C U A T R O P E S O S 
E L M I L L A R 
L o s h a y i g u a l m e n t e d e $ 7 y $ 6 - 5 0 
Tenemos t a m í j i é n a n surt ido extenso de Confettis , 
Papel Crepé " D e n n i s ó n " de g r a n novedad, a s í 
como adoraos p a r a c a r r o z a s , que vendemos 
A P R E C I O S S U M A M E N T E E C O N O M I C O S 
Montaivo, Cárdenas y Ca. 
I m p r e s o r e s y A l m a c e n i s t a s 
d e P a p e l y E f e c t o s d e E s c r i t o r i o 
G A L I A N O 1 0 3 
A G U I L A 8 8 Y 9 0 
T E L E F O N O : 
A - E 0 0 9 
C 1230 2d 8 
so de revisión contra el auto definí- Sentencias 
tivo dictado por el Juez, sin hacer i Por las distintas Salas de lo Crlml-
especial condenación d© costas; ha fa nal de esta Audiencia se han dictado 
Hado, confirmando la sentencia apela-i las sentencias siguientes: 
E N LO PRTMIXAL 
Sala Primera 
Contra Lu xx disparo. Po 
nente. V. Fauli. Defensor, FIgarola 
Audiencia.—Manuel Gutiérrez Qul-
rós contra resolución del Presidente 
de la República. Contencloso-adminis-
tratlvo. Ponente, Cervantes. Letrado, 
Gutiérrez. Sr. Fiscal. Mandatario, G. 
Qutrós. Procurador, Ferrer. 
Juzgado Este.—Leopoldo Fernández 
Abren contra Gonzalo García VIeta en 
jo; Lula B. 
de la Torre. 
Cuervo; Feríeles Serí^ 
Procuradores 
A. Rota; Angel V. Montlel; Pérea 
Trujilloé B. Pérez Sosa; Valdés Hur-
tado; Francisco D. Díaz; A. Sierra; 
B. Vega; Teodoro G. Vélez; J . Daumy; 
cobro de pesos. Mavor cuantía. Ponen. Spínola; Francisco Boudel; Llama; J . 
Sala Segunda 
da sin hacer especial condenación de Condenando a HIgInio Alvarez. por Ponente ^ 
costas ni declaratoria de temeridad un delito de hurto, a cíen días de en-
ni mala fe a los efectos de la Orden j carcelamiento. 
número tres de la serie de mil nove' 
cientos uno. E n la sentencia dicta-
Contra Luis Campillo, por estafa- Po te.- Cervantes. Letrados, Blanco y Ta« | jvienéndez; Barreal; Pereira; SMUlüg 
bio- , I Leanés; A- Roca; Cárdenas; I l la; 
Juzgado Sur—Teresa Hernández i Reguera; Carrasco; A ¿eljase J . Den 
nente, Gastón. Defensor, Arango. 
M. Escobar. Defensor. Silva. 
Contra José Duyo, por estafa. Po-
_ nente, PIchardo. Defensor, Lavedán. 
A Francisco Hernández Martínez,' Contra Julio Olano, por sedición, 
por uno de infracción dol Código Pos- Ponente, M. Escobar. Defensor, Ro-
da por el Juez de la Primera Instan- tal; a un año de prisión y $100 de sado. 
cía, se accedió a la pensión solicíta-
l a por el señor Linares. 
multa. j Contra Blas Pallares, por lesiones. 
A Pascasío Alfonso, por hurto a cien Ponente, Pkhardo. Defensor, Espino. 
P o n t ó n 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
closo-adminlstratlvo de esta Audien-
cia, conociendo del Incidente de revi-
sión promovido por el Ministerio FIs-
.cal en el expediente ^olicitfjndo pen-
sión, iniciado en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Oeste por Juan 
Linares cuyo expediente se encuen-
tra pendiente de apelación oída libre-
mente al Ministerio Fiscal contra sen-
tencia que declaró sin lugar el recur-
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
t 5 T L B A N C O T I L N L 5 U C U R 5 A L L S e n l o s p r i n d -
Pales p u e r t o s d e N o r t e A m é r i c a , a s í c o m o e n t o d a s l a s 
Provmciai , d e l C a n a d á . 
P o r m e d i o d e e s a s s u c u r s a l e s y d e n u e s t r o s c o r r e s -
ponsales e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , p o d e m o s r e a l i z a r 
d tipos m a s f a v o r a b l e s , t o d o s l o s g i r o s c a b l e g r a f i e o s o 
Por c o r r e o q u e u s t e d p u e d a n e c e s i t a r . 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
« e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
Vapor "Infanta Isabel f f 
Notificamos 2pr este medio a los 
pasajeros que han de embarcar en 
dicho buque, que por haberse retrasa 
do en sus operacidnes en puertos de 
Jos Estados Unidos, nos vemos preci 
sados a transferir la salida do este 
puerto para el día 10 del mes en CKT 
so, a las cuatro de la tarde. 
i 
Habana, Febrero 7 de 1921. 
SANTAMARIA .& CO. 
Agentes Generales. 
Sala Tercera 
Contra José García, por lesiones. 
Ponente, Llaca. Defensor, Llórente. 
Contra Matías Noval, por f^lcedad. 
Ponente, Llaca. Defensor, Sarraín. 
Contra Marcelino CaVenr. por in-
fracción ley electoral. Ponente, Arós 
tegul. Defensor, Ledón. 
Castell contra América Rodrignez so 
bre desalojo. Ponente, Cervantes. Le-
1 trados, López Galbralht y Dowllng. 
; Procurador. Granados. 
Juzgado Este.—Testimonio de luga-
res de laa diligencias promovidas pa-
ra tratar de la muerte uln testar del 
súbd'to español Martín Cid Gonzá-
lez. Ponente, Cervantes. Sr. Fiscal. 
Juzgado Sur.—Melquíades Gutiérrez 
contra Estela Cabrera sobre pesos. 
Ejecutivo. Ponente, Cervantes. Letra-
dos, Gronller y Giberga. Procuradores 
Barreal y Mazón. 
SALA B E LO CJVIL 
Juz)?f»flo Nor+p.—Máximo Jaén a fa 
vor de H. de Julián de Ziilueta y Ga-
i nes; Puzo; Luis Castro; R. G. Barrio; 
A. Vázquez; Arturo Gómez; J . I l la; 
Ronco; E . Arroyo; Ensebio Pintado; 
J. Recio; N. Cárdenas; A. O'Rell'v; 
Tomás Radillo Cerlclo; Enrique Ma-
nlto; Julián Perdomo. 
Mandatarios y Partes: 
Carlos de Armas Hernández; Ra-
món Ulaé Miguel Feria; Celedonio Val 
des Alonso; Ladislao Garganta; Jos ó 
María García Fontana; Antonio Ló-
pez Pescano; G. Mesa Rublo; F ian-
cisco Antequera; Eduardo Valdés Ro-
dríguez; Femando Udaeta; ^ranesco 
G. Quirós; Antonio Comogllo* Tomás 
Alfonso Martell; Ignacio Figueredo; 
NOTIFICACIONES PARA HOY _ 
Letrados: ""; 
José Pedro Gay; Federico Castañe-
da; Alfredo G. Bernard; Paulino A l - , Joaquín González Saem; Isaac Rega 
varez;; J . Rosado Avbar; Manuel Eca? lado; María de los Angeles Noval y 
Rojas; Francisco León: Rafael Calza-¡ Pérez; Ramiro Manfor; Enrique Pa-
dilla; Evelio Tablo; Mariano Cara-¡ zos Rodríguez; José Sáncnez VJllal-
euel; Alfredo E . Valdés; Luis Ignacio ba; Luís Mázque Ariagaí Antonio Cc-
mw. Ponente, Cervantes. Leí-- ' "el Novo; Miguel Vivancoé Fernando G. I don Cobo; Rafael Maruri y Valdivia; 
nichet y Solo. Procuradores, Mátame- Carralala; José María Vídafta; Ruf i - | Vicente García Oliveros; Emiliano VI 
'os y Llama. 
D o s P r i n c i p e s d e l a I g l e s i a E l o g i a n l a 
P E - R U - N A 
L o s U t m o s . S r s . 
e x - A r z o b i s p o s 
d e G u a d a l a -
j a r a y d e 
L i n a r e s a l a b a r * 
l a e f i c a c i a 
d e e s t e 
m a r a v i l l o s o i 
r e m e d i o 
no Pérez Landa; Pedro Herrera Soto-| vó; Arturo García Rulz; BiRUvenido 
longo; Samuel B. Barrera; J . M. Alfon Pérez Sosa; Francisco Pére^ Truji -
so; José Pagés v Pedro; Miguel An-i l lo; José María González del Cristo; 
gel Campo; Andrés Angulo; Miguel ¡ Flora Basllla Díaz; Margarita Bruna 
G- Llórente; Ernesto A. Valdés Suá-i González; R. I l la; Franc'jco G. Qui 
rez; P. Alvarez: Margarita López; Do i rór : Rafael A. I^TVÍWÍ Osvaldo Car 
mingo Chaple (Urgente); S. Vlllare- d n a ; Rafael Zuazo Zuazc. 
PALISADES PARK 
F R E N T E A L PARQUE D E M A C E O — C U E T O S ESPECTACULOS QUE 
IIAX LLEGADO PARA E S T E PARQUE D E R E C R E O T QUE SERAN 
INAUGURADOS E L J U E V E S 8 D E L C O R R I E N T E . 
Grandiosa exhibición de máa de ochenta animales y fenómenos vi-
vos, entre ellos serplantes de Cascabel, Boas, Osos, Monos, etc., amaes« 
trados por la célebre domadora Ml.ss. Anny Brown. 
L a mujer más pequeña de América, Nuevos ciclista.s para el Motor 
Doomme. para competir con los actuales y debut de un ciclista cubano. 
Renombrado prestidigitador y mago, doctor Sfta Wadermar y otros 
muchos espectáculos sensacionales. 
INAUGURACION E L 3 D E F E B R E R O . 
Guadalajara, Méjico, Aoril 23, 1905. 
Pcruna Medicine Co., Columbiw, O., É. U. A . 
Muy Srs. míos: —Tengo la satisfacción de comunicar á 
Uds. que el uso del medicamento denominado Pe-ru-na ha 
curado radicalmente en pocos dias á una persona de mi familia, 
que venia padeciendo desde hacia dos meses, de una tos 
molesta y persistente. De Uds. Aftmo. S. S. José de Jesús, 
Arzobispo de Guadalajara. 
Monterrey, Nbre. 6, 1905 
Muy Srs. míos:—La Pe-ru-na ha producido en esta ciudad 
magníficos resultados á las personas que la han usado. Esto 
mismo me lo ha asegurado uno de los mejores médicos, el Sr. 
Dr. Dn. Juan de Dios Treviño, quien goza de alta reputación, 
la cuai es muy bien fundada, por su ciencia médica y acertada 
práctica. Que hagan extender por todas partes el uso de la 
Pe-ru-na para que la humanidad paciente tenga alivio, son los 
deseos de su afectísimo, S. S. Santiago de la Garzo Zambrano, 
Arzobispo de Linares. 
LA Pe-ru-na no es solamente un paliativo para aliviar algunos de los angustiosos síntomas. 
Es una Cura radical y permanente. 
T H E P E R U N A C O M P A N Y , C O L U M B U S , O H I O , E . U . A , Unico* Representantes: Sanborn Bros.. México. D.F 
E n t r a d a a l P a r q u e 1 0 c t s . 
alt. !(L-3 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente del 
Centro se anuncia que en esta Secre-
taría —establecida en el palacio del 
Centro Gallego, primer piso, derecha, 
—se admiten suscripciones al emprés-
tito voluntarlo de $300,000, al ocho 
por ciento anual, aprobado por la Jun-
ta General en la sesión extraordina-
ria del 3 del corriente mes. 
Habana, 5 de Febrero de 1921 
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D? .̂0;?l0Sne, Joven 
ramir1"1*50 miembro ~}lla- rrancesa cu-. Pierden en los i 
ae la historia del I 
««^0n er matrimo-1 
ui* .más absoluta, 
lo i t,aínce aüos. | 
5o «f ê otoño y 
niftn 6 nn ^"eriibín; I 
f=iir IO| qUe ¿ste: el' ha eii con <lue 
ISen otat'0- i n i que por sí so-! 
mundo a br,Ilante enlace. uo a comprender c<5-
roo aquel majicebo favoreclf''' '"or la 
diosa Fortuna y engalanado de los ma-
yores méi itos ba prescindido de su ilus-
tre linaje basta el extremo de elesrir 
esposa entre la clase más humilde gula-
do exclusivamente por IQS impulsos de 
un corazón ajeno a los convencionalis-1 
mes sociales. 
Huérfano desde la adolescencia y due-1 
fio a su mayor edad de inmensas pose-! 
siones heredadas, Rogelio de Boulogne 
so considera lo bastante libre y apto 
en demasía para ordenar sus procedí- j 
mientes a voluntad propia, sin deman-• 
dar consejo alguno. Y por esta razón, I 
descuidando hasta el Importante re-1 
qulsito de notificárselo previamente a' 
M única hermana, Constanza, la orpn-j 
llosa consorte del opulento Duque Adal-; 
berto de Angers, da el golpe que re-1 
suena en todos los centros aristocráti-' 
coa de París, llevando ante el altar sen-| 
cilio de una iglesia de aldea, lugarejoi 
internado er los montañas suizas entre 
nieves perpetuas y peñascales inaccesi-
bles, a una chiquilla asustadiza y semi 
salvaje; pero linda con exceso tal, que 
su hermosura parece arrancada del cua-
dro célebre, suficiente para inmortali-
zar al gran Mnrlllo en la divina crea-, 
ción de su Virgen Inmaculada. 
Y el mundo con su volubilidad ra-! 
racterístlca. después de muchos comen-
tarios, acaba por olvidar el disparate 
y al demente sublime que lo ba rea-
lizado. 
Finaliza nn jtfio desde que la rápala 
somi-salvaye abandonó su choza y sus 
rebaños para constituirse soberana de 
la exfeudal mansión del caballero hi-
dalgo; el que ciño a su frente unida 
con la simbólica diadema de virgen des-
posada la corona condal enaltecida con 
limpios pergaminos de nobleza rancia; 
corona que en el transcurso de los si-
glos sucedidos hasta el presente desde 
la fundación de tan augusta Casa ja-
mfis ornó las sieno? a individuos de 
plebeyo linaje: título vinculado siem-
pre con familias de ilustres abolengos; 
árbol genealógico, cuyo tronco feudal 
sostiene ramas colosales, compuestas de 
matronas excelsas, campeones patricios,! 
sabios ilustres. 
Y en los alegres días consecutivos 
que se deslizan plácidos en el suntuoso 
hogar, el idilio de la feliz pareja no ha ¡ 
sido pf¿-turbado un solo instante Por¡ 
1» míis uébil nota desacorde que augure ( 
discrepancias entre ambos: ella se ma-¡ 
nifiesta limeña y cariñosa, prototipo de; 
gracia angelical; él, galán enamorado! 
pronto a satisfacer con sacrificios los 
menores antojos de su dama. 
Y entretanto la antigua campesina 
recibe esmeradísima educación. A corto 
plazo adquiere conocimientos de ins- i 
trueción primaria, generaliza entonces, 
sus estudios pasando a clases mixtas i 
de adorno y enseñanza superior. Apren-1 
de varios idiomas a la vez. Repasa con | 
afán inquisitivo las páginas impresas j 
en voluminosos tratados de literatura' 
escogida. Gústale oir explicaciones as-, 
tronómicas y contemplar después el f ir-! 
mámenlo intentando hallar entre las teo-: 
rías y la realidad enlace natural. Con-' 
cede a la pinttira preferencia sobre 
otras bellas artes; golpea el piano, arran-
cándole notas disonantes; canta regu-1 
larmente, impregnando, su acento de 
ternura; pero bajando las modulaciones; 
en las notas agudas donde deben ele-l 
varse E>á9. Y por último, borda con ex-! 
qulsito gusto y suma perfección. 
La condesa Flor se torna popular en 
la extensa comarca de IXBoulogne, To-
dos allí la quieren, ninguno se permite 
aludir despectivamente a su plebeyo ori-
gen y a coro la ensalzan por sus gran-
des virtudes. 
Ella se regocija escuchando unánimes' 
alabanzas de aquellas gentes humildes 
y sinceras; no alimenta pesares en su 
alma, ;. Qué más completa dicha que la 
que goza ella puede anhelar criatura 
alguna sobre la tierra? 
Actualmente, la montaraz chiquilla de 
otro tiempo ye ve transfifrurada y enn-
rertida en ^legiuite jbvencita modelo, 
de suprema distinción, atractivo adora-1 
ble que parece brotar innato en ella, 
perfeccionado ahora en el delicadísimo 
ambiente de cultura que predomina a 
su alrededor, dándole más realce a la 
belleza mística de su rostro infantil. 
En breve tiempo la felicidad de los 
Condes de Boulogne acrecentada con el 
advenimiento de un hermoso niño, fru-
to primero de sus amores c imagen vi-
va del progenitor, alcanza ecos de sim-
patía en el extenso círculo de las an-
tiguas relaciones del aristócrata corte-
sano. 
Coméntase al presente con el bene-
plácito general, la efectuación de esta 
romántica "boda tan venturosa hasta el 
día, sostenida sobre potentes bases de 
verdadero amor, probado en «̂1 y dedu-
cido en ella como lógica consecuencia,'. 
ya que el gentil esposo reúne con ere-1 
ees cuantas dotes morales y físicas pue- i 
den favorecer al hombre para ganarle j 
prerrogativas en el corazón de la mu-1 
jer. Y se agrega con fuerza de público! 
rumor, que muchas doncellas nobles han' 
suspirado y hasta llorado secretamente, 
las indiferencias del apuesto conde. I 
Cuando educada Flor lo suficiente pa-1 
ra irradiar con propio resplandor en 
el brillante mundo parisiense, el Con-
de determina presentarla y hacerla fi-1 
gurar en la selecta sociedad, ella cau-
tiva a todos con sus hechizos y pro-, 
voca murmullos de admiración. En los i 
teatros, ibailes y paseos produce mági-
cO efecto su presencia- Se contempla' 
obsequiada de cuantos la rodean: los I 
unos seducidos por su hermosura; los i 
otros, en atención al poderoso conde; | 
pero es el caso cierto que todos espar-
cen flores a sus pies. 
Hila, no obstante, parece hastiarse 
de los triunfos que obtiene sin nrocu-
rarlos. Aborrezco el bullicio de las 
fiestas e idolatro la calma del hognr 
—nsí expresa BU íntimo sentir al es-
poso adorado Con mimosa ternura- pi. 
de la discípula de Vesta reanudar sil 
tranquila existencia anterior. El con-
siente anhelando complacerla y a la vez 
complacerse a sí mismo que alienta 
idénticas aficiones, conceptuándose do-
blemente feliz consagrado a ella, a su 
pequeño hijo y a la administración de 
sus cuantiosos bienes. Por mutuo acuer-
do resuelven alejarse" de las fiestas y 
frecuentar los centros sociales solamen-
te cuando la urbanidad lo exija, pues 
mucho lamentaría el hidalgo caballero 
que su ausencia en ciertos actos se 
atribuyera a enfermiza misantropía o a 
necio orgullo exagerado entre sus igua-
les; defectos muy ajenos a él, que ate-
sora como herencia inviolable para em-
plearla en los debidos casos. 
Y mecido en la red de áureos ensue-
ños, flotando sobre un océano de ven-
turas, el joven matrimonio en su em-
•beleso no percibe el discurrir del tiem-
po: Ella, la esposa y madre, prolija en 
la observancia de sus deberes, bendeci-
da por cuantos la rodean derrama bie-
nes a raudales; su mano se extiende 
para socorrer con su óbolo de caridad 
al verdadero menesteroso y sus labios 
de grana se disponen en todas las oca-
siones a susurrar palabras de consue-
lo al oido de los desgraciados. 
—"La Condesa es un ángel de bon-
dad"—dicen a diario los labriegos co-
lonos del Conde de Boulogne. 
Florencia es huérfana de padres; no 
tiene hermanos _ ni pariente alguno. Su 
esposo y su hij'o constituyen unidos el 
culto de su alma: la placidez doméstica, 
el cielo de su vida. Timorata por ins-
tinto propio; y católica en particular 
porque la han enseñado a serlo, prac-
tica el bien al prójimo con la idea 
predominante de acercarse a Dios. Ma.s. 
en obsequio de la verdad, justo es con-
signarlo desde ahora: en aquella con-
ciencia embrionaria todavía palpita obs-
curamente bosquejado el concepto del 
bien, código sublime-que forma héroes 
y mártires por doquiera. Esto, no es 
decir que abriga Innobles sentimientos 
la ingenua criatura símbolo de ino-
cencia v castidad: ella cumple fielmen-
te su deber, porque lo concibe su al-
ma infantil: pero desconoce las leyes 
en que se funda este precepto sagra. 
do que sublimiza a los que a él se so-
meten, elevándolos basta el pináculo de 
la humana perfección. Y no basta ha-
lagar como un ensueño el fundamento 
de la virtud; precisa conocer los esta-
: tutos de su imperio para afianzarse en 
ellos cuando las circunstancias lo exi-
i Jan. 
I El Conde que imagina a la expasto-
i ra una niña por su candor, no ha osa-
i do descorrer los cendales de su inex-
periencia, señalándole riesgos que él su-
pone imposibles. A la vez que advirtien. 
do, porque no puede pasar inadvertida, 
su propia superioridad, evita que re-
salten laa diferencias entre ambos y 
la colma de miuios, procurando iden-
j tiflcarse en gustos y pareceres para 
eximirla de sentir el peso de tan no-
| tables inferioridades. Y la quiere con 
• pasión idolátrica. 
Y Roger de Boulogne se conceptúa 
dichoso, sin percibir ninguna gouiüra 
' apreciable que nuble el horizonte de su 
i vida. Es todo lo feliz que puede ser-
io una criatura dotada de clarísima in-
teligencia en este misterioso mundo, 
donde a veces quien reflexiona más 
comprende menos-, y el que intenta mi-
rar mejor divisa más sombras toda-
vía. Satisfecho de su elección, funda el 
Conde ilusiones bellas en su elegida y 
esperanzas brillantes en el vástago de 
su amor. Lucha consigo mismo, esfor-
zándole por desterrar de su alma no. 
ble cierta sensación vaga de sufrimien-
to indefiniliie, que siempre lo ha opri-
mido sin que Jamás haya logrado jus-
tificar la causa verdadera. 
Asf, lejos dé ruidos mundanales .ais-
lados con sus ternezas y sus venturas 
los Condes de Boulogne han tomado un 
fragmento del Empíreo para constituir 
en su retiro un oasis de amor. 
Son ambos jóvenes y apuestos; un 
hijo idolatrado es el lazo material que 
los une confundiéndolos en un solo ser. 
Tranquilidad inefable; felicidad per-
fecta."—Decoración honrosa y bella que 
adorna en todo tiempo y a malquiera 
hora la suntuosa morada que parece I 
haber sido bendecida por la mano de 
Dios. 
E L SIMOUN DEL DOLOR 
Han pasado tres años a partir del 
comienzo de nuestra historia. 
En el hogar feliz que hemos descrip-
to ha cambiado el hermoso panorama: 
Las flores del oasis abaten sus coro-
las; los lagos cristalinos muestran tur-
bias sus tersas superficies; el firma 
mentó azul está cubierto de nubarrones 
densos. 
¿Qué sucede en la casa solariega? 
¿Quién desoló el oasis de venturas? 
El simonn del dolor con sus terribles 
sacudidas. 
Rogelio de Boulogne, Joven sano, 
fuerte y perfectamente equilibrado has-
ta hace poco tiempo, sufre ahora fre-
cuentes accidentes que los médicos lla-
man de catalepsia; aunque se hallan 
perplejos al diagnosticar, porque hay 
algo en -verdad inexplicable en el caso 
que nos ocupa. La catalepsia inmovi-
liza al paciente prestándole apariencia 
y rigidez cadavérica; pero no anula to-
das sus facultades a tal extremo. El 
catalóptlco siente, oye, y piensa, dán-
dose exacta cuenta—el desgraciado— 
de cuanto pasa en torno suyo. Aquí su-
cede otra cosa muy distinta: e ICon-
de de Boulogne al sufrir el ataque, que, 
da inmóvil, pero no rígido y perma-
nece PSÍ mientras le dura; como si en 
realidad estuviese muerto, pierde el uso 
completo de todas sus facultades re-
pentinamente : no ve, ni oye, ni siente; 
pudiera hacérsele pedazos y moriría 
insensible a la tortura. Es una especie 
de profundo sueño aquel que de forma 
súbita lo asalta. Obligándolo a doble-
garse mansamente "quieras no qulej 
ras." Sueño harto misterioso e inven-
cible del que nadie consigue desper-
tarlo. 
Y la condesa Flor se muestra iu-
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I n t e r v i e w a i R e p r e -
s e n t a n t e d e l " í r v í n g 
N a t i o n a í B a n k " 
S r . J a m e s H . E d w a r d s 
E l s e ñ o r James H . E d w a r d s . r^p^e-
teentante en Cuba d'-l i rv iog National 
B a n k y que hace poco l l egó a Nueva 
Y o r k , procedente de la Habana, nos 
í n í o r m ó ayer, que en la I s l a se nota 
•un nsejorainiento material en l a situa-
c i ó n í i n a u c i e r a y comercial , abjjígW11" 
ido la espe-tativa de que é s t o conti-
n u a r á a c e n t u á n d o l e en el CÜ-SO de 
algunos meses m á s . 
Nos dec ía el s e ñ o r Edvrards que 
dentro de un j íer ioúo de tiempo muy 
reducido se puede esperar l a reanu-
d a c i ó n de ventas ds los Es tados U n i -
dos para Cuba. E x p r e s ó la o p i n i ó n de 
que si bien los comerciantes cubanos 
Pian atravesado d u r a prueba, el por-
cemaie de p é r d i d a real para los cx-
•portadores de este pa í s y otros; como 
resultado de la cr is i s monetaria de 
l a I s l a , s e r á muy inferior a lo que 
puede haberse visto. Contrario a l a 
creencia aqu í muy generalizada, nos 
dijo, que los motivos que impusieron 
l a declaratoria de una moratoria, no 
í u e r o n originados solamente por las 
especuiaciones en azúcar , sino q"e 
obedecieron a .ircun^tancias diver-
sas . Nos m a n i f e s t ó t a m b i é n el alto 
concepto que ¡o merece l a conducta 
s ecu ida en general por las casas de 
negocios, dentro de las dificultades 
que tuvieron afrontar. 
' "Mientras que lu e s p e c u l a c i ó n ae 
a z ú c a r pu.de haber sido una causa 
concurrente a l a crisis—nos dec ía el 
t e ñ o r B d w a r d s — . E n mi o p i n i ó n exis 
t í a n otras influencias de igual o tal 
vez mavor importancia. De un lado 
l a excesiva e x p a n s i ó n en los negocios 
debida a la ola de prosperidad sobre 
l a cual flotaban tanto los comercian-
tes cubanos, como los de otros p a í s e s . 
Otro motivo puede ser atribuido a los 
exportadores extranjeros, que con el 
f in .de sacar ventaja do Ufs precios-de 
í- lza reinantes en sus p a í s e s , demora-
ban el despacho de las mercadelas 
que los comerciantes cubanos les te-
n iaan pedidas. Cuando ellas no llega-
ban, el comprador cubano en muchos 
casos, duplicaba su pedido d i r i g i é n -
i -olo a otra casa. S i é s t a a su vez de-
j a b a de efectuar el embarque ofreci-
do, el comerciante^en su e m p e ñ o de 
obtener las m e r c a n c í a s que le eran 
necesarias, r e c u r r í a aun frecuente-
niento a valerse de alguna otra f irma 
del exterior. 
Finalmente, el mercado e s t a l l ó . 
L o s precios en los Estados Unidos v 
•en otros p a í s e s bajaron. Recien en-
tonces los exportadores extranjeros 
principiaron a efectuar los harto de-
morados embarques. Como resultado 
algunos comerciantes de Cuba rec i -
bieron tres o cuatro veces mayor can-, 
tidad de m e r c a n c í a — a precio alto—-
que la que normalmente les era ne-
cesaria para renovar sus existencias. 
E s t e torrente de embarques, -onges-
t ionó el puerto de l a Habana. Los 
almacenes repletos agotaron su capa-
cidad receptora. Dif íc i l les era a los 
compradores poder conseguir que sus 
m e r c a n c í a s sean descargadas de a 
bordo y muchos barcos quedaban an-
clados por meses. E n las Aduanas, 
so produjo el estancamiento. Una dis-
p o s i c i ó n de la ley aduanera de C u b a 
prohibe la entrega parcial do consig-
naciones de m e r c a n c í a s importadas, 
has ta que todos y cada uno de los 
bultos e s t é n completos. As í . en aque-
llos casos en que faltaba a l g ú n bulto, 
ese embarque quedaba detenido, i m -
pidiendo de consiguiente el despacho 
de otros. 
P;>:tas fueron algunas de las causas 
concurrentes a determinar la cr is i s . 
E l acto que la p r e c i p i t ó f u é la reduc-
c i ó n de c r é d i t o s hecha por los B a n -
cos Americanos, a las instituciones 
y comerciantes de C u b a , E l l a princi -
p ió m á s o menos a mediados <!e agos-
to^ F u é impuesta por condiciones 
mundiales, pero desgraciadamente el 
p ú b U c o cubano la in terpre tó como 
indicativa de poca firmeza en sus han 
eos. Circularon diversidad de rumo-
res v finalmente se in ic ió una c o r r i -
da de d e p ó s ' t o s contra tres de los 
grandes bancos de la Habana. E n el 
curso de cuarenta y ocho horas las 
corridas se extendieron l iac ia cas i 
todos los bancos <le l a ciudad. Toda 
la extructura f inanciera de Cuba se 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
L«s Pildoras de Compos ic ión de C a l 
"Stuart" lo devo lverán su Cut is 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Dios. 
No hay humi l lac ión más grande 
que el saber que sus amistades, no-
tan constantemente los barros quo 
aparecen en su cara. 
encontraba en peligro, E l p á n i c o es-
taba a punto de producirse. 
E l Presidente Menocal, aconseja-
do por los banqueros d e c r e t ó una mo-
ratoria de cincuenta d ías que ha sido 
prorrogada hasta el presen..-. E s t a por 
supuesto no c o n s t i t u í a un remedio. 
E n cierta forma d e t e r m i n ó molestias 
para muchas instituciones de nego-
cios. S in embargo, es evidente que 
s a l v ó a un buca ámero de bancos que 
s i hubiesen entrado en falencia, ha-
br ían arrastrado a l a ru ina a muchas 
de las principales f irmas de Cuba. E l 
caos pudo haber sido el resultado. 
A h o r a las condiciones han mejora-
do notablemente. H a s t a cierto punto 
la confianza se ha restablecido v la 
nueva cosecha de a z ú c a r principia a 
movi l izarse . A fines de noviembre, 
l luvias intenpestlvas demoraron la 
molienda por veint o treinta d ías , pe 
ro ella e s t á ahora en e j e c u c i ó n y con-
t i n u a r á hasta junio o j u ü o . E n t r e tan 
to, la c i r c u l a c i ó n monetaria a u m e n t ó 
con el pago de jornales y el dinero 
recibido por embarques de a z ú c a r -
E l l o t e n d e r á a l iquidar cuentas han-
carias y comerciales, restableciendo 
gradualmente condiciones normales 
entre las casas negocios y entre 
é s t a s con los bancos. 
H a s t a fines del afio, por razones 
p o l í t i c a s fué Imposibl conseguir que 
t d í t l c a s f u é imposible consecruir ue 
querum legal para aprobar leyes ne-
nesarias . U n a de ellas c o n s i s t í a en 
colocar un e m p r é s t i t o de $100.000.000 
y garantizado por bonos de] Estado , 
p a r a crear un fondo que por conducto 
ide los bancos s e r í a prestado a los 
productores de a z ú c a r , plantadores 
de tabaco etc. Otros proyectos con-
templaban la s a n c i ó n de leyes banca-
r ías adecuadas, el establecimiento de i 
oa banco de liquidaciones y providen-
c ia s por la q t d c u l a o i ó n monetariai 
nacional . Desde el arribo del general I 
Crowder el seis de enero, a efecto I 
de conferenciar con el presidente Me- j 
nocal, el Senado Cubano h a votado i 
un provecto de ley extendiendo la mo ! 
rator ia a un plazo final, que v e n c e r á 1 
para cuentas comerciales el 30 de j 
abr i l y para el pago de d e p ó s i t o s han 
caries, el 10 de Junio. Es t e proyecto! 
se encuentra hora ante la conside- • 
rac ión de la Cámara de Diputados de i 
Cuba. 
Desde diciembre se han adoptado 
medidas e n é r g i c a s para descongestio-
nar el puerto de la Habana v ya se i 
deja sentir notable m e j o r í a . L o s bu- ; 
ques e s t á n descargando. L o s p e d í - ! 
dos del comercio cubano son ú n i c a -
mente por m e r c a n c í a s indispensables | 
y as í van r e d u c i é n d o s e las existen-
cias a lmacenadas . E n el futuro cer-
cano los fabricantes v exportadores 
de los Estados Unidos p o d r á n espe- ; 
r a r nuevos pedidos saneados de C u - j 
ba-
L a gran m a y o r í a de dicho pueblo 
h a experimentado una saludable lec-
c i ó n . Uno de los resultados de la 
moratoria s e r á el de despejar el hor i -
zonte respecto do las condiciones de 
las f irmas cubanas. " t e r c i a n t e s 
ou® injustamente se aprovecharon de 
el la s e r á n conocidos y su c r é d i t o su -
frlrá en consecuencia. F u e r o n relati-1 
vamente pocos los que siguieron este ¡. 
camino. P o r lo general, es a l ta la 
moral del comercio cubano. Gran n ú -
mero de firmas, d e s p u é s de l a baja 
de precios, recibieron m e r c a n c í a s por 
duplicado y has ta triplicada.-,. S in cm 
bargo, por r e f l a genetal, no canco 
laron los pedidos. E n muchos casos 
han cubierto giros a ú n s in haber lo-
gra-do que la .".ud^na despac'.a la mer 
c a u c í a y a pesar del hecho de que 
ahora p o d r í a n comprarla por la mi-
tad del precio marcado. 
Se puede esperar que eu algunos 
casos el exportador extranjero t e n d r á 
que hacer concesiones al comprador, 
v a sea en el precio o en l a prórroga 
del t é r m i n o , como resultante de la de-
mora en el despacho. Probablemente 
no real izaron las grandes utilidades 
que concibieron, pero la pérd ida rea l 
sobre el valor de sus m e r c a n c í a s no 
l l e g a r á a ser excesiva. 
Los comerciantes cubanos han He-
vado en hombros l a carga tan bien 
como pod ía suponerse y no conozco 
pueblo alguno que hubiese salido tan 
airoso de semejante prueba. 
Demasiada importancia se ha dado 
a l a influencia de las especulaciones. 
L a cosecha de 1920 a l c a n z ó a tonela-
das 3.720.975. o sea 8.352.904.000 l i -
b r a s . Durante el a ñ o los precios del 
a z ú c a r subieron de 6 y 8 centavos por 
l ibra hasta l a a l ta c o t i z a c i ó n de 22 
centavos L a s a t e n c i ó n para especu-
l a r es obvia, cuando cada a lza de un 
centavo en l ibra representaba un au-
mento en el valor de l a cosecha, de 
$83.529040. 
E n octubre, l a existencia en Cuba 
s ó l o era de m á s o menos 350.000 to-
neladas. Más claramente, los produc-
tores cubanos h a b í a n vendido a pre-
cios nunca vistos un 90 por 100 de la 
cosecha, quedando ú n i c a m e n t e un 10 
por 100 de e l la disponible. No es de 
e x t r a ñ a r que hayan especulado. L ó -
gicamente era de suponerlo. Los cu-
banos experimentan ahora lo que el 
J a p ó n , E s p a ñ a , Colombia y otros, paí -
SABORTOO 
Part ic ipa a sus numerosos clientes 
y amigos haber trasladado su a lma-
c é n da vinos que estaba situado en 
Sol, 66, a Xeptuno, 178, entre Gerva-
sio y B e l a s c o a í n , en donde se encuen 
tra dispuesto a recibirlos y brindarles 
los m á s puros vinos mesa. 
^ N E C T A R d e l R I V E R O " 
t i n t o y b l a n c o y 
" F L O R d e l a R I O J A " , 
M a r c a ^ S A B O R I D O " 
b l a n c o y t i n t o . 
N E P T U N O 1 7 8 . 
e n t r e G e r v a s i o - y B e ! a s -
c o a i n . T e í f . M - 9 4 3 0 . 
A f l O L X X X l X 
I 
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ses experimentaron anteriormente. 
S u caso no es aislado; es que simple-
mente toman parte en una s i t u a c i ó n 
propia del mundo entero." 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
C R O W D E R S E V A 
L o s R E Y E S MAGOS se quedan a l -
quilando disfraces desde un peso en 
adelante, y vendiendo serpentinas, 
confetti y a r t í c u l o s de carnaval a 
precio de moratoria. 
D i v i é r t i s e , b a i l e y g o c e 
d e l a v i d a q u e e s c o r t a . 
IVo «e volverfl a sentir «vergron-
zada s i permite qae las pildoras de 
vompoaiclOn de cal «'Stuart" des-
truyan esas erupciones cutAneas. 
Ahora enviamos un mensaje ds 
esperanza para toda mujer que pa-
dezca de molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, Ud . v e r i el 
principio del f.n de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando se 
mire a l espejó, comenzará. Ud. a no-
tar la diferencia y al caha da unos 
cuantos d ías habr&n desaparecido 
todos los harros. pues el medica-
mento los habrá, destruido. 
I-ios barros, erupciones, espinillas, 
paño y otras en/ermodades da 'a 
piel, son producidas por impurezas 
en la pangrre. L a s pildoras do com-
posic ión de cal "Stuart" ev i tarán 
todos estos padecimiento», l im-
piando la aan^re de todas sus im-
purezas. Es tas maravillosas p i l -
doritas se asimilan en la aangre y 
van directamente a su destino, 
hasta quo cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purifleado. Y 
con una provis ión de sangre pura, 
su cutis se Jimpiará, y íierpiosearíu 
con notable rapidez. 
^̂ Mfcjaiiiiwrni 
L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y «Jan | 
una luz hermosa. Esto significa j 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por siy caérito?, y los mo-
toíTíslas saben que es de su con-
fianza porque sien»*re es jguai. 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. / 
r 
T H E W S S T I N D I A 0 I L R E F I N Í N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A . 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
S o n 
e l a b o r a d o s 
e n 
E s p a ñ a 
m 
U n i c o s r e p r e s e a -
t a o t e s : 
G o n z á l e z y 
S f l á r c z , 
S . e & C 
D e v c n U e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p á K í c a . 
T R A J E S E L E G A N T E S Y 
C A L Z A D O F I N O 
L O S E N C U E N T R A V d . 
M U Y B A R A T O S E N L A 
i 
C1001 alt. 7d.-3 
' . I • 
L i 
i l 
M á s P a r a 
M í , M a m á . . 
quiere hacer el favor t3e J _ > < 
m á s - t e n g o tanto apetito c S ? I 
que tomo las Pildoras j 
del D r . W ^ a m s . | Q U 7 ^ 
gusta comer ahoral-y o* ^ 1 
engordando, cverdatft \ 
H é aquí come charla U ^ i 
quena Rosita. que ^ ! 
meses estaba tan páKda y <2 í 
tanto ha cambiado gradas a U \ 
Pildoras Rosadas de] ! 
D r . W S f f i m 
i Q u é gusto d á verla ahora tan l 
vivaracha y llena de salud! ) 
Todas las madres alarmadas 1 
por la taita de apetito de sus pt. J 
queñuelos debieran darles las F ¿ l 
doras Rosadas del D r . \ V i l l ¿ ^ j 
Son azucaradas y les gusta to. * 
mallas. 
P í d a l a s a se / a r m a : ¿a i 
" C A R N A V A L E S D E T 9 2 Í 
A p r o v e c h e s u e s t r a s r e b a j a s d e p r e c i o s ei 
l a s c o m p r a s d e s u s z a p a t o s . 
P a r a N i ñ o s , d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e l a n t e . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e s d e $ 2 - 0 0 . 
P a r a C a b a l l e r o s , d e s d e $ 2 - 0 0 
P e l e t e r í a " L A N E W Y O R I T 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 3 3 , f r e s -
t e a G a l i a i o . T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - T e n e m o s T i s é y R a s o s d e C o l o r e s 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e C o i » 
c i ó d e l a N a t a 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e podido celebrar por 
falta do quorum, la junta general or-
dinaria convocada para ol d ía 6 del 
actual, deorden del s e ñ o r Presidente, y 
de acuerdo con el art. 37 de los E s t a -
tutos, se cita por segunda vez a los 
s e ñ o r e s asociados para ceiebrar dicha 
junta a l a u n a y media de l a tarde del 
p r ñ x i m o domingo 13 del *)rrle,!í*U 
el s a l ó n de ü e s t a s del Centro soc^ 
en daclio ac»o reg i rán las 
prescripciones insertas en la s¡rr¿t 
convocatoria-—Habana, 8 'f1^. 
de 1921.—Carlos Martí SecreUW"' 
nera l . , 
C 1227 6 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c í e s í v a mente . E n f c m d a l e s n e r r í o s a s y menta le s , 
G a n a b a coa. ca l l e B a r r e t e . No. 6 2 . b í o r m e * 7 consu l ta s : fcrniza, 3 2 . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
" L A F L O R L ) E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 , e s q u i n a a L U Z . 
c 202 I N D . 6 «4. 
mim mmm d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I M f O R T A D O W E S EXCLÜSÍVOS 
E H L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & CO. 
T e l . A - I 6 9 4 . - O I ) r a p í a , I 8 . - H a í i a i * 
I C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a H 
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P^OJIBNT CATALA 
c^rión a ^ d ó celebrar cuatro | 
TIW J rirnaval. lo.s cuales se efce | 
en i H i a s días 13. 20 y 27 del | 
v 5 de Marzo próximo, lie 
"tao^ 105 SÍSUÍeUteS UtU' 
^ Bailes de •'Trompetas '. (Gran-
^ ^ ^ " ¿ e * "Honor a las Señori-
30 tizadoras del Fomeirt" (66-
simpa . uj0l. a las mismas) 
pléndido» Trajes" (valiosos re-
y * f \ L máscaras que por su orl' 
'J^Oidad o elgancia se hagan a ello 
^ B S Í ' ' ' ^ O re Bárralo*. 
40> «.tos bailes se ha contralado 
| ^rVnombrada orquesta, estando 
L e o n e s de esta entidad armt.ca-
Wntó adornados como dicha lempo 
J " ^ requiere. 
uí ia lista de los señores 
H* nentes de la nueva "Sección de 
^ISdente : Sr. Emilio Collell. • 
i excretarlo: Sr. Ramón Vilardebó. 
• vocales- Sres. Eduardo Casanovas, | 
i^Tprunes, Marc elino Trilles, Ma-] 
ferré, Marti Torrent. Aniceto 
Zít Ramón Espinach, José Tomás, 
\ ¡ t¿' costa. Ismael CorV;s; Federico 
JJteHneu. Isidro Trill . Jbsé Albareda 
Anrique Molina. 
rslON INTERNACIONAL D E DE 
1 PENDIENTES 
rsta entidad social que desde la. 
fdh <<A sU fundación viene laborando 
r-jautement'i en beneficio de la la" I 
iLiosa clase que representa, celebra-1 
¡íuna gran velada el dia 11 del co-( 
Icente mes. en su local social, sito i 
mZulutta 4tj. altos, para conmemo-j 
rjrel décimo quinto aniversario de su . 
fundación. • 
Importantes elementos de nuestro j 
mundo Intelectua y artistico tomarán | 
parte en dicha velada, la cual prome- ¡ 
te dado el entusiasmo que que reina 
entre sus organizadores, época en los 
ÍBÍICS de la historia de tan Inipor. 
ur.te Asociación. 
A continuación damas a conocer a 




Himno Nacional por el coro del Or-
feó Catalá. 
1 Apertura por el Presidente. 
J Entrega de Diplomas a los Pre-
sidentes de honor, Sres. Antonio 
Pardo Suárez y José Solís y 
García. 
3 a Rosicler del Alba. 
b La Sardana Mayúscula, por el 
Orfeó Catalá dirigido por el Sr. 
Carlos M. Vallés. 
4 Discurso ñor el señor Antonio 
Pardo Suárez. 
1 Número de Música por la Ron-
dalla de la Agrupación Artística 
2 Monólogo por el señor M. Martí-
nej 
3 Sexteto de cuerdas dirigido por 
el señor Marcelino Valdés. 
4 Resumen por el señor Gregorio 
Alonso. 
CENTRO VALENCIANO 
Sección de Fiestas 
Celebra un gran baile el próximo 
domingo dia 13 del corriente el cual 
será de pensión para los socios. 
L a a c t u a c i ó n d e l 
C l u b R o t a r l o 
Habana, Febrero 5de 1921. 
Sr. Director del. 
DIARIO D E LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Me permito acompañarle copias de 
cuatro comunicaciones que este Club! 
ha dirigido al soñor Alcalde Muni- i 
cipal, per si tiene usted a bien orde-í 
nar su publicación, en ese periódico í 
de su digna y merecida dirección. 
Muy atentamente, 
Mario A. Macbeach, i 
Secretarlo. 
Habana, Febrero 5 de 1921. l 
Sr. Alcalde Municipal, 
O B R A P I A 5 8 . 
i 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A m a s a -
d o r a s , C i l i n d r o s » D i v i d i d o r a s 
d e P a n » S a c u d i d o r a s » 
G a l l e t e r a s » e l e » 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
B a t i d o r a s ; T o s t a d o r e s d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d o I d e a l ; M o l i n o s 
p a r a c a f é y m a í z ; A p a r a t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A g u a s g a s e o s a s 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o » L u z b r i l l a n t e » G a s o l i n a » M o t o -
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s . 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
Ciudad. 
Señor; 
Este Club Rotarlo solicitó del señor 
Jefe de Policía de la Ciudad, autori-
zara ei tráfico de cuatro cordones 
de antomlóvlles por nuestro paseo 
"Marti". Dicha autoridad ha conce-
dido la circulación solo de T R E S cor-
dones, alegando que lo preceptuado 
en los artículos 159, 160 y 161 del¡ 
Reglamento de Tráfico, no hace posi-
ble elestablecimiento de ios cuatro 
cordones pedidos por el Club. 
E n la sesión que el día 3 del actual I 
celebró el Club, se acordó recurrir a 
la autoridad suprema de usted en este 
casof y rogarle derogue los artículos 
citados, realizando con ello un ges-
to de verdadera democracia, propia 
de toda República progresista que sa-
be echar abajo determinadas y enojo-
sas preferencias, colocando a todos 
SU E S T O M A G O D E B E 





Q I no trabaja bien está enfermo, 
O entorpecimiento en alguna de 
sus funciones. 
S¡ Us funcionas del hígado se tras-
toman y Jas materias fecales no se 
Opulsan debidamente, el organismo 
Une con dolores de cabeza y cstóma-
SMalta de apetito, mal aliento, mal 
Wir general, marco, amarga sensación 
««I paladar, cólicos, aventazón y otras 
JjWi(estaciones que indican la auto-
Jwoxicación por la presencia de ma-
terias pútridas en el organismo. 
«i este caso se impone la remoción de 
«>s materias con la ayuda de un par-
póte más o menos enérgico y que al 
rJJJ'o tiempo, no tenga sabor dcsa-
fradable ni consecuencias funestas de 
•«Qo que el paciente pueda tomarlo 
«» gusto y confianza. 
¿OÍ Pildoras Antibiliosas De Doan 
Pjnpuestas de ingredientes puramente 
jeptaies y excentas de drogas peligro-
i**», constituyen ese purgante ideal. 
JBO^ e.iecto es seguro, regularizan el 
"pimiento peristáltico de los intes-
B * * ' ejerce saludable acción sobre el 
« P a o estimulando la secreción biliar, 
ganda la masa fecal y no dejan trás 
'toles ^ consecuencias desagra-
I Pildoras Aniibiliosas D e Doan. 
NJk venta en toda5 Ias boticas' 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
•VITALO, W. V., fc U. 4, 
f 
L o s v e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s a t r a e n 
c l i e n t e s a t o d o e s t a b l e c i m i e n t o y 
a y u d a n a l s o s t é n d e l c o m e r c i o . 
D o n d e q u i e r a q u e e s t é s u n e g o c i o , 
u s t e d p u e d e a m p l i a r l o p r o p o r c i o -
n a n d o c o n f o r t a s u s c l i e n t e y 
L o s V e n t i l a d o r e s G - L e s t á n a d a p t a d o s p a r a 
s u m i n i s t r a r c o n f o r t e n l o s d í a s d e c a l o r a 
s u e s t a b l e c i m i e n t o , o f i c i n a , t a l l e r u h o g a r . 
P i d a a s u A b a s t e c e d o r e n i L f e c t o s 
E l é c t r i c o s l o s V e n t i l a d o r e s G - E . 
los ciudadanos en un mismo terreno 
e igual nivel. 
Esperando ha de tomar usted en 
consideración nuestro ruego, le rei-
teramos la expresión de nuestro reco-
nocimiento y respeto. • 
Muy atentamente, 
ROTARY CLUB DB LA HABANA. 
(f) Julio Bütnco Herrera, l're^-
dentc. 
Habana, Febrero 5 de 1931. 
Sr. Alcalde Municipal, 
Ciudad. 
Se&or: 
Los vecinos del barrio de Arroyo 
Arenas, por medio de nuestro com-
pañero señor Alberto CruseU&s. se 
Sian acercado a oste Club, en de-
manda de mejor sistema en el servi-
cio d© tráfico, entre esta capital y 
su barrio. 
Eat« asunto fué tratado en la úl-
tima sesión que el Olub celebró el 
dia 3 del actual, y se acordó suplicar 
a usted, derogue la autorización que 
done dada ese Ayuntamiento a de-
terminada persona, para la explota -̂
ción de una línea de guaguas tiradas 
por mulos, que resulta incómoda y 
defiiuiente, docretando nuevamente1 
que la Havanu Electric establezca el I 
sonido de guaguas automóvilea, e^: 
bien de todos aquellos vecinos, quej 
con justicia interesan esa medida, po»; 
saber prácticamente las venfiijas que; 
les reportan tanto en comodidad y¡ 
rapidez, cuando a ¡a eficiencia d< 1 
servicio. 
Esperanjos señor Alcalde atendevá 
usted nuestro ruego, y nos reiteramos 
suyos afmos. attos. y s. B. S. 
ROTAKY CLUB J,>B LA HABANA. 
íf) Julio Blanco Herrera, Presi 
ucnte. 
Habana, Febrero 5 de 1921 • 
Sr. Alcalde 'Municipal, 
Ciudad. 
Señor: 
Cada día que transcurre se haco 
más necesario la rotulación de las 
calles del Vedado, dado el auge e im-
portancia que dicho barrio ha toma-
do de pocos años a esta parte y la 
creciente edificación de nuevas TcfA-
dencias. Este trabajo OÜ menester rea 
lízarlo cuanto antes, y así lo consi-
dera este Club Rotarlo, por cuanto 
en la sesión celebrada el dia 3 del 
actual, se tomó el acuerdo por una-
nimidad de interesar de esa Alcal-
día se emprenda cuanto antes la obra, 
para cuyo efecto, el Club Roeario es-
tá dispuesto a cooperar con usted 
en la forma y términos que se con-
vengan y consideren necesarios, pi-ra 
lograr prontamente la expresada ro-
tulación" 
Con el debido respeto y considera-
ción distinguida, nos reiteramos su-
yos afmos. y g. s. 
ROTAR Y CLUB D E LA HABANA. 
íf) Julio Blanco Herrera, Presi-
dí nte. 
Habana, Febrero 5 de 1921. 
Sr. Alcalde Municipal, 
Ciudad. 
Señor: 
En la sesión que celebró este Club' 
Rotarlo el día 3 del actual, se acordó I 
llamar su ocupada atención hacía el 
peligro que ofrece para la circula 
ción y tráfico de vehículos, una d© 
las aoeras que forma «equina en | 
la calle 23 7 L , Vedado, cuyo ángulo' 
recto es menester cortar en íorma 
de chaflán, si queremog evitar acci-
dentes desgraciados. 
En Iguales condiciones se encuen-
tra la acera que termina en escua-| 
dra, impropio de toda curva, y si 
ésta resulta en extremo pronunciada! 
como ocurre con la que forma la cal-' 
zada de Concha frente a la calle de! 
Fomento que nos ocupa, comprende- ¡ 
remos la necesidad de cortar la ex-| 
treinidad( de la escuadra, para que 
quede también en forma de chaflán, 
en evitación do accidentes. 
Podría urfted ord3nax una visita 
ocular por dichos lugares, y seguro 1 
que el informe corroboraría con núes i 
tras manifestaciones, y que usted en 
su vista habría de ordenar por quien 
corresponda la realización inmediata 
del trabajo por cierto corto y sencillo, 
que representa colocar ambas esqui-
nas en condiciones de menor o ningún 
peligro para los ciudadanos. 
Con el respeto y consideración de-
bida, nos reiteramos de usted muy 
atentos y s. • . , 
ROTARY CLUB DB LA HABANA. 
(t) Julio Blanco Herrera, Presi 
dente. 
A f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
Dudo #1 hecho qurt macbns •fecclones 
cutáneas, y particularnenta IHS de ca-
rficter herp^tlco y nrti-Hrlo, deben con 
frecu*Ticla su existencia a una perrer-
•idn del metabolismo, e* «Tldente que 
Salvltae pueo© Tentajnsamente emplear-
ce en el tratamiento de obtos mak-s. 
En canon de barros, urtlosrla. o ber-
ros, producidos por la rooipleta e!ünt-
naclrtn de las materias exr-reroenticlas, 
y partieularnente cnar.do son acó .ipa-
<»lor repugnarte del sml'̂ r. una erupción 
lierpítica resulta causada por la acción 
irritante de las sustancias tóxicas nrro-
jndas por la piel. SalTitae prerta tfrati 
alivia, restuhleclendo la expulsión du 
los productoi» de CW^WIIWMQ oor sus 
dehMos eonJnctos. 
En casos de urticaria prodncldi por 
frut.-n yerde». pescado, o por otras sus-
tancias no propias de comer, alivio casi 
Inmediato piiede obtenerle por medí--» de 
repetidas dosis de esta preparación. 
Usnda en unión de asentes locales. 
Ral vitas- se demnesira psrtlcularTr«ínt% 
eficaz PK el tratamiento de las clases 
infts rebeldeu de lierpe^ soiiasis. her-
pes zoster y barros. Rn realidad da 
resultados beneficiosos todas las en-
fermedades de la piel gua sean de ori-
gen constitucional. 
3 
T H E B A N K O F N O V A S C O T I A 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 3 2 
O c t o g é s i m o n o v e n o B a l a n c e a n u a l ; D i c i e m -
b r e 3 1 d e 1 9 2 0 . 
G e n e r l e c t r i c 
C o m p a i l i N ) ! C u b a 
H A B A N A 
ACTIVO 
Efectivo en Caja 
Chequea y Billetes de otros Bancos 
Saldos a nuestro favor en otros Ban eos 
Oro depositado en la Reserva Central del Gobierno de Canadá.. 
Bonos del Gobierno y Empresas, cal culados al tipo del mercado, 
Préstamos a requerimiento. , , » . . ., 
Total de Activos pronto disponibles 
Préstamos comerciales corrientes.. . . 
Edificios del Banco y bienes lumuebl e 
Otros Activos . . • • . 
Billetes del Banco en clroulaclón 
Depósitos del Públioo 
Saldos a favor de otros Bancos. . 
MASITO 
O F E R T A E S P E C I A L 
P r e c i s a m e n t e a l C o n t a d o 
U N L U J O S O C U A R T O D E B A Ñ O P O R $ 2 9 8 - 0 0 
C o m p u e s t o d e : B a ñ a d e r a de p o r c e l a n a p a r a e m p o t r a r , c o n l l a v e s y d e s a g ü e . 
A p a r a t o d e d u c h a c o n r e g a d e r a de p o r c e l a n a . 
L a v a b o de p o r c e l a n a c o n c o l u m n a , l l a v e s y siür 
B i d é de p o r c e l a n a c o n d u c h a . 
I n o d o r o c o n t a n q u e b a j o d e p o r c e l a n a y as iento ." 
« J o s é A l i ó y C o m p a ñ í a 
T e l é f o n o A - 3 5 4 2 5 . e n C . T e l é f o n o A - 7 9 1 9 
V I L L E G A S E S Q U I N A A A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
Id 9 
Total de pasivos para con el público 
Capital 
Fondo de Reserva y utilidades no repartidas. 





















G. S. CAMPBELL, 
V I C E - P R E S I D E N T E . 
^ - H . A. RICHARDSOy, 
ADMINISTRADOR GENERAL. 
. CERTIFICADO DE LOS AUDITORES 
Hemos examinado los Libros y cuentas de "The Bank of Nova Seo 
han sido suministrados estados certificados de las sucursales cel mismo, e 
General en 31 de Diciembre de 1920, está de acuerdo con los Laísmos. Lo 
Oficina Principal y en varias de Tas principales sucursales del Banco, ha 
rre de operaciones eu 31 de Diciembre de 1920, así como hemoa visitad 
biendo comprobado la Caja y los valores en la Oficina Principal, encontrá 
raos obtenido toda la información y explicaciones pedidas y en nuestra o 
co que han estado a nuestro al:ance, han sido hechas de acuerdo con la 
Por lo tanto. CERTIFICAMOS que el presente Balance General en 3 
mente hecho, exponiendo 1 verdadero y correcto estado de los negocios d 
información y explicaciones que se nos han dado y según aparece en lo 
TORONTO. Ganada, Enero 15 de 1921. 
A . A . BRODIE, C . A. ) 
M. Mck. MaCLELLAND, C. A- ) 
do la firma Price, Waterhouse & Co. 
Más de 300 sucursales en Canadá Terranova, Jamaica. Puerto Rlc 
York, Boston. Chicago (E. U. de A.) y en Londres, (Inglaterra). 
Sucursal de la Habana; O'Rei lly, 30, esquina a Cuba. 
tia'* en su Oficina Principal y nos 
ncontrando que el anterior Balance 
s valores y efectivo en Caja en la 
n sido revisados por nosotros al cie-
0 durante el año dichas oficinas, ka-
ndolos de acuerdo con los libros. H«-
pinión, todas las operaciones del Ban-
s atribuciones del mismo. 
1 de Diciembre de 1920, está propla-
el Banco, de acuerdo con la mejor 
s libros del Banoo. 
Santo Domingo y Cuba; en K c ^ 
, ' ( F . L . GRAJLLSI, 
ADMINISTRADOR. 
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D e R a n c h u e í o 
Pro Banco Español 
pósitos existentes, tanto en cuentas 
de ahorros como en cuentas corrientes 
ya que como afirma el señor Presi-
dente del Banco Español, esos Certi-
ficados estarán expresamente garanti-
Febrero zados con todas las propiedades y per 
Anteanoche tuvo efecto en los sa- p é n e l a s que posee la mencionada ins 
Iones de la Colonia Española de e s ta / t l tuc lón : ^ S . * ^ e' he,cho ? 
la anunciada asamblea de comercian^ I ̂ e í f u s , a"lon^tras "0 P ^ r á n can-
iZm unn A a~ •„j * , j , tidad aleuna por sus acciones, míen-
f n ' f í « industriales, deposi- Q * í:etirados d6 la ¿irculsL. n a f Í ^rn La1aS p ; r ^ a Í l d a d e ción dichos Certificados de Adminis-locales, amigos de la mencionada ins- * -A 
^ ' " L Í S S S ^ CU7°Hresurgimien-! bercero: Que para demostrar de mo 
to se persigu», Veum§ndose en gran ostenslble al Beñor Rafael ^ C a . 
numero, con objeto de estudiar de-, sañas Administraeor de esta Sucur. 
i sal, que en todos los presente es uná 
34 de Enero, lo que había originado 
un incendio. Los forenses declararon 
que estaba en plena posesión de sus 
facultades mentales. Sólo observaron 
en él cierta excitabilidad, y una sen-
sibilidad exagerada, lo cual impidió 
que se le declarase responsable de 
sus actoe. 
Hasta aquel momento, el acusado 
no había manifestado casi ningún in-
terés por su proceso. E l conjunto so-
lemne, casi abrumador, de la sala, 
abatían e intimidaban al pobre bom-
me ahogaba de ira y me decía: "¡Ma-
ñana pondré fin a todo esto! Mañana 
me iré, después de decirle al conde 
la verdad. Más vale vivir hambrien-
to, tener frío y sufrir todas las pri-
vaciones, que continuar esta innoble 
existencia." Pues bien; llegaba el día 
tan fetroz como el que me inspiraba 
aquel miserable y viejo mueble, qu. 
ningún chamarilero nubiera querido 
comprar. Conforme se acercaba la 
hora de acostarme, un terror insopor-
table se iba apoderando de mí, ante 
el largo insomnio que me esperaba. 
tenidamente el proyecto que en circu 
lar suscrita por el señor Marimón, ex-
pone a sus acreedores este Banco, con 
el propósito de obtener el general 
asentimiento a un convenio altamente 
favorable a cuantos estén relaeiona-
nime el deseo de ayudarle en los ex-
tremos a que esta Acta se contrae.' 
porque su actuación meritísima en el 
manejo de los negocios del Banco en 
" " ^ ' ^ " " " Uste pueblo, estuvo siempre a la al-1 dos con los intereses que representa * ^ ^ islta corrccci6n: i 
y posee el decano banco cubano M-j ne librar> de acuerdó con él, ¡ 
panol, de esta Isla, v tomar acueraos i _ *" - *~ . ^ . . ^ A T „ , _ i , . i , ... „ • entre sus numerosos amigos y depo-en pro de la campana de intensifica-; Banco ¿^fc] 
ción, iniciada ya, con el fIn de pres-, efectlvo práct¡coPcon. 
tar al Banco Español el decidido ^po-, ^ finalidad qu* se ^ r s i g m : 
yo moral y material para vencer las cho de todogf de convertir las ' 
perentorias exigencias que la ^tensa P actuales del Banco Espa-
crisis financiera v la "Lev de Llqui-, ~ , , . Xr,,o niKo «r, r * r - n r ^ * 
, , , , „ _ „ , . „ UmZ im i nol de la Isla de Cuba en Certifica-
dación de la Moratoria le han lm-1 de Administraci6n> 
puesto. , , , ,. Mf, E n el acta levantada 
Los acuerdos tomados dicen asi: 
Primero 
to Español de la Isla de Cuba ha de 
va usted aquí por ahora; después, ya 
veremos. 
Y yo callaba. 
bre, que se sentía como bajo las rué-j ¿No está usted bien en mi casa? Vi-
das de una máquina gigantesca e Im-
placable, cuya marcha vertiginosa no 
pudiera interrumpir ninguna fuerza 
humana. 
No pocas veces, durante el discurso 
de su defensor, hubiera gritado: "¡No 
es eso, señor abogado! Sucedió de 
otro modo. Cállese usted, y déjeme 
contar a mí la historia de mi cri-
siguiente y no quedaba nada de mi] E n cuanto me tendía en el canapé, la 
decisión de la víspera Cuando me| giba se me clavaba en la espalda y 
decidía a recordarle su promesa de i los muelles me torturaban las co5ti-
buscarme un empleo, el conde mel lias. A los cinco minutos empezaba 
contestaba con tono señoril: \ a sentir un dolor terrible en el espi-
—¿Qué prisa tiene usted, querido?' nazo y en la nuca. Mi pobre cabeza se 
inflamaba y mi pobre cerebro era in-
vadido por un tropel de pensamientos 
febriles. 
Todas las impresiones del día, to-
A veces el conde me regalaba unol das las palabras pronunciadas porj 
n el ct  le t  para mayor 
. i constancia, figuran éstos, firmados 
Ban;por duplicado, en representación de 
! los más. por los señores relacionados fend.do tltán.camente. aun desde an-, n P ^ rem.tIdo 
S ^ : ^ £ " X ¿ t ^ ^ ^1 - ñ o ^ A n local> 
ses de sus depositantes y accionistas: | ^ ^ Z T ? á r m a n o s ; Hierro 
o que puede comprobarse con la más . ^ Urdambidelus: P. M. Fabre-
ijera observación de todos los traba- ^ r c ^ J ¿ Enri de 
jos pubUcaclones acuerdos, propa- presidente de la Colonia Espa-
ganda periódica, etc.. etc., de su Con- _ . ' , T ,0_Í_„ T o^on^o 
jo de Dirección, Administradores y nola' Manuel Ríos, Ramiro p a n d e -ro; Gutiérrez y Folgueras, S. en C. 
etnpleados subalternos , ! Antonio Feué Paraja"v Miranda, S. en 
Segundo: Que de la indicada Ley del ^niX,ui__ A, t TJ ruJEr. „ r n • 
Liquidación de la Moratoria no ema- C ; Pedro Alvarez; M. García y Co.: García y Hnos.; Manuel Rivas; Mi-nará, seguramente, Ia solución amplia - - - - ^ ^ Hiribarne y Co.; José 
y práctica que pudiera esperar el ^ | n ^ e Fr'ancisco Argliellcs; Gon 
Bancx. Español de la Isla de Cuba y ^ a Me'néndez. y. en c.; Garcías y 
sus depositantes; porque. ^ P ^ 0 ' g ^ , ; Angel Velázquez Indalecio^ 
ra y no calcada en U realidad de-l'S p n • Pedro Burgos* Velár-
sastrosa de la crisis actual solo ~ ^ f S e í ^ l o S o ; Caso v García-! Ramón 
rede un plazo perentorio de quince ^ e ^ e s . g ^ n d o Menéndezé Licen-
diag paríf pagar nueaas cantidades. Alouei 
men!" ¡Oh, él habría podido coaltar 
cuanto había sentido y nensado! 
Pero la máquina judicial seguía su 
curso rápido, regular, y parecía inú-
til toda resistencia a aquel monstruo 
frío e Implacable 
Sin embargo, las últimas palabras 
del presidente despertaron en el co-
razón del acusado la energía deses-
perada que suelen mostrar algunos 
hombres en los momentos más gra-
ves de su vida. 
Con voz suplicante gritó: 
- -Sí, señor presidente! E n nombre 
de Dios Todopoderoso, escúcheme us-
ted , . . Permítame contárselo todo. 
Y el acusado comenzó a hablar. 
—Cuando llegué, a principios del 
año pasado, a esta ciudad, no había 
decidido nada respecto a mi porvenir. 
No había tenido ningún éxito, y a la 
edad de cuarenta años era tan impo-
tente y falto de sentido práctico como 
en mi juventud. 
MB dirigí .al conde Vencepíolsky. 
rogándole que me buscabe un empleo 
de su strajes usados, y yo me atrevía 
a rehusarlo. Los trajes eran elegan-
tes, pero me estaban anchos. Un ami-
go del conde me gritó una vez, riendo 
cínicamente; 
Señor Fedoroy, veo que le viste 
mi o por los demás, todos los insul-
tos, todas las humillaciones desfila-
ban por mi memoria. Yo los anali-
zaba durante la noche con una es-
pecie de voluptuosidad de la que no 
es capaz sino el alma de un hombre 
distraían con frecuencia y no me ser 
vían algunos platos. En sus palabras 
y miradas yo advertía ei profundo 
desprecio de los que trabajan por los 
parásitos. No me atrevía nunca a de-
cirles que arreglasen mi cuarto ni 
que cepillasen mi ropa. 
Ocurría a veces que el conde y sus 
cualquiera. E l conde era pariente le-j amlffos se iban por la noche a un 
jano de mi madre, muerta hace mu-.1 "restaurant" Me invitaban por mera 
a usted el mismo sastre que al conde, j desgraciado, humillado y despreciado 
Ninguno de los concurrentes así- Y experimentaba por segunda vez to-
duos a la casa me llamaba nunca] dos los sufrimientos del día, al resu-
por mi patronímico. E l conde se ol- citar en mi espíritu todos los detalles 
vidaba siempre de presentarme a sus terribles. 
Invitados, la mayoría de los cuales vi- j Los amigos del conde, cuando p^-
vían, como yo, de su generosidad ¡ | saban por delante de mi canapé, f e 
pero sabían darse tono y le trataban l complacían en bromear malévola-
de Igual a igual, mientras que yo, monte. Le llamaban "el lecho de Pro-
por culpa de mi timidez, me veía 1 custo," 
siempre en un plano Inferior. Mej E l día que cometí el crimen, uno 
odiaban con un odio de gente vil, no de ellos, el señor Lbov, invitó al 
queriendo que otro gozase, como restaurant a todos los camarades, pa-
ellos, el favor del amo. ra festejar una herencia oon que aca-
L a servidumbre me trataba con la' baba de ser favorecido. Yo me apre-
altiva insolencia que caracteriza ai suré a vestirme para ir también con 
casi todos los lacayos. E n la mesa se! ellos. Cuando estábamos ya en la es 
nueaas 
que así, tendría este Banco que desem-
bolsar sobre el exceso de los seten-
ta y seis millones que hasta la fecha 
ha liquidado. 
Tercero: Que la forma casi conmi-
natoria en que quiere dicha Ley de L i - d Central Sai,ta Rosa, 
quldaclón que conauzca el proce-j r 
ciado Machín; Antonio Solís; doctor 
Guillermo Hernández; Julio Azcue; 
Gerardo RTos; doctor Federico Esco-
bar; VlAal v Pazos; Lorenzo Prado; 
doctor Julián Romero; Manuel Rodrí-
guez; Juan A. Arfipiles, Admlnlstra-
dimiento, no da, siquiera, tiempo a 
log incontables clientes del Banco, di-
seminados en el amplio campo de ac-
ción de sus ochenta y seis Sucursales, 
a que cotejen o aquilaten sus cuan-
tiosos intereses, ahora tan seriamen-
te amenazados con los de la expresada 
institución de crédito. 
Y como no se da tiempo para hacer-
lo así, por mandamiento de la ley, 
hacen constar: 
Primero: Que prestan su confian-
za y decidido apoyo al referido Ban-
co Español de la Isla de Cuba, po-
niendo a concurso su buen deseo y 
ofreciéndole de acuerdo con lo que 
Interesa en su expresada .Mrcular, el 
medio de que pueda desenvolver f.us 
actividades sin más limitaciones que 
el beneficio de sus intereses. 
Segundo: Que apoyan el propósito 
de la. emisión de Certificados de Ad-
ministración por el Importe de los de-
"Fl rorresponnal. 
E L P A N 
A J E N O 
(CUENTO) 
—Acusado, con arreglo a la ley, 
tiene usted la palabra—Sljo el presi-
dente del Tribunal.—¿Qué puede us-
ted decir para justificar o explicar 
su crimen? > 
E l acusado se estremeció y se asió 
de un modo nervioso a la baranda 
que separaba del público el banqui-
llo. 
Se 1© acusaba de que, viviendo en 
casa de su pariente lejano esconde 
Vencepolsiki, había prendido inten-
clonalmonte fuego, la noche del 23 al 
chos años, lo que me movió a di 
rigirme a él. Hombre desprendido y 
generoso, como no pudiese encontrar 
nada por el momento, para mí, me 
ofreció, mientras mis asuntos no se 
arreglasen, la hospitalidad de su ca-
s a f 
Acepté. Al principio tuvo para mi 
algunas atenciones; pero no tardó 
en cansarse de mi" presencia y dejó 
en absoluto de hacerme caso. Enton-
ces comenzó para mí una vida de pa-
rásito, llena do las humillaciones más 
amargas, de cólera impotente, de pa-
labras halagadoras y de sonrisas fal-
sas. 
Para comprender tpúo el horror de 
semejante vida es necesaria la ex-
periencia personal. L a gente inde-
pendiente y altiva cree que la cos-
tumbre de vivir como parásito y de 
comer el pan ajeno mata en el hom-
bre el amor propio. Es un error. E n 
mi vida he sido tan sensible a las pa-
labras en que veía alusiones a mi 
condición miserable. 
Pero cuanto más tiempo pasaba 
aon menos fuerzas me sentía para 
poner término a situación t«n humi-
llante. L a vida en casa del conde 
paralizó completamente mí y luntad, 
anuló mi escasa energía. A veces, por 
la noche, pasando revista, en la ca 
calera, empujé, sin querer, con el co-
do al señor Lbov. Como es natural, 
me excusé. 
- - ¡ N o tiene Impolrtancia!—contes-
tó. 
Luego añadió, de pronto: 
—Además, hace usted mal en mo-
lestarse, puede usted quedarse en ca-
sa. Nadie le ha convidado. • . 
Yo me paré en seco, abrumado por 
fórmula, haciéndome comprendar bien I tan crueles palabras. 
claro que lo mejor sería que me que 
dará en casa. Aunque no me cabía 
duda de que. si rehusara, no repeti-
rían su ínvitac'/ta. no tenía bastante 
voluntad para decir; "No voy." y lo 
que era más grave, corría anten que1 
nadie al recibidor a ponerme el ga-' 
bán, como si temiese que se fueran 
sin mí. 
Durante la cena se decían chistes. 
Yo me creía en el deber de reír, aun-
que lo hacía de tan buena gana como 
un perro sabio. SI yo hubiera dicho 
una gracia o hubiera tenido una ocu-
rrencia feliz, no hubiera habido na-
die que me escuchase. Apenas abría 
Los invitados bajaban la escalera 
con gran algarabía Uno de ellos se 
volvió hacia mi y me gritó: 
—Vaya usted a acostarse a su le-
cho de Procusto. 
Otro añadió: • 
—Allí nadie le molestará. 
Y se marcharon, riéndose a carca-
jadas. 
Subí de nuevo a casa y mo tendí 
en el canapé. 
Abrigaba una vaga esperanza de 
que se arrepintieran de sus crueles 
palabras y enviaran a alguien en mi 
busca; pero no Iba nadie. 
Por espacio de dos o tres horas lio 
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Devolvemos a la expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige y 
le doseamos completo éxito en sus 
gestiones. 
DEL J " Z G A D o l r ^ ^ 
LESIONADO EN rN-
En grave estado v 
campo fué conducido L P,?<:««ÍM-1 
tal Municipal el b ian^he « » *" 
nez. de 28 años do e H , / ^ 0 ^ l í 
^Uud numero •>!=; îf̂ *̂1 T vZLJ** 
hexldas ron fractuV j ™0 «ÍSL ÍM 
Pierna dere^a y le^fJ08 ^ 2 2 ? J 
por el cuerpo. iesiones ¿ S i ^ l 
Se las produjo, seeún A , -lo en un camlCn al oho^eclar«. i k J >m árbol de la carreter»^ « « « 2 8 minos. «"ieiera de c w ^ ^ , 
El chauffenr que OOT,̂ ,, , 0 ^ 
QUEMADURAS 
de la Habana, d» 16 ' tofwl 
v-cino do Santa Cata,ina Lde *&• 
frió quemaduras de car^J1'im- 1?1 
minadas p0r el c u e r p ^ H o , 8 ? ' » * 
encuna^ un sartén ' e ^ J * ^ 
ABURRIDA DE LA ^ 
Francisca L'lpez. de is ,« 
na de San Beni¿nn «VT^"08 -r i* 
intoxicación prave^al i S g ^ X í 
toxicas con el pronó^it^ !i «lUtaS 
siemTo asistida en 0eT c e ^ . ' S d í S 
Je Jesús del Monte Por ¿i r j * "«5 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
yo la boca, alguno de los asistentes1 ré lágrimas de furia Impotente. Mi 
me interrumipían. Todos volvían la lecho de Procusto me hacía ver las' 
cabeza a otro lado, y en vano co- estrellas. Me levanté, al cabo, lleno | 
menzaba yo, por décima vez. la mis- de odio al endiablado canapé. 
t H P H 4 S 7 
— A G U 1 * L < £ 
ma frase buscando con los ojos ai 
guien que me atendiese. 
Hl resto de la noche era aún más 
Reuní algunas cajas de sombreros 
vacías, las llené de periódicos viejos, 
que rocié de petróleo, las puse debajo 
terrible. Yo dormía en un cuartlto: del canapé y les apliqué una cerilla, 
angosto que más bien parecía un pa. Obraba como un autómata, sin dar-
sillo. Un viejo canapé con el forro me cuenta de mis actos..> Perdí el 
lleno de agujeros, una griba en medio conocimiento. 
y los muelles en un estado lastimoso 
me servían de cama. Como le fa^u-
ban dos patas, yo las había reempla-
zado con mi maleta. 
Cuando volví en mí, toda la habi-
tación estaba ya ardiendo. Lleno de 
horror, me puse a gritar "¡Socorro!"! 
IÍO demás lo saben ustedes, señores! 
Cómo odiaba aquel canapé! Ningún I jurados. 
ma, a todas las humillaciones del día, ser viviente me ha Insplrf.do un odio ' Alejandro KRUPIJí. 
B O R D A D O S 
A M A N O 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s . . 
A - E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
. P . í alt 6d 17 
P u b l i c a c i o n e s 
PERIODICOS Y RETISTAS 
E l número de febrero de la PA-
española de "Vogue", la revista 
ricana que se ocupa de modas ^ 
tros, deportes, literatura bellai 
tes. etc.. ha llegado a "Roma -̂
acreditada casa de don Pedro r* 
bon. 
En el texto figura un notable 
tículo de John Barrymcre sobr»** 
gran actor norteamericano Sant ¡ 1 
Errnoe. 
"Los trajes de Cecile Sorel", la * 
pular actriz de la Comedia Francíji 
tan distinguida por su genio como> 
su elegancia. e£ un interesantfi k 
¡ bajo d^scrlptfco que lleva intercala 
numerosos grabados. 
Otro artículo muy Interesante e<» 
referente a-las últimas modas en ia 
teria de joyas. 
Los retratos de Geraldini Par:» 
Mary Uarden. Justine Jhoustone. d 
va estrella del Clnematóorafe, ¿ 1 
Wells, celebrado novelista britáífci 
v Arturo Toscaninl. que al frentifc 
la Orauesta de la Scala de Milán i 
correrá varías poblaciones de los 6. 
tados Unidos, completan este bello si 
mero. 
También se han recibí3o en "Rfinu' 
O'Reillv 54. las ediciones domlnlcala 
del New York Herald y del New T 
American, con sus secciones cót 
y suplementos ilustrados, la poi 
revista bonaerense "Caris y Car 
y la tan celebrada revista In 
''Üustrated London Nevfa". 
V e n c e l a A n e m i 
Sí Carnoslne vene© la- anemia T 
efectos, porque os un .excelente re< 
tituyente a base de gllcerofosfato fc 
ral. extracto do carne, estricnina 
otro» cíemenos beneficiosos. Cara 
ne «e vende on todas las botica», 
ra la anemia y el debilitamiento i 
puPa ríe las enferrtert'ades. 
C 008 alt 4d-l' 
W M 
E r n e s t o C a s t i l l o 
A c a b a d e s a c a r d e l a A d u a n a e l r e s t o d e s u s g r a n d e s 
p e d i d o s d e l a e s t a c i ó n p r e s e n t e y l o p o n e a l a v e n t a a 
p r e c i o s d e b a n c a r r o t a 
T o d o e l c a l z a d o e s d e a l t a c a l i d a d y d e f a b r i c a n t e s t a n 
c o n o c i d o s c o m o : " R e g a r , " M a k A m b r y " y " M o l k y " 
H a y m u c h a s l i q u i d a c i o n e s a n u c i a d a s o f r e c i e n d o g r a n d e s v e n t a j a s q u e e n l a p r á c t i c a s e d e m u e s t r a q u e s o n i l u s o -
r i a s . E s t a e s u n a l i q u i d a c i ó n v e r d a d . V e a m i s p r e c i o s , v i s i t ó m e y s e c o n v e n c e r á . 
L o s p r e c i o s d e é s t a h a n s i d o s i e m p r e r i g u r o s a m e n t e f i j o s , t o d o c l i e n t e d e e l l a l o s a b e ; p o r e s o e s f á c i l d e a p r e -
c i a r l a r e b a j a c o n s i d e r a b l e d e c a d a a r t í c u l o , c o n a r r e g l o a s u p r e c i o a n t e r i o r . 
g r a n d e s f a c t u r a s a b a n d o n a d a s p o r 
p r e c i o s m u y p o r d e b a j o d e s u c o s t o e n 
" W A S H I N G T O N " 
D E 
E R N E S T O C A S T I L L O 
Obispo esquina a San Ignacio 
H A B A N A 
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' A f f e « c Í 3 e n c l C e r r o y J e . ú . 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b e s e «1 
D I A R I O d e ta M A R I N A 
A p e r a d 0 1 0 1 0 MARIN 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e i s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 | 
postales neoyorkinas 
Por Miguel d« Ziírraga 
E L D R . F E R R A R A M E D I C E . . . . . 
despacho del One Wall ejército, sin desembarco de marinos, 
ta*Sme espera Ferrara. No el mis- solamente con un Jurista y unos po-
^ t v ^ a r a que hace algunos me^es tos empleados. Por esto hoy es todo 
rjo Ferr düS de noviembre—hube de el pueblo de Cuba quien lo da laa 
" * ^Jarme- era a raíz de las elec- gracias a los Estados Unidcs. míen-
pncontra^^^^^^^^ en Cuba> y no tras que ayer, cuando desembarcaba 
Í0^eS extrañar que entonces me pa- la marinería extranjera, cuando los 
g 06 er]e aif»^ decepcionado; u" soldados extranjeros ocupaban mus-1 
-eciera ^ expresiones, y hasta tro territorio, cuando desgraciada-' 
P000 aviejado de semblante. E l mente, por los inevitables choques | 
513 w a es otro, rejuvenecido, jovial, acontecidos, vertíase la sangre, como 
ée ouella característic a alegría de en 1U17, en lugar del pueblo de Cu-1 
A¿ ia que tan ostentoso derro-, ha les daba las gracias 3! Secretario 
f hiciera cuatro años antes... Con , do Estado señor Desvernine, on r e -
1,6 !.a está el doctor Fernando Or-: presentación de un gobierno. E l pro- \ 
i:>rr?. triple saludo de viejos aml- ¡ grama de los Estados Unidos con res-,! 
,iZ oue se' ven muy de tarde en > pecto a Cuba es muy sencillo: res-, 
^lU-'unos cuantos recuerdos que se! tablecer el gobierno democrático.. 
' ít de tiempos que casi acaban j producto de la mayorí i del pueblo 
éT0Casar y que, no obstante, nos dan j cubano. Si éste tiene a su cabeza a 
16 Imnreslón de muv lejanos; unos; Zayas, Zayas será el Presidente; s i ! 
Í idos comentos a la actualidad en; tiene al general Gómez, 10 será el! 
mrtltlples fases... y una brevf-' general Gómez. Y esto sin que la jau-
Ŝa encuesta que sobre Cuba y su ! ría de los charlatanes a sueldo pue-
"Tltlci me aventuro a plantear. . da influir nada con sus aullidos fren-
^ - Me quiere usted dar alguna res-'te a la pitanza que' se !3 aleja.. 
«Vo a cinco lacónicas preguntas —¿Y cuál supone usted que haya. 
1 de ser la política del Presidente I 
Ilarding ante Cuba? 
— L a política de Hardinij está cía-! 
ramente definida en un artículo que ' 
acaba de publicar el "Washington | 
Post", y del que vo he enviado una 
, traducción al "Heraldo de Cuba". \ 
cúrese a ^ e / u n t ^ 7 . V P ^ ^ " ^ ^ De este artículo se desprende ^ue lá | tin esperando y el tiempo, hoy Tn4s . ^ Harding ,erá ]a misraa 
one nanea, es oro. . . [ fc] actual gobleino, en lo que a Cu-, 
(Vacilo un instante. Mis pregun- ba se refiore pUes est,P jrobienio ha 
tas van a ser sencillas e inocentes, | f,onRUitado en esta última 'tapa to- \ 
?ln más trascendencia que la de una das BUa acci0nes con los futuros go-: 
simr»e curiosidad periodística. Pero., bernalltes de la pr6Xima situación. 
;y las respuestas? E l doctor Ferra-1 —¿Qué opinión es la suya, doctor, 
n -no es hombre que se ampare en ¡ acerca de las relaciones entre el j 
r-onvenclonales eufemismos, y cuando i ej(;.rC;¡to y la política? 
| dispone a hablar, siempre habla ¡ —Hav que BUStraer al ejército de 
conocerá al doctor • que habiendo jurado ser fiel a la han-
rrara. que no es un innominado,, dera ^ Cuba se p0ne ai servicio de 
derecho a exnoner su opinión una ^ n ^ e ^ . Nada de persecuciones, 
nda v Uroada, E l periodista tiene jnada d€ reposiclón de los militares! 
«le'ier de recocer 'ielmente todas; qu(. fUeron separados; pero nada I 
informaciones interesantes que se | tampoco de pretorianismo, nada de 
briií'len. sin que por esto se haga j ^t ís lmn* sueldos, nada de e-uerra 
Pt lne decidido a hacerle?—digo al 
Ferrara. 
y Ferrara nle respoa-w, amable: 
-Si no son más que cinco, y en-
. pregunta y respuesta no empléa-
los mis de un minuto por vez, ¡apre-
irese a nreguntarme!, pues nos es 
., — • ailipucu UC JJI CUJÍ laniniuu, ntiut* v»-
pnuM«u. MUC ĴOIU ne haga j a|t{sjrnne, sueldos, nada de e-uerra 
M solidario—ni. menos, el periódico 1 permanente con Hungría, nada de 
gj nao se publiquen—del espíritu ni ridicuieces. E l militar debe servir 
0̂ la tendencia en que aquellas so, ]1onradanientp a su patria siendo un 
«Ti^inaron. La misión riel correspon-: eXp0nente del honor nacional, y no! 
Mi no ca otra que la rio narrar los' un intrigante que goce de absoluta j 
iMrhOH que presenciase o repetir las | impunidad 'para todos ]os crímenes. | 
^ l̂a;iras que oyese. ;EI Director del MÍ tültimá preeuma: ¿cuándo i 
nériódlco sabrá comentar, discutir, y, volverá usted «por Cuba? 
r . rebatir, lo que. expuesto sola- _ _ E I ^ on que haya ponlbllldad! 
mente a titulo de Información, me-¡ ;ibso]uta v compieta de sentirse uno, 
mea los honores de una polémica! , hombre 1}bre v ae actuar en todo co-I 
To me Hmito. sin agregar ni un pun-, iT,o cn todo e^ado democrítico; cuan-
to ni una coma, a transcribir literal-' do no haya una organización guber-i 
mente l ,^ que oyera.) | n a n ^ t a l "aue sólo responda a los ins-, 
—;.Oviiéii cree usted, doctor, que tlntos brutaie8 de una Iribns; cuando , 
If™ el próximo Presidente de Cu- pn j r do ser soberano un hom-1 
^nregUnt0 COn la 'nayor natura" bre con todos sus caprichos, con to-1 
idos sus malos humores, con todos sus 
rencores, que hacen suponer ances-
trales mixtificaciones de sanerre. ha-
ya una soberanía popular bien regu-
lada. Y esto supongo que será el día, 
ya próximo, en que el gobierno actual 
deje de serlo.. . 
ble, pero no exót i ca . . . ¡y ya es sa-
bido que el erfeanto principal de estos 
pueblos está en su oxotismo. Tiene 
lugares, como el Zoco grande, donde 
la morería triunfa en un abigarra-
miento de blanco y gris, siendo en-
tonces la nota extraña la visión .fugaz 
de una caravana de turistas. E n el 
Zoco chico, alma de Tánger, España 
y Francia rivalizan en Industria y 
Comercio, naciendo de ahí ese pugi-
lato sordo y subterráneo que hay en-
tre las dos naciones por la presa tan-
gerina. Como es natural, por la pro-
ximidad de España, el elemento es-
pañol forma mayoría, pero tiene en 
contra suya su propio carácter, algo 
árabe, que le hace :;oñar en voz al-
ta más de lo debido, miontras que el 
francés tiene mucho de Judío, y en 
silencio labora y mina. . . . 
Las corrientes aquí son contrarías 
y equilibradas, pues en el elemento 
moro la simpatía está con la nación 
que le presta ayuda, que en este caso 
son dos. Las mismas que combaten 
en^su suelo y cuyos cañonazos llevan 
yus ecos hasta la ciudad como un 
anuncio de evolución social, ya que 
no nacional, puesto que el progreso 
que las armas llevan a Marruecos es 
la anulación de su personalidad na-
cional, aun««*ie bien poca tiene en rea-
lidad ahora. . . 
L a actualidad en Tánger es el plei-
to de su protectorado, pues si bien 
geográficamente y aún socialmente 
puede considerarse como una prolon-
gación de España, su propio cosmo-
politismo y el ser Francia una nación 
poderosa y absorvente, son fuerzas 
que contrarrestan ese derecho espa-
ñol, <iue subsiste aún porque diplo-
máticamente, en las altas esferas In-
ternacionales, tienen un 'tén con tón'" 
un aplazamiento a base de cortesía 
forzada, más que nada por miedo a 
probables com|jlloaclones lancjlUe-
rescas'.. y aáí corre el tiempo, sin 
que Tánger sepa La que es como 
ciudad», si española, s* francesa, si 
marroquí, porque comopolita no es 
decir nada, puesto que esa palabra es 
sólo una abstracción política, una es-
pecie de eclesticismo, jmás todavía! 
un futurismo histórico donde los per-
files se esfuman y no acaba uno de 
saber qué es lo que representa el 
cuadro... 
Aparte de estas dudas, la vida aquí 
para el turista es encantadora, pues 
además de sus típicas escenas, tiene 
distracciones de. toda índole y sus al-
rededores son pintorescos . Segura-
mente tú, que tan aficionada eres a 
vivir la vida de la Naturaleza y a bfe 
dagar tusos y costumbres, aquí ten-» 
drías ancho campo de acción para 
satisfacer tu curiosidad de mujer. . . 
¡de mujer bonita y culta!, y de llenar 
el libro de tus emociones, ese libro 
que empieza con tu herida frontal 
cuando de niña quisiste coger un pez 
rojo en el estanque casi vacío de tu 
huerto, y que terminará, seguramen-
te, el día de tus epitalamios... ¿con 
quién? . . . ¡Chl lo s a l . . . 
Esteban Satorre». 
Qdad. 
—¿Quién ha de serlo?—me contes-
ta Ferrara, Impetuosamente.— ¡El ge-
neral Gómez! Esto ya no se duda. Si 
ifirowdc-r vigila la^ elecciones parcln-
'es nue han de efectuarse, y al pueblo 
cubpno se le deja en libertad para 
»mltir su voto, ¡el triunfo es del ge-
neral Gómez! No puede ser de otro. 
i —¿Cuál cree usted oue es la ver-
edera actitud de los Estados TJn I-
Las cinco preguntas y las cinco 
respuestas consignadas quedaron. E n « i * d uuiH u  i  £/3i a  um ;-—r _ , !„J!„f„ 
i ante la República de Cuba?-s i - '** ^ ^ r 0 - ^ 0 t J ^ t x 
so preguntando. 
—Yo nunca he apreciado tanto co-
no lo aprecio en esta momento— 
Me dice el doctor, con palabra repo-
dada y concreta—la política de los 
Estados Unidop para "on Cuba, y así 
^ la práctica de la vida pública co-
no en los estudios históricos, no lio 
yíto jamás, una acc'ón de mav^r 
desprendimiento. Los Estadon Unidos 
^tán gastando en Cuba granñcs ener-
a s , mucho dinero, y una atención 
^ fe,los podrían dedicar a otras ac-
UTldades Internacionales de mayor 
Provecho. Han Ido a Cuba esta vez 
como yo lo deseaba: sin armas, sin 
ni una palabra suya. Son tan del j 
doctor Ferrara como ri un taquíera-' 
fo. ?> plena luz. las hubiese toma-
do. E l corresponsal prescinde delibe-
radamente do todo comentario. Los 
lectores harán cuanto gusten. 
Poro aguarden a nue imestro queri-
do Director nos oriente, con su re- j 
conocida Imparcialidad y siempre se-i 
reno Juicio, desde sus diariamente ' 
ñor todos tan saboreadas Impresio-
nen. 
^rignel de Zárraya, 
Corresponsal del DIARIO en Nue-
va York. 
Nueva York, 1921. 
M a n i f e s t a c i ó n d e l 2 4 
d e F e b r e r o 
Se cita por este medio a los miem-
bros de la Comisión Oreanizadora de 
la Manifestación patriótica del 24 de 
Febrero y a los Delegados por los 
Organismos que en élla deseen tomar 
participación para que concurran a 
las 4 y media p. m. de] miércoles, 9 
de los corrientes, a Oficios 4, altos, 
al objeto de definir de manera clara 
y terminante la finalidad de la mis-
ma, designándose a la vez el Comité 
Ejecutivo que ha de dirigir dicho 
acto. 
Habana, Febrero 7 de 1921, 
General Manuel F . Alfonfio. 
Carian Ela 
E c o s d e E s p a ñ a 
blan11 b i c r o m í a do sus viviendas 
.ocas, rosadas y azules, se extien-
Tán«LftZOsa y eD declive la ciudad de 
yas a£ en el fond0 de una había, cu-
tadaq as a2Ules y casi siempre agi-
la « Unen a la esnieraida vegetal 
rjr0 DJU!^1 firme Por un enírarce de 
las P41^0. que no otra cosa asemejan 
E T S f s de la Pla>-a-
«tt i i i ^ ' este So1 tan constante en 
el g^f* órblta de luz y vida, es en 
fB¿ r*0 wicano un ídolo, como lo 
taras Jf8 primitivas r9lif;ic?as bár-
las CUanto Pátina especial 
ella8 m, C0Sa3 ^luieren, creando en 
la ©r^? ambiente único, solo el Sol 
frUecoT3"' PUe3 la &eolo^a de Ma-
ma haw*7 aúu la idiosincrasia de 
Por ei * fntes" están influenciadas 
Creaci6n I0*1"65* eterno de la 
ta i0 inf iaj^6 lo infinitesimal has-
o»ía. lo'V,lJe<ies imaginarte, muñeca 
•atltad^4 ~.es 61 invierno en estas 
108 mare, i? ,habrá8 oído hablar de 
j W c o r . ' , i^08 de Rnsia. de los 
^ frg^elados de Suiza, de la ule-
cabrás viVtr:efadiza de Inglaterra, y 
* ün0_ ^ además una láminas don-
^ más hi/«S,' envneltos en pieles, 
J^stmog o„ 68 ^ ^mejanza con 
de la ,C<>n Der3^nas, se de-
S í e lahóosnJnCiemenc,!i8 del cllma 
H08: habri^ de lofi Palses norte-
* * * de JTV3 visto «hampas exo-
Z dieron 1^piaradores r-\.Vres que 
S^*3 de oU611^10" de ser habi-
í r Espafial0 P ^ e t a . . . Pues acá. 
t'ar Pieles cm^I ^Wca, no hay que 
«7 ?auna j ^ ^ 0 los esquimales ni 
J L ^ ^ o e, de c^i8ta,. l*ro 
aiü0, ^81 crlm1 ,do' Atañiente mo-
toS? éí ?Ína1, y no o r a n t e , se 
m]1: ^ l Sol- . va T recrea u e8Pí-••• i si -vieras en estos 
días de enero, en que el cielo parece 
un cristal limpio y transparente y el 
frío corta las carnes con cuchillos In-; 
visibles, si vieras y sintieras, repito,! 
lo dulce, lo grato, lo acariciante que 
es la luz solar.. . Por eso no te ex-1 
trañará que se venere al Sol como a, 
ún ídolo pagano, y que aquí, en Tán^ 
ger, ciudad cosmopolita, pero que noi 
por ello ha perdido su carácter típi-
co, sea el sol, por su infierno de luz, 
nuestra gloria de consuelo y vlda,¡ 
Para los marroquíes, la caricia solar 
lo es todo, y por ello se les vé ho- i 
ras y horas, como fakires indios, en, 
actitudes meditativas bajo el fuego j 
del sol. Se ha fantaseado mucho so-j 
bre estos descendientes de los árabes i 
históricos que llenaron a Europa, so-j 
bre todo a España, con sus artes, i 
sus industrias, su comercio, su cien-j 
cia. Loe actuales solo conservan de¡ 
aquellos la indolencia y el sensualis-
mo: la primera es innata en ellos; 
el segundo, aunque también parece 
ingénito, en la realidad no lo de-j 
muestran, pues entre la clase pobre,, 
que es casi la totalidad, la mujer 
tiene la menor cantidad posible de 
feminismo y la mayor de animalidad,, 
puesto que a su Ignorancia hay quei 
añadir una vida de trabajos físicos, | 
de los más bajos, que la agobia y, 
aventaja, convirtiéndola en ser casi 
repulsivo, no solo para las explosio-: 
nos del deseo carnal, sino para la1 
simple coNtemplación. 
Aquí, en Tánger, que hay vida por 
ser la ciudad cosmopolita, el trabajo1 
no falta, y el elemento femenino pue-
de decirse que es el factor principal 
de aquel; además, y a mayor abun-
damiento, los moros ricos tienen' su ¡ 
serrallo, y como los sexos están casij 
nivelados, no cabe duda de que el re-! 
parto equitativo para los ayuntamíen-1 
tos matrimoniales no puedo existir,! 
redundando esta desigualdad en per-1 
juicio de muchos y de la moral am-1 
blente. 
Tánger sólo es bslia desde el mar. 
Bañada de soi y besada por el mar, 
parece una ciudad fantástica, pero al 
poner pie en ella, la desilusión surge, j 
pues a su construcción típica de ca-
llejas y rinconadas, hay que añadir el 
abandono del vecindario. Solo por los 
barrios europeos, la visión es agrada-
L o s d e t a l l i s t a s e n l a L o n j a 
Una comisión del Centro de De-
tallistas visitó ayer al presidente de 
la Lonja del Comercio señor Antonio 
Antón, tratando sobre la cuota de 
(Vtrada que se ha Impuesto los 
detallistas, para poder • concurrir at 
salón de contratación def dicha Lonja. 
L a entrevista fué cordial y proba-
blemente se llegará a un arreglo sa-
tisfactorio. 
Oamo ni el presidente de la Lon-
ja, ni la comisión de Centro de De-
tallistas, se encuentran autorizadas 
para resolver nada sobre ese par» 
ticular, el primero dará cuenta a la 
Junta General de la Lonja ,y la se-
gunda convocará a junta general ex-
traordinaria para el próximo jueves, 
día 10 a las S p. na. 
L a Comisión del Centro de Detallls 
tas la formaban los señores Manuel 
García Vázquez, Lucio Fuentes, Lau-
reano Alvarez, Cayetano García, Fran 
cisco Pérez y Vicente García. 
N u e s t r o F o l l e t í n 
Terminada ya la novela "La Calum-
nia" que publicábamos en la edición 
de la mañana, comenzamos hoy la pu. 
blicación de la novela inédita en dos 
partes titulada "La historia de dos 
corazones", original de "Aurora de 
Nevers". 
Por el noble idealismo de su argu-
mento, por sus tendencias románticas 
no reñidas con la realidad, contrasta 
esta novela con el materialismo cru-
do y morboso que suele prevalecer 
en la mayor parte de las novelas ac-
tuales . 
E l amor y el dolor, alma y esencia 
del arte verdadero, animan la acción 
y los personajes de esta novela, en 
donde hay creaciones originales co-
mo la del Príncipo Paulo Kischenseff, 
modelos tan acabados de nobleza o 
hidalguía como el Conde Rogelio de 
Boulogne y tipos de belleza y fragi-
lidad femeninas tan interesantes co-
mo el de Florinda. 
Tiene además esta novela el mérito 
de ser Inédita y escrita por pluma 
cubana. 
No dudamos que ha de agradar a 
nuestros lectores. 
Así lo deseamos vivamente. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
TZn la calle de A Ha número 116, 
rc.t .rant, hubo ayer un principio de 
incendio, quemánde 1 un toldo 
E l propietario de mismo señor Si-
meón Benedinat aprecia el Uafio en 
diez posos. 
I n s t i t u c i ó n d e l o s P a j e s d e l S a n t í s i m o e n 
l a P a r r o q u i a d e G u a o a b a c o a 
Juicio de un übro 
E l Excmo. Señor Delegado Apostólico de Cuba j Puerto Rico, rodeado de 
• Niños Pajes del Santísimo Sa cramento de Gnanabacoa 
E n la tarde del último domingo se 
celebró en la Parroquial de Guana-1 
bacoa una fiesta por todos conceptos! 
digna y hermosa. 
Invitados por Monseñor Lunardi 
Secretario de la Legación Apostólica,! 
asistimos a la institución de los' 
Pajes del Santísimo Sacramento. 
A las tres y treinta hteo su entra-
da en la Iglesia el Delegado Apostó-
lico. Fué saludado con un bellísimo, 
canto, "por los niños. 
Revestido de los ornamentos sagra-
dos dió principio la fiesta. 
Después del ritual del caso, Mon-
señor Tito Trocchi Impone las me-
dallas y bandas a los nuevos pajes, 
que sumaban ciento veinte niños' 
de las escuelas parroquiales de dicha 
villa. 
Concurrieron al acto los pajes, de 
los colegios de las Dominicas Fran-
cesas, Americanas y Reparadoras de 
la Habana con sus respectivas bande-
ras. 
L a Escuela Parroquial de la Villa 
de Pepe Antonio, celebró en honor 
de su Excelencia, una gran fiesta \ U 
torarlo-musical. 
Se interpretó ©1 siguiente progra-
ma: 
I . —Saludo de bienvenida, por el co-
ro de alumnos. 
I I . —Blenventurados lós que creen. 
Poesía poc el alumno Ramón Osorlo. 
I I I . —Los Cruces. Poesía por el 
alumno Justo Río. 
I V . —Gratitud a SU BXOELEXCTA. 
Canto. 
alumno Ramón Osorlo. 
V. —Al Niño Jesús. Poesía por el 
alumno Ernesto Franca. 
V I . — E l Arroyuelo. Poesía por ©1 
alumno Luis Ouvíña. 
V I I . —No hay dicha en la Tierra. 
Poesía por eh alumno Joeé Ramón 
Padrón. 
V I I I . —Amor Patrio' Poesía por el 
alumno José Antonio Fernández. 
I X . — E l alma de los niños flor 
m 
m 
Niñas pajes del Santísimo Sacramento, acompañando al Excmo. y Rrmo. 
Señor Delegado Apostólico de tuba y Poerto Rico 
Terminada la imposición de las han 
das el Delegado Apostólico, expuso 
el Santísimo que llevó procesional-
mente por las naves del templo, mien 
tras los niños cantaban el precioso 
himno; "Paje soy del Sacramento". 
Ocupó la cátedra sagrada, en susti-
tución de Monseñor Amigó, el P. 
isanda, ex-Rector de ia^ Escuelas 
Pías de Gnanabacoa. 
Explica con clara palabra lo que 
es el Paje del Santísimo Sacramen-
to! 
Concluido el sermón, fué reservado 
el Santísimo. 
Concluida la fiesta religiosa, el Pá-
rroco R. P. Juan Sesma, O. AL F . , 
obsequió en la casa rectoral con un 
lunch, al Representante de Su Santi-
dad e Invitados especialmente al acto 
y a los pajes de la Habana y Guana-
bacoa, con dulces. 
tan bella. Canto por el coro de la 
Escuela. 
X.—Reír llorando. Poesía por el 
alumno Francisco Granda. 
X I — S I Fosl . Canción humorísti-
ca napolitana, por el alumno José 
Ramón Fernández. 
X I I . —Deber del nifio. Canto por 
el coro de la Escuela. 
X I I I . —Himno Nacional Cubano. 
Tocios los números fueron muy 
aplaudidos' 
A las cinco ej/ipezó el desfile de los 
concurrentes a la fiesta. 
Nuestra felicitación a los PP . Fran 
císcanos de Guapabacoa, por .'U labor 
en pró de los niños pobres, y a Mon-
señor Lunardi por su entusiasmo en 
la organización de los Pajes del San-
tísimo, organización que está dando 
brillantes resultados. 
Lorenzo BLANCO. 
Niñas de Primera Comunión y el Se cretario de la Legación Apostólica, 
Monseñor Lunardi 
D e H a c i e n d a 
CESANTIA 
E l Secretario de Hacienda ha deja-
do cesante, después de instruir el 
oportuno expediento administrativo, 
al señor Ignacio Pérez, Administrador 
de la Zona Fiscal de Alacranes. 
Interinamente se ha hecho cargo 
de la Administración, el señor José 
Vera, Contador de la referida Zona 
Fiscal . 
LA ESTANCIA PINTO 
Los herederos de los terrenos co-
nocidos por Estancia Pintó, estu-
vieron ayer en la Secretarla de Ha-
cienda. Se entrevistaron con el doctor 
José Rodríguez Acosta, Subsecretario 
del Departamento, gestionando la de-
volución de esos terrenos que tiene 
en su soder el Estado. 
Como este asunto ha sido fallado en 
favor de los herederos, la Secretaría 
de Hacienda, después de llenar todos 
los trámites legales, devolverá a sus 
dueños la referida "Estancia Pintó". 
O e s o r a c M o a c c i d e n t e 
(POR T E L E G R A F O ) 
Batabanó, Febrero 8. 
DIARÍ O—Habana! 
Procedente de esa capital llegó a 
este Surgidero el joven Juan Cabrera, 
quien se colocó en un barco. Hallán-
dose trabajando sobre la cubierta le 
dió un sínc»pe cayendo al affua, don-
de pereció ahogado. 
Acudieron al lugar del hecho la po-
licía, el médico y el juez, que actúa 
desde el primer momento, 
E L CORRESPONSAL. 
^Orientaciones America* i 
na*" de A. Rivas Tázqnez. 
POR P. GTRALT 
Tengo en mi despacho un nuevo li-
bro sobre Hispano-América, escrito, , 
o mejor dicho, pronunciado oralmcn- \ 
te por un hispano-americano de alta ¡ 
significación: el doctor Alejandro Ri - I 
vas Vázquez, a quien tengo el i,_sto| 
de saludar. He leído su obra: VOrien- i 
taciones americanas", y según mi eos ! 
tumbre, emborroné ei margen de sus i 
hojas con multitud de gi^nos y acota- | 
cienes apuntando ideas que el libro 
ta J ha sugerido. Esos apuntes muchas 
veces quedan Inéditos; pero esta vez! 
no es así, porque me propongo formu- | 
lar un juicio razonado de la obra y 
de los asuntos que trata. 
Digamo, tirimeramente. que el .doc-
tor Rivas Tázquez es un orador de al-
to vuelo, de asombrosa facundia y 
ide una rxuberacl''n lírica Inagota-
ble. 
E l libro mencionado es una colec-
ción de discursos y conferencias i i -
nunciadas por e' autor, y !o su lec-
tura puede colegirse el soberano efec-
to do su elocuencia, el valor de sus 
peroraciones y la alteza de sus con-
ceptos. Su imaginación espléndida ^n 
galana los pensamientos con ricas 
metáforas quo hacen (le su "prosa 
un joyel de brillantes ideas, quizá a 
veces un tanto demasiado líricas, pe-
ro que regalan el oído co^ bellas 
sensaciones. Su estilo es vibrante y 
apasionado, conforme al temperamen 
to político del autor, muy entusiasta 
poi* las cosas de América, y lleno de 
fe en el porvenir que al Nuevo Mundo 
le está reservado. 
Domina la historia ae ias tcepúbli-
cas americanas. Describe con frase 
ardorosa las proezas de los héroes de 
'a independencia, y maldice con fé-
rrea voz a los tiranos coloniales y no 
menos a los de la América emancipa-
da. Demás está decir que la historia 
contada con fervorosos anhelos de 
patriota, o con las pasiones del sec-
tario político, no puodo ser la histo-
ria grave y serena del escritor que 
no tiene prevenciones con el pasado 
ni compromisos con el presente. Por-
que las historias suelen estar escritas 
de alguna de estas dos tuaneras: o 
por el método chauvinista" que en 
salza los héroes do un ando deter-
minado, o por el * sistema de una 
obligada oposición que pinta con ne-
gros colores al personaje no afecto 
a las simpatías del narrador. España, 
los guerreros españoles fueron crue-
les e implacables... Quisiera que me 
citaran uno solo do los grandes cau-
dillos célebres que no haya usado 
de procedimientos inhumanos. Y qui-
siera me dijesen los técnicos de la 
guerra si es posible conquistar o do-
minar pueblos do otra manera. L a 
Historia guarda en sus archivos de-
talles horrorosos de lo que hicieron 
o tuvieron que hacer para llevar ade-
lanto sus empresas, Alejandro, Cé-
sar, Tamerlán, Cortés, Pizarro y Na-
poleón. Todos se abrieron paso entre 
rios de sangre. E l mismo Bolívar lui-
do de dictar bandos muy crueles con-
tra los españoles pacíficos. Y siem-
pre, esa página horrible de los gran-
des caudillos, so pasa por alto, o se 
ennegrece con toques más fuerces se-
gún las ideas políticas del oue cuen-
ta la historia. 
Pero el lector ilustrado que saje 
leer entre líneas, se hace cargo d© 
los veladeros hechos con las reba-
jas y lá« reservas consiguientes. 
Pero hagamos ahora un poco de crí 
tica de Ideas. Hecha la declaración 
de que el libro "Orientaciones Ame-
ricanas" es literariamente un bello l i-
bro de frase armoniosa y correcta, 
salvo lijeros descuidos que no le qui-
tan el mérito; vamos al asunto de 
las materias político-sociales en él 
contenidas. Las orientaciones que se-
ñala con mano firme el doctor Rivas 
Vázquez so dirigen a resolver el gran 
problema do la América española: 
el problema do su afianzamiento y 
eu adelanto, y de una posible unión 
latino-americana que la haga fuerte 
y poderosa. E l autor n© parece muv 
dado a que las naciones de hispano-
América procedan en conjunto, invo-
cando sentimientos «ffe la raza. Quizá 
tenga razón; pero si los pueblos men 
cionados continúan siendo débiles, la 
historia en no lejano día les marcará 
el destín© de una sumisión a otro pue 
blo más fuerte, que, por ahora, es el 
pueblo norteamericano. Es una con-
dición fatal. Todas las grandes nacio-
nes proceden así, cuando otra de 
Igual fuerza no se les opone. Van ab-
sorbiendo poco a poco los pueblos 
inmediatos, ampliando sus dominios. 
E l pensamiento de Bolívar no fué 
otro que el de Washington: crear una 
confederación do Estados; y al ver 
qud la discordia y las ambiciones 
particulares le Impidieron realizar la 
Idea que era el remate glorioso de su 
obra. 1 héroe de la emancipación 
sud-americana exclamó con profundo 
desaliento: "Hemos arado en el mar". 
E l doctor Rivas Vázquez dice que no 
teme al yanltee, basado en la idea 
de que será más positiva y eficaz una 
confederación Pan-Americana. Ese es 
ctro problema, quizá mucho más abs-
tracto que el de la Unión latina, por 
las múltiples inec^nitas que ofrece, 
sobre las cuales no quiero aventurar 
un juicio definitivo. Muchos ae hacen 
la ilusión de que el formar parte de 
la gran República de Norteamérica, 
el llamarse ciudadano americano cons 
'.ituve un privíegio de honor que en-
vidian las otras naciones. Pero se da 
el caso de unos precedentes, nada ha-
lagadores. E n Puerto Rico, en Pana-
má, en Haití y en Santo Domingo es-
tá:! probando las dulzuras de la pro-
tpcr'-ón yankee y no les envidia la 
suerte ninguna otra nación del mun-
do. 
L a Confederación Pan-Americana es 
un gran pensamiento. E s algo así co-
mo la alianza entre ei hombro y el 
caballo; pero lo que Importa es no 
ser el caballo. Nunca la unión entre 
pueblos fuerftes y pueblos débiles fué 
ventajosa para estos últimos. 
EÍ problema do las naciones latino-
americanas no es de carácter político 
sino puramente económico. Para que 
haya orden y progreso deben gober-
nar los capitalistas, y en Hispauo-
/unérica sucede lo contrario: doml-
ban la política muchos elementos In-
í:olventeá. E l secreto de la fuerte or-
ganización de los Estados Unidos es-
tá en que allí gobierna por encima 
de todo, la plutocracia Los hombres 
de dinero, lo mismo estando en el po-
der que en la oposición se interesan 
pe» que haya orden para que pros-
een la industria, la agricultura, el co-
mercio y la banca: los cuatro punta-
les del edificio social, base firme del 
progreso y la cultura. Y como esos 
puntales quedan siempre incólumes 
en medio de las contiendas políticas, 
el progreso no se interrumpe jamás. 
Y cuando una coalición de plutócra 
tas quiere alcanzar el poder, no em-
plean sus millones en levantar parti-
das de sublevados, sino en ganar vo-
tos en la Cámara y en los comicios. 
Mr. Morgan se Jactó una vez de te-
ner comprada toda una mayoría del 
Senado. Allí las luchas políticas son 
formidables, pero sordas. Empujando 
millones contra millones se dan bata-
llas tremendas sin disparar un tiro. 
En la guerra la secesión nadie igno-
ra quo luchaban los capitalistas del 
Norte contra los capitalistas del Sur. 
Tastos últimos con sus esclavos se en-
riquecían ventajosamente; y para anu 
larlos fué abolida la esclavitud éh to-
da la República, no por anioi al ne-
gro, sino para arruinar a los escla-
vistas. Esta fué la única convulsión 
nue padecieron los Estados Unidos, 
más formidable y mortífera que todas 
las convulsiones Juntas en Hispano-
América. Y una vez dueños del país 
los multimillonarios del Norte, quedó 
descartada la posibilidad de otra gue 
rra Intestina, porquo la plutocracia 
dominante resume todos los poderes. 
De ahí surgió una prosperidad con-
tinua de medio siplo. durante el cual 
el país se ha cubierto de carreteras 
ferrocarriles, telégrafo etc. y cual-
quier sublevación quedaría sofocada 
en el acto. 
No sucede así en Hispano-Améri-
ca, donde los cap talistas, amén de 
ser relativamente pocos, carecen d» 
influencia directa v no pueden impe-
dir las convulsiones, que destrozan 
los campos y paralizan las Industrias 
matando el crédito del país. 
Los que nada tienen, o quieren aven 
turar una mejor fortuna, es natural 
que por cualquier motivo se lancen 
al campo. Si gobernara en estos paf* 
ses una plutocracia bien organizada, 
habría otros males, pero el progreso 
continuo sería un hecho. Habría me-
jores puertos, mejores carreteras, 
más ferrocarriles, más escuelas y 
más Instituciones útües, las cuales 
tendrían buenos medios de sostenerse. 
Y a sabemos que todos los poderes 
abusan en su provecho. Se organiza-
rían poderosos trurts y compañías de 
explotación; pero habría trabajo, 
prosperidad, seguridad y confianza, 
como sucede en los Estados Unidos. 
Pero esa plutocracia que oonvleno 
a los pueblos latino-americanos han 
de componerla elementos del país: 
único modo de que rontribuva a afir-
mar la independencia v la libertad de 
los ciudadanos. Una confederación 
Pan-Americana llevaría a las repú-
blicas del Sur muchos capitalistas 
yankees, y entonces la plutocracia 
vez de móvil de progreso será 
un signo de esclavitud, porque los 
norteamericanos, aparte su amabili-
dad, nunca no» tendrán por sus igua-
les, y siemprt seremos pn^a ellf> una 
raza inferior. 
P. G I R A L T 
L a a c t u a c i ó n d e l c o r o -
n e l I r i b a r r e n 
Sabemos que los señores Solís, E n -
trialgo y Compañía, Importantes co-
merciantes de esta plaza han dirigido 
al coronel Miguel Iribarren. Secreta-
rlo de Hacienda, con motivo de sus 
declaracione" v gestiones en el im-
portante cargo que desde principios 
del mes pasado viene desempeñando, 
la siguiente carta: 
"Cuando leímos en la prensa la ad-
mirable carta en que usted contesta-
ba a la del señor Presidente del Club 
Rotarlo no pudimos sustraernos la 
Idea de escrlblrl« felicitándole calu-
rosamente. Y aquel mismo domingo 
lo hicimos. Pero, por casualidad, hoy 
hemos averiguado que nuestro escri-
to no fué depositado en correo; se 
le extravió a uno de los empleados 
del escritorio. Ante este hecho que 
tanto nos ha contrariado, decimos: 
¿ya no debemos de mandar nuestra 
carta considerándola Inoportuna? Pe-
ro pensamos que los días transcurri-
dos desde la publicación de la carta 
no debe ser obstáculo para dirigirle 
estas líneas, como una explicación de 
nuestra conciencia. L a carta de us-
ted, es tan serena, tan razonada, tan 
ecuánime, y palpita en ella una vo-
luntad tan amplia, tan cordial, que 
no es posible leerla sin comprender 
que una carta así sólo pueda escri-
birla un corazón abierto a todas las 
ideas justas y al que únicamente ins-
piran los más elevados nóvíles. Cree-
mos poder decir que no hay una per-
sona residente en Cuba, nativa o ex-
tranjera, que no aplauda y celebre la 
reflexiva, sana, fecunda y patriótica 
actuación de usted al frente del, en 
las actuales circunstancias, más im-
portante y completo departamento 
del Estado! 
Perdónenos que hayamos molesta-
do su ocupada atención con estas 
mal hilvanadas, pero espontáneas y 
sinceras líneas, y con los más alto» 
respetos y la adhesión veífi entusiás-
tica, nce ofrecemos a usted atWft*», 
y a. s. Solía Entralgo y Compañía.'* 
A nosotros que tan de cerca veni-
mos observando todos ¡os a^tos del 
mencionado funcionario, jólo nos res-
ta declarar que aparte de sus acerta-
das disposiciones sobre la reorgani-
zación de la Secretaría, viene aten-
diendo con espíritu de verdadera jus-
ticia cuantos asuntos atrasados esta-
ban pendientes de la reooludón refl̂  
pectiva. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A ^ ¿ u x x i x 
lP A G i N A 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O | 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a 
F e b r e r o 
F l o r i n e s C i e n f u e g o s 
A.10 
34.20 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 8 de Febrero' Día 7 de Febrero 
Vista Cable. Vista Cable . 
Demanda 
Cable. . 
L i r a s 




Del país . 
Extranjero 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
B o n o s 




Primera quincena 3.9503 
Segunda quincena 3.5521 
Mes 3.672S 
Ferrocarrileros. . . . . . . Irregulares 
Del gobierno Irregulares , 
• " —-—"^¿r^^^^^w**"* ~ ~ ~ — — 
Bolsa t M Yorlí 
F e b r e r o 8 
A c c i o n e s ^ - 4 8 6 . 0 0 0 
B o n o s 9 . é 8 8 . 0 0 0 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. . . . . . . . >»WW 
Segunda quincena 3.50:it< 
•Mes. . . . . . . . . . . . . . . 3.7159 
Í N F 0 R M E S S O B R E L A B O L S A D i 
N E W Y O R K 
E l dinero al S por 100. 
So. Pacific se cotiza hoy ex-derechos. 
E l mercado abre muy quieto, no es-
peramos cambios de importancia por 
abora. 
MENDOZA T CA. 
M e n d o z a y CoTl 
B A N Q U E R O S 
EX hecho de ser esta la ü n i c a casa 'cubana con puesto 
• a de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H ^ v r ^ 1 " 
nos coloca en p o s i c i ó n ventaja s í i l m a para l a e jecuc ión de ^ ' 
de compra y venta de valoree. Especial idad en InverBlonca AjT*** 
mera c í a t e para rentistaa. 
A C E P T A H O S TCEJÍTAS A 
P E D I H O S C O T I Z A C I O N E S AH T E S D E T E 3 Í D E S SUS BO^ftc 
L A L r B E H T A D . « " . ' U S Br 
U Bol. 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
Firmes, 60 días 
a 7. 90 dius G meses. 
i O f e r t a s de d i n e r o 
New York. . . . 
Londres. . . . , 
Londres, 60 d ías . 
París 
Madrid 
Hamburgo. . . . 
Zuricb 
Milano 









































L a más alta 




Ultimo préstamo. . . . . 
Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
Cambio sobro Montreal. . 
Grecia, demiinda , 
Argentina, demanda. . . . 






C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DBS 
The N. York Coffce and Sugar Exch. 
F E B R E R O 8 
Abre hoy Cierre hoy 
M E S E S Com. Ven. Com. Ven. 
Febrero. 
Marzo. . 
































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y C a . 
F E B R E R O 
Abre Cierro 
Amer. r.eet Sugar 
American Can 
Americ'in lAjcomotive. . . . 
Amer. SmclUns and' Rcf. , . 
Amer. Sugar Refg 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf W 
Raldwin Locomotive 
Bethlhera Steel B 
California Petroleum. . . . 
( anadian Pacific 
Central Leatber 
^besapeako and Ohio. . . . 
C U . , Mil and St. Paul prof, 
Com Products 
Oucible Steel. . . . . . . . 
Cuba Cañe Sugur coro, . , . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
í'uban Amer, Sugar New. . 
Flak Tire ' . . . 
«íenorul CMffar 
(íeneral Motors New 
Isnpiration Copper 
Interb. Consolld c^m. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 
Tdem Ídem «-oTnunps 
Kennecott Copper 
Keystonc Tiro and Rubber. 
Lackawanna Steel 
Lehlgh Valley . . 
T^)ft Incorporated 




Missouri P.-icif ccrtlf, . . . 
N. V. Central 
Nova Scotia Steel 
Van American 
I'ierce Arrow Motor . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Keading comunes 
Hepub. Iron and Steel. . . 
St. L'ouis 8. Francisco. . . . 
Sinclair Oil Consolldt. . . . 
Southern Pacific 
Soathern Railway com. . . . 
studebaker. . 
Union Pacific. . . . . . . . . 
0. S. Food Products Co. . 
Ü. S- Indust. Alcohol. . . . 
V. S. Rubber 


















res durante el período inicial 3̂  el in-
termedio de la sesión de hoy. estuvie-
ron encalmados hasta un punto extra-
ordinario pero se avivaron luego y el 
alcance de las operaciones se Ensanchó 
de una manera perceptible a la hora 
final rigiendo un tono fuerte a la ter-
minación . 
Gran parte de la repentina actividad 
do las últ imas trajisacciones fué oca-
sionada por una baja en los préstamos 
de siete a ocho por ciento, aceptando 
esto los cortos con un preludio d'e me-
nos tirantes tipos monetario». Las fe-
rrocarrileras, los petróleos, las de ace-
ro y las de equipos fueron lo notable 
da esta viva reanimación con extremas 
ganancias de unos cinco puntos. Se ven-
dieron en total cuatrocientas quince mil 
acciones. 
L o más significativo del día f / la no-
ticia de que la industria de laceiu esta-
ba rápidamente aptoximándose a un 
mercado abierto, lo cual probablemen-
te entrañaría una reducción general de 
los precios. 
Los intereses prominentes petroleros 
anunciaron nuebos reajustes do pre-
cios, incluso Standard Oil y otros. 
Una animada exci tación en los prin-
cipales giros internacionales fué uno 
de Jos notables incidentes del día. Los 
tipos ingleses, franceses, belga, holan-
dés, espaol y gidego se elevaron viva-
mente. En el mercado «le bonos las emi-
siones de reciente flotación, in f uso los 
de Pennsylvania del seíS y medio y 
otras varias continuaron bajando. L'os 
bonos de la Libertad estuvieron irre-
gulares, lo mismo que los ferrocarrile-
ros. L a s ventas totales, valor a la. par, 
ascendieron a ?¡1L850.000. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW' Y O R K , febrero 8.-(Por la Pren-
sa Asouiudu). 
Los últ imos del 3 1)2 por 100 a 91.CG. 
L o s primeros del 4 por 100 a 80,80. 
Los segundos del 4 por 100 a 80.50. 
Dos primeros del 4 1|4 por 100 a 87.20. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 80.52. 
. L o s terceros del 4 1|4 por 100 a 90.02. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 80.70. 
l Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
97,22. 
•-o« de la Victoria del 4 314 por 100 a 
97.24. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 8 - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
E n P i n a r d e l R í o 
Continúan moliendo normalmente los 
centrales San Ramón y ClotiTu'e, en el 
Mariel; Pilar y Lincoln, en Artemisa y 
el Mercedita en Cabanas. E l central 
Orozco, en Orozco, reanudó su fiolien-
da a las dos p. m. del día 4. Los cen-
trales Da Francia, en Palacios; Galope, 
en San Juan y Martínez y Gerardo, en 
Bahía Hionda, continúan efectuando re-
paraciones en sus maquinarlas. Uos 
centrales Palacios y San Cristóbal, en 
los t;rminos d'e sus respectivos nom-
bres, y el NiáRíira en la costa norte, 
se encuentran en construcción. 
9.37.—Las esperanzas que la próxima 
legislatura sea afvorable a los ferroca-
rriles es probable que cause una fir- t 
meza en estos valores. 
E l resto de las condiciones continúan 
sin cambio Por lo que seguimos creyen-
do se verán precios más baos durante 
las dos o tres próximas semanas. 
11.20.—Las azucareras están muy flo-
jas y los bajistas las están atacando 
duramente. 
^ • 2 4 1 6 
I M P R E S I O N E S D E L A SEMANA 
PASADA 
L a revista de Price. al hacer el resu-
men de la semana pasada, dice lo s i -
guiente: " E l haber subido STgo el tipo 
del Interés del dinero y la continuada 
baja del precio del algodón, ha encal-
mado algo el mejor sentimiento de que 
exis t ía la semana anterior. L'-s nuevas 
emisiones d'e bonos que asnle^en a 320 
Ulllones de pesos desde el «l u primer». . 
del aüo, indican que hay urV cantidad ' 
enorme de dinero para inversi^v la cual 
Consolidados. 
Unidos. . 45% G4VJ 
B O L S A D E P A R I S 
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NEW Y O R K , febrero S.--(Por la Pren-
sa Asuciada). 
T̂ o notable hoy en el mercado del azú-
car fué la noticia recibí!»*, de Cuba de 
que el gobierno había nombrado una 
comisión para hacerse cargo de todas 
las ventas. No había a mano dettlles, 
pero el mercado estuvo más firme y los 
precios avanzaron hasta la base de 
3 318 para los de C^ba, costo y flete, 
igual a 4.89 para la" centrífuga. 
E n el mercado del r»fino los precios 
n© se alteraron rigiendo el de 0.85 pa-
ra el granulado fino; pero parecía ha-
ber mejor demanda procedente de al-
gunos c írculos . 
L a noticia de Cuba fué causa de que 
se emprendiese un movimiento activo 
para cubrirse en los azúcares futuros y 
los precios a veces mostraban alzas d» 
veinte y cinco a treinta puntos para 
las posiciones activas, aunque al finrfí 
hubo un revés parcial. Las cotizaciones 
finales fueron : ^ 
Marzo, 4.27: mayo, 4,51; Julio, 4.70; 
septiembre, 4.80. 
M E K C A D O 
D E L D I N E K O 
NEW Y O R K , febrero S . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrocto) 
Cambios, fuertes. 
Papel mercantil, 7 3|4. 
P A R I S , febrero S.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron fuertes en la 
Bolsa hoy. 
^ L a renta d'ol 3 por 100 se cotizó a 
57 centavos 90 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 54 francos 
72 cént imos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
9o cént imos . 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
vos 28 cént imos, 
B O L S A D E M A D R I D 




(Por la Prensa 
27.58 
50.05 
Los centrales San Cristóbal, en el 
término de igual nombre; Niágara, en 
Consolación del Norte y Palacios, en 
Palacios, se hallan en construcción. Los 
centrales San Ramón y Clotilde, en el 
Mariel, Pilar y Andorra, antes Lincoln, 
en Artemisa y Orozco, en Orozco. se 
encuentran moliendo normalmente. Los 
centrales L a Francia, en Palacios Ga-
lope, en San Juan y Martínez y Ge-
rardo, en Bahía Honda, continúan efec-
tuando reparacione;* en sus maquina-
rias. E l central M«rcedlta8 ha parali-
zado la molienda a las seis a. m,. pa-
ra hacer limpiezas en sus maquinarias. 
Lecbe evaporada de 9 a 10 pesos, se-
gún marca. 
Manteca de primera en tercerola • 
21 pesos quintal. 
Mantequílal danesa, lata de media li-
bra, de 52 a 54 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
Ubra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de cuatro 
libras, de 45 a 53 cts. libra. 
Papas americanas, en barrilei, a 7 tp 
pesos el barril de 170 libras. 
Maíz del Norte, a 4 lj2 centavos llbr«. 
Maíz argentino, a 4 1|3 cts. libra. 
Papas en sacos de 4 a 4 l';2 cts. la libra 
Queso Patagrás, a 05 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tása le punta, -a 42 c-^itavos libra. 
Tasajo pierna, a 3S c»ata» <í '.ihr 1. 
Tasajo despuntado a 20 centavos libra. 
Tocino cht'" » 27 centavos la libra. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
Velas anieri'-anas, grandes, a 24 peaoa ya so empleó de wi mod'o o de otro de-
berá estimular Ja actividad comercial.— | '.«s cuatro cajas. 
L a s operaciones bancarlas y otras es- | Velas trabuco» del p«í«. a 30 pesos las 
tadíst icas más. Indican que el volumen 1 cuatro cajas. 
E n M a t a n z a s 
Todos los centrales d'e esta provincia 
continúan su molienda sin novedad. E l 
Cuba estuvo parado durante una hora 
Por rotura en su maquinarla. Puerto no 
molió el día 4 por falta de calla. Armo-
nía dejó de moler veinticuatro horas, 
por limpiezas. 
E l Santa R i t a defó de moler diez 
horas por calda de un carro en el bas-
cnlador. San Ignacio, dos horas. por 
falta de caña y Armonía doce horas 
por la misma causa y mal estado de 
la locomotora de los Unidos. E l d'Ia 4 
se quemaron en la colonia Luisa , ba-
rrio Tienda Nueva, término de Bolon-
drón, propiedad de Andrés Angulo, 
treinta mil arrobas de caíia parada y 
ochenta cordeles retoños. E l incendio 
fué poducldo por la locomotora 1(»7, de 
los Ferrocarriles Unidos, que presta ser 
vicio. E n el central Flora, en colonia 
San José, barrio Asiento, término de 
Ajrramonte, propiedad de Sllverlo L a -
fritte; se queniarpn el día 5 ciento cin-
cuenta mil arrobas de caña. Se estima 
el hecho intencibnal. 
de los negocios está a l e n t a n d o cons 
tantemente. L a depresión principal de 
los ntgoclos es en los distritos donde 
se fabrican automóviles y en los distri-
tos agrícolas, pero debido a esta situa-
ción se prevee que la producción en es-
te ramo de la industria y de la agri-
cultura será Inferior a la demanda y 
que esto hará subir los precios. 
Creo que este es el momento de ha-
cer las compras, tanto en el rnecado d'e 
^alores como en el de toda clase de ar-
tículos. 
2,22. —Se espera que pase hoy en el 
Congreso una ley muy Importante que 
favorece a los ferrocarriles. 
C A R R I D L O Y F O R C A D E . 
M E N E N D E Z , R O D R I G U E Z y C a . 
H a sido disuelta al sociedad Menén-
dez. Rodríguez y Ca., S. en C , hablen-
do constituido en esta fecha otra so-
cied'ad mercantil bajo la misma razón 




M E R C A D í T 
P E C U A R I O 
F E B R E R O 8 
L a v e n t a en p ie . 
Los cotizados hoy fueron lo* siguien-
tes: 
Vacuno, de 13 a 15 centavos. 
Cerda, do 14 1]2 a 15 112 centavo."-
Lanar, do 15 a 17 centavo>. 
Cerda, 199. 
Lanar. 43. 
E n t r a d a s de sanado 
De Cienfuegos llegó un tren 
ce carros con reses para Ŝ raS?1 
rez. De la misma procedencia n 
otros cuatro para Belarmíao Al 
V . U U A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
Sin operaciones. Oferti 
C a n i l l a s . 
Nominales a 10 peaos toneladai 
H u e s o s . 
Molí t i 
A 16 pesos toneladas ala 
A 
y a 
O l e o , E s t e a r i n a . 
9 centavos en los Estndos L'nii-, 
9 112 para la csportaclón. ^ ' 
A s t a s . 
Hay ofertas de renta aquí a 80 : 'i 1 
Ni t i c ids de Oriente 
M a t a d e r o de L u y a n ó . 
Las refes heneficUdas en este nata social por anto el hotarlo de esta P í a - , ,jer'0 Be cotizan a les siirnientes precios: 
E n S a n t a G a r a . 
L i b r a s e s t er l inas 
00 días billetes 
Comercial, €0 días billetes, . . 
Comercial. 00 días bl'.Ietea sobre 
bancos. . . . . . . . . . . . 




C O T I Z A C I O N D E U P E S E T A 
NEW Y O R K , febrero 8 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta española fué cotizada hoy 
en la Bolsa de New York a 14 centavos 
2 centésimos moneda americana. 
E l central Narclsa y Victoria, térmi-
no de Yaguajay, tenían elahorad'os el 
sábado día 5, el primero 870 y el se-
gundo 1457 sacos. 
Demanda. . . 3.88 
F r a n c o s 
Demanda, 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , febrero 8.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los negocios en el mercado de valo-
7.19 
Cabio 7.21 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda 7.."Vi 
Cable 7.56 
F r a n c o s s u k o s 
Demanda 16.09 
A V I S O A L P U B L I C O 
Camoa Quarry Company 
C A N T E R A S D E C A M O A 
L A S M A S G R A N D E S D E L A I S L A D E C U B A 
C A P A C I D A D : 
1 5 0 0 M E T R O S C U B I C O S D I A R I O 
P i e d r a l i m p i a . M e d i d a c o m p i e t a . P r e c i o s r e d u c i d o s 
B A J O N U E V A A D M I N I S T R A C I O N 
D E 
A L L E N & W I L K I N S O N 
I n g e n i e r o s y C o n t r a t i s t a s 
P a r a p o r m e n o r e s d i r i g i r s e : 
C A M O A Q U A R R Y C O M P A N Y 
T E L E F O N O A - Ó U é M A N Z A N A D £ G O M E Z 4 0 2 - 4 0 3 H A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z N . F . A L L E N S. I . W I L K I N S O N 
Preaídenta . Vic«-Pre« . S e c ' y - T r e a » . 
Age 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C 0 . 
M E R C I A L E S 
i 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
N E W Y O R K 
F E B R E R O S 
L—Mercado quieto y a la expectativa 
a. base de cuatro centavos e. y f. Cuba, 
que fueron las últimas ofertas de los 
vendedores. 
2. —Los tenedores de azúcar de Cuha 
»stán retirados pendientes de la con-
firmacldn de las noticias que circulan 
de haberse nombrado un comité cuba-
no para la venta del azúcar. 
3. —Los tenedores de azúcar de Puer-
to Rico y de pleno derecho también 
permanecen en actitud expectante en 
espera do nueva» orientaciones. 
4. —Los compradores JI su vez se man-
tienen en actitud de reserva, en espe-
ra a que el mercado se defina de ma-
nera clara. Con tal motivo, hasfá el 
momento que escribimos no se han re-
portado operaciones. 
6.—Prevalece v e r ^ í ^ e ^ interés en los 
círculos azucareros de New York respec-
to a la fonna que ha de actuar el co-
mité de venta próximo a designarse y 
el resultado que ha de obtcíierse con 
el nuevo plan que se adoptará para 
efectuar las transacciones. 
R e f i n o . 
E l mercado de refinado, al igruel que 
el d'e crudos, permanece Inactivo den-
tro del nivel de tí.85 centavos menos 
2 por ciento a o"e cqttzan los refina-
dores. L a demanda es ligeramente mts 
activa. 
F u t u r o s . 
Este mercado abrió firme y con Ta-
rios puntos de ganancia sobre el cierre 
anterior. Cerró con igual avance sobre 
la apertura. Febrero, de 4.17 a 4.10; 
marzo, de 4.27 a 4.20; abril, de 4.30 a 
4,41; mayo, de 4.51 a 4.53; junio. de 4.60 a 4.6;{; Julio, de 4.70 • 4.72: agos-j 
to, de 4.79 a 4.SI. Septiembre, de 4.K> 
a 4.91. 
M e r c a d o l o c a l . 
Permanece quieto, pero firme, y no I 
se han reportado operaciones en la 
plaza de la abana, por lo#que el Co lé - , 
glo de Corredores no ha cotizado. | 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e n l a ú l t i m a 
s e m a n a 
\ 
Zafra de 1919 a 1920. Recibid© en to-
dos los puertos: 402 toneladas. Expor-
tado. 9.139 tonelad'as. Existencia, 145.5611 
toneladas. 
Zafra de 1930 a 1921. Recibir!" en to-1 
dos los puertos: 123.886 tone '^ is . KN-
portado: H50.775 toneladas. Existencias 245.206 toneladas. 
Existencias combinadas, zafra nueva 
y r i e ja : 390.7G7 toneladas. 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
I Muelen 165 centrales, contra 1S9. en 
igua Ifecha del año pasar1'». L a zafra 
continua desenvolviéndose mny irregu-
lar, haciéndose cada día más ostensi-
ble la merma. Las condiciones ''el tiem-
po son muy variables, pevale^indo a l -
tas temperaturas. Se reportan lluvias 
diseminadas de algunas localld'ades. 
Los siguientes Ingenid han elabora-
do hasta las tres p, m del día 5, los 
sacos que a continuación /le cada uno 
se expresan: 
San Pablo, 5225: San ,Ios\ 10050; F l -
dencla, 11400; Líala, 1051S; Marín» 28.OW); 
i Santa Rosa, 28.050; ITlacla, 7.202; Tr in l -
| dad, 14.410; T'nidad, 2,110; Reforma, 763; 
1 Pastora. 4.000. 
Los siguientes ingenios aún no han 
comenzado a moler: Altamtra y Julia, 
I por reparaciones. Coma Naranjal, por 
I falta de caña; Santa Isabel, por no es-
tar terminada su construcción ; San Cris 
tobal, por no haber terminado los pre-
parativos. E l central Adela, que comen-
zó a moler el día 4, no tieno aún azú-
car envasada. 
L a zafra se desarrolla normal y pro-
gresivamente. 
«a, licenciado Arturo Mafias y Urqulo 
la, con efectos retroactivos al 31 tle 
diciembre último, la cual se hace car-
go del activo y pasiv*) de la anterior, 
para continuar sus habituales nesoclos 
en el Almacén de Sedería y Quincalla 
situado en la calle Muralla 115 y 117, 
de esta ciudad. 
Son socios comanultarios los señores 
don Uiginio -Gutiérrez, don Francisco 
Menéndez y don (Celestino Rodríguez, 
y gerentes, loa señorea don José Mc-
néndez Carrefio, don José Alvarez Mar-
tín y don José Rodríguez González., és-
tos con el uso Indistintamente de la 
firma. 
Vnrnuo, de 54 a 56 centavos. 
Cerdla, de 45 a (JO centavo». 
Lanar, de 40 a 05 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero; 
vacuno, uu. 
Cerda, 43,-
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
P O R T E L K Ü R A F ü 
S A N T I A G O D E C U B A , Febrero 8. 
H a licuado prot-'cdeutes üe esa ca-
pital el distinguido magistrado de U 
. | Audiencia de fa Habana, señor Rodri-
go PorUiondo. 
C o n t i n ú a grave el respetable señor 
Federico Orimany. padre (]-• uumerosi 
famil ia de esta c iudad. 
Hoy y m a ñ a n a dará sus últimas 
funciones la c o m p a ñ í a de opereta Va-
lle Cs i l lag , que a c t ú a con .•jran éxito 
















A N T O N I O Q U I R O S 
Ante el notario d'octor Alejandro Tes-
tar y Font y retrotrayendo sus efectos 
al primero de, Icorriente, hn quedado 
disuelta la soclfdad regular colectiva 
que giraba en esta plaza bajo la razón 
de Asenjo y Qulrfts, con domicilio so-
cial en la calle do Tulipán 42 y 44, 
Cerro, 
E n la propia eserituda rtie hi^ adju-
dicado el establecimiento de almacén de 
vinos, víveres y licores -on sus exis-
tencias, enseres y marcas y de todos 
los créditos activos y pasivos. como 
también de la sucesión y continuación 
de los negocios, girando desde «if i fe-
cha bajo el nombro do Antonio Quirós. 
I.as l í s e a benericlndas en e^te mat»» 
Jero se cotizan a \o* simule.ite» precio»; 
Vacuno, de 54 a 56 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Imanar, de 40 a 65 centavos. 
Reses sacrifkadas: 
Vacuno, 231. , 
Tlem 
ronol, 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el DIARIO Dt 
L A M A R I N \ 
Los Ingenios que a continuación %'-
relacionan tenían elaborados hasta, las 
tres p. m. del día 5 los sacos que se 
expresan después de cada intrenlo: 
Constancia. 32.574; Constancia de K n -
rrucijada, 3.2S9; Santa Lutgarda, U.0M; 
Macagua, 3.000; Ramona, 3.008; Lutgar-
dlta. 1.44R; Resulta, 3.925; E . Iv», 5.120: 
Caracas, L'500; San Agustín, 31.5S2; Dos 
Hermanas, 5,500; Santa Catalina. 21.11M»; 
San Francisco, 23.750; Natividad. 5.000; 
Covadonga, 44.400; María Victoria, 
10.802; Soledad, 22.370; 3uragufl, 1.400: 
Manuellta, 10.23S: Santa Teresa, 9.120; 
San Isidro, 20.000; ftegolucMn, 7.5K); 
Hormiguero, 46.400; certíral Patricio, no 
ha comenzado a moler, pero SÍKUG cor-
tando caña. E l central .Turaguíi paró 
a las seis a . m. del día 5 por falta «le 
cafia. E l central Trinidad ha elaborado 
14.410 sacos y está parado 4csd'e el día 
primero del actual por fiestas que so 
celebran en aquel lugar. E l central An-
rlrelta no ha comenzad» a moler. E l cen-
tral Purlo tampoco ha comenzado la 
molienda. Los centrales San Lino, Par-
que Alto, Maríaí Antonia, Perseverancia, 
Corazón de Jesús , Dos Hermanos, Cle-
neguita, Washington, están moliendo 
sin novedad. 
D e C a m a g ñ e y 
E l central Camagüey paró la molien-
da a las tres a. m. para efectuar lim-
piezas. E l central Ad'elalda también, 
por la misma causa. E l central Elia, 
igualmente. Los demás centrales mue-
len l in interrupción. 
E n B a y a m o 
Estáná moliendo nornnalmente los cen 
trales Chaparra, Dos Amlsros, Rio Cau-
to Sofía, Manatí. S-Tta LMcía, Teresa, 
Salvador. Niquero, Tacajo, Boston, San-
ta Isabel, Delicias, San Ramón. 
Está parado por falta de cafla el cen-
tral Rey. Por reparaciones en la casa 
de calderas, el Pennsylvania. Por re-
paraciones en la vía férrea., el Jlcotea, 
E n S a n t i a g o de C o b a 
No muelen los centrales América, por 
limpieza en la maquinaria y Esperanza, 
Marlmón y la Isabel, por causas ya co-
nocida*. 
E l central América reanudó ayer • la 
molienda a t̂ s 0 a . m. 
Lds demás centrales muelen normal-
mente. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 8 d e 
f e b r e r o 
Aceite de oliva en latas de 23 libias a 
S9 centavos libra. 
Ajo», según tamafio d*» C0 centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla, viejo, a 32 1¡2 centavos 
libra 
Arroz semilla a 7 1|2 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos nora. 
Arroz americano, tipo Valencia, no hay 
existencia. 
Azúcar refino a 0 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 7 cts. libra. 
Pacalao americano de 18 a 24 peso» 
caja de BO libras. 
Cafó Puerto Rico de 34 a 30 centavos 
libra. 
Cafí país, de ."•0 n 3(1 centavos libra. 
Cebollas americanas a, $.';.00 huacal de 
45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centave» 
libra. 
Cebollas gallegas, de 3.50 a 4.25 cen-
tavos la libra. 
Chícharos, 1 7 centavos ilbra. 
Fideos del país, las cuatro cajas de 10 
libras, $5 112. 
Frijoles nesros Iriportados. d'e 14 a VI 
centavos .ibra. 
Frijoles negros del país , a 16 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados, chicos, a 12 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rajados largos, a 9 112 cen-
tavo» la libra. 
Friioles rosados a 11.50 centavos la 
Ubra. 
Garbanzos, coscha nueva, a 9 centa-
vos llbrai. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 1,2 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mónstruos a 16 centavos 
libra / 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco 
de 20Q libras. 
Harina de maíz a 0 y medio centa-
vos libra. 
Judías blancas de 10 a 11 cts. libra. 
Jabón amarillo, país, du 12 a 14 pesos 
la caja. 
Jamones, de 30 a 60 centavos libra-
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a 14 pesos la ca la . 
Leche condensarla de otras marcas, de 
510.00 a $13.no. 
RUTA DE LA FLORIDA 
L a ruta oficial d'e la correspondencia entre los Estados Unidos y (. una. 
Servicio diario excepto domingos. 
E l hermoso vapor Gov. Cobb, con un andar de 10 nudos por hora y «I»*; 
cldad para 425 pasajeros. 
Este barco hace conexión en Kcy \ \ > í t con lujosos rorros Pullman o« 
salones y compartimentos directo basta New York sin t-auibio-
También conecta c<yi lujosos coches dormitorios Pullman locales entre KíJ 
West y Mlaml, Palm Beach y Jacksonvillc y con trenes directos a todo» 'o* 
lugares del Oeste y Sudoeste de los Estados Unidos; todos esto» trenes lle-
van carros restaurant hasta el lugar de su destino. 
Los barcos que salen de la Habana martes y vierne5, van ;i l'ort Tamp» 
por la vía Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de ferrocarril y Pullman " 
cualquier otro informes. Dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, 3. T*!*" 
fono. A-9191 o a la Compaüla. Apartado 7S0. Habana. 
Importante: Los señores pasajeros deben registrar sus ncimbrca y ohtenef 
sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar el día anterior » 
la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 
The Peninsular and Occidental S team.h i? Co. 
l'.ulcrr. 
(iua rd si 
Tirn; 





N . G E L A T S < & C o . 
AJOUIAK 1 0 6 . 1 0 8 . B A N Q U E R . S . H A U A J f A 
V M d e m o s CHEQUES DE VIAJEROS P ^ » * » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITOS d R O I L A S E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
k ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
* man 
*> «I , 
R e e l b i m a » 4 » 9 é s l t o a en e s t a S e c e i ó n , 
— pagando I n t o r a a s a a l S % a n u a l — 
• c a l a s o p e r a s i o n o a p « e 4 a a e faotuarse t a m b ! ¿ n p - r •< 
F l e t e s . 
C E N T R A L N A R A N J A L 
E n telegrama que publicamos días 
pasad'os sobre la molienda del central 
Naranjal, se dijo que dlcbo central era 
propiedad del sefior Fernflndez Fierros, 
en vez de la Compafila Azucarera Na-
ranjal . 
Conste así . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C i a 
NES D E A Z U C A R E S 
Esto» promedios son «1* venta» d.e azu-
careu de la zaíra de 1920-193. 
E N E R O 
H a b a n a 
I rjmera quincena. 
Segunda quincena. 
"Mes. . . . 3.7150 
Se cotizan a veinte centavos las cien , 
libras para fr -j» York v Filadelfia des- / 
dq al costa nort* y dos centavos adi - ' 
c lóna le s desde la costa sur para New 
¡ Orleans y otros puertos del golfo a 16 
| centavos las cien Ubras. 
E L T I E M P O 
M a t a n i a » 
Primera qnlncena. 
S«»pi!nda fulncena. 
Mes. . . . 
C á r d e n a s 
1153 rd.-« l 
E l estado del tiempo en la isla du- Primera quincena, 
rante las últimas veinticuatro horas es i Seiriinda quincena, 
seco. ' Mes ' . , 
DINERO 
P A R A 
HIPOTECAS 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E B O B 
O b r a p í a 3 3 
A - 2 7 6 4 
J A C Í N T 0 P E D R 0 S 0 & C o . 
B A M Q U E R O S 
A G U i A R 6 5 . H a b a n a . 
Pt§os por cable, giros de lelfis a tedas partes del mundo. depó'IW 
en czenta corriente, ccniDra y feota de valeres pábilcos. P'r 
noracíonas, desuaeolos, préitaraos can garaoiía, ca|as_dej8f 
ia í 'para yalores y alhajas, Cuentas de ahorros. = f = : — — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 * . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u o , , 0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c ^ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a i a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a 
r e « , d h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u » * 
d o tas i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A ~ N ü M E R O 1-
A S O L X X X I A C/ittrtiO u ¿ L A •vlAKlNA Febrero 9 de 1 9 2 i P A G I N A T R E C E 
H O T I C M S L O C A L E S 1 F @ 
H I P O D R O M O 



















f. 1 1 1 .1 2 
4 3 
2 4 
1 6.5 Kelsay. 
4 4 Kennedy. 
8.5 8.5 C. H. Miller. 
O 6 Eames. 
5 5 Me Dermot. 
12 12 Crump. 
10 12 J . Smith. 
20 30 W Hughes. 
.10 „ . 3-5 35 3-5. Mutua: Tont de Suite. 5.70 3.20 2. Justina 
T^nveres. o.10. Propietario: E. Ccbrian. Premio $550. 4.30 
SECODA CARRERA: 5 13 F I RI.ONGS PREMIO: ÍOO PEf JS 
vi-e ka-v 




















1 1 4 6 
6 8 7 7 
9 9 9 8 
8 7 8 9 
10 10 10 10 

















50 H. Roblnson. 
12 J . Smith. 
Sweel Music. 
Betty J . . 
Henrj G. . 
99 
97 .etaoin . etaoln 
Venta de distintos ejemplares j 
Varias cuadras han comenzado a "po-'| 
dar vanas de sus pertenecencias y con- • 
juntamente serán rendidos un buen nú-
mero de ejemplares después de la última 
tarrera del próximo domingo, día 13 de ! 
los corrientes. Dick» subasta pública se 
efectuará Iba jo la dirección del juez del 
paddock. I 
P o r los frontones 
J A I - A L A I 
23 2-5 48 1 :07 3-5. Mutua: Triompaht. 5.30 3.40 2.70. Kobleman, 4.00 
tino. 5.70. Ftjpietario: F. Kectors Premio $550. 
L-li»*ra. • 
Tl.KCERA CARRERA 6 rOBLONGS PRESIIO: íoo l'ESOS 
. . . 106 3 fi 5 5 2 1 6 6 Penman. 
. . , IOJ « 1 1 1 1 2 1 1 Kennedy. 
. . 1<» 1 8 2 2 4 3 S 8 Lancastet 
. . . 101 J 4 4 4 3 4 7 8 Gordon. 
. . . 106 2 7 7 7 5 5 R 6 Francis 
. . . .114 4 5 « c. 7 6 2 2 Dominick 
. . . 110 8 8 S 8 8 7 8 8 Kelsav 
. . . 10* 7 2 3 3 0 8 80 0 X. J . Barnes. 
Tiempo: 23 47 3-5 1:13 1-5. Mutua: Klniont. 31.50 9.70 4.60 Bread Line. 2.00 
Á Chimcra. 3.3o. I'ropietario: T. Dtoyle. Premio: $550. 
Cl ARTA CARRERA EX A MIELA 50 YARDAS PREMIO 800 PESOS 
Kennedy. B S : : : : : : : Z i t f 
"índ.e Ligbt ^109 ^ ^ 3 




8.5 8.5 Francis. 





Tiempo: 24 48 2-5 1:13 1:39 1:42 2-5. Mutua: Darnley, 5.40 3.00. Uarlock, 3.60. 
ropielario: P O. Ghahanm. Premio $550. 
QUIÍTA CARRERA UNA Mil 1.0. PREMIO: 800 PESOS 
Hy J Hogan, 













1 1 1 1 
4 
B Q "i 
6 
8 10 10 10 10 9 S 
1 :! 2 :! 7 S 9 







7 O. Fielda 
2 Penman. 
2 N. J . Barnei 
3 Lancaster. 
15 .T. Smith. 
12 BrydKcs. 
15 O. ParrisV 
15 S. liOwc. 
10 Mangan. 
2- Francis. 
F o o t - B a l l 
Con numerosa concurrencia, se ce- ¡ 
lebraron ei pasado domingo, los anun- i 
ciados partidos, en opciOu al campeo-
nato Nacional. 
Jugaron el primer pa>tido, do pri-
mera categoría, los ciubs Hobert e ¡ 
Hispano. 
Los campeones dominaron con faci- j 
lidad, para anotarse el triunfo, pues 
lograron ocho goala y en cambio los 
"ingleses" hicieron un solo goal. 
E l segundo partido, que comenzó a 
las tres y media, fué jugado por los 
equipos Habana y Fortuna. 
Este último match, s é desenvolvió I 
en reñida lucha, pues tanto ios haba- i 
ñeros como los fortunlstas pusieron 
Mpecial empeño para connuistar la I 
victoria, la que fué obtenida por el 
Fort _ia, que colocó un goal en la por 
ten'a habanera. 
Para ei domingo trece, se celebra-
rán, en el hermoso Parque Muntal, 
los mejores juegos de la temporada, 
pues los cuatro equipos que tomarán 
parte, en los desafíos de primera cate, 
goría, son los clubs de grueso calibre, 
que so disputarán la gloria de ser el 
Champión de 1920-21. 
Los mencionados partidos sé Juga-
rán en la forma siguiente: 
A lás dos Iberia y. Fortuna. 
A las tres y media: Canarias e His-
pano. 
Por la mañana del domingo 13, Ju-
garán los equipos de secunda cate-
goría Olimpia y Stadium. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 0 $ 3 . 2 2 
2 o ' $ 3 . 8 5 
Q U I N I E L A S 
| a $ 5 . 2 ? 
2 a $ 3 . 0 1 
E l n u e v o f r o n t ó n 
E l primero es de 25 tantos. 
Blancos, Mlllán y Larrinayu. 
Azules, Larruscain y Abando. 
Ambos delanteros sacan del 9 1|2. 
Da comiendo <-'on ,m peloteo. violento 
y abitado de parte de la pareja azul. 
l-iarrinaga. sin embargo, se encuentra 
fuerte y seguro, pegando mucho de aire 
y más de revés. Laa igualauas se van 
sucediendo durante touo el transcurso 
d'e la primera decena. 
Después de igualar en el tanto 8, los 
azules alcon/.an una pequeña ventaja. 
El tanteador marca quince azules por 
doce blancos. 
Millün Sigue flojo; pero el florero 
oontlnúa impertérrito y con asombrosa \ 
tranquilidad, nivela lo» cártones en el 
tanto 15 y se pasa dos tantos por arri-
ba de sus contrarios; pero Abando esti'i 
hoy en perfecto maestro y el penueíio 
Larruscain pega con arrogancia y va-
1 lentfu, igualando fie nuevo en 17 para 
•1 -1 continuar detinitivamente la marcha 
E l concurso que ha organizado el t°lunfal kast¡1 el t:into ganador, dejando 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° . 
2 o -
$ 4 . 2 9 
$ 2 . 6 5 
Q U I N I E L A S 
j a . 
2 a ' 
$ 5 . 3 7 
$ 4 . 6 0 
Menor se íefíende; pero en la defensa 
se vuelve loco y se 
mente. Los cartones se miran a lar 
ga distancia; casi y sin casi no se | 
ven; los azules ya van lejos, allá por 1 
el 16; los blancos andan por el 5. 
Los blancos hacen su tanto seis. Ya ¡ 
era hora que salieran del espasmo y : 
: del pasmo. Y la cosa parece que se va i 
¡ a componer. A Urrutia le dejan fue-
[ ra, mirando, los blancos que cargan 
• sobre Marcelino y este zaguero se Ca-
| fiende como un coloso contra los dos; I 
I más com6 tanto castiga Eloy tanta' 
candela atiza el Mayor resulta que los 
1 blancos van subiendo subiendo; se 
' acercan briosos; se aproximan; pero 
I no pueden igualar. Hacen el tanto 15 
I cuando los blancos estaban en 22. 
Eloy se indispone; se retira y no 
vuelve a salir. E l partido se suspen-
I de. A lo que entró Angelito Urrutia. 
! que reaparet-ia anocho en el .Nuevo 
' Frontón, lo Jugó demostrando que 
} aun es un gran delantero para rato lar 
¡ go. Marcelino admirable en todo. 
Eloy muy bien en la subida. E l Ma-
1 yor mal hasta la suspensión. Descom> j 
¡ puesto y desconcertado. 
—'Eloy; que •- sea nada eso! 
Se procede al prorrateo-
Los boletos azules, que ganan el 
47 por ciento se pagan a $2.65. 
A los boletos blancos, que lo pier-
den, se leg devuelve $1.06. 
Por haber pasado el partido del tan 
to 22 no se Juega nuevo partido. Y a 
Scjrnnda quiniela 
i Tiempo: 24 4S :!-5 1:10 :\-r,. Mutua: Tlmothy J. Hogan. 21..10 S).0O ;i.20. Kl Co-
ronel, 3.s(X 2.-tf. War Tax 2.70. Propietario: G. Warwiches. Preníio .5550. 
STXTA CAKKEKA LNA MILLA, PKEMIO 700 PKSOS 
Pírlpoiirilinc . 
















8 8 8 
1 1 
4 S 
1 2 4 1 
0 (i c, o 




2 T. IJnrns. 
4 PenniHii. 




B N. .r. Btfrnet 
15 J. Smith. 
Jirmpo: 24 4s 1 ;]?, ;;-5 i ::!0 4-5. Mutiut: l'eri^our.line: 7.:!0 » •• 70. Gold Stone. 
S E L E C C I O N E S 
Primera carrera: S.-coty, Scintilhite v 1 
< non Hall. 
Besunda < iirrcr:i: Shy Ann, Kxperimcnt' 
y Helen l-m-as. 
Tercera carrera: Uunnjven, The Bei-i 
gun 11 y Hiac l'rincc. 
Cuarta (¡irreni: Knrhelow. lOntry de Ar-. 
«onla y Assupuitlon. 
VUWUH «-arrera. .les,' ,lo Vales, Silvcr . 
'*n4u!s y Kiniii: .M. 
Vxta carrera: tinindy, Buck Nail y •'ittl Wind. 
kiu .vclo'! •':,f':l ' l o 'Into años Darnley. 
»|J0 Of- Magneto Mizzlc y propiedad .le 
' i - - d i i p l i , . , - , su biru ganada re-
''Wt- victnria -íihado. anotándos.' 
"i nuevo triunfo . n la quinta >\o. ayer 
«nic ron relativa la,-i 1 idad sobre .si^ 
T rin111" a ';l <1'st;,>" ';i- de una milla"" 
«nncuenta yardas 
1M> ,¡larS*,,i de ventaja de Darnley so-
f"*! segundo llarloek, fué de cuerpo 
imiír I''' .1)l"1'on'1" s;i jockey haberlo 
u2 ado ^l asf I" Inioiere deseado, llar-, 
" J . a su ve/., demostró eierta superiori-i 
•tíDn̂ P c ,os rí'''t;ini,'s y alcanzó el ! 
S,!1 v! l'iic-t,, , on b.Vtante facilidad ; 
.re [andle LiRlit. 
ei í»n t0rÍ:L ',;i,'ll!oy fué acogida o«"i 
<iue rt i .1'en<'i''i'" 't" I'"!" la '.'layoría 
« 1OH,I0SIV' en ''' s,l confian/.;'., ianlo 
trlínf L"',cl<s ''oino en la Mutua, y su 
Drfwli taiubién ,le aquellos i|Ue no 
Ĵ oocen suslu a sus tenedores de bole-
harr 
» 2.70. la.üe, 1.1)0. Propietario: Kent nerc rarius. Premio'.$530. 
t j W, jiunlflci» raso; I T . , poslclé-, A la salida; st., «rrancoda; 112, modl» 
mili» (posto); 3 4. tres o«>"ii(>» milla. ht.. recta r., fino!-, O. abrió cotización: 
Penman cstíi realizando una ibrillante 
labor. Ayer jíanf) .sobrd Triompanht y 
Blmont. y prometo desinintar entre los 
mejores en un futuro cercano. 
-1. M. Moody embarcó ayer rumbo a 
New (Irlenas, con objeto de atender a 
los jockeys y demAs personal que deseen 
venir a ésta después del cierre de la"* 
temporada de carreras celebrada en dlcba 
ciudad. 
101 aprendiz O TI. Miller einharcanl 
la semana entrante hacia New York, 
con dlijeto de presentarse al tralner de 
la eu.idni de Mr. ( / i s A. Stonebam, en 
Ta «Míe prestará sus servicios durante la 
temporada metropolitana qne se aveci-
na. 
IJÓH novatos propiedad del prominente 
tiirl'ruan californiano ICd C êbrlan han ga-
nadp siete do las once carreras para 
"bebía" celebradas basta la fecha en 
Oriental Park desde el primero de ene-
ro. 
Dicha, cuadra posee los Juveniles de 
mfts alta calidad que se alojan en la 
pista. 
E l buen programa de Iioy 
T n magnífico grupo He veloces cprin-
ters irft al post esta tarde a competir 
por el premio de 1.0O) pesos que pose-; 
el handica.p "Da Prensa", a cinco y 
medio furlongs. la justa más importan-
te del buen programa que ofrece la dlrec 
rlón de la pista para la concurrencia 
que asista a la fiesta hípica de esta 
tarde. . . . 
Kntre los ases de i* VOtocldaQ nuo 
Irdn al post en esta interesante Justa 
figuran Pnei bolw. Kiverside y .losíi M 
ÓStnex, Q'ie en entry con el anterior dc-
Cenedri los colores de Armonía en su 
primera salida de la presente tempora-
da, v otros de gran calibre, que produ-
ciríin una "mena lucha. 
.Io-é M. (Jóniez es un magnífico ejem-
plar pronledad actualmente del seuor 
Nlck A-im. v s;i carrera de hoy y el 
buen cuidado' del trainer AV A. Cárter 
lo pondnln en soberbias condiciones pa-
ra su prueba en el Derby. 
Grundy. en la sexta, tendrft por fuer-
tes opositores a Puck Nati y Wind Night 
La magnífica potranca SJil Aun. de AV. 
II. Coe. se destaca como lo mejor de la 
segunda, y en la tercera The Helgian II 
Ilunnyven y Black Prince serán los pre-
feridos. 
Los pesos del Grand National 
Handicap 
Esta magna Justa hípica, con promlo 
de P .000 pesos y cuotas que tendrá lu-
gar el próximo domingo, día 13 del co-
rriente, promete resultar una brillan-
te contienda digna de su alta catego-
ría, a Juzgar por la halagadora persoec-
tivn quo la ufisma ofrece, la cuantía 
de su premio y la calidad de los ejem-
plares que irfln al post a optar por el 
mismo. , ' 
Tara e-ta importante carrera, la mfis 
rica decidida h |Ua la fecha en lo que 
va de la presente temporada, fueron ins-
oriptos oportunamente cincuenta y siete 
de los mejores ejemplares importados por 
las distintas cuadras, y de cuyo número 
posteriormente fueron retirados rurren-
ta por creer sus dueños que no tenían 
probal'dldades de éxito luchando -contra 
otros formidables opositores. 
B1 retiro de los ejemplares antes cita-
dos no restfi lo más mínimo al entusias-
mo que el anuncio de su próxima cele-
bni- ión ha despertad» entre los distin-
tos dueños de cuadras» y los aficionados 
en general. 
Las cuotas que rigen para e«ita Im-
portante suma son de 10 pesos para la 
Inscripción, 50 pesos adicionales si ejem-
plar no es retirado antes del primero de 
febrero v de 100 pesos por rada ejem-
plar que vaya al post a tomar parte 
en las carrera. 
Las cuotas por la totalidad de e<:tos 
conceptos se añaden al premio de lO.OO'' 
pesos' que ofrece el Jockey Club. 
( ab ulando que la carrera sea discutida 
por diez ejemplares el valor en bruto 
del premio y las cuotas ascenderá a 12.420 
peso* de" cuya suma corresponderán 
netos al ganador 10 000 pesos. 
El sobreblo ejemplar Herrón, propie-
dad del señor Eugenio Alvarez tendrá 
que soportar el peso máximo. Le ha sido 
asignado un peso de 122 libras, siguién-
dole en dicho orden el buen ejemplar 
Rancher .que soportará 120 libras. 
A continuacldn se da la rclaci'm de 
los pesos asignados a los probables con-
tendientes en tan magna Justa: 
Herró" 122 
Uanehcr 120 
Bread Man 115 
Cromwell 111". 
Matinee Idol 11.1 
Valnut Hall 100 
Sweep Clean lo*» 
Bally 107 
Frank W 107 
Gen. Jos. M Gómez. . 10.1 
Mavor Hotise 103 
Bllly Barton. . . .103 
simpático semanario " E l Baló"", pa 
ra premiar al Jugador que sea más 
útil a su club, ha sido muy bien aco-
gido por los fanáticos prueba de 
ello, son los cupones que se están re-
cibiendo en la Redacción de este se-
manario deportivo, que está situaida 
en Angeles número 46 y medio. 
Además " E ' Balón", que es órgano 
de la Federación Nacional, está ofre-
ciendo a sus leclores una completa 
información de to o lo que se nda-
ciona con la actual contienda futbu-
lística. 
B O X E Ó -
más 
del 
E L COMBATI] CABO-SOÜTO-PU-
B L E S S E ( E L E B R A K A E L I J.MIN-
G J PROXIMO EN E l PARQUE SAN-
TOS Y AJITHiAS 
Una polea oficial a diez rouds. Un 
combate semi-final a ocho episodios. 
Dos preliminares a cuatro actos, tíon 
esos los combates quo s0 efectuarán 
el domingo próximo en el ring '.el 
parque Santos v Artigas. 
Como ya hemos publicado anterior-
mente ^a pelea oficial a diez rounds 
será entre el Cabo Sonto y \lez Pu-
bles, los dos boxeadores "welter wei-
prahts" más completos que existen en i 
Cuba. I 
Para esta pelea sfnsacional se han j 
cruzado muchas e importantes apues 
tas. 
a la pareja blanca sumida en la 
dolorosa tristeza sin poder pasar 
fatídico majá: el 21. 
Es digna de los más calurosos elo-
gios la labor eficaz Y contundente que 
durante todo el transcurso del partlu'o 
desarrolló la pareja azul- Abando nos 
demostró que su fama de maestro no es 
para tirarla a chacota y jugó con no-
toria serenidad, dominando de aire y ue 
rebote, pegando de media pared como 
los buenos, en fin, alcanzó un verda-
dero triunfo. 
l,aiTuscain se encontraba fuerte y se-
guro, aprovechando el tanto en los cua-
dros de su jurisdicción y mandando 
briosamente con la derecha. 
Larrinaga muy bien, estuvo valiente 
y se pasó la noebe defendiendo al tor-
midable ataque que sqbro él hicieran 
sus contrarios, pues Mlllán se encontra-
ba fiojo e Inseguro. 
Boletos blancos: 35.-,>. 
Pasaban a (4.30. 
Boletos azules: 401. 
l'agaron a $3.22. 
PUIMEUA QUINIELA 
Ttos. Bltoa. Pagos 
Millán. . . . 





















Jess 'Losada, el maestro perfecto 
del "rin/?", el excelente trainer que 
ha llevado siempre a la victoria a los 
hoxers del Ejército, UCH asegura oue 
el Cabo Sonto está en tan buenas con-
diciones que no tendría inconveniente 
alguno en presentarlo combate al 
L a segunda etapa es de treinta tantos 
Surgen sobre la arena para disputár-
sela, los hermanos Cazalis, vestidos de 
blanco, contra Echeverría y Navarrete, 
que defienden la enseña azul. 
Hay gran espectación. 
Sale por delante la. pareja fraternal 
de un modo arrollador; el mayor saca 
y remata de manera magistral; el me-
nor rebotea y coloca admlrablemento 
y el tanteador se eleva majestuosamen-
te por el lado de los hermanos. Hay un 
momento en que dudamos d'e si habrá o 
no habrá cartones azules; el e;I-arga-
do de mover éstos nos saca de la duda 
cuando los blancos tienen 8. Ya el tan-
1 teador marca uno azul. 
Pero el juego abrumador de la her-
: mandad perdura y nuevamente vuelven 
¡a elevarse. ¡Horror! Hoce blancos por 
idos azules. Y aquí ya la cosa cambia. 
I Navarrete se acuerda de que es "único•4; 
j Echeverría lo secunda; el menor se In-
domlnó en todo el trayecto 
los n i /" '''n;,'• s'n quo sus adversa-
Uj ¿V'"^^^ acenársole en las ulti-
l'^gundo. Harlock. so agotó visible-
telantVr l!"" s ''*' 'l:l',erso maiiteiiido en 
• snnT «i- a•s'a• ':t "'tima curva, donde 
• man , rl ";••n;"',"•• Canille I.iglit 
lo C| .'. 0 en el grupo delantero en to-
•te , 1yerto> sin desistir en ninguna 
Itjj,,. el rpcorrl»lo. Pie siguió a los 
he*. "asta cerca de la curva le-
•Tfart r" ''csisti... Kestardt nunca 
0 t>-íí en carrera. 
'*crloTii?iBrania ayer <iis,,u<ido fué con-
•««fios i Pí!ra <,ar "" '•hance a los 
|«e prolb 'lf' inferior calidad, 
tmha ,n "n,v 'menas contiendas 
•do» n 0' rorresPon,liendo los resul-
lle ¡a»!, Ula.voría. a los favoritos. Los 
•ííJiifif̂ ,611!, a eslos tuvieron ayer un 
*'mi','j!-na "O'nhra de los caza favoritos 
^Pondt/- l)rin,,"r episodio que co 
?•«»•• n^ .."1 ,> -'lite, uno de los 
• «'iñtnan afl (:e Mr K'1 Cebrian. 
"•Dit-nciaU"0 ha '"""'̂ '"lizado dichas 
08 'I" Ven •p1"01' 8n l'uena cria de hi-
^«•menta ITV'"" To", dc Suke os hiÍA J^cta, v ~, . ''uyne y- de !f< yegua 
• fon' ciert"1"'! û ''arrera do ayer t;ir-
£_slete < • „ „ , .';1<"i'i'líld sobre un grnp) 
a K. Hverfrili ",S dt* ôs '̂uales Jus-
*te«. lograron los puestos res-
En va v i 
Í M lo? nnda.ner!-isti,i la buena suer-
de ifil. J,,eííiin ;i 'as prol>al.ili-
Koran i fe,'f'mi":'rt !i ' '•"* s,1 forma 
**ú\f, a ~ "M'Ko. Esta justa corres-
v Yri-T'^"1'11' segundo por No-El p«.j." re..tino. 
í t Ü deirrmnbe de cálenlos se pm-
PB^ente diri~^ira' fJllc í^11" Llmont, 
^̂ """idiir t> Por el sobresalien-
J**<ia f>n 11 »• ,an >" sus boletos de 
íí*o0t fué fiisl!tlJa !"e ria£aron a 31.50. 
S*** peto a,!,',ado en las primeras 
ilS!lkí*'*rrollr01 <'on 'a rePtrl 
.ÍM ron aTn n'i" Vas energías que !• 
J?*0 Bread i in • 3 destituir al se-
j J^*0 nrobá» ) " ,'0SI1U' S oue éste lu-
M j, - inie ganador hasta frente 
i Line superó al terce-
mismo champión mundial de su divi , se acUerua ae q 
s'ón. ¡Echeverría lo secunda; el 
" £ a h o Sonto—nos rilce el gran Jess | ,̂ ;,j1_o'rta« eI mayor pifia y la hecatombe 
Losada^—es un boxer completo. Difí-
cilmente podrá su contrario Alex Pu-
bles hacerle frente con éxito. 
Yo conozco a Publes y se lo da de 
si como boxeador bueno que es 
No creo oue supere en agilidad, va- ' h'en y las Igualadas se suceden en los 
, 1; , • „ »v,i dos tantos siguientes: 
lentla. destreza y conocimiento a mi 
i surge 
¡A doce Iguales! 
La pelea, no obstante la enorme ca-
tástrofe de que hemos sido testigos-
prosigue. 
Los hermanos vuelven a su estado ñor 
mal, vuelven a jugar maravillosamente 
Igu: 
Kl ataque es tremebundo por parte de 
hombre. los dos bandos. El menor de los de 
Mantengo al Cabo Sonto ^n prepa- Marqulna pega de media pared de ma-
. ' 6 . , c ' ,..„ ñera soberbia y el mayor está mus va-
ración constante. Sonto tiene volun- liente qUe nunca. 
tad, amor al arte viril v un hombre | Navarrete juega como en sus buenos •jiifltir v valientí» PU el combate tiempos y Echeverría desarolla un uta-audaz y valiente en ei coniDaLe. que |.udo brloíJO arrollador, que a no 
Si por una de esas grandes sacuali- wer r)or ]a defensa de los contrarios, se 
•dades que se dan a ratos en el sport, hubieran quedado sin hacer nn tanto 
AI T->,,K' _,n '•n-iire-ir-i'' al Pahn ' mí',s. A pesar ile todo, nuevas Igualadas 
Alex Publes me nakeara al caoo vienen a perturbar el ánimo de los upos 
Souto, yo no serla el ultimo en pro-j tadores. Se Igualan en 17; vuelta los 
clamar a Publes el mejor v más «om- I azules a tomar delantera y vuelta el 







Pagó a $4.60. 
Ya saben ustedes que Pepe Andrés r 
es, además de gordo Je peso ligero, ° * * * * * ¿ T S ^ S 
un relojero mágico, vendedor de unos la (íumieia ae C&™J* 
relojes qué jamás paran después que 
los tocan sus manos de brujo contador 
del tiempo que pasa, esfera adelante, 
por los bolsillos del cada uno de los 
chalecos btirgueses. Si so paran, les 
da cuerda sistema "por los siglos de 
los siglos", y ios relojes andan, na-
dan, andan, andan eternamente; si 
caen del piso número 31, nadan; an-
r:an, si les pasa por sobre el cristal I 
sin romperlo ni mancharlo un camión,' 
un tranvía, una locomotora; andan sil 
su dueño, en un momento de arrebato | 
.se lo Incrusta en el cráneo a un ene-1 
migo; andan al revés, al derecho, de 
costado, de frente y pa tras Andan,! 
andan, andan. No les para ni la mu 
te. 
Si le lleváis a componer un reloj 
de esos que se duermen en la suerte, 
te os dirá que lo despertará (|i bre-
ve; que no tiene nada; que lo único 
es que el reloj le sobra una rueda, 
que por error, en la fábrica, le pusie-
ron rueda demás. 
Este célebre gordo de peso ingrá-
vido como el aleteo de las mariposas, 
vió levantarse la catedral de la pelo-
ta, y así que le pusieron la montera, 
se colocó el ojo verde pn el ojo i/quier j 
do de la fisono^uya, pidió un globo' 
cautivo y se elevó éter adelante. Y en 
lo alto más alto, de la casa, montó un 
reloj que se está ríen «lo del reloj de 
Lucerna desde que se abrió el Nuevo 
Frontón. Se ve y se oye desde Gua-
nabacoa, Regla, Jesús del Monte. Ma-
rianao, Vedado v Pucnto^ Orandes. 
Marcha como los nenri^énicoo pe-
cando brlcog y más brincosé pero 
brincos exactos, marcando la hora pre 
cisa, contando la vida que pasa y uo 
vuelve. 
^ c o " p o „ e t S i U n a c a r t a d e l p e l o -
j RA i   l - ! i ' /~» •« • • T J 
t a n C e c i l i o U n z u e t a 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Habana, febrero 8 de 192L 
Señor Director del DIARIO D E LA, 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió: 
Habiendo leído en el Diario que tan 
dignamente dirije un artículo que con 
tiene ciertas afirmaciones inciertas 
contra mi, deseo hacer constar que mi 
honor está muy por encima de eeas 
cosas y que llevo 27 años jugando a 
la pelota_y en todas partes donde he 
actuado, ej público y las empresas 
han quedado satisfechos de mi actua-
ción, y no solamente las empresas, 
s'no los numerosos amigos con que 
uno cuenta. 
E n virtud do la denuncia y ante ¡os 
Tribunales correspondientes, deben 
probar su afirmación porque o solo 
ahora sino en toda mi vida de profe-
¡ sión he sido lo mismo y procederó 
I con justicia en cualquier caso, pues 
I yo tengo mi conciencia b'en tranquila 
i y pueblo pasearme con la frente alta 
y estov orgulloso de ello. 
Muchas gracias por la publicación 











Lo que decía el suelto (no artículo) 
era simplemente el extracto de un in-
forme de la policía. 
E l DIARIO no tuvo intención de per 
judlcar al pelotari Cecilio Unzueta cu-
ya buena fama creemos justifica'ip. 
No dudamos que si se aclaran los 
hechos denunciados, quedará Cecilio 
en buen lugar: es decir, en el-que ha 
ocupado siempre entre los pelotaris 
que tienen cartel de honrados. 
C A R E S T I A DE LOS HUEVOS 
NKW YORK, febrero 8. 
Loa traficantes al por menor en 
reres de New York y las lecherías TÍ-on 
j Hoy el Fenómeno I 
Hoy por la noche, vuelve a la can-
cha el Fenómeno de la pelota. Jugará 
i contra un trío formidable, llevando 
" • " l por compañero al zatruero de segunda I culpables de la gran carestía que se es-
er- ' ' v -i-írnnrin la tft sufriendo en estos momentos, en la 
¡ categoría Egozcue. Y la elegancia, la corapra d<l huevoS rerdaderamente fres-
distinción, la gracia v la pentieza, en cof,t rt)j0 Hersrell Jones esta noche, 
el Cabaret, cabe las péyolas fio- Los huevos se vendían al por n 
ridas. T). F. 
NUEVO F B 0 N T 0 5 
Miércoles 9 de febrero de 1021. 
DIA 
de cuarenta a cuarenta y cuatro cen-
tav s por docena y ahora se of eecn ni 
Por menor de Tt'.G a 85 centavos docena. 
D e M a n i c a r a g u a 
¡ Vaya un reloj! 
Y cuando este reloj fenómeno dle-1 
ron las ocho y media pasado meri-
diano, salieron al ritmo del (liuraika-i 
ko Arbola, las pareja? encargadas de; 
pelotear el prinur parti l i d.» 2S tan-
tos. De blanro: Juanín y P.^nner; de 
azur, Ricardito Irún y O.̂ car. 
Mucho lío; peloteo discreto, sin trr.m 
dezas; pero las fuerza^ equilíbralas: 
Iguales hasta » 1 tanto 7. DQsigualí'S, i — 
un poco más bajos los azules que los 
blancos hasta ^i tanto 10 don le vol-
vieren a emparejar. Desn i-̂ s iguales 
hasta quince en dos briosos ataques 
con otras tanraa defonsis y después 
acordóse Ricardo d.» s.: p; '-5 tría úni-
ca; castigó con dolor el gallardo Oí-
car y Juanín «sustao y Blanner pa-
rnlfslao. Perdieron el nartMo Queda-
ron en 20. 
Irún bonito v maosír.-). O'-.car pe 
Febrero, S. XJA NTTBVA TOI.KSIA 
La nueva Iglesia parroquial de Nues-
tra Señora del Carmen, de Manicara-
gua, serft bendecida cl. día C4 del co-
rriente. 
c'on el expresado motivo, y por ser 
ese día Fiesta Nacional, se ba combi-
nado un excelente programa. 
Oficiará en la reremonia de la Ben-
dición, el padre Alava, la sagrada ima-
gen fué donada por dofia Veneranda 
García de Rodríguez. 
La escultura es obra primorosa de los 
talleres de don Francisco Pela, en Bar-
, celona. 
Las Ifestas religio»aa comenzaran el 
| día 2.1, hasta el 6 de Marbo qué terml-
¡ narfln con el Santo Sacramento d'e la 
Conflrma.(3Írtn, a todos los bautizados 
que no hayan rtoeiMdo dicho Sacramen-
i to, leo serft admlnisirado por el Ilus-
1 trfslmo y Beverendffdmo sefior Obispa 
, I de Camafflley, Administrador de esta 
Claudio Arnedillo v Goe/uga. azules 1 Dlrteesls. 
A sacar Erdoza del cuadro 11 y me- I fel pueblo se_ preñara para el mayor 
Primer parí Ido a 2.'> tantos 
Ituarte y Blenner, blan !cs 
contra 
Alfonso y Oscar, azulea. 
A sacar todos del cuadro 9. 
Primera qnlníela a 6 tantos 
Emilio. Angel, Elias, Salr.zar, Rulz 
y Chileno. 
Secundo partido i SO tanto* 
Erdoza menor y EgOSCUf, blancos 
contra 
dio y Claudio del 9. 
SermPda nulnlela n "into?: 
E^coriaza. Urrutia, Anscla, Eloy. 
Trecet y Marcelino. 
Habrá Cabaret donde re podrá bai-
lar, durante los Intermedios y des-
pués de la función. 
' lucimiento de las fiestas 
JIMMIE DE HART V I E N E A L A 
HABANA 
" T T S B U R C H , 
rr. 8. 
Pennsíy-anla, Ffbr.v 
Jimratíe de Hart, estrella allé-
tica de la Universidad de Georgia, 
que también se distinguió en oi foJt 
ball en Pitt, ha solicPado aquí un 
pasaporte para Haiti, ma Antillas ir.-
E L CORRESPONSAD. 
N o v e d a d e s e n L a 
M o d e r n a P o e s í a 
OBISPO 130. 
ennfe v abusador. Desfa cl ir> hasta i glesag y francesas y Cuba De Hart 
dijo que iba en viaje de recreo y que 
saldrá de New York el día 1> de íe 
brero. 
f] 25 1'. fann superior. Loj blnncos 
totalmente blancos, ca'/iveres. 
Los boletos ^zulei 5e pag;n f>n a 
$4.29. 








conocido, entre los más notables que 
se encuentran en Estados Unidos, don 
de me eduqué y aprendí a saber lo 
que es el buen boxeo". 
Eso fué lo que nos dijo Jess Lo-
sada' 
ibitnera d 
tomar parte en veintiuna 
aa i t sin haber logrado 
su i - • sorprendió gra-
,lmoth,¿ue.no G- Warwick, el 
a \u J Í \ HoKan, que salló 
le a PlHta con el decidido 
•Va'pf,ntar el haber de su 
on fl>a«tOS' ̂  í?an* •! quinto 
n bupn facilidad, aven-
es le r,,l^rKen a E1 Coronel 
de rii K e' seguido puesto 
Jockev % rarrera. War Tai 
a vez «i ̂ oniy Burs, saboreó 
gourdin Boce de la victoria, 
ae sur>»iPx 61 semifavorito de 
Dne v 3 '50r cómodo margen 
el i¿Li.Norfollí Belle. 
PennitiV45. f,e K1 Coronel, en 
xo, v ^ ̂  íi" monta torcerse 
war T.-T0" 61,0 estorbar el 
StevrarT '̂ p.or ,a cerea inte-
• y ^ l l i l deUberaron sobre 
»n mil? ?rieron que no fuá 
1 qu»> L t u ' ,pero lo amones-
ente en la rePetIclón de 
> atenúa I'1" íuturas montas. 
^' Coron i ^ l'enman el he-
'e «'eüirJlf siempre demuestra 
^rdg e*i ia-'a cerca interior. 
• le cr)rrHlran a su dueño O 
> no n«.i-ia e8e defecto o de ra tomar parte en £u-
Mike Castro, el rival en escuela v 
en training del gran Jess I^osada, que 
tiene a su cargo la preparación de 
Alex Publes, n^i dic<- que PO quiere 
darnos unas declaraciones Incomple-
tas. Prefiere esperar unos días para 
después hablar. 
Así es que esperen los qn" están in-
teresados en conocer la opinión auto-
rizada de Castro -obre la gran pelea 
Publes-Cabo Souto. 
Y a decimos que es ultiman los pre-
parativos para el festival pugüístico 
del domingo próximo, día 13 en el par 
que Santos y Artigas* 
Existe un entusiasmo jamás igua-
lado en los anales deportivos por el 
boxeo• 
Los fanáticos esperan ansiosos el 
domingo por la noche, en que presen-
ciarán los grandes combates pucrilísti-
cos del anfiteatro de la calle de Zu-
lueta. 
-en 22 
De aoní en adelante, la sapiencia de 
la pareja azul triunfa y llegan al tanto 
30 sin dejar pasar de 24 a sus contra-
rios. 
¡Quí partido, caballeros! 
Dudo Q'ie pueda jugarse mfls a la pe-
lota. 
Mi felicitación para loa cuatro y mi 
pésame para la cátedra. 
L a de anoche fu^... una mfls. 
Boleto» blancos: 599. 
Pagaban a o..'•*>. 
Boletos azules: 012. 
Pagaron a $n.>v>. 
SEGINDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos 
Argenlino 
Kguiluz 
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De 30 tantos. 
Blancos: Eloy v Erdoza Mayor. 
Azules: Urrutia v ".Marcelino. 
Comienzan. Se pelotean seis tantos 
con aire y con donaire, anotándose una 
Igualada en una, dos y tres. Des-
pués sale Angelyito Urrutia. que dl-iha utilizado 
cho sea de paso, está mejor y es más . hoy en una 
G. Martínez Sierra. L a Mujer Mo-
derna. 
G. Martínez Sierra, Mamá Madrigal, 
E l Pobrecito Juan. 
G. Martínez Sierra, Aldea Iluslorla, 
G. Martínez Sierra, E l Diablo se ríe, 
G. Martínez Sierra, Motivos. 
Joaquín Alvarez Quintero, Ruido d» 
Faldas. 
Eduardo Rod.. E l Sentido de la Vi -
da. 
B. Bjónson, Mary, Traducción 
Carlos Pereyra. 
M. López Roberts, E l Novio. 
Eduardo Marqulna, E l Beso en 
Herida. 
A. Insúa, Maravilla. 
Francis Jammes, E l sefior Cura 
Ozerón. 
Carlos Foley, Silvia y su Herido. 
F. García Sánchez, E l Corazón As-
trónomo. 
Federico Beltrán Masse» 
Gustavo de Maeztu. 
José Ciará. 
Los Maestros del Arte Moderno, 
i Colección Popular de Arte, Veláz-
AI marinero Fricdman. de Chicago. -p T oán-hPT 
se le Ato una decisión periodística sobre I QU?2- P0.r * ' J - »ancnez. 
.Toe 'Weiiinston. también de Chicago, en ( Colección Popular de Arte, Los 
un bnut de doce rolnds, celebrado aquí. Grandes Maestros Españoles, 
esta noche. Ambos eran de peso ligero. | Coleccl6n p0pular de Art9, Los Ar-
L A PRODUCCION T A B A C A L E R A EN,fe8; v°T F ^ s ^ c h e z . 
A. Dumas (Hi]o>. L a Caja de Pla-
1 ta. Traducción de María Mexía. 
I Joaquín Montaner, Log iluminados, 
- Poema en cuatro actos y en verso. 
Fred Fulton. de Hudson. 
dió e.«ta noche el knock out 
MacCreery. de Cambridge, en 
do round de su bout anunciado de diez 




DOUISVILLE, KENTUCKY, febrero «. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
RICHMOND, VIBGINIA, febrero 8. 
Resoluciones recomendando que »e 
reduzca el terreno dedicado al cultl-
TO del t baco a una mitad del que se 
hasta áaora, se adoptaron 
junta celebrada aquí por 
pelotari que en los rtjez primeros: | | ^ / ^ c t o ; e ^ ^ 
sale apretando con la derecha, apre- i queros de las secciones porductoras de ' A. de Muset, Fantaslo, E i Candelero, 
tando con el revés, apretando con un ' tabaco de Virginia, Carolina del Norte | Traducción de Bora? 
peloteo donoso y sale Marcelino ha- y ^"reducción de la producción hasta 
ciendo un juego fenomenal; a Eloy no, que el actual sobrante efe mfis de dos- • po del Mundo, Cuento Burlesco «n tres 
millones de libras leltrue a un 1 9r.tr>e 
Goethe. Fausto, Traducción de C. 
López y Martínez Sierra. 
A. Dumac (Hijo) Deml-Monde, Co-
media en 'cinco actos en prosa, T r a -
Tomás Borrás, E l Hombre mjs Gua-
le dan ni agua; la entrada le es im-¡ cientos m » n  nn  l ic    ; actos 
.. ,_ , . - . . . _,- . . . i punto en qu*» el cultivo de la hoja pue-| , _ _ .. 
posible; si entra, entra mal. sin e f l - , ^ ser ^ productivo se recomendó ur-i Shakespeare. Romeo v Julieta, Tra-
opr entrar forzado y Erdoza gentemente. ducclón de Martínez Sierra. 
c á e l a . 
PROGRAMA 
9 DE 
TAI: A E L MIERCOLES. 
FEBKERO DE 1921 
E N H O R A B U E N A 
Días pasados tuvimos el gusto de 
dar la enhorabuena a los señores 
Gil del Real y Riquelme por haber 
sido elesridos presidente y secretario, 
respectivamente, de "'a Sección de 
Sports del Centro de Dependientes. 
Hoy hacemos extensiva aquella al 
señor Miguel Troncoso Troncóse que 
ha tenido la amabilidad de comuni-
carnos su designación prra el car^o 
de vicepresidente de la citada sección. 
Primer partido, a 25 tantos 
ORTIZ y JAUREGUI. blancos 
contra 
LUCIO y RRML'A, azules 
A sacar ambas parejas del cuadro 9 ip 
Primera quiniela, a seis tantos 
IRIGOYEN MENOR. BARAf'ALDFS, 







L,?*; '"dispusó ayer. te-
us montas dc e«Pectlvamemey *" la 
MATCH DE B I L L A R 
Cl.F.VELAND. OHIO. febrero & • 
Un record americano fuf establecido 
en una competencia entre Charles Hed-
son. de Dowaglac. Michigan y el doctor 
A. I . Brown. de Cleveland, al alcanzar 
ciento treinta y nueve puntos en un 
match de billar. 
AI/TAMIR A 
contra 
ELOLA MAYOR y ARGENTINO, azules 
A sacar ambas parejas del cuadro 9 1\2 
Segunda quiniela, a 6 tantos 
GOMES, CASAMZ MAYOR, GABRIEL 
EGi: ÍLTJZ. A M () i: • >TO y A RtJEXTI NO. 
E l DIÁDIO B E L A M A M . 
HA M «1 perléilco de mayor 
ctrevlaclón en Cvba. 
A N O 1921 
TRAJES DE ETIQUETA 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i en te s , q u e y a 
t e n e m o s a l s e r v i c i o de este d e p a r t a -
m e n t o lo s m o d e l o s de F R A C K , S M O -
K I N G , C H A Q U E T y L E V I T A d e l 1921 . 
A N O 
EN ALQUILER 
E s t o s m o i e l o s s o n la ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a y c o n f e c c i o n a m o s c o n t e -
l a s p r o p i a s d e e s t a c l a s e d e p r e n d a s 
c o m o e l p a ñ o S E D A N y E L A S T I C O T I N 
P R E C I O 
U s t e d n o s d i r á lo que v a l e este s e r v i c i o ; nosotros lo a c e p t a m o s 
E Q U I P O C O M P L E T O 
E l equipo comple to e s t á c o m p r e n d i d o desde la c a m i s a h a s t a e l guante 
" L A E U R O P A " 
T E L E F O N O R . 4 2 5 4 X E P T U N O l « 6 . 
C 1264 5d 9 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 9 de 1921 A K O ! 
Cartas de Canarias 
P a r a e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a 0 
Las Palmas, 22 de Diciembre. 
Ese vigilante en la noche, ora apa-
rece blanco sidérico (inocencia), ora 
rojo sanguinoso (cólera). Cuando 
muestra sub lancura límpida y fúlgi-
da, es la falsificación de un astro. 
Brilla más que Vénus; lo tomaríais 
por un lucero diamantino, joya que 
el cielo regala a la tierra. Tan bajo, 
tan próximo, tan accesible lo con-
templamos . 
Después, sin transiciones y sin al-
ternativas intermedias, su color cam-
bia. Ha enrojecido, ya no nos dirige 
una mirada serena y benigna, ya no 
nos sonríe benévolamente, nos mira 
al parecer malévolo e iracundo. Y en 
esta intermitencia de rojo y blanco, 
dándose vueltas para explorar todos 
los rumbos, todos los horizontes, cum-
plo su guardia nocturna. 
Recuerda al ojo de Dios, que no 
duerme; recuerda, también| cuando 
luce Inyectado, congestionado, san. 
guinolento al ojo de Caín, la fijeza 
espantosa de aquella pupila fatídica 
que, abierta y acusadora en el espa-
cio como un juez-testigo, no dió nun-
ca paz al primer fratricida y primer 
envidioso 
Se enciende para orientar al nave-
gante en la batalla con las enemigas 
olas; para registrar las profundidades 
del puerto, los misterios de la vida 
marítima y las palpitaciones de la noc. 
turnldad. cerrada como una tumba... 
¿Blanquea? Lo buscamos y casi lo 
amamos, porque su lumbre astral nos 
promete una mañana y un desperta-
miento felices. ¿Enrojece? No quere-
mos verlo; nos daña y nos obsesiona 
ron sus rayos purpúreos, snngre en 
lo alto.. 
Todas las noches, antea de tender-
me en mi lecho de muerte, a dormir 
mi sueño enfermizo, lleno de fantas. 
mas y brujerías, le hajro eeta súplica: 
Explora mi senñer^x indícame m\ 
rombo.. (¡ MI lecho /le muerte! Es 
oue todas las noches, al acostarme, 
pienso que no he de ver el dfa inme-
diato.) Y, entonces me lanza su mi-
rada blanca. 
E s ol momento en que las barcas 
nescadoras avanzan temblando, ate-
rrorizadas, en las tinieblas del mar, 
v las redes se despliegan comn arañas 
marinas de cien tentáculos. Se hacen 
roñales el faro solit^r'o y el ocí^nn 
'lofjie'-t.o. Se comprenden y se vigi-
lan. Dice UPO: Tn Varílnncla no me 
'nonleta me bnrlo de tí. Dice el otro: 
To no me dnerm". come el olo dMno. 
Cada uno lo ve seeún su concien' 
claV Sus ojeadas persiguen o pro-
tegen. A los malos se les clava Irrita-
. do e inflamado como el ojo perseguL 
I dor de Caín. Para muchos, es la mi. 
rada del remordaniento. 
L a impresión que produce el invier-
| no canario es la de que no hay in-
vierno en la tierra. Lo incomprensi-
ble figúrasenosi mposible.N uestros 
estaciones se suceden y se parecen; 
tanto, que apenas podríamos distin-
guirlas. Llegan y pasan sin alterar 
nuestro organismo ni cambiar núes-
tro régimen. ¡L'n timo climatológico! 
Años y años se prolonga la paz atmos. 
ferica, la bonanza sonríe. Nos fasti-
dia tener siempre "ridente el cielo".. 
No nos humedecemos; estamos secos 
como espartos. Fuera de los dias 
estivales en que Africa nos besa y 
nos abraza para probarnos su mater-
nidad con demasiado calor, el tiempo 
nos es ligero. 
Ligero como un tímido roce a flor 
de piel, acariciando discretamente. 
Lo uniformef atiga, la monotonía en-
gendra un afán aumentativo, y que-
rríamos más más calor, más frío. 
¡Pero no sabemos lo que queremos! 
Esta bienaventuranza natural del 
clima baña el espíritu en una plací-
lánguida. De ahí se va al pesi-
mismo y al absentismo. Estamos au-
sentes y nos sentimos hartos, como 
los millonarios a quienes abruma la 
riqueza, superados todos loá* goces 
que proporciona. Es mucha riqueza 
esta de no poder calentarse ni en-
friarse. 
Aún permanece y oficia la dulce 
primavera. Por las cercas de los jar-
dines que algunas casas guardan 
ocultos, se asoman las flores a res-
pirar la brisa del Atlántico, 3 se des-
nudan sobre el arenal. Las palmeras, 
un poco nostálgicas para resignadas 
con su destierro, languidecen en la 
tarde serenísima que les lleva un so-
plo cálido ( bendición del oásis. Las 
barcas pescadoras dejan caer sus lo-
nas, sus alas sobre él mar profunda-
mente aletargado, do color de plomo. 
Nosotros también nos adormece-
mos. L a nieve y el frió deben-de ser 
invención de la mitología del Norte, 
rigores de países hiperbóreos, obscu-
ros y tristes. No hay más nieve aquí 
que la nieve inocente de las altaí 
cumbres, blanco decorativo, adorno 
d l̂ paisaje: y la nieve de las espu. 
mas. orla de manto azul del m a r . . . 
Aquí no hay más frío que el Interno 
de aquellos a quienes en plena Juven-
tud —¡cuánto^ cuántos! —se les heló 
ol corazón, y no se deshielan... 
Francisco González DIAZ 
Anuncios clasificados de última hora 
; v a s o s 
libertarán de 1̂  
Pero nosotros afemL. 
no qu« esté trist* ,L ono«. o 
afligido triunfa. 
Hoy es día de amn* 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PiSOS 
H A B A N A 
¡MUJERES Y H O M B R E S ! , Propietario»: no compren ni rendan 
sus casa» sin ante» yerme; tengo di-Necesito buen criado sueldo 45 pesos; 
un chauffeur español', 73 pesos libres; 1 m to -
portero, un járdlnero, 45 pesos; un n«ro para hipoteca» ai 10 y 12 por 
FLEISMHCMANN * CO., DE V I L I . E -gas 81, hace saber que no tiene ab-solutamente participación alguna en el, 
reclamo que apareció en el periódico E l • 
Mundo'» los días 5. 0 y 7 de febrero, cara 
que copiado dice: "PANADERIA Ameri-i 
cana. Gran oportunidad: con oOO pesos. 
puede usted emprender este negocio. Es-1 
tamos formando una asociación, Tenemod por ]a maña-
local ideal aparatos üstos para embar- imposición de lk «i 
car Fleischmann y Compafila. El Mun- cuer<ja ei Babl D 
do-» Tengan cuidado las personas que te. oaul0 P̂ nsa 
pueáa interesar ^ h o rê lamô  ae ^ 
^ n e c i o s q p i R E S _ 
r la mañana ^ . 
^a^o0J1;IOí>t1408paCrriadclbaíearro s o T o ^ « ^ 5 »eriedad_ y re»erTa absoluta, cedencla del^reíerido reclamo. FLIÍIS 
pesos; dos sirrientas clínica 35 pesoí; Arena y Compañía. Manzana de Go 
tíos camareras y una encargada, llába-
na. 126. 
5532 12 feb 
mez, 419. A-9771. 
CHMAN 
55C8 
engañar. Estamos invesUgandoJa^ro pecarás."" ^ ^^rtmem. 
Por la noche en San , *> 
12 feb 
Se de»ea alqmlar ' S u » c n W al DIARIO D E L A MA-
iacione» y por un tenmno de tre» ^ RINA y ^ ^ D £ 
LA MARINA 
seis meses. Avisen al teléfono A-8378: 
5510 11 feb 
C E JCWajrtLJl E X SAN J O S E , 111, E N 
¡O departamento para depósito o esta-
blecimiento, de cien metros cuadrados. 
Informan en la misma. . , . . 
5534-35 14 feb 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
LÜYANO 
H E R M O S O C H A L E T 
par» recién casados. En la calle Corti-
na, entre Luis Estfrez y General La-
cret, acabado de fabricar, construcción 
de primara, con todos los requisitos 
modernos, con Jardín, portal, sala, gara-
ee hall, tres cuartos, baño completo 
intercalado, dos servicios comedor coci-
na v traspatio. eTectricldad por tubería. 
A una cuadra de Juan Bruno Zayas y 
una de Estrada Pahna. La liare en fren-
te. Informan: Juan Armengol, Aguila, 
116. Teléfono A-S0S4 
5518 
S E O F R E C E I S 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
6391 13 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
N E G O C I O S CON C H E Q U E S 
Lo» mejore» solares y casa»; mercan-
cías y valore» de sólida garantía, lo» 
tenemos nosotros para venderlos, sin 
aumentar su verdadero precio; por 
cheques a la par; Damo» dinero en 
cheques »obre hipoteca, por do» año», 
J T N A ME CHACHA E ^ P A S O E A D E S E A 8111 uiteré»; y lo tomamos también 
¿nCOenOCSStÍedCTúdmaerdoe4man08 Iníor C0Btr* P^aré», etc., de finna» solven 
J O V E X P E N I N S E E A R 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Crónica Católica 
C O N F E R E N C I A D Í T S A N V I C E N T E 
D E P A U L D E L A P A R R O -
Q U I A D E S A N NICO-
L A S D E B A R I 
Cl9. 
IGLESIA DE LA 
La Conerej-ación de Nn.«-de Lourdes se disnnn» 
fiesta itrinrjlpal de ia ^ 
16 feb 
H A R I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 16, bajo la misma dirección desde 
hace 36 aflos. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
5515 16 feb 
carse de manejadora 




) criada de ma-
l í feb 
C P I A D O S I K MANO 
SE DESEA COEOCAB UN PRIMER cria do de comedor, habiendo servido las 
mejores casas de la Habana. Es persona 
fina jr honrada. Tiene buenas referen-
cias. Informan en Chacón, esquina a 
Habana. Teléfono M-2648. Bodega. De 10 
a 2 de la tarde. 
5505 11 feb 
te». Concordia, 56, bajos. Teléfono 
M-4130. 
6527 11 feb 
V ^ . P 0 A E ^ L O ALTO DEL BA-
•JIJTAV»?1 y.en la meíor call«. TSA^JT 5i5t a '2-50 al contado. 
T o ™ ^ t „ P€í.1;? Llamas. Monserrate v La-mpaHlla, billetess. Teléfono KATá. 
5428 14 f. 
C O C I N E R A S 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se alquila una espléndida habitación, lu-
Juosamente amueblada, con luz eléctrica 
toda la noche y teléfono, en casa nue-
va, con todos los adelantos modernos, si 
tuada en el centro comercial. Informan 
en Compostela, fX). antiguo, primer piso 
Casi esquina a Muralla. 
4S«) . 11 feb 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA asturiana. Salje comprar, como re-
postería y un cocinero asturiano. Berna-
za, 54, cuarto 7. 
5502 y. feb _ 
T~\ESEA COLOCARSE ENA COCINERA 
U peninsular. Sabe cocinar. Pregunten 
por Teresa, en Gervasio, 
TIENDO EN SOLAR EV E E REPAR-
• to Almendares. frente al Parque Ja-
ponés: lo doy barato, por ausentarme \ 
Informes: San Ignacio, 122, depósito de 
huevos. 
r'^0 18 £. ! 
UN B A U T I Z O . — R E U N I O N 
F A M I L I A R 
E l culto católico y celebrado profe-
sor de música, señor Gablno Godlne-
Olarte, socio de la Conferencia de ban 
Vicente de Paúl de la Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Barí, de la Haba-
na, propuso a la misma, que se dignase 
apadrinar a su menor hijo Luis Vicente 
Gregorio, en el solemne acto del Bautis-
mo. 
La Conferencia recibió con agrado la 
súplica, y la aceptó, acordando que a 
nombre de la misma, fungiese de pa-
drino, su Presidente d'on Dula B. Co-
rrales, que acepta la designación; que 
número 42. 
11 feb 
IT i drene i • | concurra, la Conferencia en pleno, y 
Un SOlar por ^ 0 : 0 , en lo me]Or'(l,Ie se consigne en acta la deferencia 
i i r • ' i i I usada por el consocio, señor Godlno. 
QC la ampl iac ión de Lawton, pe-' El bautizo efectuóse con regia pompa-
gado al e l éc tr ico , en Dolores, de 
10x41, lugar alto. Suárez Cáceres , ¡ 
Habana, n ú m e r o 89 . 
C 3273 4d-9 
gE,.yEN.DE?. CUATRO SOLARES D E L 
conformidad mn: 
Día P.-Repartición d̂e ivi \ " ^ l 
e^^f c K ^ ^ J 
" S ^ ^ i A 4 í a s ^ r F r 6 ^ 9 
ve/on or<lu"ta en l a t í p i l U ^ k 
Día 11.--». la% 7 y m.dlj, 
M de Tomunión g e n e t l i ^ * - ^ « 
de Lourdes, 1 eii «1 ¿ 
A las 9. misa solemne eftT> 
y sermón a cargo éste del p° ¿ J J ^ 
A las 4 y media n m m_ 
de S. D. M., Rosarlo. Eler;"íár,H,«<* 
Reserva. Procesión y SalVe. 0 W*5 
Dt» 12.-Honras fúnebres 
pío de todos los «Jlfuntos uSN 
gregación, a las 8 x media " » ^ 
^ CATOLICO. 
DIA 0 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado > u 
caclón de la Santísima Vlrs>« 
Jubileo Circular.-Sn Divina u. 
tad estft de manifiesto en i . i*'» 
de Jesús, María y José * 
Miércoles (de CenizsU (Avnt.» 
abstinencia.)-Santos Sablno^Lü» 
Nlceto y Everardo, confesor^- i S S 
ro y Alejandro, mártires: sank 
nía, virgen y mártir. *ÍA 
iorial morada de los estimados i Snn Nlceto. obispo y ronf».n. 
Leonardo Banclella y Dorotea Santo célebre y digno prelâ n ^ 
de Banclella, suscrlptores de Iglepla de Treveris, floreció , k 
DESÍ:A COLOCARSE MATRIMONIO joven, español 
y él para criado de mano o jardinero u 
cualquier otro trabajo. No les Importa 
salir al campo Tienen informes. Razón 
en Baños, número 2, Vedado. 
5512 11 feb 
Rperato Chaple, bien situado, uno de 
esquina, próximo a la calzada de Jesús 
i?iio Q̂̂ Q „„^|„.^0; del Mónte, propios para construir her-
EUa para_jcoclneral moso8 chalets. La mejor Inversión que 
puede hacer con su dinero es fabricar 
en este Gran Reparto el Chaple para 
la familia. San Lázaro, 203, altos Te-
léfono M-5308, 
. 5518 12 feb 
D E L B U F E M I D E I N F O R M A C I O N 
D E L A R E P U B U C A N A DOMINI-
C A N A 
Telegrama enviado al Presidente 
Wilson por el Congreso Obrero Pan-
Americano reunido en Méjico. Se pi-




En atención a que la Confedera-
ción Obrera Pan-Americana Juzga 
Indispensable que la administración 
de los Intereses dominicanos en sus 
distintas manifestaciones se verifi-
que con la intervención exclusiva del 
pueblo domicano v especialmente con 
la cooperación del movimiento obre-
ro organizado que debe ejercitar es-
te inalienable derecho: y puesto que 
el pueblo rechaza «1 plan de Navidad 
del Presidente Wilson por creerlo 
atentatorio a su libre determinación, 
el Tercer Congreso Obrero Pan-Ame-
ricano reunido en la Ciudad do Mé-
jico, han*> suyo el sentimiento del pue-
blo dominicano, protesta, de la conti* 
nuación en la Rentlblica Dominicana 
o'e fuerzas de los Estados Un'dos y 
urentemente solicita le sea devuel-
ta inmediatamente su absoluta inde-
pendencia y soberanía. 
Sanvnrtl Gomners, 
Presidenta del Congreso Obrero 
Pan-Americtno. 
Febrero 2. 1921. 
L o s i m p o r t a d o r e s d e a z ú -
c a r e n F r a n c i a 
E l señor Secretario de Estado, ha 
trasladado al do Agricultura, el si-
guiente escrito del Cónsul de Cuba 
en Marsella. 
"Tengo el honor de comunicar a 
usted que el día 10 de agosto último 
recibí el siguiente cablegrama: 
"Autorizados Secretaría Estado, ro-
gamos que nos cajílegra.'ie nombres 
de todos importadores de azúcar de 
ese país y pide copia cable trasmiti-
do esta forma Sr. Ministro. Asocia-
ción Hacendados Colonos de Cuba.— 
Comisión de Ventas".—Y el día 13 
del mismo mes anterior el señor Mi-
nistro de Cuba en Francia me envió 
'•opia del cablegrama que usted le di-
rigió y que se refiere al mismo asun-
fo del cablegrama anterior; ensegui-
da me dirigí a la Cámara de Comer-
cio do esta ciudad, la cua^ me infor-
ma lo siguiente: "Primero: Los úni-
cos importadores de uzúcar de esta 
ciudad son "La Societé Nouvelle de 
Raffineries de la Mediteranes, 24 rué 
'a Republique".—Aquí se recibe azú-
cares de todan partes, principalmente 
de Jaba, Cuba, Perú, Brasil y un po-
ro de Japón y granulados america-
nos. Los azúcares de las colonias fran 
fresas en La Reunión, Guadalupe y 
Martinica hace muy poco tiempo que 
se reciben en Francia y ésta es sola-
mente para el Gobierno, que las dis-
tribuye para las necesidades del país. 
3o.—En este Departamento de Bouche 
du Rohne no se produce azúcar sola-
mente se reflnan en las dos refinerías 
mencionadas arriba. 4o.—En la actuall 
dad existen en almacenes unas 24,000 
toneladas de azúcar de diferentes par-
tes. 5.—El precio del azúcar no se co-
tiza aquí, por -lo que no he podido 
obtenerlo. 
F e l i c i t a c i ó n a i C a s i n o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
se ha llegado a la finalidad que se 
deseaba, no por ello deja do tener 
gran importancia lo conseguido, que 
a mi humilde Juicio, es de un gran ¡ 
e indipcutiblc valor moral, adquirido I 
por España y por el Banco Hispano " 
Americano, no solo para con Cuba, 
sino con toda la América Española, 
que no dejará de apreciar este rasgo, 
en lo que vale. 
Tengo mucho gusto en comunicar 
% ese Casino por tu mediación lo que • 
dejo expuesto y en cuya gestión como 
digo llevaba la representación de esa 
Colonia, que no dudo aprobará lo he' 
cho por su Presidente de Honor que 
saluda a esa digna Directiva y en su 
representación a toda esa Colonia y 
queda tuyo ?ffmí). S. S. 
(f) José Alaría González del Rio 
E n a p o y o d d B a n c o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
tada por el compañero Presidente y el 
Secretario que suscriben; según cons. 
ta en el acta levantada de dicha sesión 
y que so encuentra marcada con el 
número 319 y anotada al folio núme-
ro 134 del libro correspondiente. 
"Ante la situación creada a los Ban 
eos Nacionales con motivo de la baja 
del azúcar y de la escasez de nume-
rario en el país. 
Considerando: que es nuestro deber 
ayudar a sostener todas las fuentes 
de riqueza de la Nación porque de 
ellas dimana nuestro efectivo mejo-
ramiento.. 
Tomando" en consideración que es 
compromiso de honor para nosotros 
en esta hora de pruebas porque atra-
viesa la institución de crédito "Ban* 
co Español de la Isla de Cuba" ayu-
darle en la medida de nuestras fuerzas 
y prestarle nuestro decidido apoyo pa-
ra que salga pujante y vigoroso de es-
ta situación de temores y recelos. 
Considerando: que Instituciones de 
crédito como de la que se trata, de 
más de medio siglo de existencia, que 
ha dado vida a un sinnúmero de em-
presas que hoy dan trabajo a miles y 
miles de familias cubanas, 7 que ha 
disfrutado do la confianza de todas 
¡as clases sociales, no pueden caer 
estrepitosamente sin que todas esas 
mismas clases sociales sufran de cer-
ca sus resultados. 
Considerando: que además es un de 
ber de eratittfd para nosotros corres-
ponder con dicha institución de crédi-
to con toda la misma diafanidad y 
prontitud con que ella hubo de ayudar-
nos a su tiempo; venimos por este 
motivo a proponerle a todos nuestros 
compañeros de asamblea se tomen los 
acuerdos siguientes en armonía con 
dicho asunto: 
lo.—Reiterarle toda nuestra con-
fianza y coperación al Banco Español 
de la Isla de Cuba por medio de su 
Sucursal en esta ciudad. 
2o.—Recomendarle a todos los ac-
cionistas de este Gremio que sean 
depositarios de dicho Banco procedan 
particularmente de igual manera no 
apurando a dicha Institución de Cré-
dito para el reintegro de las cantida-
des adeudadas por ella. 
3o..—Que acepten los Certificados de 
Administración expedidos por el repe-
tido Banco para garantizar las cuen-
tas en depósito sobre los edificios y 
propiedades del Banco. 
4o-—Que asimismo sean todos los 
dos de este Gremio propagandistas de 
esa medida por entenderla salvadora 
para dicha Institución de Crédito y 
para los clientes de la misma." 
Y para remitirle al señe-- Adminis-
trador de la Sucursal del Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba en esta ciu-
dad, para los efectos que estime por 
conveniente expido la presente cer-
tificación en esta ciudad de SanctI 
Snlritus a los cuatro días del mes de 
febrero de mil novecientos veint© y 
uno. 
(f) Alberto Pérez Acosta, Secretarlo. 
Quivicán, febrero 7. 
Sr. Marimón. Presidente Banco E s -
pañol.—Habana. 
Anoche se reqnió Consejo local bajo 
la presidencia del señor Toldara pro-
rietario y-Jtícalde Municipal de este 
Término persona de grandes presti-
gios e influencia en la comarca. Hubo 
mucha animación y quedó constituido 
Consejo- Concurrieron numerosos ele-
mentos del comercio y de la Indus-
tria- Todos unánimemente a favor plan 
Marimón suscrioieron sus saldos a 
Certificados de Administración pro-
puesto en circular de 28 de enero. 
Dr. Toldara pronunció hermoso y elo 1 
I N D U S T R I A , 50 
6e alqtiila una babitaci^n amneblada 
con balc*n a la ralle. Se prefiere a 
hom'hre solo. Jiménez. Industria, número 
60. nlso primero. 
5507 11 f.b 
Q E AÍoíriLA FN BONITO DEPARTA-
O mentó alto de dos babitaclones con 
'halcón a la calle a persona* mayores 
que den buenas referencias San Rafael, 
número 80, altos. 
5535 12 feb 
TTABITAOIONE8 GRANDES, HERMO-
JtJL sas. amuebladas o sin muebles. Calle I An.1"™10-
C O C I N E R O S 
rOVEN ESFAñOL DESEA OOI.OOARRE 
Santa Clara 22, vidriera. 
5520 11 feb 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOE, SE ofrece para casa particular. Con re-
ferencias. Teléfono A-3901.. Pregunten por 
S. 381. esquina a 2. Desde 30 pesos ni 
ínes. También habltaclñn con cocina. Al 
birtn del mar. 
5538 23 feb 
S K N Í L U E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-noa que sepa su obligación y de 
recomendaciones de su conducta. Buen 
sueldo. San Lftzaro, 203-B, altos, entre 
Lealtad y Escobar. 
5533 12 feb 
5517 11 feb 
V A R I O S 
SE NECESITA, PARA UNA FAMILIA inglesa, en Country Cluk Park, don 
criadas de mano. Referencias indispensa-
bles Acudan a Estación Central, cuar-
to, número 201. 
11 feb 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN Xa calle C, entre 27 y 29. Villa Chacho. 
Vedado. 
5531 11 feb 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
Ü O J O Ü D E S E A N C O L O C A R S E 
buena camarera en hotel o casa de hués-
pedes. También se ofrece un matrimo-
nio, un portero y un muchacho útilísi-
mo para cualquier trabajo. Tienen bue-
nas referencias. HaJbana, 126 Teléfono 
A-4792. 
5532 12 cbf 
C O M l ' K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B I - K C I 5 I I E N T O S 
g E COMPRAN CASAS EN ESTA CA-
C O U N T R Y C L U B P A R K 
en la señ j 
esposos 
Gamazo 
este DIARIO, hace mfts O'o ^ aüos, y | glo VI. mereciendo 
muy apreciados por su distinción so-
cial, y acendrada caridad, el domingo 
seis del actual, a las tres y média, p. m. 
En la sala de recibo de la casa San 
Rafael, 39, altos, se elevó un magnifico 
altar. Entre profusión de flores y lu-
ces aparecía la Augusta Patrona de 
Aragón, la popular Pilarica, simboliza-
da en preciosa estatua de plata, una 
verdadera filigrana de arte. 
La selecta concurrencia tributo sus 
plácemes a la señorita Lolita Macl4 por 
el gusto artístico desplegado en la con-
fección y adorno del altar. 
Junto a este altar, bautizó al niño. 
en ti % reció el aprecio 
tad más tierna de Terry rev d» 1 
fila, por FU piedad, no 'menos anil-B 
la santa libertad con que le renííü*! 
ra y afeara KU cond'uctal TenSükÜ*'! 
que sucedió a Tierrv, tuvo tamhiíll,,|l 
dicha de apartarse de ¿ s camlnrw I 
iniquidad y entrar en los de la «anVluíl 
y justicia por la predicación r^^Sfl 
del santo obispo Nlceto. predlcaelfintíI 
eficaz en Teodoberto que persenmi I 
Ja amistad do Dios por sui b««ii!l 
obras, hasta su muerte. "«•li 
Desgraciadamente fueron infellcíi a l 
exhortaciones en el endurec-
d© Blotario, sucesor de "i 
puesto que no sólo se mostr el Teniente Cura de la Iglesia Parro-Í qiual de Nuestra Señora de la Caridad, I las amorosas advertencias d 
5© rende un loto de terreno, 3.670 me- R. p. Rosen^y Méndez, poniéndose los 
tros cuadrados, muy bien situado, a $8 nombres de L,UÍS, por su padrino, don 
metro, descontando ?4.680 que faltan por Luis B Corrales; Vicente, por el Pa-
pagar en plazo» a la Compañía; tam- trono de las Conferencias, San Vicente 
bién si se quiere puede dejarse parte de Paúl, y Gregorio, en honor al Santo 
en hipoteca. Para informes: Micaela del día en que nacid, 21 de Diciembre 
León. Cortea, 10, entre San Benigno y del año del Señor 1920. 
i.is tiiuuiuBH.a auvenencias fle San V I 
to, sino que le desterró de sn ditatl 
para alejar de sí un acusador cnuSI 
tA ílA SUS P V P O Q r\ P ÍSTI l«e, AVIA H 
Flores, 
5484 13 t 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ennr 
te de sus excesos, en los que «mtl. 
con escflrydalo de su pueblo y H 
miento d*l santo Obispo. » 
Muerto este príncipe, volvlí a n 
lia San Niceto y después de nn ' j . - , 
y glorioso pontlflcad'o. en el qne ^¿ 
citó todas las virtudes, mnjjft tnaZ 
lamente en el Señor el afio 566 BLI 
Los tplauflldo^ oantantes señores, a hecho célebre sn sepulcro ron "m̂ u 
ro TIer- 1 m<in»ma 
Fueron padrinos, don Luis B. Corra-




x X rarf 
CION: POR TENER QUE R E T I -
Je su dueño para el extranjero, 
se v^'le una talabartería en un pun-
to céntrico de la Habana. Se admite una 
parte en Bonos del Banco Español. Tam-
bién vendo una vidriera de taJbacos y 
cigarros, en Egido, venta diaria $50. In-
forma: Federico Perera Reina y Rayo, 
café. 
6397 18 f 
VENTAS: SE VENDEN SEIS CAFES, de varios precios, buenos contratos 
y módico alquiler, tres bodegas cantine-
ras y seis con bastante cantina y bue-
nas ventas, contratos largos y algunas 
le soíbra alquiler; tres kioscos de be-
bidas y cinco vidrieras de tabacos, ci-
garros y quincalla; varias fondas y ca-
fés, restaurant y cuantas clases de es-
tablecimientos se deseen. Informa: Rulz 
López, en el café Cuba Moderna Cuatro 
Caminos; do 7 a 9 y do 11 a 2 p. m. 
. MOÜ l6_f 
PUESTO DE FRUTAS SE VENDE UN local con contrato, propio para va-
pltal y Ibarrlos próximos, siempre que I ria" Industrias. San José, entre Prado 
presenten buenos títulos de dominio. 1 y .̂"lueta, bajos de Payret. 
Trato directo con los propietarios. In- B506 12 feb 
forman en San Lázaro, número 203, al-
tos. Teléfono M-439S. 
Anselmo García Barroso y Arturo Her 
nández, acompañados al piano por el 
pad're del nuevo cristiano, cantaron un 
precioso "Himno" de glorificación al 
Santo Bautismo. 
Concluida la parte religiosa, la ma-
drina hizo la presentación de su ahija-
do a la concurrencia, mientras el se- (qu. se han de predicar, 
ñor Godlnô  interpretó una marcha 
S e r m o n e s 
5522 12 feb 
U R B A N A S 
X^IBORA: 
V portal, 




Informan en Adriano, 14, 
12 feb 
V A R I O S 
VENDO UNA CASA CON 
sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, cocina, buen baño y hermosa 
terraza al fondo. Tiene dofbles servicios 
de orlados y amplio terreno con Arbo-
les frutales y preparado para cría de 
aves. El terreno mido 50 metros de fren-
te por 36 de fondo, pudiendo quedarse 
con solo el que ocupa 
la casa que es 17.80 metros. Precio 
?30 000. Treinta mil pesos. Informan: 
Quinta Nuestra Señora del Rosario, 
Calzada de Arroyo Apolo. Teléfono 
1-1579. Señor Emilio Kcssel. Se vende 
también al fondo de la casa dos solares 
que miden 20 por 50. 
5401 18 f 
S E D E S E A : Señor i ta 
que hable ing lé s correc-
tamente, para empleo 
permanente, con buen 
sueldo para empezar y 
oportunidad de ascenso. 
No debe tener m á s de 
28 a ñ o s . 
C U B A N T E L E P H 0 N E 
C 0 M P A N Y 
C 1277 
cuente discurso excitando depositan-
tes aceptar Certificados Administra-
ción única fórmula viable beneficio-
sa cuantiosos Intereses de depositan-
tes y Banco. 
Lámar, Administrador. 
Quivicán, febrero 7. 
Sr. Marimón, Presidente Banco E s -
pañol.—Habana. 
Anoche constituyóse Consejo local 
con Rran animación. Todos identifica-
dos con su plan único salvador cuan-
tiosos intereses de depositantes y de 
esta antigua v r la institución de 
acuerdo en gestionar total suscripción 
d e p ó s i t c esta Sucursal Certificados 
de Administración. E n nombre Con-
sejo y mío trasmítele afectuoso salu-
do y nuestro vehemente deseo perdu-
re esta institución para bien de cu-
banos v españoles. 
Dr. Toldara, Presidentíj del Conse-
jo local. 
Cabalguán, febrero 7. 
Marimón, Ban"- Español.—Habana. 
Reunida Directiva Colonia Éspaño-
la para tratar circular esa presiden-
cia de 28 de enero nasado acordó v l ^ 
to loable por defender Intereses sus 
depositantes aceptara de plano y coo-
perara eficazmente al mayor éxito di-
cho proyecto. Considera un deber es-
ta sociedad laborar por mantenimien-
to esa institución de quien tanto* be-
neficios ha recibido acordó también 
lanzar proclama al comercio y demás 
clases activas localidad para que coo-
peren con nosotros a mayor éxito. No 
opino fuero pudiendo contar desde es-
te momento con nuestra fuerza mo-
ral. 
Rodrigo Publllones, Presidente. 
Invierta sn dinero en casas, únicos 
valores que no han desmerecido. Le 
ofrezco tres hermosos chalets, nuevos, 
situados frente al lindo parque Men-
doza, Víbora, acera de la sombra y 
brisa, calles San Mariano y Miguel 
Figueroa. Precios muy reducidos y 
 
triunfal 
Los padrinos ofrecieron a su ahijado 
valiosos regalos, y el Presidente de la 
! Conferencia, señor Duis B. Corrales, en 
nombre de ésta, una medalla do oro con 
la correspondiente cadenlta del mismo 
metal. 
En los comedores de la casa se írirrld 
un exquisito lunch. Al descorcharse el 
champán BO brindd por la felicidad tem-
! peral y eterna del niño UiMs Vicente 
i Gregorio, de sus padres, los estimados 
i esposos Gablno Godlno Olarte y Ataría 
! Arlas Martino; de los padrinos, y de 
i los dueños de la casa, señores Bancio-
lla-Gamazp. 
Una felicitacldn especial se tributó a 
I la señora Dorotea Oamazo d'e Banclella, 
que en este día celebraba su fiesta ono-
, máatlca. 
I Terminado el lunch pasaron los In-
vitados a la sala de recibo, donde los 
antes mencionados cantantes y planis-
ta, celebraron un gran concierto. 
En todas las obras estuvo la ©Jecn-
ción a gran altura, sobresaliendo, las 
tituladas:. "Rayos do Luna," "Adiós" 
y la "Partida." del maestro Alvarez. 
Fueron unánimemente aplaudidos. 
A las cinco retornaron al comedor, 
donde fueron obsequiados con helados 
y mantecad'os. ' 
A las cinco y media se reanudó el 
concierto, que se concluyó una hora 
después. 
Concurrieron a esta fiesta de Religión 
y arte las señóras Caridad Izquierdo 
, . • 1 1 (ie Corralcs. Esperanza Donavía de Su4-
L n hipotecas, en todas Canhda-l ^ de Hall, Mercedes Monteagu-
1 i i 1 irw i^rv 1 • í,0.?6 Ponce «e León, María Arlas de 
des, desde el ! U por 100 de IB-' ^«"no y Dolores Pico de Aguirre. 
: , \ n - y i , . | Señoritas: Luislta Rodríguez de Va-
teres en la L indad y SUS bamOS. üfdor' •̂ êl?L Alonso, Dora y Margot 
j | , . ^ ! Floren, María Rosique, Caridad Asen-
Un gran numero de Casas en Ven- z?' Consuelo Sánchez, Luisa Maylr. Ma-
ría Bonavfa y Margarita Núñez. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE COMPRAN CHEQUES IXTEKVEXI-dos, del Banco Internacional. Dra-
gones y Zulueta, café Glorieta Martí. E l 
dueño. 
.vi", la f 
D I N E R O 
ta para todas las fortunas. Escr i -
torio: Suárez Cáceres , Hab&na, 
n ú m e r o 8 9 . 
C 1273 4d-» 
Entre los caballeros anotamos a los 
eeüoreg Guillermo Banclella, Andrés 
Amo, Félix Pascual Maté. R. P. Uall, i i — • 7 , -
Plácido Hernández. Anselmo García Ba- d0- venimos en aprobarla 7J»^'-,. «. ^'.^^^ ,. L Tnr>« concediendo 50 días de IBM'IT 
D. M., e& u l 
Z. Catedral, de la Habana, dnm 
el primer semestre del bao mi 
Febrero 13, Domingo I de Cuareat; 
M. I . señor Maestreescuela. 
Febrero 20, Domingo II dto CnnM| 
M. I . señor Magistral. 
! Febrero 27, Domingo III de Cuimsi ! 
M. I . señor Mnestraescuela. 
Marzo 6, Domingo IV d'e Onanai¡| 
M. I . seflor Maeatreescuela. 
Marzo 13. Domingo da Fasita; V. L| 
señor Lectoral. 
Marzo 18, Nuestra Señora de loi M»| 
res; señor Pbro. D. J . J . Roberei. 
Marzo 19, Festividad de San Jos*; 1.» 
I . señor Penitenciario. 
Marzo 24, Jueves Sante (El Mandtto'. 
M. I . señor Arcediano. I 
Marzo 25, Viernes- Santo (Sol. t% !»• 
ría); M. I . señor Magistral. 
Marzo 27. Pascua de Resurrefclfc j 
M. I . señor Magistral. 
Abril 3, Domingo iti Alblsj 
ñor Lectoral. 
Abril 17. Domingo I I I (De 
M. Y., señor Arcediano. £ 
Mayo 6, La Ascensión del Befior; l | 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 15, Domingo de Pentecow» 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 19, Víspera de la Patrón»; » l | 
Maestreescuela. . 
Mayo 20, Nuestra Señora de 1» Cari» 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 23. La Santísima TU**1 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 26, SSmum. Corp» '"" 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29. Jubileo Círcnlar; M. L 
flor Arcediano. _ 
Junio 19. Domingo I I I (De Wnw" 
M. I . señor Lectoral. . . 
Jnnlo 29, Festividad de San P«««¿ 
San Pablo; M. I. señor 8. 841i « \ 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de W» 
Vista la distribuciCn d'e serffloW'Sr 
Nos presenta Nuestro Venerable t»^ 
Lesurreec¡Ki 
1; M. I. » • 
)• MIn»rn P 
rroso y Arturo Hernández 
En la segunda parte del concierto, 
Arturo Hernández, can^í la Melodía de 
Un particular que tiene cheques b J '^^A V i l ^ S ^ ¿SSr *KS%TO 
tervenidos del Banco Interaacional, ^r5la^^rarrai:os°: "La Unción del oivi-
• • • , # , ~ p • uo uo oerranO' 
desea hacer algún negocio O inrertir-' Se distribuyeron elegantes tarjetas . -o — -— - — j » niiii^» j 11 j . . ,. ! como recuerdo del bautizo. 
parto en hipoteca, si lo desea, aJ 8 ^ c" condiciones que resulten garan-; En ellas se leía: 
tizadas y beneficiosas para ambos. U-, .?°5.f/?.0!?.de..D!OB «® A .̂mo Luis 
No es negocio de corretaje, es nego-
cio de un particular. Informan en 
O'Reilly, 80, altos. Telefono A-4572. 
5479 12 f 
por 100. Pregunto al F-5445. 
5483 
cia, en la forma acostumbrada. • 
los fieles que devotamente tíJ^l^ 
divina palabra. Lto decretó 1 v 
8- E - —« -|- El i OBISTO. 
Por mandato de S. E . B., ^ 
DK/, Arcediano, Secretario. ^ 
E VEXDE, CERCA DEJ> NTEVO Kron-
tón. casa moderna, tiene sala, sale-
ta, cuatro cuartos, patio y cuarto ba-
ño, con todo su servicio. Precio $8.000. 
Puede dejarse parte en hipoteca, con 
módico Interés. Informan: Monte. 19, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. . forman: Aguila, 104; de 11 a 1 
DOY $7.000 A L 10 POR 100, SOBRE fincas urbanas, en la Habana In-
5457 18 f 5500 
V A R I A S C A S A S A $7 .500 
p. m. 
12 f 
P A G A M O S S U S C H E Q U E S CON 
P O C O D E S C U E N T O A $7.500 varias casas. Portal, sala, co-lumnas, saleta, tres cuartos, comedor al 
c í £ a ü d e i c ^ necesidad de comprar hoy 
Vicente Gregorio de la Santísima Trl 
nldad. Nací en la Habana, el 24 de Di-
ciembre de 1920 en la c^le de San Ni-
colás numero tó). altos, a las ocho. a. 
m. Son mis padVes Gablno Godlno 
Olarte y María Arias Martino.^Y mis 
padrinos Excrao. Señor Duis B. Corrales 
9oro>ea Gamazo de Banclella Fui naV¿l 
bautizado en la casa San Rafael, 39, 
altos, el dfa 6 de Febrero de 1921. 
Los dueños tle la casa han dispensa-
do secundados por los etposos Gorilno-
Arias, y las señoritas Dora y Margo 
J-loren, delicadas atenciones a sus visl-
A V I S O S 
A R R O Y O ARENAS 
El día 8 del actual, martí a las 6 p. m. so traslj 
ccsionalmente la venerada ' 
Jesús Nazareno del Rescate 
mita de Arroyo Arenas a la 
de El 'Cano, con el piadoso ra 
Vla-Crucis las Estaciones del 
tantos, que salieron aítaminiTe "c"ompla: i ^^e'^u^e^'ma^o i T l S Í 
12 a 9. Manuel Lenín 
_J53M 17 feb__ 
VIBORA. VENDO EN IX) MEJOR Y más alto del Reparto Lawtfin v 
frente a dos líneas de tranvías. San 
Francisco y Porvenrir, mi chalet de es 
cldos 
Reciba los padres del nuevo soldade 
de Cristo, nuestro parabién sincero por 
^ % i & % ^ i ^ S S ^ S a & S V ' n o s ven.da del 
mina y dos de criados, hermoso baño, nacional. Nadie paga mejor esos valo-
pantry. garaje, lavadero, etc. Dueño en ' • . - ' + u;;_ in t. j 
ia misma a todas horas. i res. Lompramos también libretas de 
M cuentas corrientes y de ahorros de to-
v«inti> v dos mil n*«o« en chtan»* in.! f- ^ ^ 1 ° . vástago. al que deseamos la fe-
Vemte y OOS mu pesos en cneques in- iicldad temporal por gracia, y la eterna' Para 
tervenidos del Banco Nacional; sobre po^ ^s^stimados 
diez y ocho mil del BaDCO Español,1 Gamazo, nuestra gratitud por las aten 
la ropresentac i<5n 
MARINA. 
1 y 25 de febrero y 4 y 11 
ximos, a las $ p. m. prê 1 
viernes al final el Rvdo. 





i mayor esplendor ,Je1 *^.poí^! 
Vla-Crucis se pone a ia oj v & 
los fieles la libre elecciCn ^ 
aceptando partidas pequeñas y toda j de? D I Í R T O " ^ ^ 
E 1 S ^ t í < S ^ , S S , l S t 5 5 I 2 d°« Ios Bancos- Conconlia. 56, bajos. 
terreno, se da barata por embarcarse Teléfono M"4130. 
su dueBo, punto alto, muy saludable, i 
Informes: Reparto Los Pinos, calle Cuer-' 
TO y Naranjito. Ramón F. Fraga. 
5ie8 15 f 
5027 llvfób 
HERMOSA, CASA VENDO, JESUS del Monte, de azotea, con jardín, por-
tal, sala, recibidor, siete cuartos, dos1 
servicios. 350 metros, se da en $3.300 y i 
reconocer una hipoteca de Sfi.OOO al 91 
por 100; gana 130 pesos. Otra en la' 
Calzada Luyan(5, esquina, $5.100: 2S0 va-I 
ras. Su dueño: Reyes, 10, Luyan6; no 
corredores. 
5197 10 f I 
VKNUO POR MARCHAR AI, EXTRAV-! jero, un bonito chalet con todos los 
muebles, es de 2 plantas, independiente,! 
situado en la mejor Avenida d» la Vf-| 
hora, 2 cuadras Calzada Jesils del Mon-
te, los altos alquilados, sin contrato, 
tiene entrada para automóvil solo, con | 
$15.000 de contado, dejando el resto en | 
hipoteca, por largo tiempo se hace de 
una propiedad que le deja 12 por 100 
anual, trato directo, no corredores. Su 
dueño: 
y 7& 
6257 13 f 
C H E Q U E 
Tomo del Banco Español , a 
la par, 20 .000 pesos en hipo-
teca, el primer a ñ o sin inte-
rés , y el segundo el seis por 
ciento. Trato directo: : C h a -
vez, 29 , bajos. J . Fernán-
dez 
5511 12 feb 
 C- Martínez;'de 3 a 4. Cuba. 78 r P S S S ? , ^ E R V E N I D O S . COMPRO 
I N a c i o n a l , desde cualquier cantidad 
j hasta 25 000 pesos Pago buen tipo. Com-
_ ¡ pro, rendo y doy y admito en hipotecas ÊNDO: VEDADO, CASA, JARDIX, a la par. Vendo y comnro casas y terre-
portaJ. sala, comedor, cuatro cnar- ¡los_ con cheques o dinero. Lago Soto 
tos. comedor al'fondo, garage, calle B, H L"cero. Reina, 28, entre Ravo T San 
%nno pesos, i Nicolás. Joyería. 29.0̂ 0 pesos. Calle D, Idén, 25.000  
Casa chalet. Santa Irene, jardín, portal, j 
sala, comedor, cinco cuartos, comedor 
al fondo, garage, 15.000 pesos. Casa San I 
ta Irene. 10.0O\ Casa San Francisco, 
9 600 pesos. Casa Amargura, dos pisos,' 
35.00 pesos. Casa Aoosta, dos piso^ ' 
22.C0 pesos. Amistad, dos pisos, 2.''...T()Ó 
pesos. Casa San Lásaro, dos pisos, 2."..000 
Lagunas, dos pisos. 24.000 pesos. Blan-
co, lindo casa dos pisos. 25 CO0 pesos. 
Salud, dos pisos. 24.00 pesos. Neptnno. 
5229 12 feb 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R 
Aprenda inglés, francas, alemftn. f-n el 
menos tiempo, en Erof. Bemer's B«caft-
los pisos. 11.000 pesos. Estrella 0.0(y) ^ M u c h o t e 
os. Campanario., 4.60 pesos. Escobar., rica y en los ''BerllU-Schools 
I d0J1r-.„ParIs' Berlín y otras. H8f 
•?, tbajos. 




M feb M mar 
Les deseo la felicidad temporal y 
sobre tod© la eterna salvación, pues 
quien esta gana, todo lo ha alcanzado 
pero quien la pierde, todo lo ha per-
aido. 
MIERCOLES DE CENIZA 
Humilla la enhiesta frente 
Mortal orgulloso y vano, 
Que contra el cielo, insolente 
>o ha de alzarse el vil gusano 
Clial si fuera Independiente... 
l a que tan hinchado vas 
Que a todos tiene sen poco 
Donde tu, soberbio estás, 
¿Qué eres, dime, pobre loco? 
¿9ilé. eres tú? POlvo no más'... 
.Frág i l barro, polvo inerte 
• Fuiste, mortal, al nacer; 
N'o es dado esquivar la suerte; 
Cuando viniere la muerte 
Barro tomarás a ser. 
Cual flor que el céfiro riza 
Y a la tarde arrastra el viento. 
Polvo de caña pajiza. 
Así tras breve momento 
Montón serás de ceniza. 
Bien haya el que sin cesar 
Recuerda que ha de morir, 
Y con amargo pesar. 
Más quiere con Dios llorar 




o vanas Estaciones o i""" 
de cada viernes, para 6*r 
intención particular inetl~' 
mosna para sufragar los gi 
ginan estas solemnidaoe» 
Durante la permanencia 
del Na-'.areno en El Can°' ^"««U &.Zi\ 
sas se celebrarán en es * a 
días y horas señalados pa gJ*?». 
En El Cano: los viernes a i 
sa rezada y a las 9 a. "i- J n * * 
Los domingos a las 10.15^ 
borables a las 7.40. En ^y"^**^ 
sólo los domingos y días v 
las 8 a. m. /.M-M-O <*• 
E l Cano. lo. de £ebr¿r0pirro*1., 
C 1067 - ^ Z 
I G L E S I A D E L A MERCED, 
yüESTBA S L S A ^ J o f í i 
La Congregación de & i» 
de Lourdes se disPone. «—iación «o^: 
ta principal de la._^fen¿e prOfgK • 
íormidad con el ^KU1?" JSO • S i í l 
Día 0—Kepartici6n de g r f i S 
otras tantas n l ñ f ,,'ultro d9 . u tendrá lugar en el claustro . ^ 
ced. a las 4 y media ^ B O ^ * * 0 ^ 
Día 10._A as j> Pa g'ápiU» 
ve con orquesta en ia 
des. „ . , _ _ medí» • 






A las 0. misa solemne ^ j i a f t a cargo éste del sermón . cargo ^ 
i S. D. M., B0*£rí°- saVe. t & l Procesión Z ^ h r e a en,. de 
cia; Día glo de todos 
gregacifin 
6Mi 
8 La Secrer 
Parroquia de Jesús, fl 
- . T nnps. día 
María J 
¡Qué nueva mejor paedo 
que la Cuaresma! 
A los pecadores nn medio de Peniten- i Keserva ^ ^ ' g 'fflnebres ^ 
a las almas débiles el alejamiento 1 í  ^—tíon. 
de las ocasiones de pecar, y medios fá-
ciles para robustecerse por medio de 
la gracia; a loa justos, cuyo fervor se ' 
amortigua sin cesar, medios de excitar- i 
lo. y a todos los fieles para quienes las 
lagrimas y oraciones de la Iglesia van 1 
a franquear los tesoros del cielo y I 
atraer las bendiciones de la gracia. El J 
Y sin embargo, lejos de esperar con i esta Iglesia 
ansias estos días saludables, se log te? misa de expq 
me, y son considerados como funestos, 
do manera que se ve oblgiada la Igle-
sia a decirnos: "No os póngala tristes. 
Insensatos, nos dloe' San Ambrosio 
el que á'ebe temer este tiempo es el 
enemigo, pues en el tantas almas se 
Circ 
dia a. m. y 1*f''-;o" et 
El Jueves, .aiaA i 
la tardo Predio/* 








D I A R I O O E L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
i incluso tabaco para dichos puertos. 
V V P O r i t ^ - r , XTTT'CT A Despacho de b ü l e t e s : De « i í l de 
N p T T K A v r ^ i ^ . . m a ñ a n a y de j a / de j , 
Todo pasajero deberá estar a bor-^ O R E S 1 R A ¿ A T L A N T I C O S 
j . P inülos , Izquienio y 
DF. C A O I 7 
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el bi l lete 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Cons i ín ia tar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
E l hermoso trasat lánt ico cspafiol 
Infanta Isabel. 
Capi tán G A R D O Q U I 
16.500 toneladas. ] 
Saldrá de este puerto fijamente cl( 
R ¿c Febrero, para 
5 ¿ A S C A N A R I A S . 
D U C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en Tercera Cía- ( 
$113.60. 
para más informe» dirigirse a sus 
Aecntes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
San Ignacio, / S , Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno Francés . 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
taldrá para 
V E R A C R U Z , 
sobre el 
3 D E A B R I L 
y para 
C O R U f l A . 
S A N T A > Í D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
13 D E A B R I L 
E l vapor francés 
S a i n t R a p h a e l 
i C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D C L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , Ca ibanen , Nuevitas, T a -
rafa. M a n a t í , Puerto Padre, C'.Sara, 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u ¿ J e Pana-
mo, Baracoa , Guantánaroo y Sandia-! 
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro dej 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadilla, M a y a g ü e a y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
za , J ú c a r o , S a n t a Cruz del Sur , G u a -
yabal , Manzanillo, Niquero, Enhenada 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V É R A C R U Z 
sobre el 
14 D E F E B R E R O 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
jde cada mes para Hai t í , Santo Do- £ Mora Santiago ^ Cuba 
mingo, r u e r t o K i c o , Guadalupe 
Mart 
y para 
C O R U Ñ A , 
nnica. C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco,; 
N i á g a r a . Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa Luc ía , R i o del 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapore* , 
" F R A N G E " , de 50.000 toneladas y A ^C¿10' Dima8' Arroyos de Mailtu* y 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E - i ^ 
Í T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R a 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
23 D E F E B R E R O 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
sobre el 
I C H A M B E A ü . etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirisnrse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
V A T O K L á 
D E x D A R T A M E N T O D E F L E T E S A 
esta Empresa para que en ellot se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merr .mc ía en él manifestada, sea o no 
embaicada. 
4o. Que só lo se recibirá cargn has-
ta las tres de w\ tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o, Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa N a v í - r a i » Coba. 
A R T E S Y O F I C I O S 
EL E C T R I C I S T A A. Z C L U E T A . 12 es-quina » 13. Vedado. instalaciones 
eléctricas de todas clases, reparaciones 
de las mismas, bombas y motores eléc-
tricos; especialidad en la instalaclfin de 
lamparas. 12 esquina a 113. Teléfono 
1-1.562 y F-13C6. Vedado. 
4.0-' 8 L 
R E T R A T O S KAPIDOsi ( P I C T I R E S IN r media telg). para identificación, más 
baratos, mis rftpldos y mejores que lo-
dos, pues el que los hace no es nn1 
aprendiz. Creyones, l í por 20, con su I 
marco, desde seis pesos. Rodrígne*. de-' 
cano de las fotografías de la Habana. 
Primer fotógrafo de los Consulados es-
pañol y americano. Ctfba, 44. No con-i 
fundirse con las fotografías cuevas. 
Aquí se Te el soL 
5151 0 feb 
M A G Í T T N A R I A 
E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z , 
P O R M O N S E R R A T E , E S T A L A 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A ' T O -
R R E D E L O R O , " D E R . G U A L D A , 
Donde encontrarán gnsto, arte y per-1 
fección en los trabajos. 
Tengo gran existencia en pelucas y ¡ 
blsoñés para ambos sexris: tanto para 
personas calvas, como para artistas de 
teatros, de la época que se desee, a pre- , 
cios sin competencia. 
Se confeccionan toda clase de traba-
loa relacionados dentro del arte del c«-1 
bello. 
Se aplican magnificas tintaras alema- : 
ñas . de color castalio ciarr, hasta r ik:c 
colores que se confunfen con el natu- i 
ral . 
Se enseña » peinar y manlcure. Se' 
aprende er potas lecciones. 
Boni'.c corte de cue l lo a las nl' í i». | 
Centenares de pelucas para el Car-
naval y de la época que se desee 
M49 12 t 
TENGO C A L D E R A S V E R T I C A L E S T I horizontales, desde 8 H. P. hasta 100 
H. P. Un tacho para hacer Jabón, don-
quis de 1* a 6 pulgadas, tubería de 2< 
12, 1 114. $5 quintal. Quiero cheque Ban-
co Español. Apodaca. SL Teléfono A-0755. 
5150 !# feb 
M A Q U I N A R I A 
TRITT'RADORA D E P I E D R A , D E Q O -Jadas de IM^XIS", para 250 metros. 
"^£OTOB D E P E T R O L E O METZ, D E 
" I f O L I N O S P A R A COCO, C E R E A L E S T 
i-TA piense. 
BOMBA C E N T R I F T G A CON MOTOR du vapor acoplado. 
/ C O M P R E S O R D E A I R E CON MOTOR 
de petróleo, recipiente, martillo, ba-
rrenas y mangueras. 
DINAMO D E S V MEDIO BW^ CON motor de vapor acoplado. 
K E C O B T A D O B D E U I E R R O , D E DO-ble carro. 
T J O L E A S D E MADERA, DISTINTOS 
JL diámetros . 
V E R A C R U Z 
2 D E M A R Z O 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R v 
S A I N T N A Z A I R 
12 D E M A R Z O 
R e c i b i m o s 5 . 0 0 0 M a l e t a s 
y B a ú l e s q u e l i q u i d a m o s 
Pi-^BLO. S E I M P O N E N " L O S D E -
P E N D I E N T E S , " CON S U S P R E C I O S . 
>0 E Q U ^ M ^ 1 1 8 1 ^ E G I D O , 43 Y 45, 
Vean los casimires de ú l t i m a nove-
dad para trajea a la medida. 
Trajes de Camvslr E s t r a , $14.00, 18, 
22.50. 26. 35. 
Trajes de Minerva I A , $15.00, 18. 
20, 35.00, 
Trajes de Palma, excelentes $10, 
12.50. 16.50, 18. 
Pantalones Corte Marca Puente 
$5.00, 7.00, 8.50, 12.50 y 15.00, 
Camisas de Ir landa y V i c h i $1.25. 
1.49, 175, 2.00. 2.50 y 3.Q0. 
Corbatas de Seda garantizadas $0.50! A7«: 1ím v 1 "ín l l ^ ^ SO*" SEGUNDO PISO S E ren-V.iü, i - w y i-ov. JQ̂  den vestld08 de sefioras, en buena 
S \ > T H E K I A , C A M I S E R I A T B A Z A S ' condición, últ imos modelos de >ueva 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G Í B V-
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . 
I " J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a] comercio era-
b u c á d o r , a los carretoneros y a esta' 
empresa, evitando que sea conducida i 
\ \ muelle m á s carga que la aue el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
ras, «e ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S : P R O F . M A R T I ACADEMIAS E S F E O I A E E S DE I N - | glés, una en Lamparilla, 39, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en | Ya faltan pocos dias para los carnaTa-1 Cías 
Luz, 17, altos. Habana'. Director: C. r 
Manzanilla 
0302 23 £ 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana . M a 
specialea de Matemáticas* para 
les; vengan a verme, pues yo B61O doy i los exámenes de Junio. Id., ingreso en 
clases individuales, v en pocos días le' las Academias Militares. F . Ezcurra. V i -
enseño los bailes modernos. Aguila, 101, llegas. 46, altos. Horas: de 4 a 6 p. m. 
5261 « ' bajos. Fntre San Miguel y Neptuno. 
A-tííi'SS, A-SO 6, a todas horas. 
40SO 19 feb C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y BKÍWNDA 1SNSEÍÍANZA 
Este antiguo y {..'reditado Colegio, que A L A M U J E R L A B O R I O S A 
temát i cas , r i s i c a , Q u í m i c a , VCiasea Mflquinas singer. Agente. Rodríguez 'Por sus taTas han pasado alumnos que 
elementales v sunerioret^ l i teratura I Arias. Se enseña a bordar gratis, com-> noy son legisladores de renombre, mé-
eiementaiCS y $upenorei; . L l i erarara , ' ndome alguna m&<l]lln̂  sfn aumentar | dicos. ingenieros, abogados, comercian. 
L a t í n y d e m á s asignaturas dei oachl - el precio, al contado o a plazos. C o m j t e » , altos empleados de Banco, etc.. ofre-
U„„„x #i - - - -.» f . i f , r i - Pro las usadas, las arreglo, alquilo V1 a »08 .P??re? de familia la seguridad 
eratO. OarantlZO CXlto. ta inpanano , camblo por las nuevas. Avísenme por 
120, bajos. el Teléfono M-líKM, Angeles, número 11 
« 3 6 12 f 
P A R A L A S D A M A S 
D E R O P A H E C H A 
5399 11 r. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(tntes> A . L O P E Z y C i . 
(Provistos de la Te legra f ía ú a hilos) 
f t ra todos los informes reí a» dona-
des con esí¿ C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S u Ign 'io, 72. a i tw. T e L 7990. 
A V I S O 
»«íor?8 pasajetos. tanto españo les en-
mo extranjero*, que esta Compañlr 
oo despachará n b g ú n pasaje para ?x-
pana sin anees presentar sus pasapor-
les expedidos o visado» por el <eior 
Cónsul de España . 
Habana. ¿ 1 de ^Srfl de T917. 
York; así mismo ta bién hay una al-
fombra- en buen estado, 
M14 11 t. 
E n C a r n a v a l e s . . . ¡ ¡ A s ó m b r e s e 11 
E n Animas, 47 , se venden dos sober-
j bios mantones de Manila a $150, una 
lujosa vitrola con discos de ópera , en 
$200, una columna de m a y ó l i c a , en 
$60, una o l eograf ía antigua, de !a 
Gioconda, en $50 y un juego tapiza-
do de recibidor, en $125. Artemio 
Somoza. T e l é f o n o M-2651. 
5394 20 f-
El vapor 
P. de SaMegui 
Capitán A . R O D R I G U E Z 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , 
b A B A N D i A 
C Ü R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G I S V I P A 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
wbre el 
6 D E F E B R E R O 
Llcvanfío la c o r r e s o o n d e n c í a públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
'» mañana y de 1 a 4 de la tarda. 
j P e a j e r o deberá estar a bor-
do DOS H O R A S antes de !a marcad-» 
d billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
r L ,'. Sabaní l la . Curacao . Puerto 
EL, P A L A C I O AZUL, ESQUINA E S T K E -lia' y Aguila. Venta crea de algo-
dón, número ZfOQ, cada rieza tiene 12 
vardas de largo y una de ancho Pre-
cio: S2.75 cada pieza. 
MM 11 r 
A Z O G A D O A L E M A N 
Dles! años garantía. Químico alemfln, con 
relnte afios de experiencia, se comprome-
tí» a dejarle sus espejos nuevos, por 
muy manchados que es t ín . Precios mfia 
bajos que nadie. L a París-Venecia. Com-
pro v vendo y cambio lunas y espejos. 
Tenerife, 2. Teléfono A-5C(X). 
48C0 M inar- , 
r C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-3262. o deje so of- TCS, t ra jeCl lOS, p a n u d o s , ClC. l O G O 
den en la calle G, número 1, entre Ouln- j • 
ta y Calzida, v Vsrcla le atenderá en; Super ior , 
secuida. Le arregla y limpia su cocina | 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendldo y no cobra caro. 
MA R I A I I . VEGA, SE O F B E C E D E nne-, vo a sus clientes para la confección | 
de flores artificiales. Aguila, 309. Telé-
fono M-1316. . ¿i' 
4424 11 * 
L I Q U I D A M O S 
S O M B R E R O S 
L I Q U I D A M O S 
V e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s , m e d i a s , 
¡ p ie les , a b r i g o s , c o r s é s , a j u s t a d o -
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
L L A M E A L 1 -1064 ó A - 6 5 4 7 
si n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r su 
c o c i n a o c a l e n t a d o r de gas . H a c e -
m o s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . F e r -
n á n d e z y H e r m a n o s . R o s a E n r í -
quez , 8 5 , L u y a n ó . 
^o-' 11 f 
squina a Estrella, Joyer ía el Diaman-
te. Si me ordena iré a su casa. 
t 4093 PA feb 
A L i j L t 5 K A " P R O F E S O R A - I V E IDIOMAS. S E S O B I -
Arltmétlca. Algebra. Geometría. Trigo- # ta, inglesa, ofrece sos serTU-los de 
nometría, Fís ica . Química, Clases lndl-,(lar clases de Inglés, francés castellano, 
viduales, clases colectivas, con pocos en 8U /asa . tcoleKlo? • domicilios: bue-
alumnos, profesor Alvarez. iniciador, " ^ « ^ « " c i a s . O Reilly, ¿l, altos 
de la • 520S iM^L. 
' DAN C L A S E S D E TODAS LAS aslc-
O naturas de Derecho Civil y de prl-E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estudíese usted los te 
ga a consultarme los 
dlante la Enseñanza C 
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones Monserrate, 137 
6483 10 f 
fáciles Ten-l'nera / segunda ensefianza. Informan en 
lies v me-' E,npe"rado- 31- primer piso, Izqilerda. 
tivi. " d o m l - i T e ¿ « ™ o M-11S& Apartado^^lTao 
T ^ L SU 
te c 
B D I R K C T O r i D E VN IMI'ORTAV-
ind 19 en 
A J O MAS CALVOS: RECOMIENDO UN 
-11 especifico para el cabello. Se garan-
tiza sale el pelo y si no se devuelve 
el Importe de lo que cuesta el línuido. 
I atente alemán. Informan en Amistad. 
130. Teléfono A-37T3. 
D O B L A D I L L O D E O J O . 
P l i s e s y a c o r d e o n e s de todos 
los anchos. Se forran botones. Todo en 
el acto y garantizado el trahajo. Je-
sús del Mente, 4»50. entre Concepcifln 
y San Francisco, frente a La Vifta. Se 
reciben t r a í a l o s del interior y se re-
miten en 24 horas. 
457.1 4 m 
S E Ñ O R A S 
Manden a hacer sus vestidos, sombre-
ros, bolsas y demás prendas de ves-
tir en la academia de corte y costura 
Parisién, de Refugio, SO; desde 3 pe^ is 
hago sombreros y vestidos; los traba-
Jos se entregan en 24 horas. E n la mis-
ma se enseña a cortar y coser por fi-
gurín, vestidos, sombreros y corsés; e«-
perlalldad en bordados en máquina. 
T e n e m o s t e r c i o p e l o L i b e r t y , 
p a r a ve s t idos , a $ 1 0 . 0 0 v a r a . 
iuaira y carga 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria, 119. S e venden y alquilan 
pelucas de todas las é p o c a s . Se peina 
l ^ l incluso Ü U c o . p 'ara^t^o , Io','1 y * ^ . ^ C a ^ U o T 
^ de su itinerario y dcl p a d tos especules. Se pelan ^ " s - Sa¿ca 
fico..y Para Maracaibo con trasbordo ¡ d« ^ c u ™ * - Se lava la cabeza. De- ^ 
pós i to de la T in tura Pi lar , pintura pa- es la de 
ra el teatro, y los afamados Secre^ 
tos de Belleza de Elizabeth Arden, 
eo Curazao. 
C n V ^ 1pasaiero í íue desembarque en 
H 5 o^al. deberá proveerse de un cer-
«ncado expedido por el señor Médi-
j C n c a n o , antes de tomar el bi-
l,cte de pasaje. 
^ bíl! 
f ^ l i d a * ta laS D I E Z ^ ^ía dc 
p o H ] Pólizas de carga se firmarán 
1^ L o n « g n a t a r i o antes de correr-
• ,n cuyo requisito serán nulas. 
brc todPaJai,*erOS áehcTÍn escribir so-
m no ?s ,08 bultos de su equipaje, 
toda, ^ r e y huerto de desrino, con 
ri¿^ 3 « t r a s y con U mayo^ cla-
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
a casa que corta y riza el pelo a lo* 
os ron mis esmero y trato carlfioao, 
M A D A M E G I L 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CÍLNTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y mi ̂  
compbto que nioguna otra casa. E n 
sefio a Maoictue. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S . 
E s i a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arrecio dc 
ce ja - , p i r a'go las cejas arregladas 
aquí , por maia? y pebres de pelos rri? 
e s t é n , se diferencian, por su iniioi?^-
bie perfecc ión a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; «K arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señorar 
R I Z O P E R M A N E N T E 
terio. coa la misma p e r f e c c i ó n que 
ei mejor gabinete de belleza ¿ s P a -
rís; d gabinete de belleza de esta c a 
sa es el mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E l ^ R . R I Z A N D O . N W O S . 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con apar?tos modernos v illlones gi-
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, p u e d í 
lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y recl inatorio». 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer l a , a r r j -
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cülcolo y Teneduría da L l -
olegio de la Habana, profesor de I bros. por procedimientos moderadísl-
Hlstorla y Geografia I'niversal, Litera-1 mos, nay clases especíalo» • para depen-
tura y Cmca, espcclansta en Aritmétl- dientea del comercio por la noebe. co-
ca y Gramática castellana, métodos ab I brando cuota-s muy económicas. Dlrec-
solutamenle prácticos, tiene algunas ho-'tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 24. 
ras Ubres; se ofrece para clases partí-1 altos, 
calares a domicilio. Informan: Tcléfu 
no M-2135. 
5.164 11 feb 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A P R E N D A N A BAlZiAR, por Profesora 
Abora estamos cerca de los Carnava-
les. No deje para rtltima hora el apren-
der. Ahora- es el tiempo, antes que ¿o 
llenen las clases y suban los precios, 
Enseflo bien el Fox-Trot. One-Steo. 
Vals, Schotlsb, Tango y Puso-Doble 
fantást ico. Clases a domicilio, particu-
lares y colectivas. Enseño en 4 clases,, 
garantizado. Informan: Morro. &8, al la-1 
do del Centro Dependientes, cerca al 
Motel Sevilla. Toda» las nocbsti. de 8 
a 10 y inedia y lúa domingos de 2 a 6 
de la tardo. Teléfono A-5210. 
5320 14 f 
" A C M E " 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H O O L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Monxieur & Madamc B O U Y E R . 
Directores. 
4(120 4 m 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
D E S A F I O 
a toda profesora de otro método <J? 
de una solida InstrucclAu para el ingre-
so en los institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la locha por 
la vida. Está situado en la espiónenla 
CJulnta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kesk^l. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadrt, de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
mafcc'flca situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arbolena. cam-
por de «port al estilo de los grandes Co-
legios da Norte América. Dirección: B o 
lia Vista y Primera. Víbora Uabauj , 
Te'éfono I.1884. 
4021 M 
M A T E M A T I C A S 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s . 
Clases de Física y Química por I n -
treniero titulado en Espada. Dirigirse a : 
"guiñones Bulldlng." Empedrado v 
Agular; departamento. 306; de 10 a 
11 a. m. o do 4 a 6 p. m. 
Bd-5 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Aea4am(É se ensefla Inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y 
dibujo mecánico. Precios bajísimos. Se 
coloca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Teitz-
man. Concordia, 91. bajos. 
3780 26 f 
" S A N P A B L O ' 
Academia ComerclBl y de Idiomas. En_ 
sefianza del Inglés y francés. Tenedu-
ría de Libros y Cálculos Mercantiles, 
con prácticas sobre las contabilidades 
Agrícola. Bancaria. de casas en estado 
de suspensión de pagos, de casas do 
Préstamos, de Soeledades Anónimas. Co-
lectivas y Comanditarlas, etc., etc. T a -
quigrafía Pltman y Orellana, Mecano-
grafía (Método Decadlgltal). Aritméti -
ca y Gramática. Lectura y Escritura. 
Preparación para el Ingreso en el Ins-
tituto. Clases por correspondencia. Co-
certe a que compita conmigo ante el ' rrales. número G3L, cerca del Campo de 
público. Demostraré que el ACMK di -1 Marte. 
nuj'a toda clase de moldes para cual-[ 3781 , 11 f 
quier prenda de ropa, con más rapidez " • • 
y taA$ perfección. Se probarán pren-J G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S das trazadas y cortadas a la medida) 
de cualquier concurrente. Oportunamente i Hágase ta-qulgraro-mecanograro en eapa-
se anunciará fecha y local de la com- Rol. pero acuda a la única Academia que 
petencia. En el CAMAGUEY G R A F I C O Iprtr su serriedad T competencia le TH-
salen fotoprafías de grupos y recuentos I rantlza su sprendlzaje. Baste saber qua 
interesant ís imos de las fiestas celebro- tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
das en Jobabo. Ciimaglley y Cárdenas. I dirigidos por 16 profesores y 10 anzllla-
E l domingo i:; de febrwo a las 9 a. m, I res. De las ocho de la mañana basta 
daró una conferencia explicativa del mé- las dlci de la noche, claaea continuas da 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da ^ »e.n, eI, CIiV/? f ^ E N I - teneduría, gramática, aritmética par» 
, . „ ~ . ' NO D E C L B A . Malecón. 310. A prlnci- | dependientes, ortografía, redacción, in-
Ciase de ¿ a . e n s e ñ a n z a J prepara Da- píos de marzo celebraré la ONCENA l*lé.i francés taquigrafía Pltman y Ore-
| fcEPAjn'JfC^ON dictáfono, telegrafía. ba"bblllerato. 
inogratía. má-
d puede elegir 
• I I I - 1 » I l uwci-^.cs.. u.aco,.ias uo i..--. ir uunt B | la tlOTtL. KspIOnrlUlO lOCSl. freSCO J VCO-
Cial de diez alumnaS para Cl Ulg^CfO y a toda persona Interesada en Pro-|tnado prados ballslmos. Pida nuestro 
porclonar una profesión lucrativa a la 
i i _ i o i - n , . „ i K i a ' A K TICIUIN P U B L I C A DB UIPJLO Mana dictáfono telegrafía 
ra el ingreso en el Bachillerato y de- MAS I KECTUADA EN CUBA DURAN: ^ m á j e mercantil V m ^ 
m á s carreras especi les. Curso e s n e J J K VN AÑO- í"7'10 .a '9S in.9P^tores, qnlnatl de calcular. Ceted 
. , , ,. • . directores, maestras de Escueta Publica h a hora. Espléndido local. 
Cial de diez alumnaS para Cl ingleso y a toda persona Interesada en Pro-1 ti]ado preclos bajísimos 
t-n la Normal de Maestras Salud C7 1 n 0 ^ ' " " " profesión lucrativa a la i progpectQ e visítenos A cnalquier hora, 
t-n la normal ac maesi^as, oa iua , o/( juventud. Po.-eo c^du a cubana, autori-1 ^radem,a ..Manriono ^ Lara'" San i g . bajOS. MS£f ^ f,1 r ^ s i d í n t e »efi0!:i1Matr'0 Z'- nació, 12, altos, entre Tejadillo y E m -, . . . . . . . . Menocal. Por la donación fllantroplc-a ' J , . t1-.-ix«„' », --.-A \ , ,„ 
C 7.V) It Ind 10 e KU distinguida esnosa se ha fuñ- os In-
;_PIAW07_po'r1 dado una clase del ACMK en In BENE-1 l"1""" \¿¿or\7*m7¿'¿%onWV*dr'¿nl V» faí 
V / profesora graduada en el Conser-1 F I C E N C I A de SantiaRO Kl ACME ! £ « * ^ U ^ M « m c u r r M a las rda>M NMM-
vatorlo de Madrid. Honorarios módicos, de infinitos simpatizadores, cuvas J ^ L ^ ^ T ^ A ^ ' ^ S ^ V " ! ? : 




mas presenté en apoyo de mi solicitud ^ » ! ? t 2 ^ - ! ^ " ^ M I n ^ J * a r « t , í f c 
f. I de CONVOCATORIA. L a s acmistas en- U ' ^ ü ™ * * - San Ignacio. 12. a l -
tor 
4C2: 
LaKimas, 43. altos 
4757 1,1 _ 
— • tusla^tas por t'^a Cuba, que antes es, 
A f i A a m í * C n m » r r \ - x \ " P R I T y " tudla'on otros aiétodos sin provecho, c a u e n u a v^umerciaj V^rvu^, \ bondadosamente se ofrecen, cada una-
Manzana de Gómez. 846-A. Ensefiamo^:' ellas, a enseOar el uso del ACME HL _ 
Taquigrafía castellana sistema Cruz, el ""J1 'VU-V-TPÍM™0*' VrifSrSi A ^-íi-o v i rft la9 me-ores referencia 
iiltlmo método, más fácil y rápido- T a - ' . 9 ^ » n A w 3 p i W A • i ? * © ? - f hablar los domingos o 
28 f 
• f » » * " 1 » » I ITIRAHOKai 8 E S O R I T A 





llbrerfas Académica, Moderna Poesía y 
4 m 
I Cervantes regalarán dos sistemas, u m 
.de tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda com-
» / ^ i r > r » t i ) i n A n i n r T T RI»T-TI 1 Pradora durante febrero del nuevo 11-
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I ! bro de texto DIPLOMA Q B A T I S : A 
A n A r , v \ f i \ \tr>r>vr n TA M A « AVTT ! la primera- que me presente álbum de 
r . uv. I A \ U Í * . sequiaré con su título. Avalúo este re-
Corte, costura, sombrero*, corsés, pin-, galo en $100. Con gusto explicaré la 
tura, flores, restos, azahares y cuantas manera de estudiar. Visíteme en slc. 
labores necesita saber la mujer para C L I F T O N HOUSE. Virtudes. 18. Haba-
sn hogar: toda enseñanza se Borantiz.i na. Teléfono A-7327. I I . A. S. WOOL 
bien y rápida. Se admiten internas: B-J MAN. 
«és, siempre los últimos-, se admiten Se venden los a r t í c u l o s A C M E en las 
ajustes para terminar pronto- Hay ho-
^cetorlCdielst^cld2m{iean H e v a ^ ^ ^ n ó ^ siguientes l ibrer ías : 
•1ô  11 «'imh-ero» ^ r o r s é s ^ I l S siedoV'nri-! ACADEMICA. Prado. 93. HABANA. 
3031 
escribir a Mllo. 
úmero 431, entre 9 
12 f 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por ei m >drri.o aistem» uat-u, n*m « a 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el t í -
tulo y DI] lora* de Honor. L a enseñanza 
- i - — ^ r — — ~ , -—" • m*m us- i . . * i 
turales de^última creacifin francesa, aon gas, barros, espinillas, manchas J 
estilos 1 grasas de la cara . Esta casa tiene tí-
(Recién llegada de Paría. 
V n ' v v „ _ l , J , . J _ ! „ , Hace la Decoloración y tlate <n loa 
de P a n s y New lorie, sin duda ios ^ b a u o . coa producto» veretaiea r ir -•fícatf-M »n #1 tratamiento del tualmonte inofensivos y permanentes, coa mas encaecs en ei rraLamieniu uei carant,JI del buen resultado. 
Cütb y la defensa de los encantos gas pelucas y postizoa, con rayas na-
i femeninos. Solicite el folleto " E n Pos j n " ^ ^ , . ^ ! ^ » . 1 
. , A ^AOJ Expertas manneures. Arrecio de; los masajes y se garantizan, 
el telefono A- /U.J4 . ojos j cejas. Schtmpolnga. J J o 
i Cuidados dcl enero caballndo y Um- p r i I I P A S M O Ñ O S Y T R F M 7 A S 
. ,„ , _ pie™ del rntls por medio de fumiga- r d - W W V » , i m n ^ w i i n j ^ V ¿ J \ 3 
¡CARNAVAL: Tenemos pelucas cape- » o n e s y S S S Í m esthétlques. manuales c 1 • . ' . 
dales para bailes y paseos. Peinados de y vibratorios, cotí los cuales. Madamo, e' Cien.C por Ciento mas oara 
fpoca, caprichosos y de última moda. ¡ Gil. ^ f ó g f j ^ g ^ p S l I i S n M C T r ' i tas y mejores modelos, por ser las me 
Contamos con buenos peluqueros y há-. E n 'oreve quedarán instalados los jores imitadas al natura l ; S» refor-
blles peinadoras. Venga a la "Pelnqne- nuevos aparatos franceses de perfección u*' i J •» j i 
ría p a , R I 8 I E K " y quedará complacido-fdeílnlt lva' para la ondulación Marcel man t a m b i é n las usadas, poniendolai 
¡CARNAVAL! ¿Quién quiere lucir ^ I Permanentevil t i C CÁ 
Jo en el Carnaval? ;Con nuestra tintura' V l L L t l j A ^ , D4 , 
Marrot se acabaron los viejos I L a t í u - ' H L * f \ L ' 
tura Marrot hace a todo el mundo t l s I entre UblSpO y U D r a p i a . 
Joven. Ni mancha la piel, ni ensucia la¡ T E L E F O N O A - 6 9 7 7 ' 
ropa, ni delata a quien la nsa. Puede j 
Temas Besteiro p. ingreso en Institu- de s o m b r e . e s complots; formas 
San 1^ . M O T A D U Y 
I ^ a c o , 72. d to t . 
VaPor ~ i ' "PKLÜC 
^ María Crisíínal̂ " 
Te!. A-7900 pedirla en farmacias, perfumerías y se-
l derlas y en su depósito 
I ' E C Q t ' E R I A P A R I S I E N * 
Salud, 47, 
Iglesia de la Caridad. 
2Sd-l 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre 
j cios de esta casa . Mando pedidos dr 
todo el campo. Manden sello para la 
I contes tac ión . 
to. $L alambre, de paja, de e^partri sin horma. 
se: cen moiae; 
miento especial, s 
formes. No se cor 
traigan sello. Hat 
lly y San Juan d 
saqué el año de 1 
esto: puede vers* 
formes para el C 
que se efectúa ei 
pirantes a prr»fosi 
tulo ie Barcelona 
4.">64 
^stos en la sala. Se ha. 
ra el Interior, procedl-
L A MODERNA POESÍA. Obispo. 135.1 copiando de figurín, y flores do mo-
HABANA. diata. 
C E U V A N T E ? , OaUnOb «2. HARA NA. 
BOLA AZUL. Martí. 52. MANZANL 
ACIMIENTO. Saco alta. 18. SAN-
¿ON. Estrada Palma. 23. CAMA-
VTRACION. Céspedes, 1S9. C A K -
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
i para a?-
rte. E l tí-
12 f 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
' J . L O P E Z " 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
' - - ar'iuir i i I Cta««« nocturna*, e pesos Cy. al m< 
Ensenan el A t M t las profesoras: ciases particulares por el día 
P. S. de Mateos. Luyanft. 76. Corte, 
costura, bordados. botones forrados. 
Preparo alumnas para exámenes ec 
marzo-
en la Ac*-
lomlclllo. ¿Desea usted apren^ 
bien el Jdloma Ing'^s? 
el METODO NOVISIMO 
onecido universalmsnte co-
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
SaJdr-' F A N 0 Para 
G I J O N 
día S A N T A N D E R 
^ ^ A 0 ^ ,a tarde.Tlevando la 
20 D E F E B R E R O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa^ 
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
S E A D ^ f ^ ' a públ ica , Q U E S O L O ! se desee , c o n l a T r n t u r a " J O S E -
f D E C b ^ ^ A D M I N I S T R A - i F I N A " q u e es l a m e j o r . 
^ P"ajero8 y carga ^ 4 ^ 7 ^ de P e l 0 8 ^ 
Esmalí*» "^ í i s t er io , ' para dar brilla 
P a r a pintar los labios, cara y uña». I a las uñ-*- de mejor calidad y má-
E x t r a c t a l eg í t imo ¡ía fresas. | duradero. Hrecio: SO centavos. 
Es un encanto V e g t U l Q color que. Q ^ A p O R Q I Í T I L L A S : 60 C T S 
da a .os labios; ultima preparac ión . ^ r . K j A C 
de > ciencia en la qu ímica moderna, j P A R A S t S C A N A S 
Vale 6 0 centavos. Se vende en Agen-I Use la . Mixtura de "Misterio." 15 
cias. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-1 colores y todos ga;antizados. Hay e* 
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de ' tuches de un peso y dos; t a m b i é n te 
Joan Mart ínez , Neptuno. M . Telcfo- i ñ imos o la aplicamos er. los e sp íen 
no A-5039r | ¿ idos gabinetes de ^sta casa. Tam-
cuesta que ^ T E HAGO CARGO D E H A C E R T O - ' l ^ " la hay P1,0?1""iva. , 
ITJL da clase de ropa, para sefioras y $3.00; ésta se aplica al pelo con la 
niños, por figurín. Voy a tomar medí- • • 
das y a probar. Hago trajecltoa de ter - 'mano; ninguna mancha. 
h ^ ^ ^ o ^ ^ ^ s o ^ b r ^ r o . 6 ^ P E L U Q U E R I A D E J . M A R T i r i E Z 
S u " ^ 8 b ^ í \ J i é f o n o a i U m n M1- N E P T U N O . 81 . T e L A ^ 0 3 9 . 
4259 10 t * 41867 81 4 
PCUA V. DE C A S T R O . Cárdenas. 21.' J»» el mejor de loa métodos hasta la. 
HABANA. Enseño el ACME, pintura v i ' ec»a publicados. E s el único racional, 
rafia. » la P31" sencillo y agradable- con é l 
Catalina Pérez. Cárdenas. 21, HA- Podrá cualquier persona dotnir ir en pow 
San McoISs, K>. bajos. Tel . M-103fl. BAÑA. 10 Í?^S5? J J leng.n »n»lesa. tan nece-
És en teda Cuba la que mejor y mfta Ma. T. Huertas. Cirdenas. 33. H A B A - ' 8*ru" hoy día en eav.̂  Hepflbllca. 3a. edl-
ronto ensefla la Carrera de Comercio NA. Preparo alumnas para exámenes , el^JJ,0 D"5" 
ompleta. pero especialmente la Taqul- en marzo. | 28 f 
rafia, la Mecanografía, el Inglés y la; María Domlnarucz. San yicolá». 220., T̂ STCDIANTES DEL * B A C n i L L E R V -
ontablllrtad. siendo asimismo la qo© altos. A,^H!, B«_ r M ^ ü f n i I fLi to. Preparación completa de to'da» 1eno3 cobra y la única que coloca gra. L . T de Arocha, San Cristfibal, 31.: iag asignaturas, especialidad en Ma^ 
- le curso. | HABANA. . , j temáticas. Lógica y Cívica e Historia y 
fDlaz. Plaza del v a i Georgrafía. etc. Precios conyenrionalea. Ma. lí. L . de ,DIaz. Plaza del Va por, 8L 
An.i Font. Jénez. 153. C A R D E N A S . 
B. S. de Vaujin. 2a. AT. 427. C A R D E -
ÑAS. 
Colegio Oblatas. Jénez. 234. C A R D E -
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E : 
Ya est i abierta la Matricula para «I 
nuevo Curso. Los que abora se inserí- NAST 
ban serto graduados en Julio. Cursos j E . R 
especialei 
ra estudiantiís de I ra . y 2a. Enseñanza-. | CAMAGüHT. 
Enseñanza rápida, espllcada y teórico; Emilia Acevedo. C E N T R A L E L I A , Ca-
práctica de asignaturas especiales y to- j magdey. 
das laa materias de la Carrera de Co- Ma. Baneto. C E N T R A L E L I A . 
- N T R A L E L I A 
articulares. Neptuno. 63. altos. 
ISd -28 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A P R E N D A N A B A I L A R , por Profesor» 
de Guerra. San Jos*. 68, CA-1 Ahora estamos cerca de los Carnava-
?or separado para señor i - ! MAG L E Y . (les. No deje para "última hora el apren 
íes y obreros. a s ¿ c o m o pa-1 C / ^ C de Bosel ló. Méndez y Vigía, der. Ahora es el tiempo, ante» 
merclo. algunas de laa cuales son: Gra-
mática (especialmente Ortografía): Arit-
mét ica; Peritaje Mercantil: Teneduría 
de Lloros; (Contabilidad anal í t ica): es-
tad í s t i ca ; Cálculos Mercantiles; Ing lés ; 
Franc^"»: Prácticas d» Comercio: Código 
de Comercio; Preparación para Instituto 
y Universidad y como una especialidad I NÍLLO. 
se prepara para Maestras de Corte y | C. F . de Palomino. Lana. 34. MAN-
Costura por el sistema Oficial de l a s i Z A N I L L O . 
Escuelas Públicas. Precios reducldísl \ Natalia Soler. J . A Saco. 80. SAN-
mos. ajustes convencionales. Especlall- T I A G O 
Georgina Castañeda, 
Ma. If. de Suárez. 
Erundlna Alfey. NIQUERO. 
Etelvlna Méndez, JOBABO, 
Trinidad Salz de Tort, JOBABO. 
Modesta Pantoja. JIGÜANI. 
A R. de Valla. Aguilera, 24. MANZA-
dad en trabajoa mecanográficos y tra-
ducciones. 
4414 • m 
Sor F lora Inza. B E N E F I C E N C I A , 
SANTIAGO. 
S922 12 f 
. quo 8« 
llenen las clases y suban los precios. 
Enseño bien el Fox-Trot. One-Stepw 
Vals. SchotiA. Tango y Paso-Doble fan-
tástico. Clases a domicilio, particnlare» 
y colectivas. Enseño en 4 clases, garan-
tizado, '.nfomian: Morro. 58 al 'ade del 
Centro Dependiente, cerca a l Hotel So-
villa. Todas las noches, de 8 a 10 y media. 
Teléfono A-5210. 
22 CS 14 • 
A LOS A S P I R A N T E S A C A D E T E S í Se preparan alumnos de r»iatemátl-<' 
cas; Historia Universal. Geografía Uní-, 
versal, etc.. para los exámenes de in-< 
greso en la Escuela de Cadetes, poi; 
un profesor ex-mllitar. Neptuno. 63. al^ 
tos. 
C 677 aad-2fl < 
PAGINA DIECISEIS DIARÍO DE LA MARINA F e b r e r o 9 de 1921 
T ^ X COMISION: COMPRESORES DK 
Mli aire, trituradoras, motorea «le va-
por, de gas pobre, de petróleo y .le gaso-
lina. 
TR E N DE L A V A D O : COMPUESTO DE una plancha cilindrica de * y me-
^ dio pies; otra de 2"; otra grande tio ma-
no; un aparato de cuellos; una palla 
para almidón; un aparato de Blu-Gas. 
dos cilindros para gas; una tuáauina d« 
vapor. 
CA L D E R A S LOCOMOVIL DE 6C H. P. Verticales, de 4. 1Z 20. 30 y 40 H . P. 
" I V ' I A C H E DE DOS TAMBORES. CI-
T> liudros 12 W X I S . peso 28.000 libras 
(^ A B L E DE A C E R O , DE i 1 V* DIAMK-J tro. por l,7Sü pies de largo. 
J . BACARISAS INQUISIDOR. 35. AI/TOS. HABANA. 
441)0 C f 
h M F K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
COMPAÑIA NACIONAL DE PIA-
N0S Y FONOGRAFOS, S. A. 
A V I S O 
Por orden de! seQor Presidente de 1» 
Compañía se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma para 
la Junta General Ordinaria que ha de 
celebrarse el dfa 2s del corriente mes, 
a las tres de la tarde, en el local que 
ocupan sus Oficinas, calle de 0-Keilly, 
número 61. 
De acuerdo- con lo dispuesto en los 
Artículos 22 y 23 de los Estatutos de 
la Compañía, tendrán derecho a asistir 
a las Juntas Generales con voz y vo-1 
to los accionistas que con diez días ¡ 
asistir a la Junta deberán depositar den-
tro del mismo termino de 10 días en 
la Tesorería de la Compañía, el cer-
tificado de las acciones que posean o 
el resguardo de tener depositado a su 
nombre dicho Certificado en un estable-
cimiento bancario a satisfacción de la 
Compañía: tanto uno como otro docu-
mento se les devolverá una vez celebra-
da la Junta. ' 
Habana, 7 de Febrero de HUI. 
E l Secretorio. 
Tomás Ramírez Eerrer. 
OPvDEN D E L D I A : 
1 Lectura y aprobación en su caso 
del Balance v Memoria anual. 
2.—Asuntos Generales. 
-.'•Mi " f 
VENTA DE MAQUINARIA 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de a l t u r a , 
d i i . 1 1 • i i i to los accionistas que con diez días i 
ODle y treblC r e m a c h a d o , DUtt- de anticipación, por lo menos, al df:i' 
i I I I i j i on que la Junta haya de celebrar se-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de I 
i 4 " e n p a r t e de a b a j o has ta 
5 8 ' en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p ^ r a en-
t r e g a i n m e d i a b . N a t i o n a l J i e t \ C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
?ión posoan una o más acciones, a cu-
(yo efecto se advierte a los señores Ae- ¡ 
cionistas que 10 días antes de la ce-1 
! lebración de la Junta se cerrarán los 
libros de traspasos de acciones nomi-1 
nativas de todas c lasés y no se vol-
verán a abrir ni se asentará en ellos 
transferencia alguna hasta que la Jun-
ta se haya celebrado. 
Los tenedores de acciones al porta-
dor que quieran usar de su derecho de 
AVISO 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A D E 
B A G U A N O S . 
H o l g t i í n . 
Por orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los tenedores 
de acciones de esta Compañía para la 
Junta General Extraordinaria que tendrá 
lugar a las dos p. m. del día veintiuno 
de Febrero del corriente año. en el Edi -
ficio del Roval Bank of Canadá. Aguiar. 
75, Departamento, número fi^<5. para to-
mar acuerdos sobre Emisión de Bonos 
v Constitución de Hipoteca. 
Habana, lebrero 7 de 1921. 
G. Mouriño. 
Secretario. 
5Í88 M t 
"jTiESEO UN VBU5FOXO H E L A L E -
era I, cambiándolo por la letra A. 
Inforumn en San Joaquín. 42. 
| 12 f 
t o n t e t t i , B o m b é . B o m b a s a l e m a -
n a s , i n v e n t o p i r o t é c n i c o , g r a n 
a t r a c t i v o , lo m á s cur ioso p a r a el 
p a s e o y ba i l e s . Se v e n d e n e n e l 
c a f é y r e s t a u r a n t y d u l c e r í a " E l 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o . 
H a y s erpent inas de co lores . 
5047 ift f 
L léve l e ahora mir-mo al especiaHsta 
de Lairí>arilla, 39, su castor, para 
que se !o etrene de nuevo, por $1.50. 
o su pajil la fino, cue ce lo deja fia-
4 L COMEKCIO: COMPRO TODA C L A -
j \ . se de mercancías en '-"uen estado y 
averi idas, pago buenos precios. Saldo.3, 
lotes, averías. Zulueta. 3̂ . planta baja. 
Marcos Sebastián. 
40di -8 1 _ 
roante por un p?so. 
5190 feb i 
CEDRO Y CAOBA 
V e n d e m o s b a r a t o u n lote CÍM c e d i ó 
y a l g u n a c a o b a , todo l impio , de 
b u e n c o l o r , a s e r r a d o , en 2 " , 3 " y 
4" . M u g i c a . A p a r t a d o 1 3 2 . P i n a r 
de l R í o . 
lód.-22 
, \ T E N C I O N : SK V E N D E ENA C A J A 
j - T I . herramientas de carpintero, muy ba-
rata, en Compostela, 2t. Manuel E n -
| ríouez. 
_5499 u f 
SE VENDEN 2000 T E J A S F R A N C E S A S , losas do azotea, madera, rejas y puer-
tas de todas clases, tubería sanitaria, 
banaderas, etc. Príncipe y Hornos, el 
dueño en la misma. 
3460 9 f 
T J O M E O P A T I A L E G I T I M A A L E M A N A 
J . A y Americana, botiquines, libros, mé-
todos y tratamientos por competente 
profesor. Informan en Lamparilla. 40-B. 
casi esquina a Compostela, 11-1 y 6 
de la tarde 
5367 10 feb 
T e l é f o n o 1-1360, V í b o r a . Se cambia 
por otro n ú m e r o del Vedado,, antes 
del d ía 10. Informan: Lagueruela, 29 , 
V í b o r a . 
i i f 
SE VENDE 
O se alquila toda la herramienta de 
un taller de chapistería de automóviles, 
y como 20 guardafangos de varias cla-
ses de automóviles, casi nuevos. Y un 
aparato aceitileno, nuevo, todo comple-
to, muy barato, por tener que ausen-
tarse. Garaje Maceo. Juan Basauri. 
5214-15 13 f 
I ^ F N D O TANQUES 8C POR 8, 5.000 GA-
V Iones v 3 abiertos de 4.000, 3.500 y 
3.C00 galones. Apodaca, 51. Teli-fono ña-
mero A-0755. 
515 15 feb 
VICTORIA 
E s el nombre de los 
CRISOLES 
que vendemos y que usamos. 
SON LOS MEJORES 
que se conocen. Tenemos en 
existencia de todos los tamaños 




por el precio de $4 ernT ü V 
tavos la docena « J ? Ue8a » J«> 
buenas de f o l ^ r e r * ^ 1 1 * * * ^ - S * . 
nes, filarmónicas, globos r^**- ta*S** 
I elin-s todo bueno; se VP;^00*»?^ 
ven pedidos del inúrin , ^nde Ta» 
almacén. Mariano U0Vral fe^» ¿L*-
Haoana. Rt:erencia b a u ^ 1 ^ ^ ^ , 
Oío" t 
GARANTIA 
Pida informes y. precios. 
SUCESIOy D E L E O N G. L E O X Y 
Lonja, 216. 
Te lé fonos: A - l ^ . 1-2129. 
C 1140 15d-4 
T T E R J A S P A R A J A ^ í r ^ r - i i 
V 120 metros de rejas iS5 VE*L 
chalets, con sus puerta; ^roWas s í * 
Quinta Santa Marta, a « « t J » 
paradero Columbia, de ir,* . c n a í í » 2 
Vedado a Marianao, de 8 ¿. í ^ 0 ^ 2 
M A N A N T I A L 
SANTA R0SAUA 
C A L A B A Z A R 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
| R e c o m e n d a d a por los mejores 
i d i cos d e C u b a p a r a todas las af 
c lones d e l e s t ó m a g o . 5 0 centav* 
l e í g a r r a f ó n pues to a d o n ú ^ 
¡ D e p ó s i t o : C h a c ó n , 10. TPUÍ̂  
I M - 4 1 6 8 . t'efo," 
| 4C2'' 
me. 
C A S A S , P I S O S , * H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E 
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C C U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
HABANA 
Se alquilan los hermosos pisos, ter 
minados de construir, en San Láza-
ro esquina a M a z ó n ; sala, recibidor, 
comedor, tres cuartos y uno de cria-
dos,, dos b a ñ o s y cocina. Informan en 
M a l e c ó n , € , altos; la llave en la mis-' 
ma. 
541". n f. 
ATAIKCON: KI, PISO BAJO DE IA 
IfA caj-a nflmero S'-S. se alquila, amue-
blado, con luz eléctrica, teléfono y co-
cina de KÍ>-S- Infonna-n en el mismo: d¿ 
0 a 11 de la mañana. 
5435 11 f 
i de gas, calentador y garaje. Los ba-1 
. ! jos constan de portal , sala, ocho ha- : 
E s t a b l e c i m i e n t o c h i c o . S e a l q u i l a bitaciones para familia con dos b a ñ o s 
i intercalados en las mismas, comedor | 
o a r a el lo la c a s a S a n R a f a e l , 1 4 4 , aI fondo» despensa, dos cuartos de. 
1 criados, cocina de gas, calentador y 
n n . , T l garaje. Informan: 0 'Rei l ly , 11, altos, 
entre G e r v a s i o y B e l a s c o a m . I n - . DepartameiltoS) 203-205. 
j _54í>n 16 f I 
o r m a e i a o c i o r r u ' g . e m p e a r a - tre j y K at.era, {ie ia somibra, com-
puesta de jardín, portal, sala, ball, "i 
babitaciones, dos baños, comedor, cuarto 
rlr» 1 7 alfne • A * d * f\ >' servicios de criados y garaje con cuar-
UU, I / , dl lOb, UC T a U . to (}e ehauffcr. informan: Calle 13 nu-
mero 2, esquina a K. 
I 0405 «• 
5048 9 f 
SK A H H ILAN I.OS COMODOS Y BIKN situados bajos de Consulado, '24, a 
media cuadra del Prado Zaguán de már-
mol, sala, saleta, comedor, tres amplias 
habitaciones para familia y un cuarto 
para criadas, baño, cocina, patio y un 
pequeño traspatio con un cuartico. Pue-1 
de verse de 1 a 5. Informan: Teléfo-
no I-L'Ml'. 
545tí 16 f i 
M • i ' 1 1 • ' ' I 
Se alquila, directamente y sin rega-
l ías , edificio de tres plantas, p r ó x i m o 
a terminarse, propio para casa do, 
h u é s p e d e s , tiene 54 departamentos j \ 
uno en la azotea, todos con lavabos 
de agua corriente, gas y luz e l é c t r i c a . 
Seis b a ñ o s completos y seis inferio-
res. Todo estilo moderno y montado 
a todo lujo. Puede verse a todas ho" 
ras. Manrique, 120. 
545.} 12 f 
I>KCIKN TF.KMIXAIK), A TODO T.r.JO,! V se alquila la segunda planta alta 
de Consulado, 24, a media cuadra del 
Prado, con sala, saleta, comedor, cna-¡ 
tro habitaciones para familia, hall, ba-; 
ño, cocina con magníficos servicios, des-; 
pensa y servicios para criados: lavabos | 
con agua fría y caliente, instalacifin eléc-¡ 
trica, etc.. etc. Puede verse de 1 a 5. 
Informan en el Teléfono 1-2352. 
5455 16 f 
SE A I - Q I I I . A , E \ U U I P A M l X J k , 85, esquina a Compostela. el -o. piso., 
Inforinsn en los bajos, café. 
5464 / 12 f 
Se alquilan los bajos de la casa ca~ 
lie Villegas, 88 y 90, entre Muralla 
y Teniente Rey, compuestos de un sa-
lón moderno, de 16 metros de frente' 
por 3 2 de fondo, propio para alma-
cén o grandes oficinas. Informes en 
el mismo local. 
5135 9 f 
S E A L Q U I L A 
en yarciso López, ndinero 2. antes Em-
na, frente al muelle de Caballoria, una 
hermosa casa de altos, con sala, come-
dor, bafio, cinco cuartos y demás ser-
Ticios completo. E s de esquina y todas 
las habitaciones, sala y comedor dan a 
la calle. Es la casa más fresca de la 
Habana. En la misma informan, primer 
piso. 
53S0 12 feb 
S E A L Q U I L A 
para oficinas, los altos de Narciso Ert-
pez, número '_' y 4, antes Emna, con una 
capacidad de 260 metros cuadrados y her-
mosa \ i s ta ni mar. Son muy frescos. N'o 
creo que haya otros mejores en la IIH-
bana. En la misma informan, primer pi-
so. • 
53S0 12 feb i 
A T E N C I O N : OKAN E O C A E P A K A ca-
X \ f6 y lunlh. En el mismo paradero 
la nueva Mnea de tranvías de Santos 
Suárez Parque Central, que se inaugura-
rá el día U del presente mes. se alqaila 
el hermoso local de esquina, jninto de 
gran porvenir. Informa su dueño cu Mu-
ralla. 7S 
5346 ' - 2-J feb 
SE A L Q U I L A N EOS MODERNOS y P E -queños. pero elegantes l)a,'o>. pira 
matrimonio de gusto. Campanario IOS. 
cerca de Ueina Informan en la misma, 
de 0 H 11 y en San Josó, 65, bajos. 
537S U feb J 
X ) A K A BODEGA I OTKO F>TA»I. i ;Cl 
JT miento, se alquila un hermoso loc.xl 
de esquina, con su corrtsiwndiente ac-
cesoria, próxima a terminarse de c ins-
truir. Intonnan en Florencia. 3, llepar-i 
to de Bctancourt. Cerro. Señor Uodri-i 
guc. 
5:̂ 2 12 feb 
T/'N " m i tAEI.A, 93, SE A E Q E I E A E N 
J . J módico precio, un espléndido piso 
alto, comnuesto de sala, tres habitacio-
nes amplias, cocina y servicios. Infor-
man en los bajos. . 
10 feb 
O E A E u l l I A J ~ l Ñ PISO IlAJO EN SAN 
7j Klcoi&s, lo0. Informan en Monte. 50. 
Kastro Habanero Telefono A-8Q32. 
r,rM- ; 11 feb 
T ^ N E l EN NEGOCIO: EN EA MANZA.-
V-/ na de Gómez, cedemos nuestro de-
partamento, con muebles, teléfono y, 
máquina de escribir Undewood: todo e*-
tá nuevo. Informan en el teléfono M-í).'J^4,' 
de S a 12, por la mañana. Llame ense-
guida. I 
52«í 1-' f. i 
Q E A E Q E I E A , M E P I A N T E R E O A E I A , 
O un local, propio para establecimiento, 
de S"> metros, tiene además otro cuarto, 
cuarto de baño, cocina y patio. Detalles: 
Villegas y Obraiiín; de 6 p. m. a 0. Se-
fior Llórente. 
5000 12 f 
4 EOS P R O P I E T A R I O S : SE D E S E A 
j \ . alquilar o coinnrar' una casa, que' 
tenga de 10 a 15 habitaciones. Se pro- i 
flere de 3 ó 4 cuadras del Campo Mar-
te. Prado, 51. M. Uodríguez. Teléfono 
A-471S. 
r/71 0 f 
SE ALQCnUk L NA HERMOSA"" CASA. acaba<la de fabricar, a una cuadra de 
los .muelles casi esquina n Luz. para! 
armazdn y tiene dos pisos altos, lo mis-1 
mo *c alqtiila junta «pie separada por j 
pisos, si al almacenista le conviene al-1 
gún piso pueao alquilarlo. Informan en 
Inquisidor, 2a. 
40::s io f 
A los c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r í a l e s . 
Se alquila en la calle de Narciso Ló- ] 
pez, numero '¿ y 4. antes Emna. frente al 
muelle de Caballería, un local de plan-, 
tu baja; es de esquina y mide L'OO me-| 
tros cuádranos, con ocho puertas a dos '¡ 
calles. En la misma informan, primer; 
piso. 
4845 11 feb I . i 
P ICADO, OS-B, SE A E Q U I E A BL PISO principal, propio para casa de hués-; 
podes, con 21 habitaciones, con 10 cuar-; 
LOS de baño, completos y en todos los 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
medor cocina, instalación eléctrica y 
de gas, entrada por Pasaje, teniendo] 
fronte á Prado. 5 habitaciones. Infor- i 
man en la misma y en el teléfono F-2134. 
BBLASpoAlN, 18. SE A I i Q l I E A BS« ta casa, que tiene ("00 metros cua-
drados, tres plantas, ¡iii hahitaciones y 
servicios; se admiten proposiciones por1 
toda o por los bajos, independientes,' 
para c-stablecimiento y los pisos altos. . 
para casas de huéspedes. Informan: Te- ' 
léfono F-2134. 
SE Al . t i l I L A N LOS BAJOS DE \ I K -tudes. 87, con sla, comedor, 4 cuar-
tos, ciiarto de baño, cocina, doble servi-
cios, etc; la lleve e inforíues en los al-
tos. 
5-53 11 f. 
LOCAL PARA OFICINA 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , un piso 
e s p l é n d i d o , c o n v i s t a a la b a h í a . 
S a n P e d r o e s q u i n a a O ' R e i l l y . I n -
f o r m a n en los b a j o s , c a f é B e n - i 
g c c h e a . » 
• C H20 _ 15d-4 I 
C E A! . ( í l I I .AN. PARA OFICINAS, EOS 
O se'stiento^ metros -uperficiales del 
que constan los espiciosos bajos de íai 
casa O'lleilly, 30. cpie se desocuparán i 
a fines de Febrero actual. Informan en1 
Malola. 12. bajos: de 8 a 11 v de 2 a | 
5. T«iléfono A-4f»3S. 
427(! 15_f t 
AVISO AL"COMERCÍO 
P r ó x i m o a desocuparse se aúml ten 
proposiciones al e sp léndido local de 
esquina, situado en Compostela, 114, 
Arco de Be lén , hoy ocupado por ie-
rre teria; mido como 450 metros; lu-
gar de mucho t r á n s i t o y acera casi 
obligada del paso, como podrá ver el 
que le interese; a d e m á s rcunc la con-
dic ión espec ia l í s ima de poder cargar 
y descargar las mercancias bajo le-
cho, por muy grande que sea el moyi- | 
miento; para m á s informes: C a l z a - ' 
fía del Cerro, 4 3 8 - F , de 8 a 9 y df! 
12 a 1; se da contrato. 
1787 - 12 f. I 
A C E D A D O , EN EA E I N E A DE 9 E S -
V quina a (!, se alquila el bonito y 
cómodo chalet Vil la Susana, con todas 
las comodidades modernas. Teléfono 
F-11S7. 
6438 . ^ j L 
Se alquila para el d ía 15 del presen-
te mes, la p lanta ba ja del chalet que 
e s t á situado en la calle C , n ú m e r o 
145, entre 15 y 17, compuesto de jar -
d ín , sala, comedor, cocina, cen calen-
tador de gas, t~es hermosas habitacio-
nes, b a ñ o completo, un cuarto y ser-
vicios de criados, un garage con un 
cuarto de chauffeur. Informan en P a -
seo, 52, esquina a 5a . T e l é f o n o F-4276 . 
_ .vr-t 14 leb 
I™ E E VliDADO, C A E E E 17, NIMK-J ro 27, entre las de .1 y K, se al-
quilan los altos, con entrada indepen-
diente, compuestos de sala, saleta, ves-
tíbulo, hall, seis habitaciones comedor, 
dos magníficos baños con agua callen-
te, cocina para gas y carbón, dos cuar-
tos para el servicio, con dos baños, 
garaje con habitación muy grande, pa-
tio con arboleda, dos escaleras, una de 
mármol y otra al fondo para el servi-
cio. Puede verse a todas horas y para 
condiciones. Su dueño: calle Concor-
dia. 103. 
4^7 l l _ f 
SE A L Q U I L A N R E G A N T E S A L T O S , de «.squina, hall, sala, vestíbulo, cin-
co grandes cuartos, dos baños, come-! 
dor, uantry. cuartos y servicios de cria- i 
do. lín los mismos informan. Ijfnea, es-1 
quina a 10. 
s m - . u 13 f I 
VEDADO, SE A E Q E I E A N EOS HElT- ! mosos bajos de B nflmero S7. entre 
0 y 11, sala, comedor, cuatro cuartos' 
grandes uno de criados, dos baños y! 
cocina. Informan en el alto. Teléfono' 
F-428:?. 
4̂ 77 12 f. | 
SAN EAZAKO, 87, S A E A D E 2 V E N - 1 tanas, zaguán para automóvil, come-1 
dor y saleta de comer, cuartos bajos y 
uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a. m.! 
y de 1 a 5 p. ni. los días laborables. E l ¡ 
dueño en el chalet de 12 y 15. No se i 
alquila por teléfono. 
4C26 12 f j 
Í^ A M I E I A A M E R I C A N A , D E S E A Aí7-quilar desde Abril primero, en la, 
parte alta del Vedado, casa con 5 cuar- ( 
tos, cuarto de criados y garaje. Piso; 
bajo, preferido. Informes a: Aparta-1 
do, 82S9. 
4S63 11 f. | 
V e d a d o : T e r m i n a d o s de c o n s t r u i r 
se a l q u i l a n los l u j o s o s a l tos , de 1 5 , 
e s q u i n a a 2 0 , c o n s a l a , s a l e t a , 6 
h a b i i a c i o n e s , dos p a r a c r i a d o s , ga -
r a j e y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a : R i -
co , B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a , 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S j 
Vendaje francés sin muelle ni a r o | 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia más antigua. D e s v i a c i ó n ! 
de la columna vertebral: el corsé o c 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuado* de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. Rífión flotante; aparato 
grar^uacíor a l e m á n , que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y tods clase de 
pnperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T e l é f o n o A-7820. 
PTEP.XAS ARTTFirTAt /RS T>K ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par ís y 
t f i a d ñ d . 
A E Q I I L A , CASA MODERNA, CON 
£5 sala, saleta, 4 cuartos y< comedor, I 
garaje y portal, en la calle Dolores,! 
entre San Leonardo y Rodríguez, Jesfls ¡ 
del Monte. Dan razón: Reina, 155. Telé-
fono A-9025. 
5084 13 _f_ 
CASA SAN MARIANO, 55, F R E N T E al Parque Mendeza. con jardines, por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos, baño, ser-
vicios y terreno al fondo con firbojes 
frutales se alquila en $150 mensuales. 
Informa: Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
5028 9 f. 
SE A E Q I IEAN CASITAS, CON G A R A -je al fondo de Durege, :'.2 en $60 6 
$70, a media cuadra del transporte de 
Santos Suárez. Fiador. San Lázaro. 19'.). 
A-5890. 
4878 11 f 
EN CASA D E F A M I L I A S E D E S E A alquilar una habitación amueblada, 
con balcón a la calle, para hombre o ma-
trimonio sin niños. Consulado. w> A J * 8 ' 
5419 16 r 
SE A E Q U I E A VN CUARTO A HOM-bres solos, con luz y llavin; casa de 
moralidad. Rayo, 77. • 
5412 l2 '• 
SE AEQUIEA'N MAGNIFICOS D E P A R -tamentos y habitaciones amueblados.1 
en Amistad, 134 „ ! 
5422 18 f. I 
JONK ANTONIO CORTINA, E N T R E Milagros y Libertad, en el Reparto 
Mendoza, en Jesús del Monte. Se al -
quila una casa de dos pisos, construc-, 
clón moderna, con todas '.as comodidades. • 
tiene sala, comedor, cocina, cinco ha-
bitaciones, baños, etc. Informan: Te l é - ' 
fono 1-7158 o Quinta Ofelia, L a L i s a . 
L a llave en la bodega. _ 
4915 19 f 
O H A L E T , VEDADO, SE A L Q U I L A EN 
V7 R. esquina 29. con 7 cuartos, gran 
comedor, lujoso baño y amplio garaje. 
Su dueño al lado. 
4-'-'3 8 f 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
L U Y A N O 
P A R A A L M A C E N E S 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
te por Guarenta de fondo, en Agua Dul-
ce entre Dolores y San Indalecio. J F . 
Restoy. Teléfono A-7534 
WO-- 15 f. 
AL Q U I L O VIBORA, LIMOSO C H A L E T de esquina, sin estrenar. Portal, sa-
la, zaglían, saleta, hall, Ü cuftrtos, 4 ba-
ños, comedor, cuarto y servicio de cria-
dos, cocina, gara./e, aparto chauffeur, 
jardín: precio $250. Informan: Calza-da, 522-A. 4866 10 t ¿ 
O E A L Q U I L A UNA CASA EÍT E L R E -
io parto Santos Suflrez; 4 grandes ha. 
bitaciones, baño completo, cocina, co-
tnedor y gran patio; ca-He San Julio 
casi esquina a Zapotes; el dueño: I n -
dustria, 124, altos. 4404 11 L 
VIBORA, C A L L E G E R T R U D I S Y Ave-jlaaeda: se alquila cómodo cbalet, 
acabado de fabricar, compuesto de sa-
la, comedor, recibidor, pantry, cocina, 
hall, cuatro kabitaciones, terraza, doble 
servicio, ga#.je y jardines. Informes 
en el mismo. 4004 13 « 
TUNTAS O S E P A R A D A S SE AIiQUI-lan dos espléndidas habitaciones ba-
jas, en casa de familia decente, muy 
claras y cómodas, comida en la casa !-i 
quieren, gran bailo y llavfn Se exigen 
referencias. San Miguel, 1S4, antiguo-
_5295 10 £ e b _ 
OB R A P I A , 04 y Í»S, A L T O S D E L R E -frigerador Central Se alquilan es-
pléndidas habitaciones con lavabo, agua 
corriente, luz toda la noche, limpieza, et-
cétera. A oficinas u hombres solos. Mo-
ralidad. Informan: el portero. 
5376 10 féb 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S IN-
ilO terioses. modernas, amplias y con 
buenos baños, teléfono, luz y llavín. 
San Ignacio, 12, primer piso. 
5408 11 f 
O E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
O .on dos rej^s .a la c a ? " , , * . ^ U , 
trico, para comisionistas, ofic V*1" 
bien s- alquilan hermosos «niartA Ta|,'• 
lavabos de agua corriente Casa f <** 
miha particular. NQ se cocina ni e fi-
va. Con muebles o sin ellos. Tamnn6 la-TM^OI0^1 LUZ >• ^ - P o s ^ , ^ 
- ^ Í l - _ feb ' 
CASA D E H U E S P E D E S , SE Af ^TiT"-' habitaciones bien amuebladas 
balcón a la calle y con toda L i . / * " 
cía. con comida y sin ella. Reina -V 
altos. "eina, ^ 
13 f 
O E A L Q U I L A UNA HAIIITAcToN~tm_? 
O blada. en casa de moralidaTl- f" 
misma se dan comidas si la desean c4 
rrales, 34, bajos. ue!;>ean. CQ. 
5258 
10 t 
O E A L Q U I L A N DOS CUARTOS ALTn. 
O y uno bajo, en Manrique, 163 ' 
^ ' 10 f Q E A L Q U I L A UNA HABITACION~pi 
O ra hombres solos o matrimonio 
lo. Virtudes, 13, altos. 
5332 
10 { 
P R A D O , 9 3 - A 
Altos de Payret. Entrada por - la Som-
brererfa. Una habitación con vista al 
Parque, y una interior y un departamen-
to con vista al Prado, con asistencia. 
Se piden referencias. 
5372 11 feb 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A hombres solos. E n Cristo, número 
IC. altos. 5357 11 feb 
CUBA, 71-73 
Esquina a Muralla, se alquilan, con ser 
vicio de elevador, amplios depártame' 
tos para oficinas. Informes: P (írtm.i 
Mena e Hijo. Banco. ' 
^5327 12 f 
SE A L Q l I LA L A (i KAN CASA S E -rrano y San Leonardo, con sala, seis 
habitaciones todas con lavabos. hall 
comedor ul fondo, gran baño completo, 
servicios y cuarto de criados .tres pa-
tios v cocina, gana solo 160 pesos. In-
forman en la misma. 
•"'447 14 f_ 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA C A L L E 
O de San Mariano, entre J . M Párra-
ga y Felipe Poey, compuesta de sala, 
saleta, comedor, cocljia muy espaciosa, 
cinco preciosos cuartos altok, cuarto Pa-
ra criados, departamento higiénico para i 
familia y liara criados y un gran ga-
raje. L a llave enfrente e informan en 
L a Viña, Reina, 21. 
•",47̂  12 f 
Se alquilan tres lindos chalets, rec ién 
construidos, frente a l hermoso parque; 
Mendoza, V í b o r a . Calles San María" ¡ 
no y Miguel Figueroa. Informan: T e - ' 
l é f o n o F-5445 . 
I OMA D E L MAZO, PATROCINIO, .">:;, J se alquila esta casa; la llave en el 
garaje de la misma; tiene agua con-
tinua. 
4541 lOJt^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE DI R i -ge y Santos Suftrez. compuestos do 
cuatro babitaciones. cuarto ilc criado, 
con su servicio; cuarto de baño com-1 
pleto, comedor, hall y terraza. Llame, 
e Informes en los bajos. 4456 9 t 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Trocadero. 
! 1 >.s 7 mz 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, 102; y San liafael. Te-
léfono A-9158. 
5180 9 f 
E L O R I E N T E 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran ca»a para fwriJiav 
montada coma U s mejores ŜMIT 
Hermosas y ventiladas habitacionei, 
con balcones a la calle, luz perna. 
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Pi^pietario; 
Juan Santana M a r t í n . Z u k ^ r a 83. Tfc 
l é fono A-2251 . 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 88, fntri Pasaje y Parque Central. El punto 
mas «^ntrico para familias, con excelen-
te sérvicio en general y p QCÍOS uiódl» 
COS. 
2063 20 f 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, en Jesús del Mon-
te, mediante una pequeña regalía, estA 
en la calle Tamarindo, tiene portal, sa-
la, saleta, 8 cuartos, patio, baño, agua 
abundante, 80 pesos de alquiler. Amis-
tad, 136. García. • M 
10 f 
Casa pr.ra familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente lley. Teléfono A-1628. 
AL T O S D E E A V R E T , POR Zl LUETJU Habitaciones pai-a familias, buen 
baño, frescas y con vista al Parque Cen 
tral. Precios econCuilcoB. Nada más cín-
trico. 
3131 - 1 mi. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O ^ C A L Z A D A de lirivanó. número 2 esquina a To-
jo. Kecibido/. sala, comedor y cinco' 
cuartos, acabados de pintar. Precio de 
moratoria, $130. Informan : Monte. luT 
Teléfono A-S>496; IÜJ llave en los Intjos 4952 " ' 
C E R R O 
54 83 15 f 
DU R E ( . E , 65, E N T R E SANTA E M I L I A y Zapote, media cuadra del carro 
de Santas Suírez, se slquila compuesta 
de sala, hall, siete grandes cuartos, dos 
hermosos baños, gairage y cuarto de 
criados. L a llave en la misma, de 1 a 
5. Informan en Acosta, 47. Tfelf-fono nú-
mero M-3275 
5373 11 feb 
SE A E Q I I L A , EN LA C A E L E A T O C H A , 2-B, Cerro, a media cuadra del pa-1 
radero de los tranvías de Palatino, una 
esplendida casa. Sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, gran cocina y ser-
vicios modernos; puede verse a todas 
horas. Informan: San Kafael, 126, pri-
mer piso alto. 
5267 f 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 5*. esquina a Obiapfa. Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro coiuercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y confortable, 
esquina a la brisa. Con sus muebles nue-
vos. Gran casa para familias de hono-
rabilidad, propia para matrimonios es-
tables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
Ibaños callentes y fríos, a todas horas 
contando ecn una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abonados 
al restaurant; precios moderados y 
servicios altamente eficientes; sin al -
teración de precios. 
4794 0 f 
EN INDUSTRIA, 115, SE A L Q U I L A N habitaciones con vista a la calle 
o Interiores; casa de moralidad. In | 
forman en los altos. 10 f. | 
C VI4 8d-I 
SK A L Q l • LAN LC> Al.Tu-- DK L A casa Suílrez, 3. casi esquina a Mon-
te, con sala, saleta, comedor. 3 cuar-
tos y un cuarto en la- azotea, muy fres-
co, con servicio independiente. Infor-
man en los bajos de la misma. 
5105 14 f 
S^K A I . Q I I L A l NA ACCESORIA, 14A-
O ja. con puerta a la calle, con dos 
apos3/itos, a un matrimonio solo, en Si -
tios. 53. 
5228 11 f 
^JE A E Q I I L A E A CASA MONTE, 304. 
O a dos cuadras del nuevo Mercado, 
con magníficos salones bajos y altos, 
propio por su gran tamaño para indus-
tria o comercio. L a llave al lado, en 
!a jovería. Informes: L . 104. Teléfono 
gao i» r 
I ' E A L Q I I I . A , PARA F A M I L I A T V -
i j diente, la planta baja de Campana-
rio, -8. de zapean, sala, recibidor, seis 
habitaciones, comedor ,cocina, doble ser-
vicios, patio y traspatio. Su dueño en 
los altos- • 
5282 * U f 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de! C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
• •frece a sus derositantes fianzas para r 
nlrpiil^res de casas por un procedlmien-i 
to crtm-vdo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. v de 1 a 6 p m. Te-
léfono A-5417 
• •• ind.-Bne.-ll • 
S t alquilan en Oficios, 84, aproposi-
ô para C o m p a ñ í a s do Vapores, corre-1 
dores de Aduana, etc., m a g n í f i c a s ofi-! 
c iñas en este nuevo edificio, con ele-' 
''ador. Para informes dir í jase a : Lind 
ner v Hartman. Oficios, 84. 
24 f. 2427 
Vedado, se alquilan los altos de 27 y 
D , compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos dormitorios, b a ñ o completo, 
cocina, terraza, cuarto y servicio de 
criados. Informan en los bajos. 
8 f 
Vedado: R e c i é n terminada, se alqui-
la la fresca y elegante casa 4a . , es-
quina a 5 a . Todas las comodidades. 
P lanta b a j a , v e s t í b u l o , s a l ó n , saleta, 
living room, coiredor, hermosas habi-
taciones con b a ñ o y otra p e q u e ñ a con 
servicio independiente, pantry y co-
cina con calentador. Al tos : saleta, 
biblioteca, gabinete y tres habitacio-
nes con b a ñ o s todas. Departamento 
para criados y garaje para dos m á -
quinas, terreno para tennis, esquina 
de f . a ü e . Informes: Aguiar, 38. Te-
l é f o n o s A-2750 , o A-2814. 
^083 10 f 
Se alquila, por cinco o seis meses, 
amueblada, la casa Paseo, n ú m e r o 52, 
esquina a 5a . , rodeada de iardines, 
con dos grandes portales, sala, hall , 
cuatro hermosas habitaciones a un 
lado y dos a otro, comedor al fondo, 
b a ñ o , cocina con su horno, dos cuar-
tos de criados, b a ñ o y servic'o para 
los mismos y garaje. Informes en la 
misma. T e l é f o n o F-4276 . 
47S:! 9 f 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la 
esquina de Suárez , 91 y Esperanza, 
con 400 metros, propia para indus-
tria, depós i to , a l m a c é n o bodega. I n - ; 
forman: Esperanza, 7, moderno, al-i 
tos. G u z m á n . 
50(56-67 £ ' 
"XLQIÍÍ-O CASA I N T E R I O R : " A L A , 
Jr\ . comedor, dos cuartos, luz, patio, co-
cina baño completamente independiente. 
80 pesos. Animas, 177, entre Oquendo y 
Marqués Gonzllez, altps; informan allL 
5338 11 £ 
T > r ^ C A CASA? A H O R R E T I E M T O ¥ 
JL> dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio 434. letra A. se las 
facilita eomo desee. Lo pone al habla 
ecn el duefio. Informes gra'is da 0 a 12 
y de Ji» a G Tolffono A.(?560. 
W-fi 2S f 
V E D A D O ¡ 
Vedado: Se alquilan los hermosos ai-
toa y bajos de la casa calle 17, en-i 
tre 4 y 6, en el Vedado, acabada de 
fabricar, la planta a l ta se compone 
de terraza, sala, seis e sp lénd idas hab í ' i 
taciones para familia, con dos exce-
¡entes b a ñ o s intercalados en las mis-. 
mas, comedor a l fondo, despensa y 
tres habitaciones para criados, cocina 
TT'N / A P A T A Y 33, A L LADO UML 
M-J jardín Las Mercedes, por ÍW o Josf-1 
Migruel (iótnez; se desea alquilar en muy 
mfidlco precio, una accesoria a una jo- j 
ren decente, totalmente libre y sola:; 
se le proporcionará honrada ocupación 
si no la tuviere. 
4760 18 f. I 
Se alquilan los e sp léndidos altos de 
Calzada , 132, entre 10 y 12, Vedado. 
Muy amplio y acabado de construir. 
Tienen garaje. Informan en la misma. 
4P71 12 f 
V e d a d o : S e a l q u i l a la e s p a c i o s a 
c a s a ca l l e B a ñ o s , 1 1 3 , entre 11 
y 1 3 . L a l l a v e e i n f o r m e s : B a n -
co d e C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s , 
4 1 4 - 4 1 7 . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
C 1065 Ind 3 f 
Se alquila chaleta acabado de pintar, 
muy barato, el m á s lindo y mejor si-
tuado; S a n Francisco y Avenida do 
Acosta, V íbora , con frente a tres c a -
lles, portal , sala, gabinete, hall , dos 
grandes cuartos a la derecha y otro 
a la izquierda. Con regio b a ñ o , es' 
p l é n d i d o comedor, amplia cocina, cuar-
to de criados y servicios, garage, cuar-
to para ci'auffcur, una terraza y la-
vadero; hermos í s imos jardines con mu-
chas flores y plantas. Informan la 
misma, de 2 a 5 y en San José , 65 , ! 
bajos. 
53S7 10 feb j 
T"> E P A R T O MENDOZA. \ IBOICA. SK nl-
JLV qnilan los hermosos altos de Santa ¡ 
Catalina y Cortina, en el mismo parade-' 
ro de Ins tranvías del líeparto Mendoza, j 
tienen cuatro halbitaciones. dobles ser 
vicios sanitarios a raíls del de criados,.' 
garatee. Informa en Muralla 18 
6345 15 feb I 
H E R M O S O C H A L E í 
acabado de con^ruir, compuesto de jar - ! 
diñes, portal, recibidor, sala, tres habí-; 
taciones bajas y dos altas. írrun come-1 
dor. lujoso baño, cocina, hall, servicio' 
criado^, sraraje y demiís comodidades. I 
fabricación toda "de citaran, fachada y i 
decorado interior de primera, se entrega 1 
vacío, actualmente ocupado por su due--
fio. San Antonio, entre San Mariano v i 
Santa Catalina. Heparto Tárraga. Véalo, 
esto es ganga verdad. 
5324 10 f_ I 
"17 N LO MEJOR DK L A VIBOKA. (• K-
i^i lahert entre .Tosefinn y (iertrudis. se i 
alquila una- hermosa casa, de ."í habita-, 
clones, salo y comedor, hall, espléndi-
do portal, magníficos servicios sanita-, 
rios. patio, traspatio, servicios paríi: 
criados y garaje. La llave al fondo. In- j 
forman en Neptuno. 3!». altos. Teléfo-¡ 
no A-OCOl'. 
m ' . 10 f 
O E A L Q U I L A UN C H A L E T ACABADO 
O de fabricar, con todas las c-omodida 
des orescriptas sanitarias, mucho con-
fort, luz y venti lación; 4 cuartos am-
plios, servicio completo moderno, rocina 
de iras, calentador, despensa, garaje, I 
servk-io de eriados, etc: situado en loi 
mejor de la Víbora, Milagros y Príncipe 
de Asturias. Informan al lado, número 4.' 
0020 15 f. j 
PRECIOSO C H A L E T K L E V O , 8iV es- i trenar. en la Víbora. Buena Ventu 
ra es-mina a D-olores. acera de ta brisa" I 
0 cuartos, garaje, sala y saleta orliav¡i-
da. hall, terraza, gran cuarto de baño, i 
confort moderno, servicio para criados, i 
gran traspatio, a dos cuadras de l a . 
Calzada; alquiler mensual $200. Infor-' 
ma su duefio en Jesús del Monte. Cal 
zada. 22Í. altos. 
450̂  12 f. 
G U A N A B A C O A , R E G L > Y 
C A S A B L A N C A 1 
Guauabacoa, se alquila l a Quinta T a -
bernilla, con sala, saleta, garaje, 8 
habitaciones, b a ñ o , ins ta lac ión sanita-
ria moderna, patio de 800 metros, 
con árboles frutales, etc. L a llave en! 
la esquina de San Antonio, y el due-
ño en la Habana. Sol , 78. 
V A R I O S 
H O T E L w ' M A T E A N 
l ^ D I E I C I O C E N T R A L P A L A C E , 4 vi-
Xu sos. acabado de construir. Esplén-
didas habitaciones para hombres solos 
y departamentos, también para oficinas, 
desde ÜO a 50 pesos al meíí. con alum-
brado, edificio de cuatro plantas, mo-
derno, elevador, espléndida situación 
por estar situado hoy en el lugar da 
niayor tránsito y movimiento comercial 
de la Habana. Calzada del Monte, 235. 
a pocos metros de Belascoaín y casi 
frente al Mercado único, en construc 
ción. Todavía quedan algunas oficinas 
desocupadas y también algunas habita-
ciones que se alquilan a hombres 
los; y un espléndido salón de «13 me-
tros, para cualquier clase de comerrio. 
Intonnes en el mismo edificio a cual-
quier hora 
_ C 702 I3d-3D «_ 
8E ¿I .QI I L A i r E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones para uno o dos c¿' 
falleros. Magníficos baños, teléfono ' 
luz toda la noche. Precios módicos. Asua-
cate. 80. Altos. 
4317 10 felî  
P A L A C I O P I Ñ Á R Z 
Galiano y Virtudes. Teléfono A-r • 
Habitaciones amuebladas, con balcón * 
las do-* calles. Comida .superior i-rld"1 
y española. Trato esmerado. l'rec: ' 
económicos y toda asistencia. Tê eoi* 
habitaciones interiores muy econ(>ml<*,-
.-{ya • i i j , 
H O T E L R O M A 
Este Vier'Ji-^o y antiguo edificio ha t 
completaí-'i'Ue refosiiis.do. ^a-T4en.-! 
departaui .i'ioa con Laíos y demft-'.'e' 
vicios pri.^.los. Todas las hn'oiUcioa? 
tienen lavabos de agua corriente- ' 
propietario. Jonq'-Ir Socarrí.v <'»,'fc*í, 
las familias estables, el bospedaje o» 
serlo, módií-o v cómodo d* la KaD"» 
Teléfono: A-92fi8. Hoí«l "orna: A-i?T 
Quinta Avenida. Cable " Telégrafo 
mote'..'' _ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquila, con muebles y contrato, 
por seis meses, air.plia casa quinta a i 
la salida de la Habana , con capaci -
dad para familia numerosa, luz eléc-1 
trica, telefono, garage, agua corriente,' 
fría y caliente. Ultimo precio: 250 pe-
ros mensuales y buen fiador. T e l é f o n o ' 
1-2789. 
5230 10 feb 
I O C A L : /.POR OVE NO SE ECONO-J miza míis de %ÍSñ en alquiler, tenien-
do un ramión'' Cedo contrato 4 años, de 
dos naves $M> alquiler. Si se quiere 
hay también una trasmisión, electrici-
dad, un motor, 'buena- agua. etc.. i>ara 
empezar enseeuida cualquier industria. 
Dirlsrirse al .lefe de Estación de Arro 
vo >renas. pegado a Marianao. 
9_f 
CM: A R R I E N D A CNA C A N T E R A H E ! 
Ó piedlas y arenas, en .la finca Marín i 
Luisa, entre los ki lómetros K y 9 de la; 
earreter? de la Habana a (íüines. nun- | 
ca ba s'do explotada. Informa: Arturo! 
Roca. San Rafael. 273. esquina a Basa- | 
rrate Chalet Arturo. 
47r,0 . 11 f 
lo más tioderno e higiénico de Cuba. | 
Todos los cuartos tienen bafio privado | 
y teléfono. Preclor 2speclaJes para l a i » , 
temporada de verano, gituado en el la-i l1",1^6' R',d/-,>ruei ^ ^ T i n f o ^ J b»*1 
gar mas fresco y ventilado de ia Haba-! Te,éfono A-*'1* Departamentos ^ 
na: frente al Malecón. Gran café y res-1 
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
BO Y B E L A S C O A I N . Teit-foFis A-639J » 
A-0099 
taciones bien amuebladas, frescas y 
limpias. Todas c0n balcón a la caí'» c,, 
-eléctrica y timbre. Baños i6.*?,",, #r-
repeó. 'Prado. 5L "H^a'nar Cjiba. ') 





L A I N T E R N A C I Ó Ñ M ? 
x de huéspedes. C ^ 
altos: casi esquina a 
. hermosísimas b»b,11í" tr»:» 
con toda asistencia, buena qonnu»- ^ 
esmerado y moralidad^ baños ^T^rti 
fría y caliente y teléfono. I a™ io3 f0" 
so!o.s, hay habitaciones a P.̂ e famlll»* 
nómicos. (írandes ventajas a ê 1 
estables. No se mude «in ver ^ ^ c ü 
casa, que es la más fresca J 
de la Habana 
3r.85 
HOTEL C A L I F O R N I A ^ 
tuado en lo más céntrico •» » 
Muv cómodo para faimlia • „ i« «-al'* I 
muy buenos departamentos a » ^M I 
habitaciones desde V¿iVfono ^ 
J2.00. BaDos. lux. eléctrica ^ ^ « d e s * 
Cerca de la e s t a c i ó n de Los Pinos, se 
alquila muy barata , una espacio casa 
con portal, sala, saleta, cuatro habi-
teciones, piso de mosaicos y servicio 
srnitario. Informan en Empedrado. 
31. piso lo . , izquierda. T e l é f o n o 
M - 1 Í 8 8 . 
C lOSS 
8d 3 
H A B I T A C I O N E í 
\ "rIBORA: CONCKPt ION, 2B. .SE A E -'4uila una fresca y amplia habita-
ción, con magnífico servicio. A sonora 
sola o matrimonio s in niños, casa de 
moralidad. 
5285 12 £ 
HABANA 
V N «CASA D E F A M I L I A R E S P E T A -
JLÍ ble, se alquila una hermosa habií i-
<-ión amueblada. Informes- Tp¡.-.f..AV. 
P-fflOl Calle D y 17. ^ m u n o 
5391 14 f 
So alquilan dos habitaciones muy bue-
nas en el segundo piso de Monte, 49 
y medio, frente a l Campo de Marte . 
R a z ó n : en la barber ía de los baios. 
U feb 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A.J463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L PARA L A S i 
E A M I E I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bftná, en la primera cuadra del Parque ' 
Central; al fondo del Hotel Plaza. T U A N - i 
VIA E N L A P U E K T A 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y\ 
L-epartamentos a las familias y perso-1 
ñas de estricta moralidad, con balcón i 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a j a Cubana y Española 
P r o p i e t a r i o : 




' — , jVlfV' 
Hotel y Restaurant E l ^ t r ^ \ , 
te, 53. Frente al Campo de ^ ^ f . 
ta casa tiene sus habitaciones CQ ^ 
c ó n a la cal le; buen « r v i c i o 0 
pleados. Visite esta casa y * 
cerá . Telefono M-3507. 
1879 . _ % 
TT'N CASA P A R T I C I P A R ^"f^na ^ 
hay inquilinos. ab'fetí. bien J E 
bitación. con o ^n ° V s e da ^ r r 
C h ^ 8 ^ í í ? 8 
8240 y¿ f 
PA R A MEDICOS O D E N T I S T A H , S E alquila una sala, con agua corrien-
te, luz eléctrica, gas y todo servicio, en 
la calle del Prado, 33, bajos, de 1 a 4 
Informarán. Doctor Domínguez. 
5048 12 f. i 
Casa moderna, ^ f ^ d ^ . & 
habitaciines, con toda as ^ 
N i c o l á s ^ T l ^ l ^ 
I P a r a o f i c i n a , se. a lqui la 
d i d o d e p a r t a m e n t o e n ^ ¡ ia .9 Í 
so de l a m o d e r n a c a s a Mura 












c o m p r a y Venta de FíncaSj So lares Y e r m o s y Es taMedmientos 
C O M P R A S 
^ • ft r.ASA DE SSO.O», CO> 
^ í l 7 » 0 ^ Banco Nacional y si va-
r 0 ^ » * áeLis se da en efectivo la 






í lanue l Llenín. 
15 f. 
^ í ü r ^ T > A - - . ?OI.ARE5s FINCAS, 
,0.vPB" ,rini>rador para todo negocio, 
TenSp ¡"JVJ v reserra. Ten?o dine-
ipiio- ^ n t e r a . V é a m e : Justo C á n d a l e s 
para BJP Teiéfono M-415G. 
trs«n- 15 feb 
J ^ i - r r - r O V D I l I t K Ü Ut, CONTA-
, 0 ^ r B ^ - „ dos casas viejas o nue-
l i c a U d a de Vives: se pagan a 
Manuel González. Pico-
T T E N D O E X A PRECIOSA FINCA, EN I 
V la carretera de Santa M a r í a del Ro-
sario, a 15 minutos de la Habana, con I 
una hermosa residencia de mampos- ¡ 
t e r í a , t ipo bnngalow, garaje, casa 
para e l mayordomo y pozo con su! 
motor ; tiene muchos frutales. Para m á s 
Informes: de 10 a 13 a. m. en J e s ú s del 
Monte, 244. o a la misma hora el Te- \ 
léfono 1-2055. 
15 f_ 
Se r ende u n a casa que ren ta $ 4 0 0 a l 
mes, l a doy a $ 2 5 v a r a y a d m i t o l a 
m i t a d en Bonos del Banco E s p a ñ o l ; 
d i cha casa da po r dos calles, m i d e 
dos m i l ochocientas t r e i n t a y una va -
ras. M á s in fo rmes : N o t a r í a del L i -
cenciado P rona L a t l é . Habana , 8 9 . Se-
ñ o r D o m í n g u e z . 
5 0 ^ 
i P R O T E C H E N ESTA GANGA: POR 
tener que embarcarme, vendo dos 
casas modernas, de madera, en el Re-
parto Juanelo- Informa su dueño. Cal-
zada, 6. Lnyanó . 
4718 13 f. 
SE VENDE UNA CASA, EN LO MAS alto de la Víbora, Reparto Lawton, 
calle de Santa Catalina, entre Armas 
y Porvenir, n ú m e r o 74, compuesta do 
portal , sala, recibidor y 4 cuartos, co-
medor a l fondo, cuarto de criados y 
de chauffeur, garaje para dos m á q u i n a s 
y doble servicio, luz e léc t r ica y gas. 
Informan en la misma, de once a una; 
si no en San Mariano y Porvenir, can-
tera, Valen t ín Diaz. Tra to directo ccn 
su dueño. No quiero corredores. 
40G4 9 f 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D NUMERO 13S. 
13 f 
precios. 
J U A N P E R E Z 
bal-
g CASAS CERCA DEE 
ido o de los Frontones; 
Uñero efectivo, completo, 
z. Picota, Sf-K 
-PRO ÜNA CASA DE BUEN FREN-
10«PB<) ^ j " ^ «;ioria, isuárez, E s p e - ¡ 
^ t*. pnAj-ta* Cerrada; t ambién dos 
° n dinero todo a l contado, Ma-
ffeiaMále*. Picota, «0. \ 
-«PRO CUATRO CASAS ANTIGUAS 
hnenas medidas desde la calle 
^^*rvasío hasta la de Oficios; precio 
• T« una de S a 20 mi l pesos; todo 
• ^* ,ro efectivo, contado; t ra to ún i - j 
• n oropietario. Manuel Gonz&'.cz. 1 
0 * \ f i r i a . v Picota, bodega. 
e^s Mana i n t. • 
;.Quién rende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PKREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PKREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toum dinero en hlcoteca? PEREZ 
Los negocioa de esta casa son serios y 
' • •«ervadoa 
B^oaeo^ln. 34. altos. 
Vendo dos casitas en l a calle de Oquen-
do, en 12.500 pesos cada una, moderna.^, 
con sala y dos cuartos y demás servi-
cios; una de Carlos I I I a San Lázaro-
B U E N A I N V E R S I O N 
E n uno de los mejores repar tos , calle 
2 3 , Puente Almendares , con calle, agua, 
luz , e tc. , se ceden 10 solares, a pagar 
solamente e l cinco, po r c iento de su 
va lo r t o t a l y e l res to del c ap i t a l en 
15 a ñ o s , c o n el seis por c ien to anual 
de i n t e r é s , s in o b l i g a c i ó n a a m o r t i -
za r lo mensua lnwnte , siempre y cuan-
do se obl igue a f ab r i ca r lo . I n f o r m a n : 
H H e r n á n d e z , A d m i n i s t r a d o r de Co-
r reo , Puente Almendares . T e l é f o n o 
F-3513 . 
521S-19 , - 27 feb • 
T OTES PARA JARDINES, CON AGUA 
J-Í y contrato, a cuatro pesos el solar 
de 500 metros. Camión de cuatro tonela-
das, a flete. Teléfonos 1-2679 e 1-1530. 
Reparto Naranji to. 
4332 15 f e b _ 
CA E L E K U N I C I P I o i SOLAR DE Es-quina, a $8 metro. Carlos I I I nú -
mero 38, esquina a Infanta. Teléfono A- ' -2.",. 
•J lo 
Q E VENDE UNA T I N T O R E R I A 81-
ij> tuada en Oquendo, 32. por J e s ú s Pe-
regrino, con maquina de planchar, bue-
na m a r c h a n t e r í a ; o ^e admite un socio 
con capital , para mayor escala y se ne-
cesita nn sastre para confecciones por 
su cuenta, pagando módico alquiler. Te-
léfono A-S&45. 
5174 14 f. 
R U S T I C A S 
pKor IKTAKIOS, COMPRO DE 30 A 40 
en Cerro y J e s ú s del 
00. 
y v doy dinero en hipoteca; 
piáos y reservados; vendo 
n establecimiento; de dos 
jva, renta $22*, en $22,000, 
dega en $12,500. Otra en L u -
>dega $9,000. Informa: Rodr í -
Teresa le t ra E , Cerro. Te-1 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
U r g e n t e : colocar 200 .000 pesos en 
h ipo teca , sobre propiedades, en l a H a -
bana . V é a n o s p r o n t o . A m i s t a d , 6 9 . Te -
l é f o n o A - 1 2 9 1 . 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
C o m p r a n y venden casas y t o d a dase 
de establecimientos . Negocios serios. 
T o d o ve rdad . T e l é f o n o A - 1 2 9 1 . A m i s -
tad , 6 9 . 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Hacen efect ivos cheques de todos los 
Bancos, A m i s t a d , 6 9 . 
3614 lo f. 
Vendo una casa en la Calle de Dolores, 
J e s ú s del Monte, acabada de fabricar 
con sala y tres cuartos y comedor y de-
mñs servicios. Precio 9.000 pesos, de-
jando en hipoteca 4.5C0 pesos a l uno po" 
ciento. Amistad, 136. 
Ver.do en l a calle de Cienfuegos una 
casa do dos plantas, en 5.000 pesos, de-
jando 2.000 pesos en hipoteca, a l diez 
por ciento. Amistad, 136. 
Vendo en la calle de Apodaca una casa 
de dso plantas, en 25.000 pesos, dejando 
en hipoteca' 10.000 pesos al nueve por 
ciento. Amistad, 136. 
Vendo nna casa en la calle de reamas, 
en 32.000 pesos, de dos plantas, y dejo 
en hipoteca 15.000 pesos a l siete por 
ciento. Amistad, 136. 
9 f, 
TSiMFBO UN CHALET, COMPUESTO 
I .Je jardín, portal, sala, saleta. 4 cuar-
\ raraje, cuartos para criados, etc.-
Aemín servicios, que e s t é situado a 
? 0 des cuadras de la Calzada de Je. 
aT* del Monte; tramo de Estrada- Pal-
«a a San Mariano. I ' re r to : de 15 a 20 
S i uesos. Asunto reservado y directo, 
ra-o al contado. Eduardo Aguirre . San 
McoUs 17Í*. Habana-. Desde las cuatro 
tarde en adelante. 
11 t 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
íq ISTED DKSKA COMPRAR SOLA. 
¡J res y casas en el reparto Almenda-
m y üiienu Vista, en los mejores pun-
M, Aproveche la ocasión. Vea » Do-
jScuez Avenida 7 y <". Teléfono 1-7348. 
í l Manganera. 10 f 
VENTA DF FINCAS URBANAS ' 
IOSTNAVARRO 
Conpr-i y vendo casas, fincas de recreo 
y produtcKín: doy dinero en hipotecas. 
Manzana de Gfmier. UJ!». Telefono M-3432 
o San Joaquín, 122, altos. Teléfono r.ú-
M-3281. 
VK.NDO casa en Crespo, dos plantas, sa-
lí, ^a'cta, tres cuartos cada planta, mc-
d«rna. Precio 30.COO pesos Oquendo. dos 
rúas que rentan 100 pesos; pr(-L-io IJ.OtH) 
PÍJOIJ. AmiHtad. dos plantas; precio 
9LSO0 i)€í»o8. San Nicolás, sala, saleta, 
trts cuartos y demás servicios, 25.00<l 
pcaos. San Carlos, con sala, recibidor, 
rustro ruarlos, uno de criados; precio 
"SOO pesos y reconocer una hipoteca; 
Trocadero, 10/00 pesos; tíervasiOj, de 
Uos plantas, sala, saleta, tres cuartos 
T (Ipmfls servicios en cada planta, 25 0W) 
petos, Painap. de una planta, 13.000 pe-
»o». LUÍ. mide 165 metros, precio 15.000 
peso?. San Lázaro, de dos plantas, sala, 
aalnta. cuatro cuartos, cocina y demás 
ífrvlrlos en cada planta, precio 24.000 
I>MO5. Suán-z. mide 136 metros, sala, co-
iiiídor, i-uatro cuartos. 11.000 pesos. Cres-
Po, Jos plantas, sala, saleta, cuatro cuar-. 
to.«. ,úno de criados, precio 22.500 péso l 
y reconcopr una hipoteca; renta 2f-"> i- -
'.'^rr:1 les. con sala, comedir, cuatro 
rttrtos^prfcio K.OOO pesos. Maloja.. 15.000 
Pisos; fenta 115 pesos. Figuras, dos plan-
• ."^ Pesos. -San Nicolás , dos plan-
tas, «ala, sal-.-ta. cuatro cuartos, uno 
fflados. patio y dr-más servicios cada 
Pre<,'f> 8-000 pesos. Sitios, .sala, 
tres cuartos patio y deiuús ser-
ireciu 8.500 posos Vapor, tres 
'• dos plantas, • cada una renta 
'S, precio oO.OtX) pesos. Agular. 
llQSi 10.000 pesos y Aguiur, dos 
(_23,0'.0 pesos. Amargura, dos 70.000 pesos. Compostela, tres 
2G.ni>'» pesos Monte, dos plan-
10 pesos. Tejadil lo, dos plantas. 
\)eso.s, precio 50.000 pesos, Mar-
MÉlelb, dos casas, sala, saleta, 
irtos. patio y demás servicio;», 
isos. (jiiispa. una esquina, 05.005 
olores, portal , sala, tres cuartos, 
al fondo, encina, ducha, ,precio 
'os; renta tH) pesos. San Fran-
tal. sala, tres cuartos, bailo 
ledor al fondo, patio, 
t'.J.V: pesos. Espada, sala, tres 
JUiedor. cocina y demás servi-
o 10.000 pesos. Otra- en Ecpa-
cotnedor, tres cuartos, cocina 
ervieios, 0.500 pesos, Campana-
>«so.s. Escobar, 5.000 pesos SM-
KuAn, sala, cuatro cuartos, ro- | 
rondo, patio y demás servicios, 
*• Eil el Vedado vendo quince 
l íunos a precio de raoratoria. 
aos (jasas, cada una de dos 
Jlden 14 por 23, con sala, sa-1 
cuartos, baño, cocina, fabrica-1 
rna. Precio 52.000 pesos, dando 
>s en cheques Banco Nacional 
. sin descuento; el resto en, 
>I siete por ciento San Fran- ¡ 
tal, terraai, sala, comedor, 51 
los ruartofe de 'baño, garage, 
'8 y otras puchas casas de to-
y en tódos lugares; fincas 
y reducción, cerca de la Ha-
carretera. Para m á s informes: i 
uro. Manzana de Gómez. 250. 
>ras. Teléfono M-3462, o en San 
t " . altos, hasta las diez de 
Teléfono M-3281. ^ 10 feb 
I N M E D I A T A S A LOS MUELLES. Se ven 
de un lote de casas, en un sóolo cuerpo 
con frente a dos calles, 1.800 metros, mag-
nifica s i tuac ión , bien para un almacén, 
depós i to , o Ibien para una Industr ia, 
por su proxlmididad a los muelles. Una 
gran esquina, Inmediata al colegio de 
Belén, con frente a tres calles, esta-i 
blecimiento, sin contrato. 30.000 pesos. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
i UNA GANGA! Cerca de Monte, magnl-j 
fica casa, calle asfaltada, de azotea, d i - | 
vidlda en dos departamentos, con salas, 
cuartos, comedores, pisos finos y servi-
cios cada departamento. Se pueden ha-
bi tar por una o dos familias bien nn i -
das o separadas. Precio 5.900 pesos. Otra 
«•asa inmediata a Correa, brisa, con por-
tal , sala, saleta, varias habitaciones, 
baño, un cuarto de criados, 7.500 pesos, 
Flgarola, Empedrado, 30. Ba^os. De 9 a 
11 y de 2 a 5. 
Vendo casa de dos p l a n t a s ; p o r t a l , 
sala, saleta co r r ida y seis cuartos en 
cada p i s o ; doble servicio san i ta r io , 
recientemente c o n s t r u i d a ; paredes fuer 
tes. Precio 30 .000 pesos, 20 .000 en 
efec t ivo y 10.000 en cheque in t e rve -
n ido , del E s p a ñ o l o Nac iona l . Renta 
285 pesos; u n solo i n q u i l i n o . I n f o r m a 
su d u e ñ a : M a r í a L a r í a , Santa Fe l ic ia , 
n ú m e r o 1 , cha le t en t re Jus t i c i a y L u -
co. J e s ú s de l M o n t e . 
5008 9 f<*b 
SE VENDE EX EI¡ CERRO, A DOS cuadras de la> Calzada, una esquina 
con 15 metros de frente, toda de cita-
rón y azotea. Informan en Infanta, 22, 
entre Pezuela y Santa Teresa Las Ca-
üas Cerro; no corredores; en $8,000. 
4587 11 f. 
E N G A N G A 
Se vende nn solar. Reparto Las Ca-
sas, calle Colina y Reyes, segundo de 
esquina. 11 y 79 de frente por 41 y S»> 
de fondo, el frente por Colina, en to-
ta l 193 varas cubanas. Antes $8.50; aho-
ra a $6.25 vara. Tra to con su dueño 
y examinar t í t u lo s . Calle de Fernan-
dina. 87, entre Quinta y Vigía. 
5274 17 f 
Q E VENDE E N SOLAR, EN EL RE-
•O parto Batista, cuarta ampliación, m i -
de 2i metros de fondo por 15 de frente 
y se encuentra situado en la calle 15, 
esquina a A. Informan en San Joaauln' 
42. Teléfono A-9979. 
•r'2S6 12 f 
V I B O R A , J E S U S D E L M O N T E 
" R e p a r t o P á r r a g a " 
U N I C O R I V A L D E L V E D A D O 
Solar de esquina. 3 cuadras Calza-
da J e s ú s del Monte, en l a Ancha 
Avenida de Santa Catalina, pavi-
mento do concreto, agua, alcanta-
ri l lado, gas y electricidad, con su-
perficie de 1251 varas. Parto al con-
tado, resto a plazos. No pierda es-
t a oportunidad. Teléfono A-11RL 
O E VENDE FNA FINCA POR CHEqnea 
•O intervenidos del E s p a ñ o l o Nacional. 
Tiene cerca de dos c a b a l l e r í a s , en cami -
tera y p róx ima a la Habana. Tiene casa, 
agua abundante, molino, vaquer ía , etc. 
Informan al te léfono 1-5265. 
5.35S 11 feb 
\ T E N C I O N : SOY DÜESO DE TRES fllT--¿TJL cas v í rgenes , situadas en la Provin-
cia de Oriente, cuajadas de cedro cao. 
bas y otras maderas recias y de labor, de 
grandes dimensiones; deslindadas hace 
años , por l a orden mi l i t a r n ú m e r o 62; 
una de ellas con 300, otra con 335 y la 
otra con 162 c a b a l l e r í a s ; a la primera 
atraviesa el río Mayarí . la segunda t ie-
ne el r ío Sagua en una gran e x t e n s i ó n ó ; 
quiero un socio con dinero y entendido 
en cortes de madera, para explotar esos 
montes o un Comprador de los cedros, 
caobas y otras maderas; para m&s i n -
formes dir igirse al señor B. R. Puyans. 
19 y O, Vedado, de 7 a 9 a. m. y de 1 
a 3 p. m. Teléfono F-549L 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i 
5314 10 f 
LUJOSO C H A L E T , VEDADO. Parte 
alta, a media cuadra l ínea , modern í s imo, 
fabricado con todo confort, planta baja, i 
j a rd ín , portal , sala, gabinete, ha l l , ocho 
cuartos (cuatro de cada lado), con dos | 
espléndidos baños intercalados y a to-
do lu jo ; hermoso salón de comer a l fon-1 
do; bonito cielo raso decorado; despen-' 
sn, cocina espaciosa, pantry, tres cuar-
tos y doble servicio para criados, garage 
para dos máqu inas . Otra, precioso cha-
let, esquina, dos plantas, calle 23. fa-
bricación lujosa a todo costo. Flgarola, 
Kmpclrado, 30, Ibajos, De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
D I N E R O 
Kn hipoteca, sobre casas en esta clu-
d;id y sus barrios. También sobre f i n -
cas vóst lcas . Provincia de l a Habana. 
Flgarola. Empedrado, 30, baj'os. De 8 
a 11 y do 2 a 5. 
SE VENDE A DOS CUADRAS DE L A Calxada una moderna casa, con por-
tal sala, saleta, 3 cuartos, cocina, nn 
buen servicio sanitario, patio y traspa-
t i o ; entrada independiente; toda de azo-
tea- y c i t a rón , en $7,000. Informan: I n -
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Tere 
sa, Las Cañas , Cerro; no corredores. 
4588 14 f. 
EN E L CERRO. GANGA VERDAD. Vendo nna casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Toda de mampos t e r í a . En 5.000 pesos, 
precio de moratoria. Informes: Infanta, 
22, entre Pezuela y Santa Teresa, Co-
rro, Las Cañas . i 
4469 16 f i 
S A N T O S S Ü A R E Z 
Se vende, ,en lo mejor del Reparto San-
tos Suflrez, dos lotes de terreno, el uno 
tiene una superficie de 1.288 varaa y el 
otro 644, se venden juntos y separados. 
Se puede dejar parte en hipoteca. Se 
dan baratos por necesidad de dinero. 
In lnnnan : Monte, 19, a l tos ; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alber to . •'2-SO 17 t 
No compre solares s in antes ver los 
que t engo y o , n w y baratos , en lo 
mejor de esta c i u d a d . 
UN SOLAR. A DOS CUADRAS DE LA Fuente Luminosa-, Avenida 4, entre 
7 y 9, lo ven to que necesito dinero, a 
7 pesos. Hoy w l e n a 15 pesos. 
OOTRO EN D I EN A VISTA, G POR 22.50 porque le debo al Banco. Lo doy a 
7 pesos. Tengo mñs. 
FUENTE A UN PAUOUE. Reparto En-
sancho de la Habana, terreno a la (brisa, 
con43 1|2 por 38 varas; otro terreno, 
frente a l parque Laboratorio Wood, con 
12 varas de frente por 35 de fondo. Otro 
terreno frente a Carlos I I I , 500 metros, 
B 12 pesos metro y reconocer una hipo-
teca. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. Do 
9 a 11 y de 2 a 5, 
5143 ' 10 feb 
O C A S I O N ! 
Vedado, CS0 metros esquina de fraile, 
calle L , p róx ima a Línea , Se vende este 
magnífico solar, admitiendo cheque del 
Nacional, a la par y el resto del t o t a l 
en hipoteca, al siete por ciento anual. 
Precio de si tuación. 
'"Wf-alado. ' co 
• • t;-'v i 
Vedado. Magnífico chalet, muy bien si-
tuado, cuyo valor es de 10 .̂000 pesos, se j 
vende admitiendo un cheque de 56.000' 
pesos a la par, del Nacional y recono-
ciendo 30.000 pesos en hipoteca a l siete 
por ciento anual. 
Ueparto Almendares. En manaza que 11-1 
mita con el t r a n v í a y en el centro ur-
tonteado, Reparto Almendares, se ven-
den tres solares, con esquina, a precio 
de s i tuac ión . Superficie 20.000,2 anroxi - j 
madamente. Puede dejarse el 00 por" 
100 en hipoteca al seis por ciento, I n - ( 
forma: E, Carricaburu. Tejadi l lo , nú-1 
mero 1 Departamento 47, ciudad. . 
5149 9 feb 1 
VENDO, VEDADO, C H A L E T MODER-I no, $20,5^0. Virtudes cerca de Pra-1 
do $30,000. Santos Suárez, esquina mo-
derna $5.500 y reconocer $7,500 al 8 por 
ciento. San José dos plantas $32,000. | 
Manrique, 78, de 12 a 2. 
5030 9 f. 
EN E L CERRO. GAXGA- VERDAD. Vendo una casa a una cuadra del 
paradero, con siete ine^-os de frente. To-
da de cielo raso, con sala, comedor y 
tres cuartos, y servicio sanitario, ren 
tando sesenta pesos. Se da en 6.500 pe: 
sos úl t imo precio. Informes: Infanta, 
22, entro Pezuela y Santa Teresa, Ce-
rro, Las Cañas . 
44fi9 10 f 1 
A L A E N T R A D A DEL V E D A D O : ' SE vende la moderna casa de una sola 
planta. L ínea número 13, entre M y N, 
liara verla de 2 a 4 p. m. Informan en 
la misma. 
^ 4470 9 f 
MARIO MENENDEZ, D E P A R T A M E N -to Real Estate; compra venta de 
fincas rús t i cas y urbanas, dinero en h i -
poteca. Notarla del doctor Luis A. Mu-
fio?;. 5o piso Edificio Muñoz Obrapía y 
Cuba. Teléfono M-2684. 
1783 15 f. j 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en l a H a -
bana y Vedado , aceptando en pego de 
ellas checks cer t i f icados de los Banco 
E s p a ñ o l y Nac iona l . Dinero en h ipote-
ca a l 8 p o r 100 . Habana , 8 2 . T e l é -
fono A - 2 4 7 4 . 
_ P. 30d.-4 
Q E VENDE UNA CASA CON SEISCIE>-
O tos metros de terreno. Tiene portal , 
sala, cuatro ' / lartos y cocina y agua y 
á rbo les frutales de todas clases en pro-
ducción. Reparto Mlraflores, a una cua-
dra del paradero. Informan en la misma, 
la duefía, no a corredores. Precio: 4.0OJ 
pesos, 
4297-98 10 feb 
DOS E N LAS ALTURAS D E L RIO A l -mendares. manaza 8, lote 3 y 4. Miden 
1723,76. Hoy valen u 30 pesos y lo doy 
a 12 pesos. 
También se puede pagar a plazos. A d -
mito cheques con su descuento. Véame. 
Justo Cánda le s , Carmen 6-A. Teléfono 
M-7153. 
M-4153. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y rende 
casas, solares y establecimientos en ge-
nera l ; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rlipidez. Figuras. 78, cerca de i 
Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 9 • 
B O D E G A S E N V E N T A 
Calzada de San Lázaro , tres 5.000, 6.500 
y 8,500 pesos. Animas, una $8,000. Cer-
ca de To jo , dos $3,250 y $3,500 y muchas 
míls. Figuras, 78. A-G02Í. De 12 a 9. Ma-
nuel Llenín . 
B O D E G A E N G A N G A 
En $4,000 rendo bodega, pegada a Toyo ; 
tiene $3,000 en mercanc ías a t a s a c i ó n ; 
vende $70 diarios sola; alquiler barato 
y contrato. Figuras, 7a A-tí021. de 12 a ' 
9. Manuel Llenín . 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin v í v e r e s , 
tiene $2,000 de m e r c a n c í a s ; vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
En $7,500, café, fonda bodega y gran vi-1 
driera de ta'bacos y cigarros, en Calza-' 
da; gran punto, buen local, rodeado de 
Industrias y talleres. Figuras, 78. A-6021,. 
de 12 0. Manuel Llenín. 
C A S A S D E P R E S T A M O S 
Vendo dos a tasac ión , una sobro $10,000 
ot ra sobro $25 000; contado y a plazos; 
puntos buenos, alquileres baratos y con-
tratos .Figuras, 78, A-6021, de 12 a 9. 
Manuel Llenín . 
G R A N T R E N D E L A V A D O 
En $2,200 gran t ren de lavado, en espa-
ciosa casa nloderna, cerca de Galiano, 
El contrato largo que tiene vale más . 
Figuras, 78. Teléfono A-6021. De 12 a 9, 
Manuel Llenín. 
5029 15 f. 
C A F E Y F O N D A 
Se vendo uno. en l a mitad de su valor, 
por no poderlo atender su ducflo; pre-1 
ció 7 mi l pesos; es una ganga, i n f o r m a : : 
Manuel F e r n á n d e z . . Reina y Mayo. 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de compra r , vender , t raspasar 
toda clase de establecimientos, ho te -
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y gara-
jes. O f i c i n a : M o n t e , 19 , a l tos . Te -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
5289 17 f 
POR NO PODERLA ATENDER 8 ü dueño, se vende una casa de hués -
pedes; no se t ra ta con e n g a ñ o s y por 
lo tanto deseo persona seria, que quie-
ra hacer negocio; el tiempo te nece-
sita. San Lázaro , 75, segundo piso. 
401S ^ ' L L -
CASA DE EMPEÑO: SE VENDE UNA, bien situada. Tiene ?26.000 de exis-
tencia. Se admiten $13.<i00 de contado 
y el resto a plazos largos. In fo rman: 
Pérez y Fe rnández . Mercado de Tacón, 
17 y 18. 
376S 26 f 
SE VENDE E L GRAN T R E N DE T.A-vado de Concordia, 191-A, Informan 
en el mismo. 
4364 16 f. 
Q E VENDE UNA BODEGA I N F A N T A 
O número 1. Cerro. En l a misma infor-
man. 
10_f 
C A S A D I - H U E S P E D E S 
Vendemos dos, una dentro de la Haba-
na, en buena calle y muy bien amue. 
blada, que tiene una ut i l idad de qu i -
nientos pesos mensuales; otra en l a 
Calzada de Galiano, superior a la p r l -
inora- tiene 36 habitaciones bien amue-
bladaa y de una ganancia segura de 
(100 pesos. In forman: J . Mart ínez y Co. 
Prado, 64; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
4655 10 f 
ECEsITO ACCIONES NUEVO FRON-
tón. Pago hasta $170 efectivo. San 
Nicolfls, 12, J e s ú s del Monte. 
11 f 
COMPRO ACCIONES NUEVO FRON-tón. Pago a $172. Efectivo. And» 
pronto. San Rafael, 66, altos. 
n f 
OP O R T U N I D A D : A EOS COBBEDO-res de la Bolsa, deseo comprar 150 
accionas t r a n v í a s eltctricos. comunes. Se 
pagan al SO por 100 valor. In forma: R. 
López, Monte, número 63; a todas ho-
ras. 
. -tsai 10 f_ 
HIPOTECAS: SOBRE I INCAS U B -banas, doy 2, 3, 4. 5 hasta 30 m i l 
pesos, a módico i n t e r é s , t ra to directo, 
sin intermediarios, en Monte, 244, caaa 
n ú m e r o 5; de 7 a 9 y de 11 a 1 p. m. 
Rulz López. A-5358. 
4941 12 f 
DOY DIEZ MIiTpESOS^EN'" P B I M E R A hipoteca, sobre finca urbana, al uno 
Por ciento de In terés . Informan en Mon-
te, 92. Planas. 
a » 4 i o feb 
EN HIPOTECA SE DAN IMUMO PE-sos, hasta en partidas de 500 pe-
sos en adelante. Informan en Galiano. 
y San Miguel, café El Encanto, v i d r i e n 
d e 9 a l l y d e 2 » 4 . Teléfono M-9276. 
J . Díaz . 
4856 11 f e b _ 
DINERO: LO DOY EN CANTIDADES, desde diez hasta cien m i l pesos, so-
bre «buenas fincas urbanas dentro do 
la ciudad de la Habana. Di r ig i r se a: 
Esteban Carbfl. MalecCn, 40. entre A g u i -
la y Blanco. Teléfono A-SS18. De 11 a. m. 
a 2 p. m. y de 5 a 0 p. m. 
4762 13 f 
CHECK DE CUALQUIER BANCO, re-cibimos en pago de acciones, del 
F r o n t ó n . García y I lodríguez. San I g -
nacio, 65. HaJbana. 
4898 12 f. 
A L A P A R 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Tomo cheques del Españo l y Nacional, 
en el traspaso a l costo de dos solares 
en la Playa de Marianao, comprados a 
los precios de apertura, hace año y 
medio. I n fo rman : Tej'adillo, 5, altos. Te-
léfono A-6202. 
_ 4rK)3 u f 
DOY EN "HIPOTECA DOS PARTIDAS*, una de ocho m i l y otra de dos. Pa-
ra m á s informes: J e s ú s del Monte, 244; 
de 10 a 12 a. m. o a la misma hora a l 
Teléfono 1-2055. J. Suflrez. 
4722 13 f 
r OMPIM> CHEQUES INTERVENIDOS de todos los Bancos, a un módico 
descuento. Informes: San Rafael, 66, a l -
tos. 
6424 11 f. 
E L P I D I 0 B U N C 0 
Dinero en hipoteca en todas cantida-
des, al más bajo i n t e r é s . O 'RclI ly , 23. 
Teléfono A-6951 
5934 ^ 10 n. 
4JE COMPRAN 20,000 PESOS EN CHE-
ques intervenidos del Banco Interna-
cional. Neptuno esquina a Luccna; de 
9 a 11. Emi l io Bello. 
5303 11 f 
Q E COMPRAN HASTA CINCUENTA 
lO m i l pesos en cheques del Banco Na-
cional, Españo l e Internacional y se 
pagar i ín hasta la par. Para más infor-
mes: Teniente Bey, 11; departamentos, 
402 y 403. 
5473 12 f 
O E VENDE, A PRECIO DE MOR A T O -
>J r í a , una bartierta, situada en lugar 
céntr ico y comercial. San Rafael. 11S, 
B. Produce de 41 a 51 pesos cada mes. 
Informan en la misma. 
„ 4820 J 3 feb__ 
SE D A N EN PRIMERAS HIPOTECAS, por separado, las cantidades siguien-
tes: dos de a 8 mi l , una de 10 m i l . cua-
tro de 6 m i l , seis de 3 mi l y doce de 2 
m i l : todas en dinero efectivo, completo, 
al t ipo do 9 por ciento anua l ; unica-
menta do oficios a Belascoaln; se ex i -
ge t i tu lac ión muy limpia, que la propie-
dad teeponda en todos tiempos con el 
doble valor en que so grava; los hono-
rarios de Notario, derechos de hacienda, 
registro y 50 pesos de corredor, perte-
necen pagar a l que recibe el dinero. Pa-
ra el Vedado al 11 por ciento, l a Víbora 
el 13 por ciento, con t r ip l e g a r a n t í a , 
Manuel González. Picota, 30. 
4»59« 0 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
AVISO: SOLAR E N L A VIBORA, A L lado del paradero, lo traspaso casi 
al costo, no quiero corredores n i eape-
euladores. Tra to directo con el com-
prador. A Imi to cheques. Informan: Ayca-
t e rán , 1L 
4486 9 f 
AVENJDA DE AGOSTA, EN E A LOMA más al ta que tiene esta avenida, 
con una vista preciosa para dominar 
toda la» ciudad. 1,000 metros, a $6. Car-
los I I I 38, esquina a Infanta. Teléfono 
A-3825, 
3881 27 f. 
Se a r r i e n d a l a f i n c a L a P a s t o r a , 
k i l ó m e t r o 4 d e l a c a r r e t e r a d e 
V e n t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a -
das de y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; 
casa d e v i v i e n d a d e m a m p o s t e r í a , 
g r a n d e s e s t a b l o s , a g u a c o r r i e n t e 
de V e n t o y u n a b a r r e r a d e a r c i l l a 
p a r a c e m e n t o . P a r a i n f o r m e s , 
p r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
¿ 7 , B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s 
C 095 ;n 27 e 
J O S E M A R C O S 
B A R A T I S I M O 
Se. venden, a una cuadra del Nuevo 
i r on tón , casas de sala, saleta 3 cuar-
tos, cocina corrida, a S7.0C0, $2.000 al 
contado v el resto pudlendo amortizar 
cantidades de $1.000 en adelante; y 
otras de dos ventanas, de sala saleta, 
4 cuartos, modernas. de cielo raso, $15.000. Marcos. San Carlos, IDO. 
4917 10 f 
Q E VENDE L A CASA SANTA E M I L I A . 
O entre Gómez y Mendoza, mide 15 por 
SÜ metros de fondo. Para mfts informes 
su dueño, en la misma, señor Arrovo. 
3668 10 f 
EN E L CERRO. GANGA VERDAD. A tres cuadras de los t r a n v í a s vendo 
la rasa con portal , sala, saleta y dos 
cuartos, ron columna modernista de 
manipos te r ía y arotea, y una esquina 
con sus accesorias. Se da todo en 15.000 
pesos. Informe?: Infanta. 22, entre Pe-
zuela y Santa Teresa. En Las Cañas , 
44(X) 16 f 
EMPEDRADO, NUMERO 12: SE VEN-de esta casa, con 624 metros de su-
perficie, casi esquina a Cuba, propia 
para almacén o casa de comercio. I n -
forman en Cuba, 140, bajos; de 8 a 
10 a. m. 
4488 9 f 
VENDO UN bOLAR, EN J.O MAS A L -to del Reparto Mendoza, a media 
cuadra del Parque, acera de sombra. 
Para mfts informes: J e s ú s del Monte. | 
244; de 10 a 12; o a la misma hora al 
Teléfono 1-2055. J. Suárez. 
USi 13 f_ 
SE VENDE E L SOLAR YERMO EUVA- , nó esquina a Manuel Pruna, tiene 
10 metros de frente por 40 de fondo. | 
a $15 metros, el lugar es propio para 
establecimiento. In forma: Ar tu ro Rosa, 
calle de San Rafael, 273, esquina a Ba. . 
sarrate. Chalet A r t u r o . 
4751 11 f 1 
Baratas, con buen contrato. Comodida-
des para familia . Tengo 4 de a $2.5100 ca-
da una, precio do moratoria. También 
admito cneques intervenidos. No pier-
dan esta oportunidad, 
V E N D O C A F E S 
Uno en $7.000, tiene 7 años de contrato, 
no paga alquiler. Adni i to parte en che-
ques. Otro en 12 m i l pesos, que vale 
15 m i l . Se vende para ret irarse su due-
iio. Otro en 6 m i l pesos, en el centro do 
la ciudad, con contrato. In fo rma: Ma-
nuel Fernflndez, Reina y Rayo, cafó. 
V E N D O U N A B O D E G A 
Sola en esquina, con 5 años contrato y 
no paga a lqui ler ; venta diaria 100 pe-
sos de cantina; y se vende dando $4.000 
en mano; y tengo 3 más de a 2.tX)0 pe-
sos- y otro de 3.000, en el barr io do 
Colón ; y una en Calzada, en $6.000: 
so admiten cheques. Informa: Manuel 
Fe rnández . Boina y Rayo. 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes , en 6.000 pesos, que los mue-
bles valen mfts y deja a l mes 500 pesos 
ICbre; e s t á en Galiano, In forma: Fede-
rico Peraza, Kelna y Rayo. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
REINA Y RAYO, CAFE 
Vendo Hoteles. v 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Hu ;spedes. 
Vende Fondas. 
Vendo Cafés, 
TenKo loa mejores negocios que hay 
en estos ramos, por estar relacionado 
con todos sus duefios. Mis negoc io» re-
servados, serios. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo, café. 
.-,07.-. 25 f 
CH E C K D E t I N T E R N A C I O N A L , D E $1;C00, lo vendo bara to; no t ra to 
ron corredores. San Láza ro y Lealtad. 
Venta de billetes. 
m 5178 10 f.^ 
C o m p r o c h e q u e , I n t e r n a c i o n a l . 
Hoy necesito un solo cheque 10.000 pe-
sos. Los pago a los mejores tipos. Com-
pro E s p a ñ o l y Nacional, óo acepto i n -
termediarios. Manzana de ''Gómez, 212. 
Mazón. Teléfono A-0275. 
•V'.ir. 14 feb 
/CHEQUES INTERVENIDOS D E L DAN -
\ J co Internacional. Los tiene un p a r t i -
cular y desea inver t i r los en a lgún nego-
cio que resulte ventajoso para ambos. 
Informan en O'Rell ly . 80. altos. Teléfon-j 
A-4572. 
5:;4 S 11 feb 
SE COMPRAN HASTA 11.500 PESOS, • n uno o varios cheques del Banco I n -
ternacional de Cuba Se paga más quo 
nadie. Vea a l señor Areal , Manzana de 
Gómez, n ú m e r o 505, Urgente. 
5352 12 feb 
en todas cantidades. Jorge Oovantes, 
Habana, 60. M. 9505 y r-1667. 
^ t r , 28 feb 
A N T O N I Q E S T E V A 
San Juan de Dios y Agolar. Tengo gran-
des cantidades para colocar en primera 
hipoteca a t ipos buenos; además admito 
checks a la par en compras de casas o 
hipotecas; compro y vendo checks de 
todos los Bancos, tengo casas en venta 
a precios de ocasión. Véame que s a l d r á 
complacido. Horas : de 10 a 12 y de 2 
46GSS 12 f 
G A R A G E S , V E N D O 
cuatro en buenos puntos. Amis tad . nQ-
mero 13a 
l i H Pe íos ee vende uno de 
lindos chalets del Cerro, s i -
n«Mia cuadra de la Calzada y 
mi»08 tn''-,'rfl<los de terreno, 23 
inri 0T'-(LE í r e n t e ' Por 32 y me-
nao. Tiene portal , terraza, sa-
i t m t j cuf rt?s. 3 baños, garaje, 
• iriuao de hace muy poco t iem-
™an: Cuba, 32; de 3 a 5; ha-
l l f 
J O R G E G 0 V A N T E S 
vendo casas- hipotecas. Habana, 59. Te-
léfonos M-9595 y F-1067. 
1817 28 feb_ 
E VENDE UNA C A S A N U E V A DE 
dos plantas, en el barrio de Colón. 
Renta $250. Se da en $15.0CO y recono-
cer una hipoteca. Informan '^1 Teléfo-1 
no M-9üfe2, Sin corredores. 
4924 10 f i 
"ODERNO EDIFICIO EN ' 
ido" ñ ,m'N*n y medio de va-
í . ., . Industrias y repartos,! 
" rios de fuertes cor r ien- ' 
j1«*Pr*>Techamiento fuerza b i -
dé ^orviv*^ varas frente Cal-
bl i i \ frente a linea, den-
iacioa inmediata a Naranji to, 
jP'11"'1 muchas industrias con 
„ • todo a 30 centavos vara, 
^ contado. Dolores, 1L Santos 
• * * «. \ illanueva. 19 f 
eELaE>t 1,0 MAS altO 
AĴ  u0a 0 sea Lawton, 77, 
1 ,Í0„ 9f• acabados de fabr i -
íond metros ' de frente 
«alit' comIJUesta de tres cuar-
• l ¿ r Cion escalera indepen-
le lo m« 0 8anitario y cocina 
ajnK_? moderno. Igual ser-
a n o s cuerpos, garantizando 
le -» ra mfts informes en la 
eda" P- m- íío se admite 
uue oro of ic ia l o ameri-
12 f 
YTENDO UNA BUENA RESIDENCIA. 
V on el Reparto Buen Retiro, próximo 
al H ipódromo y a l paradero de la Ha-
vana Central. Compuesta de Jardín, re-
cibidor, sala comedor, cocina, pantry, 
cuarto de criados, servicios, garaje y 
traspatio. Planta al ta, cinco habitacio-
nes y baño. Para mfts informes de 10 
a 12 a. m., en J e s ú s del Monte. 244; 
o a la misma hora al Teléfono 1-2055. J. 
Suárez. 
• 13 f 
SE VENDE L A CASA C A L L E REAXi O Máximo Gómez, 93 en la Ceiba, tér-
mino Municip3-! de Marianao, tiene un 
hermoso portal , sala, comedor, S cuar-
tos y varios de criado», dos patios y de-
pendencias, da frente a tres calles, tiene 
925 metros, es antigua, pero sólida, fres-
ca y amplia; se vende en $17.<X)0. Infor-
ma : A r t u r o Rosa, calle de San Rafael, 
•_'7.l. esquina a Basarrate. Chalet A r -
turo. 
4749 11 f 
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S 
en la Habana, vendo 2 casitas en la ca-
llo de Oquendo, en $14.000. Helando la 
mitad en hipoteca. Rentan 100 pesos las 
2 casitas y tienen buen frente. Infor-
mes: Amistad, 136. Garc ía y Co. Telé-
fono A-3773. 
_ . . . 10 f 
\ ¡rENDO 3 CHALETS, A TODO LUJO, en lo mejor del Reparto Mendoza, a 
dos cuadras del Parque; se dan faci-
lidades para el pago. Para mfts infor-
mes: J e s ú s del Monte, 244; de 10 a 
12 a. m. ; o a la misma hora a l Telé-
fono I-2C55. J. Suárez. 
TJl 13 f 
H E R M O S A C A S A 
Urge su venta para hacer pagos indis-
pensables, acabada de fabricar a todo 
lujo, fabr icac ión de primera, p róx ima 
a la Calzada de J e s ú s del Monte, es de 
planta baja, superficie 10X50. J a r d í n , 
portal , sala, saleta. 5 habitaciones, ba-
ño criados, otro intercalado a todo lujo 
y demás servicios, esta es una verda-
dera ganga. Informan: Prado, 04; de D 
a 11 y de 3 a 5. J. Mar t í nez y Co. 
4657 10 f 
POR EMBARCARME PROXIMAMENTE vendo, muy baratos, dos lotes torre-1 
no, en lo mejor del Reparto Almenda-
res, Junto a la vía, admito en pago 
check del Banco Internacional a la par. 
Informan en l a . de Primelles, n ú m e r o , 
12, Cerro; de 12 a 1 y de 6 a 9 p. m. 
4793 11 t 
casas v solares 
e J 1 bam.05 y repar to*, siem-1 
fídoj ?* P ' ^ 5 1,0 **** exage-
tod» , Í I * ü * * ™ « hi?ote< 
T 1 ! ' ^ 8 - O f i c i n a : M o , 
y ? ! l ? a 2 0 A ' 9 1 6 5 - D e 8 a 
17 f 
• ^ n * ^ 1 1 2 ' ^ L L E SANTA 
' cielo ra'tsa " " e ^ . moderna, 
saleta ' se compone de 
íondo Vn i^na^ ro " 'a r tos , co-
dic io V 0 de bafio con to-
Más sran Patio, super- ; 
8 a 10 inf,?rin«s: Monte. 1». i 
, 12 a 2. Alberto. I 
?* l í ^ a s ^ e ! ? ™ E ^ ENTRE 
Calzada so porte y pr6" 
**erfa y ñ\Jsi vende casa mo- i 
' dos eii ? raso. tiene por- I 
í5n^a $75- • con todo su 
Monto, W ^ (la en $8X00. Tn-
** Alberto Uos í de S a 10 y 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D O 
vest íbulo, sala. saleta, comedor, cena-
dor, t o i l e t ; altos, recibidor, 4 cuartos, 
2 closets, bafio. Torre con un cuarto. Só-
t a n o í , 3 cuartos criado», garale. renta 
$425. moderna, $60.000. Jorge Govante.~. 
M-í>505. F-1667. Habana, 59. 
3958 27 f 
/ ^ A N C A : SE VENDE UNA CASA MO-
v T derna. a nna cuadra del Paradero 
del Cerro, en la calle de Primelles, coa 
portal , sala, tres hermosos cuartos, sa-
leta de comer al fondo, cocina y servi-
cios, patio y traspatio, toda de c i t a , 
rón y azotea, ú l t imo precio $10.000. I n -
forman en San Cr i s t óba l . 7, casi es-
quii a a Prensa, Las Cañas , Cerro. 
4181 10 t 
BUENA VISTA, A V E N I D A SEPTLMA. Unica con alcantaril lado), entre 7 
y 8. Se vende nna bonita y moderna ca-
sa compuesta de tres cuartos, sala, ga-
binete, a c í i i l o comedor, cocina y esme-
rado servicio, en terreno de 14 por 38 
yardas, próximo a l Hotel Almendares, 
bien situada. 12.000 pesos. Para informes 
Portugal, Obrapía , 93, Teléfono A-7914. 
d a b á Eléctr ica. 
4830 11 feb ¡ 
Q E VENDE U N A CASA, MODERNA, 
en $9.000, dejando la mitad en h i -
poteca, Rosa Enr íquez y Juan& Abreu, 
bodega, 
4003 13 f 
COMPRO Y VENDO CASAS EN TO-dos los barrios ce la Ciudad, tomo 
y doy dinero en to<as cantidades, ne-
gocios r áp idos y reservados. Informa: 
Rodrfgnez. Santa Teresa, le t ra E, Ce-
rro- Teléfono 1-3190. 
5043 9 f. 
Q E VENDE EN SANTOS SUAREZ, MO-
dorna ca^a, con garaje, una cuadra 
de la Calzada, dos más en $'.).8CO, las 
dos; cada una portal sala, saleta, dos 
cuartos, sanidad, en calle asfaltada, un 
terreno, San Indalecio y casa; varias ex-
tensiones terreno y l ínea en Los Pinos 
r Calabazar, a 80, 70. 60 y 50 pesos. Do-
lores, 11, Santos Sufirez, de 1 a 6. V i -
llanneva. 
5264 10 f 
B U E N S O L A R 
Se vende, es de esquina de 25X?, se da 
muy barato, calle de Antón Recio. I n -
fo rmarán en Prado, 64. ,1. Mar t ínez y 
Co.; de 9 a H y de 3 a 5. 
460*1 10 f 
A PRECIO DE MORATORIA, 8K ven-de un solar en la hermosa Avenida 
Santa Amalia, Víbora, tres cuadras de 
la Calzada. 12x50; precio a $3 vara; al 
contado $>530 y el resto a plazos a l a 
Compañía. Informes: Optica Mar tL Egi -
do, 2-B. 
_4401 H f. 
ESTRADA P A L M A SOLAR YERMO de esquina, en la parte mfts alta de es-
ta avenida, a una cuadra del t r a n v í a , 
1,600 metros, 40x40, a $8 metro; puede 
dejar la mi tad en hipoteca al 7 por 
ciento. Carlos I I I n ú m e r o 38, esquina a. 
Infanta. Teléfono A-3S25, 
3SS0 27 f^ 
Consolide su d ine ro . Fren te a i Chico, 
la g ran f inca del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , se venden varias parce-
las de te r reno con m u y buen arbola-
do, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s co-
municaciones con l a Habana y c ó m o -
da fo rma do pago. 10 por 100 de 
contado. I n f o r m a : G. del M o n t e . H a -
bana, 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P. 30d.-4 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad. 134 Oficina. Teléfono A-3773. 
Vendo: hoteles, casas de inqui l inato , 
vendo casas do huéspedes . Vendo y com-
pro bodegas en todos los barrios de la 
CapitaL vendo cafés. Vendo posadas. 
Vendo au tomóvi les . Vendo fincas. Doy 
y tomo dinero en hipotecas y tengo 
otros negocios más comerciales. Infor -
mes : Amistad, 136. 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o -
c a r e n h i p o t e c a , a b u e n i n t e -
r é s , s o b r e casas e n l a H a -
b a n a . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , n ú m e r o 16 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
Se d e s e a t o m a r e n p r i m e r a h i p o t e -
c a 5 5 . 0 0 0 pesos e n e f e c t i v o , s o -
b r e u n e d i f i c i o e n e s t a c i u d a d , q u e 
o f r e c e s ó l i d a g a r a n t í a . Se p a g a u n 
b u e n i n t e r é s . S i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o , e n 
C o n c o r d i a , 1 2 3 . 
M.2. 
V E N D O C H E Q U E S 
En todas cantidades, de todos los Ban-
cos. In fo rma; MirabaL Teléfono M-0333. 
Fac to r í a , 6. 
5086 9 f 
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , d e t o -
d o s l o s b a n c o s . Se p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a -
c i ó n s e r í a , r á p i d a y s e g u r a . 
A g u i l a , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
6137 0 f 
r.i '-j 10 f 
D 
G A R C I A Y C 0 . 
f 13^ 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E 
Un solar, reparto Cbaplc, Cerro, de 38 
metros y 73 c e n t í m e t r o s de fondo, por 
13 metros 5 cen t íme t ros frente, en 
$3.000, frente a Santos Suárez, calle San 
(Quintín, entre Esperansa) y Salvador, 
No admito corretaje. I n f o r m a r á sa duo-
ñ o : garaje Ma^eo. Juan Basauri. 
5214-16 13 f 
SE VKNDE ÜK MAGNIFICO TERRE-no de 1.351.16, en Oquendo y Maloja. 
Otro en Subirana y Sit ios; se vender ían 
por parcelas; e s t án cerca del Xuevo 
Fron tón . Informan en San Miguel , 123, 
altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
5050 14 f 
Se vende u n t e r reno que mide 9 0 me-
tros de frente por 50 de fondo , con 
una casa de madera , con sala, c i n -
co cuartos y comedor, cocina y ser-
v i c i o y agua, en e l Repar to de M i r a -
flores, en l a l a . cuadra por la par-
t e de l a E s t a c i ó n de Los Pinos, f ren-
te a l a l í n e a del Oeste. Se da ba-
r a t o . T r a t o d i r ec to con el comprador . 
I n f o r m a n en l a misma. 
4300 16 f 
TTENDO SOLARES E>' EL REPARTO 
V Santos Suárez, con cheques interve-
nidos de los Bancos; frente a doble l i -
nea de carritos. Informan en Indus-
t r i a . 124. altos. J. Cueto. 
4405 11 f. i 
S I N D E S C U E N T O 
Traspaso, a l costo, contra cheque del 
Español o Nacional, solar de lo me-
jor, en la Playa de Marianao, por lo 
que tengo desembolsado, esto es al 
precio de apertura. Informan en Te-
jadi l lo , 5, altos. Teléfono A-6202. i 
4002 l t f I 
Vendo un gran c&ié 7 lecher ía , en l.SOO 
pesos, punto comercial, local para v iv i r . 
Buena venta y e s t á completo, por Sa-
nidad, todo azulejos. Informes: Amistad. 
13a B. García . 
SE V E N D E U N C A F E 
En 6.000 pesos. Buen contrato y buena 
venta; y otro en $15.000: parte a plazos; 
hace diarlo una venta de 200 pesos, en 
lo mejor de la Habana; y tengo ot ro 
que hace de venta d iar ia 500 pesos, en 
$85.000, y gran contrato; no paga a lqu i -
ler. Informes: Amistad. 136 García y 
Co. 
V E N D O U N A B O D E G A 
Sola en esquina, con 5 a ü o s contrato y 
no P^ga a lqui ler ; venta diar ia 100 pe-
sos de c a n t i ñ a ; y se vende dando $4000 
en mano; y tengo 3 más de a 2.000 pe-
sos y otro de 3.000, en el barrio de 
Co lón ; y una en Calzada en 56.000; se 
admiten cheques. Informes: .Amistad, 
136. Ga rc í a y Co. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $22.000, que deja al mes, 
l ibre , L500 pesos. Buen contrato y l o -
ca» para famil ia . Muy cént r ico y muy 
acreditado, por el dueño ret i rarse; 
tengo dos más . Informes: Amistad 
B. García . 
G A R A J E S , V E N D O 
Uno. muy cén t r ico . Deja a l mes 1500 
pesos, en 9.0^0 pesos; y otro local pa-
ra garaje, en $41500; tiene maquinaria. 
Informes: Amistad, 136. B. García . 
V I D R I E R A S 
de tabai os, rendo 3, en muy buenas con-
diciones para el comnrador y tengo un-i 
en 000 pesos; y vendo una gran vidr ie-
r a de dulces. Informes: Amistad. 13(1 
García- y Co. i 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes , en 6000 pesos, que los mue-
bles valen m á s y deja al mes 500 peso i i 
l i b r e ; e s t á en Galiano. Informes: Amis-1 
tad, 136. B. García. 
. . . If^ f 
T>rE .V NEGOCIO: \ EN DO UNA B L E - ; 
JL> na 'bodega, en esquina; no paga a l -
quiler , bien sitada. Informes en E l Ba-
tu r ro , Egido. 61. Evelio. 
5237 _ 15 f ^ 
JESUS DEL, MONTE: SE VENDE U V A ^bodega a dos cuadras de la Calzada; 
queda l ibro el alquiler y se da en $2.000; 
buena luz. Informan en J e s ú s del Mon-
te. Calle Marqués de ¡a Torre, 30 y 38, 
moderno. Sánchez. 
5212 10 f. 
E L I N T E R N A C I O N A L VKNDO $4,800 
Agua Dulce, 17, da rán razón. 
5202 10 f . 
C~ HEQUES, SE TOMAN H A S T A ~.0 m i l pesos del Banco Españo l y Na-
cional, con hipoteca. In fo rman : Obis-
po, 59, Departamento 17. Teléfono M-1631. 
5204 14 f 
COMPRO L I B R E T A S AHORROS 1N-ternacional. Pago mejor t ipo de pla-
za Dragones, 6(>, altos. C o m p i ü d Con-i 
i tadores del Comercio. 
^ 5316 1? t 
COMPRAMOS CHEQtES I N T E R V E N I - ' dos de todos los Bancos. Pagamos 
más que nadie. Dragones, 46, altos. Com- i 
paü í a Contadores del Comercio. 
5.".16 11 i i 
IPOTECA: SE DESEA COLOCAR' 
$1{<.000 en primera hipoteca, con ' 
buen:» g a r a n t í a . Informan: Monte. 19. 
a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
52so i r r -
COMPRO Y VENDO CHEQUE. T A M E I t N mercanc ías , con cheque. No baga opa1 
raciones sin verme. Justo Cánda les , Car- ¡ 
men. 6-A. Teléfono M-4153. 
8151 15 feb 
/ " M E N M I L PESOS EN ELECTIVO, teñC' 
V7 go para hipoteca, en Habana; ade-' 
más varias partidas, desde 4 a 60 m i l , 
para la Habana y el Vedado. Doy check 
intervenido, con g a r a n t í a hipotecaria, i 
Manrique, 78. de 12 a 2. 
5031 9 f. 
V E N D O 0 T R A S P A S O 
dos grandes casas de inqui l inato, en 
buenos puntos. Para informes: Amis tad-
n ú m e r o 136. 
4377 16 f. 
C O M P R O C H E Q U E S 
De todos los Bancos, con poco descaen-' 
to v los pago en el acto. Informa: M i - ¡ 
rabal. Fac to r í a , 6. Teléfono M-0333. 
__tr8S 9 f | 
Se t o m a n e n h ipo teca ve in t e o ve in -
t i c i nco m i l pesos, a l diez por c i en to 
anua l , sobre p rop iedad nueva, que ; 
vale ochenta m i l pesos, sin m e d i a c i ó n ! 
de corredores. Para m á s informes , d i - ; 
ríjanse a l depa r t amen to de Anuncios 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I b a r r a y P o r t a s 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 
4978 12 ) 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones do valores contablea. (Se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-, 
lascoaín . 31. a l tos ; de 1 a 4. J u l i á n Pérez . 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A " 
Dinero efectivo, en lotes chicos, o en 
uno solo de $52 000. N» cobramos comi-
sión, porque actuamos siempre directa-
mente, por nuestra cuenta, o como apo-
derados. Oficina del señor Emil io B-iás. 
Acosta, 25. Teléfono A-2223, ún icamen te 
de 12 a 2, menos los Sábados . 
3602 23 f 
4 P 0 K 1 U U 
De In terés anual sobre lodotf i«» depó-
sitos que se hagan en el I^ l ' u r t amentp 
de Ahorros de la Aao"lari6i . de Dape/i. 
dientes. Se garantizan con toaos los b i * 
nes que posee la Asccieclón No. 61 Pra-
do y Trocadero. De ^ a l t a. m. 1 « 
5 p. m. 7 a 9 de la LOv T^lCíono A-5417. 
C 6026 l n 15 s 
M A Z 0 N 
Compra en el acto cheques de todos 
los Bancos. Fac i l i t a dinero en hipoteca. 
Compra y vende casas en la Habana 
\edado y J e s ú s del Monte. Manzana do 
Gómez. 212. Teléfono A-0275. 
19 f 
PA R A ALQUILERES, HIPOTECAS, usu-fructos, un millón de pesos. Para 
comprar casas, terrenos, solares y che-
ques Intervenidos, un mil lón de peso" 
Havana Business, Bol ívar (Reina). 2a! 
Teléfono A-9115. V«CUI<IJ, -a. 
2384 16 f 
D ine ro a l 8 po r c i en to . U n i c o en U 
Habana . Se f a c i l i t a sobre buenas pro-
piedades en h ipo teca . G. del M o n t e . 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
p- 30<l.-4 
¿ T I E N E U S T E D C H E C K S ? 
Para una bonita Invers ión hipoteca-
^ £ ? a sobrada g a r a n t í a , necesito checks 
i n t e r v e n i o s del Banco Nacional 
Si usted tiene checks intervenidos d« 
otros bancos, véame, que también ten-
50 xr*1?08 • ne8ocios Que ofrecerle. 
Maguo noy. no espere a mañana . 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
N o t a r i o P u b l i c o C o m e r c i a l 
O f i c i o s , 8 4 . D e p t o s : 2 1 3 - 2 1 4 . 
T e l é f o n o A - 6 0 8 8 
c loso 
DE OPOTUNIDAD: CHECKS I V T E B -venidos o Certificados de Bancos, 
los compro o porporciono su invers ión 
por bonos hipotecarios o acciones de 
Bolsa, con i n t e r é s bueno, Francisco Ga-
rr ido . Notario Comercial, Lonja del Co-
mercio, tercer piso, de 9 a 4 y njedia 
todos los d ías . 
4547 f» f 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 1 A f í O L 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C L 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F c ü R s 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S JA* 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e i c . ^ 
C R I A D A b D E M A N C 
i ^ t o c i x E R A , Q m SI.PA c o c r N A K Necesitamos caatro carpinteros para 
bien y cPn "buenas referencias. pe . . • • M * . J . 
necesita en Prado, 4. Se paga buen suel- ingenio OrOTinCia fflatanzas, gananaa 
Y r i l 4 N E J A D 0 R A S i d o ^ | ; a r a ^ r a t a ^ 3"p- m- i3 f 4 pesos "diarios; un chauffeur, 75 pe-; 
•"•^^••^•^^"^ OE SOLICITA UÑA COCINERA EN sos. casa y comida; que tenga refe-j 
UNA CRIADA, DE ME- ^ Malecón entre Lealtad ^ e r s e v e - ^ ^ particular en la H a - i -lana edad, para todos los quehaceres rancia, tercera puerta a la derecha; pu .̂ . , r de una casa chica, para una señora sola de dormir en la colocaclfin. Teléfono b a ñ a InforiE.an* Vulaverde V Loinpa- i 
y que sea formal y que sepa su obli- A-12C3. ~ L J T .. . ,« * ! C-,»;-
gación; si no que no se presente. Ca- 5411 11 L- n í a . O ReiUy, l o . Agencia oena . 
!le5470 ^ entre 21 7 ^ lo f 1 C E SOLICITA UNA BUENA COCINE- r>369 
i , í j ra, iblanca, repostera. 
. que duerma en - | 7 A R M A C I A S . E NECESITA UNA MANEJADORA, el acomodo, sueldo convencional, ropa intachable moralidad, solicita coope- • 
para un niño de 3 años. E s Indis- limpia. Neptuno, 342, bajos, entre In- raci6n de farmacia o drogruería. para el D n c a n t e . s . 
pensable dar buenas recomendaciones, fan'ta y Basarrate. Pres'entarsa antes (jesarroHo de Industria de .perfnmeria, 
Ba para la Víbora; y tratar en Concor- de tns 4. ¿e excelente calidad: conTenlo muy ven-1 
día. 44, esquina a Manrique. Teléfono 5503 14 f 
1-1537. I — • 
5477 11 f Solicito buena cocinera, limpia y que 
OE SOLICITA, EN LINEA Y H. EN EL ^ cumplir con* su o b l i g a c i ó n . Tiene ce%% Trocadero' 4V- io t. 
O \edado, una buena criada, para lim- " i i t T t •- • — 
pieza do habitaciones, que sepa algo de que hacer plaza. DUen sueldo. 17, UU- o p c n t i C T T A W «OCTO COM" !«il2,00«, 
costuras y traiga buenas referencias da -./N JA I W« OWMW* 
las casas donde ha servido: de no ser fficro 1U, ailOS 
A T O O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
i^o se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
í i ' f e b ¡ t " y r e v e n d e d o r e s , 
i v o T DE C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
asi que no se presente. E n la misma un 
segundo criado, que sepa servir mesa 
r.lH4 10 féb 
traiga buenas referencias. 
~>481 
H - f — ¡ d i a n a edad y que duerma en la c o l ó - /CARPINTERO: EN MONSERRATI:, 
. . !• 4. i . r •!• j 4. ! 41, hace / I t a uno, que presente re-
mteugenle y cacion, para corta lamuia de tempo- comendación de f-asa de familia donde 
fina, de mediana edad, sabiendo es- rada, a muy corta distancia de la H a - 1 ^ J ^ ^ . «ora para tratar-
Se solicita una buena cocinera de me-
Q E SOIiíCITA IN 
O para un negocio en expoltaclon y (i 
gran porvenir. Diríjanse a: Lorenzo b. | 
Rnlz. Baratillo, 7, altos, por Obrapfa. 
5225 J » f 
Se solicita una criada 
cribir y tel fone r, con ref rencias; b ñ . Sueldo 30 pesos y ropa limpia.;1' 5306 
para habitaciones. Buen sueldo. Pre- T e l é f o n o 1-2769. 
sentarse por la m a ñ a n a en la Quinta • 
Palatino. £ 
C 126S 
S O L I C I T O U N S O C I O 
4d-0 l 
cocine a la criolla y sepa hacer dul 
oes; ha de ser muy limpia y traer re-
comendaciones de las casas donde haya SE N E C E S I T A UNA C R I A D A r>E MA no. que sepa su obligación y coser, servido: para tratar, de 8 a 11 y de -
para un matrimonio; S-W, uniforme y ro- a 4. t'aüc 
pa limpia. Amistad, IOS, altos. i .MTB 
11 f 
número 3-A, Vedado. 
12 f. 
íroclo. que trabajando deja al mes ü 
bre 1.000 pesos. Amistad, 13«. . 
A 
(¿ENTES: HOMBRES O MfJiüRr.S 
para el interior necesUífmos. l í a . 
seguramente 5*1 u $8 diarlos. A r -
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
^ C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
0dncd5( C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
n . ^ P L A T 0 5 C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
4 
11 f 
H . R U S A J i A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u i a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 3 l i tros d e l e c h e d iar io s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; l o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
i t u c k y , de p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f lor i -
da nos p a r a c e b a , en g r a n canti* 
d 3 d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s J e a r a d o y c a -
iTeta . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
*tS8 - I O E SOMC1TA I NA COC I N E R A I 'AKA OE SOLICITA UNA CRIADA I>E MA- \1 un matrlmqnlo y ayude alKo a 1«3 • informacÍ6n rápida. 
O no, que sea blanca, pero qno no sea quehaceres Me la casa. Villegas, 77. Se-
recién llegada. Sueldo 30 pesos y ropa» gundo piso, 
limpia. Malecón, 356, altos, primer piso.. 5181 
derecha. •*> M9* U f 
10 f. 
OE SOLICITA ENA COCINERA, PE-
O nlnsular, que haga la llmpiexa. Buen 
,. ., . . . , sueldo. Teléfono F-5349. Calle y , núme-
S» solicita una criada de mano f ina, ro 186, entre 19 y 21, vedado. 
Tiene que saber leer y escribir, no J ^ 1 S0IYLCLTA EN A COCINERA DE 
tener novio y gustarle los n iños , para ^ mediana edad, que sepa cumplir su 
. • «i V i tJ í I obligación. Angeles. 53, bajos, 
embarcar a los bstaaos Unidos, de ma- 5024 o f. 
nejadora. Carros de Marianao y apear-1 QOMCITO COCINERA, ESPASOÎ A, DE 
1 u . n \ U* 1 • 4. ' O mediana edad, para matrimonio so-
se en la Lstac ioa LolumDia, cnalet nU€- i0. n a de dormir en la colocación, ser 
To en la esquina, de una » l a planta. ¡ ^ d ^ y ^ 
10 f<>b , , ra, 20. Izquierda, 2o 
~ ; ' : 0110 
be necesita una muchacha con m u T | 
10 f 
Q E S O L I C I T A DNA C O C I N E R A QUE 
buenas recomendaciones, para limpiar o sepa sus obligaciones y^ a y u d e ^ a 
unas habitaciones en las horas de la IV̂ ÍJ > 
m a ñ a n a . 0 ' F a r r i l , n ú m e r o 34 , V í b o r a . 
B301 —- 10 leb 
EN ANIMAS, 61, T E R C E R PISO, SÉ solicita una manejadora. Se le paga 
buen sat-ldo, pero se exigen referencias. I* 
6350 10 feb 
D, Vedado. 
4710 
3 número 2S8, entre C y 
10 t. 
C H A U F F E U R S 
C 
CJE S O L I C I T A UN C H A U E F E U R , D E 
O cierta edad, con recomendación, de 
A, 206, entre 21 y 23. Buen sueldo. oasa particular, para una m&quina CO-
RLADA D E MANO: S E N E C E S I T A en 
Horas para tratar de la colocación, de 
10 a 11 de la mañana 
6306 11 feb 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A comedor, limpia, fina y con referen-
cias Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Calle 
15, f/itro D y B. Reparto Almendares., 
5293 10 feb 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOR ' de mediana edad, limpia, fina y con 
referencias, para habitaciones. Sueldo 
le, ha de dormir en el acomodo. Infor-
marán: Hlginio Hernández. Puente A l -
mendares. Teléfono F-3513, Reparto 
Kohly. .-.L-JO 12 f 
naran aeguramente ^» u ^ aianu». -"̂  1 • . • , ^ . . 
t í c e o s fácil E T ' i f J , a 1 V > r t n I ? ^ , n d e c í o r 'e u n a v i s i t a en 
sellos a: A. García. Aginia, paxa 1 
el a c t o . 12 f 
S e d e s e a : s e ñ o r i t a q u e 
h a b l e e s p a ñ o l e i n g l é s 
c ó r r e c t a m e n t e , p a r a e m -
p l e o p e r m a n e n t e , c o n 
b u e n sue ldo y o p o r t u -
n i d a d d e a s c e n s o . N o 
d e b e t e ñ e r m á s d e 
v e i n t e y o c h o a ñ o s " 
C u b a n T e l e p h o n c C o m -
p a n y . S u p e r i n t e n d e n t e 
d e T r á f i c o . 
C 1148 7d-5 
P i d a m u e s t r a ? . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 , 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A R L O D E B U R R A S de UfCCHU 
Uelascoain 7 Pocito. T©'. A-48l\X 
Burras criollas, ^ idas del país, con ser-
vicio a domlciMo o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pnei 
tesigo un se-vlclo especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
| denes en seguida qne se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
A S?-40 DOCENA. D C E V O S D E GA-
lllnas do pura raza, para cr ía; tene-
mos Llgth Brahmas (especiales.) Barred. 
Plymouth Rocks, Rhode Island Red, Ca-I .^M MUJR FRESCOS' FERTILL(IAD. 1 
garantizada 20 centavos cada nno; an-1 te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
í»«- iiieomprar hueT08 para cría, vea y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
¿as gaiunas, es muy Importante: envía- Gómez, nflmero 100. y «n todos los ba-
T-vnry T>v«ne n i a w i n í i . CTTAT OFIEB T0? P01". exPreso al Interior. Granja rrlos de la Habana avisando al teléfo-
D ^ r s o n ^ f n ^utfq'íle8; J E Í Í ^ u l A m ^ o . Los Pinos. Habana i "o A-^IO. que sorÉn servidos Inmedla-
RepOíbllca puede ganarlos fácilmente 0 *• tamenie. 
1 C E ^ E X D E CN VO». 
! O lio, de 7 • r-SrT-KN-tJlD 
-v tiro. I n f o r ^ ^ * ^ 
SE AIXIHLA^VÍÍ~^;—1^ , rrnpia para. cri,7.,BRILRA 
Castülo, 8, pre--nnf« Un niño 
5328 pre»anten j^r v . 
A V I S O S 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstcin y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va 
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballo? de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana Heg3!1 nuevas reme' j 
\ W E S . 149. T e l . A 81 
Habana. Enoro .CTrr1 
Sfeñor Miguel G ÎH ^ 
la. Camagü?v Ulral<lo. CieSo 
Muy .•Hstinguido seüor «.t • 
Quiero enviar 9 Ms?ed^,0: 
cusas con motivo de i s fV- -
razones que se con*i!%? 'Qn,iai¡¡2 
to de denuncia contr-T , N *Q I»I 
puesto delito de estafa ^ 'W' 
ficiontoincntf. todos" loí; ^Ac,a^* 
Incionados con ese snr^Ü,lcaUn 
de manuiesto s,, bouibríu .• T i 
ibo y <,implo con ello o-, 1 'le bicj 
obluración de honor con!!i_i8?,,>«S 




Ksperando que n t̂ed tomar* 
ta en su real signitioadn 4 J 
>'-tas ,!o consideración ŝ J1 « * M 
muy atento y a. a., ' 0' 
r.lTG Luciaao 
' | ASPIRANTES A CHAÜFFT-
|100 al mes y más ^ r w un h 
T'>A 
a ai.rondernhba<s 
lda_ un folleto de instracc? SE V E N D E , E N JUNTO, E N E O T E D E | Mande tres sellos de a 2 N . 18 cabezas de ganado, compuesto de. franqueo, a Mr. Albert C m 
acas de excelente clase, preñadas.} r.árarr» 24fl Habana. ^•waT| 
Muníruía, algunas tía \ TXT C P T í T 7 A r i - •TIJ,'""" 
parir; y un toro P» • ¡ I N , S 1 1 \ U M l ^ TOS 
:rsev. Todo se da en i-^-«V « _ V 4 ^ 
4 v  
con sus crías de 6 meses; 9 novillas de 
la vacada de J . g l , de (
ellas próximas a 
dre muy fino. Jer y, IOQO un «•?! i T ^ l ^ •%m--¿'̂  
$1.5*0. También »e venden 2 niagnífir:i> ! L r i j " T l v S í 0 
yeguas de más de siete cuartas, yon 
sus-hermosas potrancas 
También se arriend 
ta de 2 caballerías 
mares y aguadas 
Finc.i L a Luisa, kilómetro 17. Carretera 
Real de Guanaj'ay. entre el Ca 
Punta Brava, donde los dueño 
marán los jueves y sábados. Informes 
todos los días en Ean Miguel. 156, al 
t0S- mm w 
C 1162 4d-5 
c s de 2 anos, i /^i RAFOFONO V I C T O R ^ T ? * " - - -
Ja la finca, compues- \r% (.,.n varios disco?• 
con inmensos pal- barato. Villegas, 4̂ '. a ' l t o s ^ >i 
férti les todo el ano. r.214 • .«i'ios.azotea. 
no V i T J E A L I Z A M O S F N A l TOPiA^TT" i 
Infor- JLV vo. envasado to.lavía, nedlAn ' ^ l ) 
GA L U N A S DE P U R A RAZA, O R I A R -las es negocio lucrativo; tenemos 
7 variedades, que vendemos en lotes o 
sueltas; preciosos tipos de ponedoras; 
vea las gallinas de otras granjas y des-
pués v i s í t enos ; le vendemos gallinas 
que están poniendo y de legí l t lmas ra-
zas. Remitimos gallinas por expreso al 
interior, (iranja Avícola Amparo. Cal-
zada Alda'bó. Los Pinos Habana. 
4803 8 f. 
C.1̂  VENDE FNA JACA CRIOLLA, FI-
»^ na, caminadora, de 7 y media cuar-
tas de alzada muy mansa, con su mon-
tura, propia para persona de gusto. Sal-
vador y Moreno, ibodega. Cerro. 
5039 20 f. 
j tonavia, nedlrtn * 
comercl.inte en pianos que «„ k11*! 
do pagar su importe, lo reall».¡? ** 
su valor en fábrica, rebayamos^ 
tria 94 1 8 Kast<«- lií 
PIANOS DE A L Q l ñ u r 
VIUDA DE CARRERAS Y\ 
P r a d o , 1 1 9 . T e L K \ \ 
V lCTPvOLA. P A n A ^ E R S O Ñ T ^ r to. ¡¿e vende una de sahini..' 
su tapa toda do caoba Kstü fla 
Tres meses de uso; costó .ihí) n¿¿r 
no necesitarla se da en 220 ñe«A 
30 discos. Todos nuevos. "Pueri* i 
a todas horas en Dragones 41 \ 
habitación número 2. 
ras;; „ 
10 pesos diarlos, proponiendo en sus ho 
ras disponibles un articulo de asombrosa, 
venta. Remita ahora mismo $1.98 paral 
muestra e Informes, a Mr. S. Molina, j 
P. O. Box 2417, Habana, „ , . i 
4302-03 20 feb 
U R G E N T E 
Se solicitan personas sanas y robustas 
para practicar la trafuslón de la san- M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE S O L I C I T A FN C H A F F F E F R QUE £ un caballero, en el Laboratorio1 
sepa manejar máquina Marcer; que ^el doctor Ramos y Mena. San Lázaro, 
536S 
F/.n 
sea blanco y joven; de 0  8, Aguila. 162 
5025 0 f._ 
T LOS PEMNSFLARES, EN CFBA: 
lea interesa saJber que rápidamente W pesos y ropa limpia. Calle 16, antre, v con grandes ventajas en las oficinas D y E . , Reparto Almendares, frente al ••«KI Chauffeur." Lamparilla. 40 y medio 
Parque Japonés. 
5292 10 feb 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O comedor, que sepa cumplir con su 
obligación y traiga referencias; se da 
buen sueldo. Línea esquina a K . 
5250 10 f. 
264: consultas de doce a cinco. 
4914 9 f 
obtienen su títulp de chauffeut, en H 
días. Le enseñamos el manejo del Ford 
. u otra cualquier máquina. 
40 W 14 f 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
i $100 al mes y mfl* irana un buen chan-
ffeu* Empiece u ^prender boy mismo. 
Q E S O L I C I T A MANEJADORA PENIN-1 folleto de Inetrucftón, gratl 
\0 sular, para un nlfío; que ayude a la MaJiJe tres sellos de a 2 centaves. pai_ 
limpieza, en la elle 21 número 28-A. en- fwinquoo. a Mr. All>«rt C. K*Jly. San 
tre K y L , Vedado. I Lázaro. ' íabaua. 
10 f. i m^mmmmaKmmmmmammmmmmmmmmmm^mk 250 
T E N E D O R E S D E L I B R O S KN LA CALLE 27, ENTRE D Y E, NF-mero, 96-A. ee solicita una Joven, de» > 
país, de 15 a 17 años, para la limpie-
za do una casa, ha de dormir fuera de CJJ5 NECESITA FN AUXILIAR DE TK-
la colocación, que traiga recomendado- O neduría de libros, que conozca bien 
nes. la contabilidad que corrientemente se 
• ' ^ l 10 f • usa en casas de comercio. Sueldo $1<;0. SOLICITO FNA CRIADA, DE MEDIA- L),i^5'rse al Apartado, 223. Habana. 
O na edad, para corta limpieza. T ic - I"" 
ne que gustarle los niños y saber re-
riaard¿xrec7harcir muy bien- 4 | P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
u f R A D E R f * 
9 f 
SE SOLICITA FNA CRIADA, PENIN sular. de mediana) edad, formal 
trabajadora, que sepa servir bien a 
mesa, que tenga buenas referencias; no 
J T \ E S E O SAMKR E L P A R A D E R O D E 
' a ; J L / Antonio llardice Vizcaíno, que en 
1 r'.fio 1910. paraba en el Hotel B;iío 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o i 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d a o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
R O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e » C . 
V I L L E G A S , «vúm. 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S I Se compran y arreglan toda clase de 
" n » . »» . n i • ' J muebles, y lo mismo los vendemos a 
E l A r t e , t a U e r de r e p a r a c i ó n de precios ' J ^ , . L a Modenia de Prie-
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s to y C o m p a ñ í a , Neptuno, 176. Te l é -
c a r g o de t o d a c la se d e t r a b a j o s | fono A-8620 . 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l - J ü 4 9 
A ^ I S O : SI L S T E D T I E N E SUS 1WE- T I E N D O 2 ARMATo.STi:>. i 
X i . I)les en mal estado, no los venda; T vistosos, propios para al llame al señor Sergio Prieto, que los deja como nuevos; lo mismo bar-
niza que esmalta y tamblín tapiza. Us-
ted llame al Telefono A-4202 y se con 
vencerá. San Rafael, 115; no se olvide. 
4925 12 f 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
«s quiere recién llegada. Infanta entre I Ma-iIM. .de.. Cárdenarf Enxique N.>v-;is 
Carlos I I I y Pocito, frente a la oo- M(1JlSorrnte( 129. Habana. 
5271 11 f 
— c\V. 1>KSKA S A R F R RT, |>AI?Artirvo nloS, inscripciones ae nacinueni.os en tu 
' S d e P l ^ . ñ l l i a ^ r n n n L C e l e t n n o D O o U S ^ V ^ U ^ g ? . g* 5Cl"(,7adDanf¿-
coechea, natural de Oalllplenzo. provln- Jomls \ega Gloria, las . de 5 a 7 p. m. 
cia de Navarra, pues desde que este Te.locíln0 a'8jS0, . f 
señor ínlleeió, no se ha sabido más de' "1J;5U 
SE S O L I C I T A UJfA J O V E N , ESPAÍfO la, formal y trabajadora, para to-coe<rh 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrlmo-SAIIKI: l ' A l l A D E R O nios. inscrlpclones de nacimientos en el 12 f 
do el servicio de una señora sola, que ¡ 
entienda de cocina y duerma en la co-
Vocaclón Sueldo y ropa limpia. Buen | j , , , faniiiia: . tiene v,vo inte^g en ^ . 
U'r\%\ ü(luend0' "6-D' bajos. lier (le S11H gijaa y de su Timia un pa. 1 
1U I — . I rlente muy cercano, que hace nueve me-' 
CARIADA D E MANO, D E C E N T E Y CON scs llefi:6 de España; si se da con el J referencias, se solicita para corta r^'^^rJ1?11 111 mismo D I A R I O 
familia, en donde será bien tratada v; DK l.A MARINA, 
recibirá magníf ico sueldo- Prado. 1». I a1® 
altos. 
SSJfl .TI 8ea. 8aber el paradero de su herma 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ P I E C E H O V M I S M O 
11 f \ "VTANEEL BELLA Y FERNANDEZ, de-
_ — ITL sea saber el paradero de su herma 
SE SOLICITA D2fA M E C H A C n i T A , DE no Vicente Bella y Fernández, de la pa 11 a 14 años, para ayudar a la llm- rroquia de Beso. Provincia de Coruña 
pieza de halbitaclones, bien haciéndose España; que trahajfi últ imamente en el 
cargo de ella, atendiéndola en todo o Leparlo Almendares, Marianao; para 
con sueldo y ropa limpia, se le enseña , asuntos particulares, que escriba o ven-
« coser. San Miguel, 1S4, antiguo- . ?a a Gocitos y Delicias. 10, Víbora. Ha-
10 f bana. 
*— I 5044 
5294 
SE NECESITA UNA CRIADA, PARA tral 
10 f. 
•alsajar durante el 
ma en su casa. Manr 
C 1247 
1 día v a¿e dtie" T>l•SCANI,0 A 8l; ^ A D R E , P E D R O 
oue ^ halos  Saavedra. de Es1-.aña. de San Acls-iquo. ÍZJ, oajos. prov.incia de Lugo, lo busca su hi-
_^ jo José Saavedra- Eij'o. que hace un año 
, , , ,. . , « ' ' y medio que. llegó a ésta y no pudo! 
Maestro de aZUCar: solicita c o l o c a c i ó n tener notician <Ie 6L Ruego a quien se-
como maestro o p iont í s ta , larga p r á c P|/uo2.paHabarna.<lu0 me avise 11 I)rago' 
4931 14 f 
ro. espeeialuiente faruiaeia 
'•'•fp̂ no 47-5. Calabazar. Llábana" 
^ J E COMPONEN M C E B L E S , i S 
O cargo de restaurar o refonn 
clase de muebles; se esmaltan 
lia. *« tapizan y se barnizan di 
se hacen trabajos a domioii 
t a t a D Ú a V b a r n i z a . E s n e c i a l i d a d Q E V E N D E , POR E M B A R C A R , DOS jue- Compre los aparatos sanitarios en esta nuel Fernández. 'Ú'añrianS 
> J X, v m gos de cuarto. Otro de comedor mar- casa y economizará usted 40 por 100 en; no A-7787. 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
5401 
queterla. lámparas, cuadros, juepo r'o los precios. Concordia, 128, entre l íe las 
10 mz. 
BILLARES 
So vende una mesa de caralbolas. con to-
dos sus accesorios nuevos; se da baru 
ta. Cristina, 11, 
5404 
mim'bre cretona. Otro recibidor, varillero, 
mesa y un piano. San Miguel. 14:'» 
5340 17 feb 
coaln y Gervasio. 3401 Teléfono M-426C. 0 f 
" E L O R I E N T r ' 
P r é s t a m o s , j o y e r í a , re lo jer ía . Compra-
mos y vendemos, pagando m á s que 
14 f. | nadie, a lhajas , joyas con brillantes,1 & e n b n a » d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a 
diamantes, objetos de oro, p lata , p ía - i r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l . d o r a c e j o y e r í a de 
o r o . 18 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
coser, s inger/de gavetas, ovino cen- tino, mantones de Mani la y toda c l a - ¡ a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
ira i y de c a j í n , de ovillo y vibratoria. .A J . nVii*>tft« ÍIA valnr Avenida di»' -- _ .• i J • » 1 
naeTM, con sus piezas, a precios bara- " ae oojeios ae va.or. Avenioa a e ; n e m o s g r a n suj-^do d e j o y e r í a de tos. Aprovechen ganga. Villegas. í>0 
5493 1 " 13 f 
MAQUINAS " S I N G E R " 
B é l g i c a , 21 , antes Egido. T e l é f o n o 
! M-3871. 
I 47!>7 18 f 
C O M P R O MUEBLES Para tallares y casas de familia. desea I aste«íi comprar, vender o cambiar m*-' 
quinas ds coser a l contado o a plar.oí. que por necesitarlos para amueblar va-
Llame al teléfono A-83S1. Agente d« Sin- ; l ias casas, los pago mejor que los mué- j C 1050 
ger Pío Ferná&nde?^ Alistas. Aviso a : Baanipnde, callo Sufi-
4557 28 f rez. 53. Teléfono M-155U. 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
28d-lo. 
4301 
Neces i to c o m p r a r m n í b l c s er abo 
d a n c i a . U a m e a L«sa( ía i Teif! 
no A - 8 0 5 4 . 
C 02ii i :\ 
A I OS C A R f l V T F K O S - MI V n A R A -' T1;KG0 D E MIMBRE, KN SÍ00 S E VEN'-
tas un baneo erinde v mesa crande de oompiesto de 10 piezas; también se yen-
una bat¿a, tres bastidores de cama. F I - J ^ J ^ ^ J ^ J S ^ - Í Í S^ST 
c-nni'j 4•, rnrninlerfa- flna de dos '^ones, cnsl nueva y Un 1 
guriis. ca.pinteria. magnifico peinador do meple, con luna, 
- 1 biselada, muy fino. Montoro esquina a ¡ 
O E V E N D E UN E S C A P A R A T E D E tres BruZ?fn \£^"ÍM^ 1^b?dfR5 ^P"6^11 Ter' 1 
O lunas y una máquina Singer, A m l s - 1 f ^ * » * ^ Illueblea 1 a 5 p. i 
.as y una máquina 
tad. i;5G, habitación IOS. 10 f. 
17 f. 
A r A R T I C i : i . A R E S : S E V E N D E N to dos los muebles, nuevos, de una cu-
sa particular, por la mitad de su valor ¡ casa nueva. 
se traspasa la casa si les conviene, 
informan: Teléfono M-,J407. 
5234 10 f. 
1- I C E V E N D E TN J C E O O D E MIMBRE 
o-1 ¡ 3 y cretona, se da por la mitad de su 
valor. Concordia. 173, por Soledad, alto* 
10 f 64 4 
caudales, que fué de banco en bue-
nas condiciones. Oficios. 33. L a Victo-
ria. 
f^ -. \ 12 f MAQUINAS SINCíER: SB V E N D E N E N buen estado, de ovillo central, do-bladillo de ojo, imperiales de costura. 
«lo doble eostura y mesas con trasmi-' 
siones de poder doble. Son nuevas y se | Arreglg 8U5 muebles, se componen, 
dan casi a mitad de su valor, bomerue- " ' 
Í barnizan y esmaltan toda clase de 
muebles: con puntualidad. L lame al 
5170 15 f 
t i ca en los mejores Ingenios de Puer-
to Rico . Posee el idioma ingle* J . H . i p o i í A b RAMOS V A R E L A , D K S E A SA-Use gana mejor sueldo, con menos tr« i Vi veV. l.-h. casi'esquina a Belascoaín. Te-
. , n MI . i IOA I -•- 1)er 0' pradero de su hermano Jo- bajo aue en ninsún otro oficio. léfono A-2035. Habana. , 
F A PKI.MERA DF, VIVES, OK R O I G O T . o/.j-ft 
J y Trigo, casa de compra y venta, se leieiono A-JDOU. 
vende toda clase de muebles. I 2479 eompra 17 1 




C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANOS to de familia que le con buenas referencias, en Aguiar, tita Juan Salgado, « 
j  q   i g  tr  fici , 
se I»aa.os Várela, Provincia de Lugo. JJR. K E L L Y lo enseffa a manejar y to-
Ayuntamlento de Savlñao. Santa Ma- do ci mecanismo de loa automóviles mo-
ría d« SegSn. O'Reilly. 0 y medio. | demos. E n corto tiempo usted puede O E V E N D E 1 
•Hf S U ' I obtener el t ítulo y una buena coloca- k7 nuevo, y un 
..wrwi.-* Ü*r»i-1? i-r T>AR*fiKKn nF- ciCn. L a Escuela de Mr. K E L L Y ea la baratos; Calle San 
S ^ 5 2 ^ ^ v í q ^ ' ^ D » p i K , . ^ en su c1"8 en «• República do i al plació del tren d 
9 m A N T O N I O D E M A R T I N 
M O S Q U I T E R O S 
MUEBLES V JOYAD 
Tenemos un gran surtido d» su 
que vendemos a preelos de ven 
ocaslrtn. con especialidad reaü̂ sme 
gos de cuarto, sala y cOlfle(t'>l•. 1 
clos do verdadera ganga. Tenerooi 
existencia en joyas procedciuf» i 
peño. ^ preelos de ocasión 
DINERO 
Damos dinero sobre altMjns • í 
de valo»- cobrando un ínflii,c In'j 
"LA PERLA" 
ANIMAS. SA. CASI ESlJ!i-1 Á OAl 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se vendan tod 
se de muebles, como Juegos de c 
de comedor, de sala y toda cl*M • 
jetos relícJoncdos al giro, prer! 
competencia. Coiupramos toib t9 
muebles pagándolos bien. TaaW* 
tamos dinero sobre alhajas y t 
do valor. San RafaeU^15. esquina i 








I T * A 
\ j CQ 
MUEBLES EN GAÑI 
"La Especial." almacén '«"P0'̂ ?! J 
muebles y objetos de fantast». 
exposic ión: Neptuny. l.TO. el•,'^ tt^\ 
y Gervasio. Teléfono A-Tfií* ^ m] 
Vendemos con un 50 D*»- ",w * L ^ | 
cuento. Juejos de ctiart') íu,!f10V*J M 
medo- Juegos de redi ''ior, J j ^ f ^ l 
sala, sillones de mimbr«. *»P*W r¡A 
dos. Juegos tapizados, tamas •'* 'láJfi 
i-amas de hierro. ca:uas rte ,"r'0; "Cfl 
CHcritorios de suBory, -nadros «TTÍ 
comedor, lámparas <l- sola. co9t^m 
cuarto, lámparas de nohre,?ÍI!¡LaTH 
ñas y macetats uiayólicaa. " ^ 2 , 
tricas, sillas, biitacas y esílulne'iL'^ 
QC dos. porta-macetas esmaltados^ 
coquetas, entremeses ¿beriont~ai D e r e j i l l a , d e s d e . . . 
D e p u n t o , d e s d e " 3 , 7 5 | d eras, redondas y cu 
D C J J **o crx pared, sillones d« e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 5 0 
número 2. 
10 feb 
SE S O L I C I T A UN E X C E L E N T E C R I A -do de mano y una criada, para los 
cuartos, que sepa coser; tienen que pre-
sentar buenas recomendaciones, si no 






s r ' c í & a Í T t r T ^ ^ ^^"ASSS^&ÜSS!"1* ' e bicicletas | Ile.v> »*. Telefono A-TOCS. Habana. 
2148 14 f 10 f 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
V A R I O S 
Director de esta gran eucuela es el ex-
perto más conocido en la República do 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
el Vedado. Informan: Samó. 31. De SIUEO i n t e r é s : Casa Seria V Sol" 
nao; buen sueldo. „ ' 
titules expuestos a la vista de cnantos! esmaltados, a " ¿ u e p ? ' 
nos visiten y «alonm comprobar «us i dor. ^ $ 2 8 5 . L a V encela. J e s ú s del 
M R . K E L L Y 
1 méritos. 
10 f 1 Vente, dedicada al ramo de v í v e r e s aconseja a usted que vaya a todos i ,, * . . . . . i • los lugares donde — l .uo i Buico u^.i le diga nqae «o «n- i „ A lisr CRIADO PARA llm- en gran escala, SOUClta dOS vendedO- seña pero no se dejo engañar, no dé 1 ^ 
Ido ^4.í. >o se presente s in: j r* _! j„ i „_ ni un centavo hasta no risitar nues tr» , " 
lea, so. Vedado. res de eficaz a c t u a c i ó n probada den- E s c e i a . 
tro del comercio de esta p l a z a ; buena ¡ ¿ ¡ J » ^ g j t « g 3 » l ^ S ^ DOr 
^ C I Ñ E R A S r e t r i b u c i ó n , con m a n u t e n c i ó n y alo- £ S ( ; ü E L A A U í O M O V I L I S T A D E 
jamiento; no tratamos con í r a c a s a d o s J j ^ J J / ^ f ^ 
Q E SOLICITA 
O ayude 
E V E N D E UN A R M A T O S T E , ^^^^ nat^nTl ^y^esttique! ^S^CaarregÍanm^ t™da' ^ ^ ' ^ ^ f i b r a . . . . . " 1 . 7 5 
" A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-fl-o. 
P O R F A L T A D E N U M E R A R I O 
Vendo 3 Juegos de cuarto, a f2o0; 4 
juegos con marquetería, a $390; 4 jue-
Monte. 238. 
5172 15 f 
V I D R I E R A 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
americanos. 11 brei »"'•", i ¿ * . 0 ] 
neveras, aparaduifea. pfcra^nw» ' j 
rta del país en íoao- los ^'^111* 
Antes de comprar hagm "na 
" L a Especial." Neptanp. 1 » ^-««c* 
bien servidos. Po confundir. 
1B8- t ftí 
Vendo los muebles s P1* . ¿ 0 * 
camos todc clase do muebles » ^ 
más exigente. „ . ,#J nsf** 
Las ventas del camr- ,̂ P»̂  
btflaje y so ponen 
•  UNA COCINERA QVK ' ni con gente que pierda y nos haga 
e C r a i l L . ( ^ e ^ núm^ro^MiC p e d e lastimosamente el tiempo. So-
e"tre g y H- u T licitudes 
S A N L A 2 A Í I 0 , 2 4 9 . 
_ COn referencias al Apartado,1 Todos los tranvías ael Vedado pasan por 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PEMN'- ' ^ ?17«; ^ 
O salar, para cocinar y limpiar nax« numero ¿ H O . 
r.r.'s 14 t  li i , p ra tres personas; ha. de saber cocinar bien 
v tenga referencias. Sueldo $40 • roya-, ^ r - w r v s i T A i v * TTvZimwntÁ „„ limpia. Ravo. 39 altos- de 1 a - , C L > t C K M T A L > A l ,A\ A> I IKKA au. 5308 ' ' \t 4 sea buena. liara lavar ropa fina. In 
' forman en el Vedado. Calle 17 esquln: 
I ? » M i W L N O , 214, A L T O S , E N T R E 11 
AJ Marquos Gonzfiiez y Oquendo. se . 
F R E N T E A L PARQUS; MACEO. 




ma cocinera formal 
a cocinar y sea limpia"-
familia. .SueKdo $25. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L U V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Al comprar sus muebles vea los precios 
de esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de sala, 
j saleta, cuarto y ocmedor; piezas suel-
0 pulgadas tas; hay escaparates desde $18; camas 
lavabos a $15; apa-
mesas de noche u 
Se vende una metálica de 
e ancho por un metro de alto, con en- con bastidor a Slo 
trépanos Ae'pies niquelados y sin t a - radores estante S2 
prdpia para todos los giros. Pre- 5-1: y otros mas, todo en relación a los cfo: e|s^; "pára^verla en Animas y Con- precios antes mencionados. También se 
sulfwlo 'bodega. Fernández. 
5014 10 f. 
compran y cambian muebles. 
L A C A S A N U E V A A\ I - 0 I M P O R T A N T E : ¿QLIERL ven-der bien su caja de caudales o _ 
vidrieras, de todos tamaños? Llame al ¡ 06 Compran muebles U«aaO|, de to» 
Teléfono M-32SS. 
5145 
QL I E R E V E N D E R U S T E D 8ÜS MUE-blesV Avise al Teléfono A-7621. 
¿Quiere usted cambiarlos? Avise al Te 
lefono A-7621. Será usted servido con eco-
nomía y prontitud. Trocadero y Con-
sulado. 
4447 Ifl f 
o f daj clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-1 L á m p a r a s para sala , comedor, cuarto, 
L MAGNIFICA MESA otr0' Y ^ niismo que los v e n - ¡ e t c . , etc. elegantes estilos americanos 
SEgr.i.íde*JcbB caoba, iüide 42 1:2 por loo *, demos a módic!>« precios. L l a m * al 
Propia para sesiones de dlrecÍJras 0 X - i í f - - - A 7074 N U U ; , 119 | consejos de sociedades o compauias. So í e i e r o n o A-<Jf/4. iTlalOja, l l ¿ . 
I da en proporción. Amargura. 3L .... 
10 feb 
j a n Se solicita un inteligente y activo en-
10 f j cargado, que entienda de floricultura | s i q i GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES >i SI quiere usted tener an buen coclnora 
- v arKnricultura • nrí»«pntflr*p ñor í a ' c a s a particular, hotel, fonda o «sta-
C E SOLICITA ÜJÍA JOVEN, ESPASO- y arooncui tura , presentarse por «a iueciinieD^0 0 canoeros , criados de. 
kJ la. para cocinar. Tiene que dormir m a ñ a n a COn SUS referencias a la pro- ¡ pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
en la coloración iSueldo: veinte y rinco « x i i rv : + r> i i.- r tidores. aprendices, etc.. que sepan so 
, san Rafael 72, bajos. p ietana de la Quinta Palatino. Cerro, obliga-.ón líame ai 
pesos 
54Gtí 11 f Muy buen sueldo. 
c I2<r 
Q E V E N D E UNA 
O cinco 
MAQUINA SINfiEK, 
gavetas, barata, en San Nico_ I 
lás, 17. accesoria, por Animas; su due-i 
ñ o : Ramón Castro. 
4.V^ 1' i 
4d-q_ 
"ÑKCESITAN: SESORAS O SKSO-S
E SOLICITA UNA COCINERA, QVE 
sepa cocinar bien, de no ser asi qii¿ o v NKCK̂ IXA-S- S 
no venga, es para cuatro de fumuia. O ritas •ouipetcry.'s. para ofrecer a la 
tiene que dormir en la colocación y venta artículos de mujer. Se necesitan, 
ayudar a los epehaceres de una casn. buenas referencias. Informan: Empedra-cÍ!lcâ Su?ldo 35 Pesos- Informes: Ol.ra- , ao 75: de 12 a 2 p. m. 
pía. P0. imprenta. . 549° 16 f 
5165 14 t I — 
SOLICITA I NA OPKRARIA I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A le familia y ayudar a limpiar 2 110 lí:'yo. 7 
nes Gloria, 17 ,̂ casi esquina a ¡ :",4l:; 
CJK I   r K I  DE V-
O dobladillo de ojo; se da buen suel-• I I 
D E A N I M A L E S 
Por trasladarse a Europa , se í 
venden los lujosos muebles y ! 
se alquila la casa de la calle 17, nú- j 
mero 3 , frente al mar, la primera 
l teléfono d  esta sn 
, tlgua r credltada casa que so los ta-
cil tariín c"n buenas referencias. Se . • . • / . • 
mandan a todos ios pueMos do la isla casa de la cal le; í r e n t e al crucero úei 
'Vedado . Alcoba, cuarto tocador, co- ' 
medor y s a l ó n Luis X V I , s a l ó n ára-
be, despacho Imperio, plata, cristale-
VACAS DE PIRA I r ía B a c c a r a t pianola, m a g n í f i c a s 
V E N T U R I N A 
Piedra de oro. Suerte. 
Amor. Están de moda. En 
forma de cruz 
08 centavos 
se liquidan muestras nuevas a pre-
, " E L N U E V O R A S T R O 
D E A N G E L F E R R E I f 
M O N T E N U M E R O 9 ^ J 
Compra toda clase oe m'l«b,1í? c » » ^ ! 
propongan. Esta casa P»»* " ziro-^m 'r^T 
por ciento más que las do »" .N*' 
bK-n com pra pren.ias T „ ^ ml»a*Zf I tL \ 
deben hacer una visita 11 '? J on« * * i r l SfJ 
de ir a otra, en la *eZ""nr t ui t 
trarfln todo lo W G J ^ { l c c Í 6 * * \ 
vides bien y a satisract» m ^ ( 
no A-l'.'Q.'.. 
Avbo a los viajantes: a,ltef f¿ l i j 
prar su equipaje, pase por j i 
^ de b a ú l e s y maletas, en ^ 
le s  pre-i , . » Aguila 1'** ^ 
c i ó de c a t á l o g o . Neptuno, 59 , a l fon- ,de ^ab[a' " ^ ^ f d e ' b a ó ^ ^ 
Itrarán buen surtido de « 
16 f 'Jetas. Especialidad en los 
A V ^ ^ V E N D E T I T ^ Í ^ - ^ T a i n b i é n ^ ^ « c o ^ 
do de L a s Ninfas. 
2242 
moratoria, sillas y mesas para café todas clases. Telefon  
corazón, 1 y fonda, armatostes, mostrador. una, -iw-os 
Sortijas i nevera, dos cajas de caudales, una co-
Onl i . desde $1.25. Arete.» mo para joyería, dos cocinas de gas. 
aruollas negras lisas, muy I un toldo, una báscula grande, una co-j 
elegantes, a 0& Cinta para I torra con su jaula, -un sil lón de limpia-; 
pulseras reloj, a $1.30. Co- botas. lin tanque grande de zinc, una 
llares y pulsos de azaba-i caJa contadora, vidrieras de todos ta I 
Hojas para GUIetes. I maños, enseres completos para posada o 
UN A K X . C L L O ^ U V P 
na,/1^.: l ámparas de bronce para cada estilo. 
12 f. 
541}> f. 
SE SOI i lCITA UNA COCINERA, QCE sepa cumplir con su obligación. Suel- tenga capital. 
S o c i o p a r a C a s a de P r é s t a m o s . 
SE V E N D E N DOS raza Holtein. con « 
ni. hasta la 1 p. m. y 5 p. m. _ 
ta las 7 p. m. en Serrano. 54. J e s ú s , todo IUÍOSO V de lo mejor 
de! Monte, entre Santa Emil ia y Zapote. .01C J ' 
5104 10 f. 45,18 
OE V E N D E N T R E S NOVILUOS Y un oro, maestros de tiro y 18 caj'as de SoKcito uno que entienda el giro Es una casa que tiene ¡ abejas, a la americana; se pueden ver 
3o 30 pesos. Malecón, 356, altos, primer vida propia y buen por venir. Informan I Finca Trevejo. Calzada de Vento, Klló-
pi?o. derecha. I i-n 'os telefonos A-06T3 y M 9314. I metro, 9. 
5407 10 feb » 5034 8 f. 
C S01 
che. 
10 por 60 centavos. Mués 
tras globos goma. 20 cen-
tavos. 
L A G E I S H A 
N E P T U N O , 1 0 0 . 
H A B A N A . 
10d lo. 
OJO, I.IQUDACION, OJO: DE ROPA en iina casa de pristamos, en Te-
., — nient. i; v. s.;. Teléfono A-S731 Frenti> 
U N I(VRO, BARATO; t N JIEGO DE al i^arque del Cristo. Fluses de casi fomedor, modernista. $3.90; una má- mir desde 5. 8. 10. 12 pesos* id .de dril 
quina Singer; y se compra toda clase blanco y de color, desde 3*5 7 ñesrs 
de muebles yefectos de arte. Pagamos S a ^ s tíril ¡blanco y de color "a 50 ren 
más que nadie. I^a Fortuna. San JosC'¡ favos. E¡ Aguila do Oro Teñi.^nta 
y Manrique SI M-3612. nflmero 83 jenicni© uey, 
107} ' 14 f l 4711 » , 
casa buéspedes y muebles de todas cía-
uefonoPlM^32S.S.VerSe en Apoúa^- « Te-
10T1 " 13 f 
- ¡ A i í i lNAS DE E S C R I B I R , COMPRA* 
xTA '.eata. reparación y alquiler Luis de 
los ueyrf. Obrapla. 32. por Cuba. Telé-
fono A-lOoG. 
i 'tn io t. 
. I;EBS t l L L i 
A l q o i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o ! ^ faltri<|Uerj ° i ' 
c a m b i e fus m u e b l e s y p r e n d a s e c i ^ " m T ¿ ? 
U H i , p a n o . C « b a , " d e L o s a d a y j ^ ^ ¿ ¡ / / y Je » ! • 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , . t ico. Puntual, exacto en 
número 21. 
C «353 *• 17 tt> 
I , 
4796 
A 8 0 L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A Fefcrero 9 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . rtt 
CKIADÁSDE MA*ONEJADORAS 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S . J A R -
D I N k i R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tcL , e t c 
^ J ^ d o r a o cnada de ma-
alffo de cocina. Amis-
«r V1*0' 11 t. 
: ;v,VT[AR~Í>E MEDIANA 
T E ^ r t u f a r s e de criada de 
DESEA COLOCARSE OTA JOVEN peninsular, en casa de personas 
respetables, para criada de mano; tie-
ne personas que la garanticen en casa 
necesario y sabe cumplir con su obliga-
ción. Sarán rasón en Carmen,. 6, a to-
das horas. 





entre 19 y 
J O V E N D E MEDIANA E D A D , 
ea coolcarse de criada para 
o comedor; lleva tiempo en el 
itiende un poco de costura; tie-
rerl las de las casas donde ha 
F número 43, irman : Calle 
O, Vedado. 
Q E D E S E A COLOCAR l 
O de mano, en casa de ; 
forman: F-107S; tiene rec 
11̂  f. 
J O V E N , D E 
i recomenda-
iba. 10 f 
a locarse ue CJ Q E D E S E A COLOCAR VNA J O V E N ame-
- acostumbrada en el país. ¡ 3 ricana.^ de manejadora; se prefiere s í ÑORA, PEMNSLLAR, DKSEA CO-
• tante español. 
•̂ -TT^XKS^ VNA JO\EN p«- r.::;o 
CO^r^riada de mano o ma-
ca el Veddo, con familia cubana o ame- nc)í 
11 ^ ricana. Informes: Cuba, 130; habla "bas- cali 
10 f. 
Jrman : 
'edado. 10 f 
I L ^ i ¿ o r ¿ e s : APODACA'11 
Q E 
11 f. O de mediana edad; ella criada o mane- Vire en Estrella, 133; no admite tar-
g E COLOCA MATRIMONIO, E S P A S O L 
jadora y él cualquier trabajo. J^súa del Jetas. 
L N A J O V E N , Monte, 4S y 50; cuarto, número 13. Te- 522; 
ada. para cria- léfono A-934I. 
dora. Informan:. 5255 10 f 
D E S E A COLOCAR VNA MVCHA-
cha, española, para cuartos y coser 
10 f 
1 un 11 f 
M N S V L A R , D E S E A 
riMin de mano o de 
n su obligación. 
SE D E S E A COLOCAR española, de criada o manejadora; 







U NA J O V E N , PENINSULAR, SE D E -sea colocar en casa de moralidad, 
gana 'buen sueldo, prefiere para cuar-
tos o manejadora de un niño solo. I>i-
rlgirse: calle Cienfuegfes, 3, altos. 
5290 10 f 
fnta. 
1 r ^btioa: r f e s posible se coló 
. s d o s en una misma casa. f ESEA COLOCAR VNA MUCHA- ¡ española, de criada de mano o 
dora, sabe cumplir. Informan: Te-
" " ^ T o r A R S E 2 MVCHACIIAS, uerife, 90, ¡bajos, esquina a Rastro. 
i ^ n ^ d a r e s de criadas de u.ano o _rC77 10 f 
^ o r a s "alie 25,_entre E y 1. nu- | 
lDeJ'.46- babitaciun, 1. 
mam 
C R I A D O S D E M A N O 
ESPA50L, DESEA COLOCAR S > criado de mano, portero o se 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para 
! crladi de mano y entiende algo de co-
1 77^ . , • x.n vi-- n r - d n a , que sea corta familia. Apodaca KIADA DE "ANO, número 17. -,?f>/-ar una joven, empanóla. 
buenas 
pión y P 
Cora/, 'in 
5407 
« V i servicio: Informes: T r i - _*™0 ™ cado 
• J ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , • • - " 
JOVEN, T R A B A J A D Q K 
as tos. 
entrada por 
11 1 J_/ pañola, de criada de cuartos o di 
. mano, tiene quien la recomiende. In-
7. cüI.OCAK>E t NA >KNOKA, forman: Voiludo, calle rt, número 212, 
uín llegada, española Imorman. entre oj y 23. Pregunten por Morado. 
.SVo tí. fonda. , 5313 10 f 






E l Sagrado 
bra, 
11 t.^ 




UTT COCINERO E S P A S O L , J O \ E N . de - • 'T 'ENEDOR D E L I B R O S Y CONTADOR T>ORDADORA A MANO, S E H A C E 
sea colocarse; libre de vicios, con f X ofrece sus servicios para llevar 11- X J cargo de toda clase de bordados- en 
casas de comer- ¡ oros por horas y para toda clase de particular habilitaciones de novias o 
ulares. Informan: trabajos de contabilidad. Domínguez, cosa aniloga. Santa Teresa, 2-B Cerro 




mero^iSO. esquina a 25. 
."'IT." 14 f. TENEDOR DE LIBROS, PERITO mor- ± j de cantil ESEA COLOCAR; E UN JARDINERO .. con 24 años de práctica, se 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , j ofrece para llevar libros por horas y 
\ J español, sin familia, se ofrece para' practicar balances. Teléfono 1-2441. 
casa particular 
muy bien y es muy 
clna; tiene referencias 
casas. Informan: Blanc 
detra. Teléfono A-2093. 
51fl| 
srclo, cocina 
en la co- 1211 11 f. 
las mejores ' V-NPERTO TENEDOR DE LIBROS, SE 
Virtudes, b o - l - t í ofrece para llevar libros de. comer-lo f 
T^N COCIKERO Y REGULAR REPOS-
U tero, desea colocación, no tiene tn-
i-onveniente en Ir de temnorada al cam-
po, tiene aviy buenas recomendaciones. 
A í O ' n , 11AV-; habitación. 62. 
51S6 10 f I 
T ñ i 
cío, por hora 
efectuar trabaj 
sefior cepero. A-MSSL 
4 r » 
r balances 
os de contabilidad en ce-
nlento especial para los 
víveres, con el "ual les 
el llevar sus libros para 
1 4 por ciento. Informes: 
Carvajal. 1-A. Teléfono 
11 f. 
- mediana edad, con buenos in-
formes. Llamen teléfono A-33ia 
5242 11 f. 
T A ^ P 5 R ' P R 4 C T I C O E N L A HA-
^ I i - , desea colocarse en el ramo de 
ra ^ P,nar de RÍO- ***** Cla-
« t - i :an ,asüe j ' : tamblén puede desempe-
rné^ ™aeatro d? calzado de señora al 
2 , ,^?° lí,e,mP9 «abe cortar los modelos. 
J J j i fí Al>arudo de correos 
5224 10 f 
Q E O F R E C E , P A R A P O R T E R O O Um-
pi ízo , dentro de !a casa o para cui-
aar algún enfermo, sea demente o de COCINERO. E s P A S O L . D E S E A CO- i C E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D cualquier otra enfermedad o 
locarse en casa particular o de eo- ¿ x . por horas, con el compromiso de quier Hospital o Manicomio 




Gervasio," carnicería. Te- libros atrasados y mal llevados; efec- piar cristales veñ^añas^BUBrfM*» 1rfni" 
( u-iono A-iitv. i túo balances y liquidaciones. Tenedor rados que tengan 1M« 'wtfmZ,mT^m.r¿S2Z 
52&i 10 f de Libros, con 20 años de práctica. Car- cuidar alguna QuintaT Dar «vinn • ? f n « ¡QE DESEA COLOCAR UN MATRIMO"- o Hotel Záva!*- Consulado. 132. de M1&Uei J S ^ T t í p S ^ ' ^ f c f f i 
• vS î.> • .ir> „_„,„a^, j " r__ 1- a' -. 1 Amalia. 
i S S ^ i A ^ r V i s ^ t e ™ ^ S r i t 1 j ° k ÜLL. i m 10 I 
o o l o r f ^ e l ^ a r / r ^ o l o í f a r S ' I m ^ ' 1̂ -1 T E N E D O R D E L I B R O S 
forman: Gahano. 71. los altos de Cama-
c 
^ I f ^ E s T R O D E P A I L E R I A T H E R R E -
A»X ría, me haría cargo de los iraba-
1 j íoa de algún taller o de Ingenio; taiu-
;Í5e o r r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d '-''^ tomo ios trabados por contrato. 
K TX. • • 1 c n como también me pondría en bo^tedad 
l O r a s . D i r i g i r s e a , J . b. ^ r - ^ ^ « u n ^ a l l e ^ Direccidn: C. Huertos. 
•iii. 
5317 10 f 
ular. para és ta o p 
A, Informan: Neptuno f T i í . • c i a - A m i s t a d . 7 1 . 
ccoo 15d.-22 
10 f 
T A R R O S P A R A L E C H E , D E 
T O D O S T A M A Ñ O S 
10 f 
C H I A N D E P A S 
V A R I O S 
A f E C A N ICO E L E C T R I C I S T A 
Q E D L í E A COLOCAR UNA S E S O R A co en Ingenios y deiuis 
peninsular, de criandera; lleva po- me hago cargo de cualquier plant 
co tiempo en el pa ís ; tiene buena-y abun- mo de primer efe; nuestro certl 
nanto leche; tiene certificado de Sani- de los Estados Unidos y Alemanii 
üau v quien la recomiende. Calle 25 en- rección: Hotel Pasaje. Jatibonico. 
r.V, e H numero 1D2. \ edado. | vlncla de Camagüey. Carlos Pére». , T , , , . A . - " 
n i t j 5400 16 f. l ies , lodo trabajo estnetamente con-
DESEA COLOCAR UNA SESORA l 7 T. j — • . ' fídencial. L lame o escriba a : Rose -
r a t i e r c e 1 ^ Mecan?frafo ,<lu.e * 3 * * ¿ la» P " ' lio Alyarez. T e l é f o n o M-1704. Apar-
m eñ Gcrva- mera» horas de la noche, impuesto en t i ?dA2 rtí,ttr 
11 f 
J ^ E . x l 
^Tv*. CO LOCARSE UNA JO>EN, p«- 1 ) mano, una Joven, peninsular, en una referenr 
líuTular de criada de mano o da ía sa de moralidad; no asiste por tarje- cualcj",.< 
í . <abe coser y tiene referencias tas Informan en. Vigía. 6. antiguo; y, na-_J^'-
^ ^ a l l e O'Rellly. y y medio, es- 18> moderno • • | ^ ü ' 7 
• S 1 
ESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE 
caí 
Cuba, altos. 
UN .BUEN cr ia-
do de mano, un portero y un gran 
chauffeur peninsulares. Tienen buenas 
referencias. También un muchacho para 
er trabajo v un jardinero. Haba-
TeléfoTio A-4792. 
11 feb 
11 f !) f - QE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-ÍKA"COLOCAR UNA PENINSV- O la, de criada de mano; sabe cum- u 
UN SIRVIENTE 
rvicio; tiene in-
.; con miichu prác-
da de manó o manejiido- pllr con su obl igación; no le importa ir Uca en el servicio de comedor. Teldfo-
nde de cocina, es trabajado- al campo. Informan: Santa Catalina. 1. • no A-'M" 
tro Bol e Inquisidor. 1). pre- Cerro. ^ls' >ntre Sol 
n la ibodega. 11 f 
COLOCARSE, DE CRIADA DE I maño mu. h.K ba i)cninsular Se pi 
„ v «.''dan referencias. Calle 231. nfl 
" y'«78 y medio, entre U y E . Ve 
9 f. LOCARSE DOS JOVENES 
de criadas de mano o 
i- manejadoras; las dos en la misma ca«a, 
o una para cocinar y la otra para cria-
da. Informes: Figuras, 24. bajos. 
47M 9 f. 
DK SEAN CO  peninsulares, U
NA COLOCACION, 
de mano, casa p 




P A R A C R I A D O 






ÍEA "COLOCARSE UNA JOVEN 
aflola de criada di manos. Sab 
Informan en Uaicelona. 
10 feb 
U NA MI CHACHA, R E C I E N I i I . E G A -da. desea colocarse en casa de un 
matrimonio, para manejadora; tiene quien 
al- la recomiende. Informes: Amargura, 94. 
Alonso. 
5822 10 f 
COLOCARSE l N CRIADO DK 
1 particular, con refe-
DE S E A COI mano, en 
rendas do las «-asH.s ( 
do todo lo concernir 
fino, es cumplidor. D-
cías. TeK-íono r-104ü, 
5339 
rTv RA^OS NUMERO SE OFRECE T̂ ESEA CÍTLOCARSE UNA MICIIA-
V/iina inuchacha Sabe c mplir con su U cha, peninsular, de criada de mano 
vi Tiftn 0 manejadora: lleva tiempo en el pafs. 
s 




k .OOLOOARSS l NA JOVE> B8-
sla. recíi'n 'legada, de criada de 
No tiene pretensiones. Tiene 18 
forman en Amorgura y Mercade-
tatirant Café Habana. 1 
10 feb i 
Informan: Teniente Rey, OS. 
10 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Dragones. 1, Hotel 
L a Aurora. 
5309 10 f 
E DESEA COLOCAR UN BI EN CRIA-
do de mano, joven, o de camarero da 
buen hotel, sabe planchar ropa de 
lalleros ,y tiene buenas refereacias. 
ormaríln: calle 4 y Linea. Teléfono 
772. Vedado. 
333 U f 
C O C I N E R A S 
NA JOVEN pan"- S¿E D E S E A COLOCAR. D E C R I A D A DE C K 
o « riada de ma- ^ mano, una señora, peninsular. Nep-. O de me< 
A COEOCAI! 
s, MF. H 
'efon 1 
altan en 
3an do ma 
52. Til 
en Oficio», numen 
5 » 
íntico. Informan tuno 88. 
1 52(0 10 f 
1 fel> DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, esi 
tiende 
comionde y no 1 
nioderno, altos. 
5103 
, , • 1 ' c puüolas. de criadas de mano, en-
Solicita Colocación de criada QC man03 tiendon de costura. Informan: Kcvllla-
cedo y Puerta Cerrada. Ibodega. 
5205 10 f i de moralidad. Con o manejadora, una joven rec ién lie 
jada. Tiene quien la garantice. ES'IJTJJA JOVEN, ESPASCI A, UESKA-^ 
• laT1 4 I \ J locarse de manejadora o criada de 
peranza, t . ^ _ Imano, ea cArlfiCs^ ô'1 
/ - l O C l N E R A V 
\ J sular, desea 
6132 
r»«.-»-- ' 1 »••. «i»» 
UNA SEÑORA 
cocinera; en-
íe quien la rc-
San Miguel. 85. 
11. f. 
PERA, PKNIN-
11 f. ' 
POMO S A N I T A R I O 
P A R A L E C H E 
C O M E R C I A N T E S 
Me hago cargo de traducir su corres-
pondencia inglés -español y viceversa, 
ACTÍ- t a m b i é n c a t á l o g o s y cualquiera mate-
a, co- n a t é c n i c a o legal, a r a z ó n de iw l 
áiCD^ palabra* por $3.50. T a m b i é n hago es-
Pro- , te trabajo mediante arreglos mensua-
buena v abundante lt-_ 
ficado de Sanidad. Informan en erva 
filo. 29, 
5430 11 f contabilidad y con bastantes c o n o c i - ¡ 5059 
mientos de inglés , se ofrece para al-
tado 2 4 « 3 . 
15 f. 
11 feb los niños. ln-






vK lil>EAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
O MpaÜoliis, p;ii:i criadas mano. Lam-
parilla, número 1(5, altos. Teléfono nfi 
mero A-WOO, 
533G 10 fob 
UNA S E S O R A , PEN INSULAR, DESEA colocarse de cocinera. Informan: San rorman «10"SER'« RTQ A ^ 4 iiu^'ll"l• i Ignacio, 102; cuarto Interior, 
ciif^, el dueño. Telefono A-OOi-t. Mlft 
P O M O S 
S A N I T A R I O S P A R A L E C H E 
L A C U B A N A 
V I R T U D E S , 9 7 . 
T e l é f o n o A - 5 4 4 2 
lOd-6 
D K S F A C O i n r A R i x * r-niavr.!.- ' " » P*1"* i J A R D I N E R O D E P R O F E S I O N , OOM 
S % a D f s ^ o u 0 d " ^ a n ^ d e < 5 5 S f ? S « a c é n , casa comisiones, etc . E x c e U n - ; ? L ^ ! J Í ! V i ^ « - . . l o » . c u i t i . o a ' y en 
ne boena y abundante leche y certifi.a- tes referencias. Dirigirse por car ta a : 
Neptuno, Hs. . . . j . - x do do Sanidad. Informan en 54 a 
J ^ E S E A C O L p C A R S E UNA 
, C . Alvarez , en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
0370 10 f. 
dora, con buena abundante le-che, de 3 meses de parida; se puede ver S E , I ,Esf )A COLOCAR UNA SLÑORA 
1 n lüa; tiene quien resp¿nda por e l l ^ - d-e ,ned,an-a edad. para ama de llave! 
Dan razón: Sol. 94. 
5210 
fermedades de las plantas, en general, 
práctico en todo lo conceniente a la Jar-
dinería y alborlcultura; se ofrece para 
capataz, con buenas referencias. Man-
rloue. 131, bajos. 
5010 11 f. 
D e i n t e r é s p a r a los deta l l i s tas . i o enfermera de una Clínica, o para acom-
•f« • I Paflar a una sefiora. Informan en Dra-
_ _ _ _ genes, 7. 
T I N A JOVEN, P E N I N S U L A R , S E DK- 5448 
na *Wa1n?n?íaítedeiechl"dn^'leíTinporta §E, Dr>' A CUIQCAI; i A I -I-AN..- ^ tienen "(jnp 'hacer salir fuera; ti 
dad. Informan: 
5273 10 f 
de bu* 
> na. salí 
I ra infe 
! 1 Te 
y del comercio en general. Consultas 
gratis. En Obispo. 50. Departamentos 
16 f I 11 y 1". se dan instrucciones gratuita-
— - ' mente a los señores industriales que lo 
DNA E S P A S O - deseen sobro lo que tienen que hacer 
para camarera de Hotel o casa 6,1 establecimientos para dar cum-
famllia, que sea bue- rllmiento a la Ley del Cuatro por Cleti-
da referencias. Pa- «>> Doctor Guevara^ 
do de Colón, número 1 11 fe* 
DE S E A C O L O C A R S E B l ' E N A C R I A N - i t¿uÁ dera, peninsular, de 24 años, nrlmA. i 
- mes y medio de parida Con TOVKV 
la leche-y ibuena Tiene certlfl- «I señar 
Sanidad, y su niño que se pue- iinriniiii 
i todas horas en la calle Mag- ¡ ¿ S i ¿" 
mu 
cado do r 
de ver a te 
nolia, 50. ei 
brlel. Cerro San Ga-
18 f 
. r \ E P E N ' D I E N T E B I E N IMPUESTO en 
11 r I J L ' el ramo de tejidos T ropa, se ofrece 
PKOKKsn» i»*- i«RiMníA ' para traba^r cualquier lugar del P R O F E S O R O L I R I M E B A E N - carspo: con inmejorables referencias. 
g con titulo obtenido en Va- Dirección: Real. 57. Puentes Grandes, 
-spafia, desea colocación en co- Habana. Isidoro Alonso. 
particular, dentro o fue- 5033 ^ { 
C H A U F F E U R S 
ra de la capital. Para referencias di 
11 t 
rlglrse: Almendare». 12 y 7. 
5444 
Q E D E S E A COI.OCAR UN MUCHACHO 
O que trabaja de sastre bien y tam-
F A R M A C I A 
r u i A U F K K C R E S P A S O L , 9 ASOS D E ' 10 tiene: Compostela, 157 
«-i^-^^V0** s.e ofreCO para casa 'partí-•MIlir. tiene buenas referencias de 1 
bK-n sabe do cortar bien. E l paradera 
11 f 
Prüctico y con referencia». sollH.a pla-
za en la Habana o el campo. Escriban 
a: V. López. Práctico de Farmacia. Cen-
tro Castellano. 
4774 13 f 
loca S 1 ^ 0 1 ^ ' MODISTA D E Ingeniero m e c á n i c o aznearero, con 20 
nos rio «KO T ^ ú f n n / A n -̂n c me- O sombrero?, j)udlt5ndo hacer modelos J„ * 1 • w . £. 
« 2 5 •lto- Teléfono A-0070. (elegante», s o i i c í u empleo para dirigir af»o« de pract ica en Ingenios y ofi-
12 f. un taller; puedo atender c í e n t e l a im- Cina primer maquinista, montador y 
nK r n i o . f , M« español. inglCs y franco;'. Auna Cór- T* «r " » • ^ i ' . 2'1 " ^ " " i f 
C co ¿ ¿ "• i " « a S f i e ? é L o S l q J e ^ S t l ' d o ^ T K S S a a . i á f í i o r Habana vendedor, se ofrece. Habla e s p a ñ o l , 
desea casa particular de buen trato.'i ]1 _ , I,Lunar al telefono 1-2507 
5421 11 f. 
.vios 10 f n t 
i or>i » r i > » « 4 I t U i n i A n l l » ~ n i Q K D E S E A COLOCAR I N A - Í Ñ O R A , 
! C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I - < p / ^ cocinera 
lal 
ÍEA 
den tod» ^ 
os de c**-̂  
i das* * • 
prer!»' 
toda ' !"' • 
as .v 0 2 
AN^ 
nsfii. íJl*»! 
f .DO -i» *! 
JUtíf 08 i* ' 
>r. In**0 ;̂ 
9a 013* 
I SA MlClíAClIA i : sPASOI.A DESEA 
Ll colotaise en unu- rasa furmal U.j 
triada Of, manos o ma nr jaiji ir;i 'Picne re 
wiD'ncl̂ ci' !)'s. lyinVanse ;i Crespo. 2<V 
^ 10 fob 
'01DESKA COI.OCAK l NA JOVEN pan 
O tasnIrtT i!e ITÍ:IÍ¡.I inar.ri i. manejn-
•fl , Tlen- buenas referencias. Infor-
n** ou Tactoría, 29. 
^36 10 feb 
[VESEAN COI,OCAr£>-ir DOS MICMA-
ckas de manejadoras o . riadas ilo 
^ B 9 > en casa de moralidad. Llevan tleiu 
el pal». Su domicilio: Luyanó, Pe-' 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
1 \ ES EA. C O L O C A R S E l NA J O \ EN, Pl , -
4y nlnsnlwr, ^ criada <ic oaultac^oties, 
entiende de coser o manejadora, tiene 
Qules la recomiendr' de donde ha es-
tado. Calzada del Corro, 5id. 
5.190 . II f 
isa particular o do 
huéspedes, salto cocinar bien a la crio-
lla y u la americana y entiende de re-
postería: no i*e coloca para poco suel-
do; y en la misma una criada., ticno 
buenas recomendaciones. Ilavo, R4. SUO 10 f 
t̂ E DESEA COLOCAR l KA SESORA, 
D de mediana edad, 4>rninsular. para 
cocinar a una corta familia, recibe ór-
DK8BA COLOCAR UNA .IOVEN, denos. Salud, 148, aniisno: habitación, 
- nrtmero 2". 
IO 1V|, 
OE ESE  E  1 
O (!•• c i iada de cuartos o de mano, por 
horas, sabe cumplir ion su obligación. , 
informes: Amistad, M, OFRECE UNA COCINERA. DE ME-
- O diana edad, sabe cumplir ron su 
lón Informan: Consulado, 80, 
/BOCINERA ESPADOLA, l»ESEA COI.O-
carse en casa particular, ha traba-
Jado en buenas .anas y no M coloca mo-
nos de $10. Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
feéj 10 f. 
r NA ESPA50EA DE MEDIANA EDAD, se ofrece para el ¡servirlo de una ma-
trimonio o sólo para una corta cocina. 
Aguila, 110, habitación ."7. 
.-.2.U 11 t 
DESEA COLOCARSE UNA MUCIIA-cha, cocina y ayudar a la limpie-
za, un matrimonio solo o corta fami-
lia. O'Iítilly, l."., altos. 
5222 • 10 f 
/ IIIA! I F E I K, J O V E N , E S P A S O L , D E - Ordenes 
sen colocarse en casa particular o IJJKÍÍ, 
do comercio. Tiene referencias Infor-1 r ,..•( 
f rancés e ing lés . Vil legas, 73. T e -
MODISTA QÜK KNTIIM»K TODA MíoiM A - 7 4 8 9 . Habana , se de costura, desea una casa par-
ticular donde coser por días; recibe' 4912 13 f 
mnn en Sol 114. sastrería. 
de 1 a 5 p. m. San José, 56. Te-
M-aiOó. 
5423 12 f. 
/ CHAUFFEUR, SE O F R E C E UNO P A - ' ">""a euaa 
U r í . asa ..articular, practico y cum- Ts^n'preTe'nslo, 
p idor v con buenas referencias. Avisos , L ? V ' w « « S 
ul telófono A-05W e rô T,1 1 
10 feb ¡ Q E O F R E C E UN P E N I N S U L A R D E ME-
f* i diaii; 
E n casa de familia de respeto desea g ^ r a c 
colocarse una muchacha de mediana r.r- n f 
ÍT^a JOVEN ESPAÑOLA DESEA co- edad, para limpieza de habitaciones, -̂K OÍ KECE I NA HIENA COCINERA 
"tetarse en ra-n m o m l i d a í para „ftftra v rcnaso de roña E s ^ ospaflol». para .-asa parti.-ular o do 
ed.r .j orlada de moralidad. Infor- VeSllT Señora y repaso OC ropa. comercio; no ayuda a Jos unchaccres. 
fina y educada; lleva tiempo en el WÍ 
Rayo, ci 83 Jf C. bodega. Vedado. 
VA feb p a í s ; sabe leer y escribir; no tiene in 
12 f. 
UESEA COLOCARSE UNA SESORA, para al cocina. Informan en Sol, 
12: habitación, 20. 
.-.:r,7 10 f 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, sin hijos; ella de cocinera y 
12 f. 
a edad p a n portero o criado de 
Satoc bien su obligación 
Iones Informan en Cuarte-
ero. 
SMO 10 feb 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
MUDANZAS: LA COVADONGA. D E MA nuel Peña, Apodaca. 48. Telefono nfl-
mero A-4027. Contando con personal idó-
neo y material suficiente, con preclod 
económicas. 
3014 20 feb. T \ E s 
í s ei 
UN MATRIMONIO P E N I N S F L A R D E sea hacerse cargo do ui 
en casa^ particular o camión, que inquilinato, como encargado 





C E O F R E C E UN JOVEN" E S P A S O L , pa-
IO ra ayudante de chauffeur, de casa 
particular o camión de casa de comercio. 
Informes: Compostela y Jesils María; 
duefio del cafó. 
I-'"I 9 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
o e na casa de | 
Informan 
tu el D I A R I O DK LA M AHINA. Pregun- ' mm^mmmm^^mm^pm^—t_L, 
' T M I U O * Con8erje- No ,nforman p o r ¡ K l : S T A U R A N T S 
10 íeb 
•EA COLOCAR I N JI 
, en trabajos de carpí 
as en la calle: tle 
práctica en el comer. 
Y F O N D A S 
Info r S " ! mes: Sitios, 50, Departamento. 20. jGallano. 134. 
r.171 11 f. L M i o 
ADMITEN ABONADOS A LA ME» 
.sa y KA sirven comidas a domicilia 13 f 
^ ^ I , 0 ^ U n ^ A ( 1 M l , ^ U n i e n t e salir fner^ de la Habana , 
ipür con su obligación, san Lá- Referencias inmejorables. S u casa: 
' 10 f. 1 Zulueta, 22 , altos. 
M * u feb 
•ve::" 
tíiím 




nal. desr-a .-. .l.u-a rse de mane-
p para habitaciones; estft acos-
" â  servir. Aguila, ll"-,, ait,,-, ha-
_ 10 f. 
D i ? * 
po en 




A COLOCAKSK DE COCINERA 
ora peninsular. Lleva tiem-rfn. 
trto 
10 feb 
T T N A .JOVEN PENINSt L A K D E S E A rO- j ( < E D E S E A COI.OCAR l NA .IOVEN pe-
U locarse en cas'a de moralida-<l, para ¡ O nlnsular. p ira cocinar a matrlmo-
criada de cuartos o criada de mano. E n - pío solo o corta familia. Campana-
tiende bastante de costura. Florida, 2S rio. 1-"S. 
C l D COLOCAlt I N A . M I C I I A -
ola. de criada de mano e 
itiende algo de cocina. In-
dp. callo F entre 21 y 27 
ia f. 
10 feb I'n punten por Antonia. 530") 
CJB OFRECE PENINSII.AR PARA ra 
s.i de P0'-a fanrllia daría a la limpie/.; 
Porvenir, 
.MT'-. 
men y a y il-
la B1 
10 f. 
I \ E S E A C O L O C A K s i ; I N MATKI>IO-
Í J nio, sin hijos, la seCora para la 
cocina, cl marido entiende do agricul-
tura; lo mismo les da Qnedarie en la 
l lábana como ftfellr al campo. Informan: 
cu Sol, 12; habitación, 20. v 
58M ' 10 f 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CONTADOR, fia.- ti 
A con larga práctica y cuantas refe- y tVat 
rendas puedan desearse, se ofrece pa- dares ( 
¡ ra aperturas y cierres de. libros, forma- Llaneza, 
f i ción ,do balances y coniabilidadca Por, 5183 
_ | hora-»;. M. E, Apartado Z28T. • 
H de criado de mano, otro trabajo, tie-
nen byenas referencias; no tienen in-
conveniente en salir ai campo. Infor-,   ,  f  - é 
man en Someruelos, 13. 
N U 
Í<E D E S E A COI.OCAK I N MFCHACHO 
wr> de Iti afíos de edad, para café fon-
10 f. 
P E R D I D A S 
PERDIDA: SE UA EXTRAVIADO UN perrito blanco, lanudo, de tamaño 
regular y de raza maltós. Entiende por 
"YonI.,• Ke gratificaríi a la persona que 
lo entregue en Neptuno. 227. altos, en-
C O C I N E R O S 
SO L I C I T O IM KsTO COMO T E N E D O R do libros, auxiliar, para casa de co-
mercio; tengo experiencia y me some-
to « prueba. L . 1!. Empedrado. 103 
•".409 12 f. I 
11 f T V E S E A C O L O C A R S E J O V E N K S P A - tre Martiuóa González y Oqucndo. 
' J L / fiol, para ayudante de carpeta o lie- 4IMU 10 f 
COBOOl-una ca^a 
I!. 
DE S E A C O L O C A R S E UN repostero D 




r p E N E D O R DE L I B R O S : S L H A C E car-
' I co de abrir libros y llevar conta-
C o C l N E R o hilidad por horas, por un muy módico 
liabla Inglós. francés v precio. Se dan las referencias que se casa pai 
>lor. Rayo, 17, ba'bita- deseen. Dirección: Francisco lUmos. Sa- el camj 
lud. •>, altos. i cofa, M. 
11 f. l i l i 11 f 5100 
C O L O C A R S E 
jara ropa de 




m D I A B I 0 V E L Á S A S I 
IÍL m et perf44]e» mejor 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Mu Benito "Quijano. 
( AJI ION ES DE 
«da uno. Siendo 
de uso, en per-
esitarlos su due-
rclón. E n Punta 
paradero del 
S mz 
L*11 VENDE UN I OKD ULT1-
ooeio, sin estrenar, con fuelle 
"nr, , nq"e elóctrlco. Informa su 
-orrale». 5. bajo.-. 
11 f. 
/ ^ A N G A : SE V E N D E CASI R E G A L A -
V T do un carro Palge de siete pasaje-
ros; cualquiera Juiciosa oferta es ac^P" 
table; aprovechen los carnavales. Cha-
cón. M , 
5247 1' J _ 
O A C K A R D : SE V E N D E E L MAS E L E -
í gante de Cuba; 4.000 pesos, menos 
del costo; dos meses de uso. l..'>00 millas 
recorridas. Genios. 4. garage. Puede ver-
tc Tra tar : Neptuno, 10. de 12 a -. 
4S.V. U íeb 
O E V E N D E , BONITO Y E L E G A N T E , 
¡5 automóvil cerrado, tonw-ar. con poco 
uso. po rembarcarme. H y Calzada, 
lo f 
5J¡ LORD, DEL 115, 
condiciones, no hay 
ES 
que 
61. se vende por 
mo y no darlo ;i 
ir de una a tres, 
Jesús del Monte. 
. 11 í 
MlgucT^ÍH^- «ntormes: Ai • ut-i. - J - -B , esquina a A 
T O N E L A D A S , si 
c lámente nuevo, 
in precio de gan-
Infor es: Arras-
ram-
m m y v 
C A M I O N 
J 4 _ f 
BVNNINOHAM >EDA.N. 
hecho a la orden, com- j 
O. por ausentarse s u . 
'• Depa,rtamento, C02.1 
AGI 
^ S E C O M P R A 
dn en P e r f e c t o e s ta -
^ de 3 1 2 a 5 t o n e l a d a s . 
E Paga en cheque d e l B a n c o 
« ' o 86 d a a l 8 0 e n e f e c -
D e s d e • hasta 3 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s q u e l lega- ' 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el p n -
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , es e l d e m a y o r 
M O R A T O R I A 
A Ü T 0 M 0 V 1 U S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
VULCANIZANDOLAS E N L L T A -
L L E N MAS ANTIGUO DU L A 
HABANA. DONDE TODOS LOS 
TIL-VDAJOS SE GARANTIZAN. 
SE P U E D E I : I ; I A I ; . \ R C U A L - ¡ 
Q U I E R A R O T U R A D E C U A L -
QUIER TAMAÑO E N CAMARAS Y ! 
GOMAS. 1NCH VENDO TAMAÑOS 
G I G A N T E S USADOS EN CAMIO- | 
f t tk SE H A C E N R E C H A P E S . 
G O M A S 
A ' 
T O M O M L E s : T L N K . I O S VARIOS 
llndson Su¡ier Six. Ti y } n-isa jeros; j 
ole. 8, alele pasa-ieroa; un J'cerles 7.1 
Ohandler, tipo Sport y T->rp<ído 5.1 
i cal izamos a precios da '.ituaciúnJ 
sus repuestpa de cuerda. Losada y Co.,, 
Salud y Rayo. Teléfono M-ll.i'i. 
N 5 U P E R A B L E 5 ' ^IADILLAC CALIFORNIA, TOP FO-
j \_' rrado de cuero en vez de pintar.; Par 
De 
Lie 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
Ulones ue Kiau tiaüc^. 
las famosas gomas gigantes, 
os cilindros de fuerza, 
economía par», los duefios de 
C !»44 
moa dinero. Losada y Co.. Salad y Ra-
jo. Telefono M-1105. 
PRECIOS MODICOS 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparacionea. 
LUQUB PANlAODA 
Viires. 1:̂ >-E Telefono A-CPóZ. 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Cle-
veland, de cinco pasajeros, casi nuc-, 
vo. Precio $1.300. Informan en Pa-
seo, 52, esquina a 5a. T e l é f o n o : 
F -4276 . I 
/ 1BCAN DLER, TIPO TORPEDO, CON 
K J equipo de tn.1s de 200 pesos, nuevo, 
silo recorrió 30 millas, cuatro pasajeros, 
especial para sefloras o señori ta; es el 
más bonito de la Habana; lo damos 
casi regalado. Losada y Co., Salud y 
Teléfono M 1105. 
mante 
Línea, •ÍJOI ina a J . V 
:Sd-lo. 
12 f. 
S E V E N D E U N H Ü D S 0 N 
| cinco medí 
Rayo 
" p L A l T T A D E V I L C A N I A C I O N : SE 
una completa en un garage 
ifis de cuarenta máquinas a 
• f 1 
B, \y. M I L E S . PRJLltO V GENIOJi. | 
4940 11 f ) 
•f-TEWDO EN CAMION FORD ADAP ' 
V taciún Kelly; se da barato; puede 
verse a todas horas en Vapor, 43. ta-1 
11er de herrería. Teléfono A-S037. 
4540 • 10 f-_ ', 





¡ G a n g a ! H a y g r a n e x i s t e n c i a de ; 
c o c h e s " N a t i o n a l " p a r a motoc i - i 
c í e l a s H a r l e y D a v i d s o n . A p r o v é - j 
c h e s e , que se d a n b a r a t o s . C o r o - i 
n a T r a d i n g C o m p a n y , I n c . T e l é - j 
fonos A - 9 8 4 6 - 7 1 1 6 . M a n z a n a de i 
G ó m e z , 5 1 7 . 
bQI H AMOS V A R I A S MACHINAS de 
L «iete y cinco pasajeros, chapa par-
ular. para los carnavales, buenos pre-
>s. Hay Coles. Hudson, Buick y otros, 
sada y Co. Salud y Rayo Teléfono 
Upe. 
4G65 
alambre, cinco pasajeros, 
eTo y un Comogullch. en 





• V I L P A R A L A ^ en-
lució tendrá buena 
Compro todo lo que 
;s, Carmen. B-A. Te-
15 feb 
TIENDO LK FORD Y IN 
V los alquilo para los car 
lor dov a trabajar a persona 
lor cambio por cheques, por i 
en parte por muebles, cheque 
tivo; también los vendo a pía 
ton. 2. Víbora, entre Dolores 
a todis horas. 
4703 
C 1223 4d-6 
le 
' E l 0 ^ I 
' o n n a n a l 
M - 9 1 8 8 
t e l é f o n o v e n t a . 
o f 
feb 
T I P O L I G E R O . ' 
r ord u otros! 
Pago en chequo 
también terreno', 
>or cheque. Doy ¡ 
tocas ; compro v j 
establecimientos. | 
Sánchez. Perse 
I I feb 
p R A N K R O B | N 5 [ 0 . 
HABANA 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 




\~ ^ E N D O f5U;TE CAMIONES DE VOL* teo. de 5 y media toneladas, mar-
ca acreditada; no lian sido usado, es 
negocio. Informan: Teléfono M-9108, de 
12 a 1 y de 6 a 7 p. m. trato directo 
con el comprador.. . 
¡ata ]2_ t 
OJO: > EN DO I N MAtiNIEICO R E -nault de 7 pasajeros, en perfecto es-
tado. Sólo per $1,000; se puede ^er a 
todas horas en Samá, 31. Marlanao. 
8201 10 f. 
Q E V E N D E I N FORD EN BCENAS 
O condiciones; se da n prueba. Precio: 
$650. Infanta esquina a Vapor. Tren de 
carros. 
5210 U f. 
A U T O M O V I L 
390S 
vende un elegante Chandler, último 
lelo. 7 pasajeros, por tener - que au-
tarse su dueño. Informan: Morro. 
Teléfono A-7U55. Vidal y Doval. 
C E V E N D E , POR EMBARCARSE 
k5 dueña, un automóvil marca Char 
último modelo, en magnificas com 
nes. Para tratar; Malecón. 3. ba^o! 
qu lerda. 
5130 l 
V E N D O U N H U D S O N 
Nuevo. tipo Sport. 5 pasajeros. en 
$3.0r0: y otro en $1.500. Informes: Amis-
tad. 130. B. García. 
• •• 10 f rAMION F O R D : S E V E N D E , POR >0 necesitarlo sn ti teño, en buen esta-
do, propio para panaderías o víveres; 
se da barato. Su dueño: Suhirana y Si-
tios, bodega. José López. También se 
vende nn Ford, en buenas condiciones. 
Informes en la misma. 
MfS) 1.3 f 
T c j i r ; 
9 f. 
Q E V E N D E N DOS F O R D S , I N O S E 
O puede ver en el garaje Cuatro Ca-
minos. Belascoa,'n y Santa Marta; el 
otro en Angeles. 36, Joyerías. 
5067 0 f. 
p H A N D L E R : D E SIETE PASAJEROS 
y "m Packard, se venden, casi nuc-
st"' A 8US somas nuevas. Tipo 
i f i-3 Touring Car. Admito chequea 
del Español y del Banco Nacional. In-
forma: Mario A. Dumas. Obispo. 6o. Ha-
bana. •VXV? jo f 
Q E \ E N D E F N MAGNIFICO PACKARD, 
U cerrado, con carrocería de Fleetwood 
p u r ^ rerse en Monserrate. 1 y medio. 
_ ' 13 f 
TíOAMER, T I P O SPORT, 8E VELNDE, 
*fc mitati de contado j resto check in-
tervenido. Banco Lapanol; también se 
r. J ' o r d ' resto efectivo o check. 
Oerva^ Ter-0 60 í>antia*0• ^ Informan; 
- ® » _ L _ 13 f 
Q E COMPRA F N A L TOMO V I L E V bae'-
ñas condiciones y que su valor no 
pase de ?L500. Teléfono M-246L 
0318 10 f 
V E N D O F O R D , D E L 17, E N BUENAS 
V.",- Ioncs' por no Poderlo trabaj'ar, 
í-nn í'J pef0í i; en el establo dé 
iítfr, "/ií"'i1Scc,,a ' ^ " ' " a de Tejas. Te-
icrono o«J3. Señor Mufii/. y en la pique-
rítui iIJUe!?te ASU!4 Dulce. Ford 9234. 
iaoio Irasotegoyena. 
. 10 f 
Q E V E N D E L.V F O R D , D E L IT, CON 
O fuelle y vestidura y 4 goma¿ nue-
vas, se vende por ausentarse «u due-
Uo;<wi.uede Terse en Infanta. 100, garaje 
. 15_f 
Q E V E N D E F N F I A T . T I P O C E B O , e^i 
O carroza, o fuelle Victoria, 5 gomas 
r e Z r í r T n f n f i t rePn/sto- á c a b a ^ d e 
bnra« »„y Plntar. Pnede verse a todas 
n^r! ,en. *1 gar^je Mariotl. Blanco 8 
parr?o,tr:itos <n Progreso. 10. ' ' 
0281 15 f 
V / E VENDE I N F O R D D E L 17, CON" gO-
O mas, vestidura y fuelle nuevos. Pue-
de verse en el garage de Cieufuegos, en 
tre Apodaca j Corrales Tiene el número 
5290. í̂ u dueño: Gloria. 15. M. V6rQ7. 
5350 ia ftíb 
r UMA WBOTT, MLY ELEGANTE, »E 3 asientos, bien pintada y forrada, 
con ü ruedas de alambres y sos go-
mas nuevas. Magneto Bosch y arranque 
el^ctri^o. Muralla y Oficios. L a Llegan 
cía. M-2765. 
1110 17 f 
Q E V E N D E I N CAMION MARCA 
O "Hall.'- motor Continental, 2 y me-
dia toneladas, con carrocería cerrada, 
en perfectas condiciones. Cuña Chan-
dler. 4 asientos, tipo Country Club, 
cinco ruedas de alambre, muy poco 
uso. Informan: Morro. S y 10. 
4050 12 f 
C A R R U A J E S 
" M A C K " C a m i o n e f " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T H f G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
K r.LENfI>B l x F,RA-V CARRO DE PA-
— n ^ derfa y un buen mul01 "o dejen de U , o" .qu^. c? asocio . Informan en Aguacate. 74. de 4 a 5. « e n 
17 f. 
Q E \ E N D E N : UN C O C H E D E DOS 
f ruedas altas voli.nta, uu tilbury. un 
familiar, un coche ce dos ruedas. Muy 
«i?™ro y- b,,eno' co" íue l le . Aramburtf. numero o. 
19 f 
S e d e s e a c o m p r a r u n ces to p a r a 
c a b a l l i t o P o n y e . I n f o r m a n : P e r -
s e v e r a n c i a , 3 8 . 
ind ta — 
F e b r e r o 9 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o . 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L E 
¡ 
Algunas personas, poco reflexivas, | una puñalada de picaro sus distingui-
crecn que en todo artículo de perió- j das cortesías, en mi favor, 
dice no deben ver más que una de! Lo que sucede es que hay que "ti-
estas dos tendencias: un elogio sin rar", a veces contra el señor Alcalde, 
límites o un ataque sin piedad. Fuera 
de ello no admiten el humorismo, !a 
crítica ligera y sin pretensiones y la 
broma que divierte y entretiene. Cuan' 
to se dice lo toman como atestado de 
fe, desmenuzan el escrito, concepto 
cuando tenemos necesidad ¡y con 
harta frecuencia! de quejamos; pero 
el señor Alcalde, que no puede hacer 
ni remediar lo que es de la competen-
cia de un departamento del Estado, car 
ga con el muerto, porque él es a quien 
por concepto, cuando no palabra por rilás fácilmente se puede nombrar para 
palabra, como si se tratara del artícu-1 echarle la culpa. ¡Cuántas veces, con 
lado de un convenio internacional, y ¡error manifiesto y hasta con malevo-
le buscan una intención torcida a 
cuanto a la ligera se escribe, sin per-
donar las erratas de imprenta, que por 
la intromisión de una palabra produce 
el contrasentido, que el lector piadoso 
salva con su natural inteligencia, pero 
la intención, no se hace responsable 
a! señor Presidente de la República de 
cosas que el primero que lamenta y 
reprueba en el mismo! 
Pero así es el juicio de la? multi-
tudes y hasta de los particulares, que 
que no quiere admitir el crítico anó' jno se detiene a buscar un poco la 
nimo y severo. I razón de esa sinrazón, como si la mis-
No ha faltado quien me echara enjma persona censurada no tuviera la 
cara ?1 haber "criticado" las dispo- inteligencia, el juicio y las demás con-
siciones municipales, acerca de la cir-
culación de los peatones y el acceso 
y abandono de los tranvías, cuando 
diciones que el simple ciudadano que 
advierte la inmoralidad de la medi-! 
da. L a gente no quiere comprender] 
lo que sólo he hecho es sencillamen-• que tras los rojos labios de un bellaj 
te provocar la sonrisa de comicidad j boca femenina está el diente careado, 
y que así como detrás de una hermosa 
apariencia hay una enfermedad mor-, 
tal, también una extraña resolución 
responde a fuerzas ocultas que obligan 
poderosamente al que tiene responsa-
"que el pueblo no sabía quién era su1 bilidades inmensas para con toda una 
Alcalde", como una declaración de' nación. 
que salta siempre tras de las cosas 
más serias. 
Alguno, muy amigo del señor Ma-
yor interino, ha tomado el rábano por 
'as hojas, al interpretar mi frase de 
que el señor Castillo era una persona 
desconocida, cuando su gestión desde 
luctigo tiempo está bien patente en el 
Municipio. Lo que he querido decir. 
Y vuelvo a repetir que si van a to-
mar en serio lo que escribo estoy per-
dido, porque con mi título muy reva'| 
lidado de ignorante ignorantismo, de 
Ipobre de mi!, es que la gente no sa_ la Sociedad Milanesa "II trionfo della 
be a qué Alcalde atenerse des-
pués de las elecciones. Pero en 
nada que se refiera personalmen-
te al señor José Castillo, que por des-
gracia para todos no puede poner en 
práctica los buenos propósitos de que 
está animado y que trata de demos-
trar en su breve interinidad. No pue-
do olvidar que el señor Castillo, sub-
sanando un olvido del Consistorio, creó 
de su peculio particular un premio pa-
ra la Maternidad, ni podría pagar con 
ignoranza" no podré mirar las cosas 
que van pasando "a través de la vi-
da", que es mi vida, y no la de las per* 
sonas de talento, de superior capaci-
dad y de todas esas envidiables cuali-j 
dades, que es lástima que muchos no 
empleen en la solución de tantos pro-
blemas como tenemos siempre que re-
solver para ir salvando unas ilusiones 
que nos costado cerca de medio siglo 
de sacrificios y amarguras. 
* * * 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
XINVA. LANCHA D E GASOLINA CON 
GO ESTABA F R O T E A K E I 
TARON A L G A R E T E HAST V 
E S A HISTORIA SE HA PUES 
OTO NOEL.—HACENDADOS Y 
CON MR, CROWDER.—CIRÍTT 
N E L I R I B A R R E N PROTEGER 
PICTORICOS 
T R E S HOMBRES, QUE E L DOMIN-
W E S T L A S CORRIENTES LA L L E -
CERCA D E L RIO ALMENDARES.— 
TO EN DUDA,—EMBARCO E U G E -
AZUCAREROS CONFERENCIARON 
L A R D E LA ADUANA.—EL CORO-
A A LOS VERDADEROS ARTISTAS 
44 EL DANDY 
C H E C K S 
SEGUIMOS ACEPTANDO 
"ENTERN ACION AL" 
"ESPAÑOL" 
" N A C I O N A L " 
Unicamente a cambio de mercancías. 
No hacemos n i n g ú n trato por cartas. 
Asunto a tratar personalmente 
PRONTO, NO SE DEMORE. 
AGUACATE, 47 
P é r e z , S u á r e z y C o . P a ñ o s y T e j i d o s 
I por americano Cuba que lleva carga 
general y pasajeros, entre ellos loa 
, señores W. BL Martin, José Puyol y 
familia, Carmen Pico, Luis Hermán, 
David Llano. María Núñez, Alfredo 
Valceras, María González, Pedro Al -
• varez. Manuel Solis. EnriquetValdes-
pino y otros. 
HL H E R C U L E S 
BI vapor noruego Hércules, En es-
pera hoy de Cristianía y escala con 
carga general. 
Este vapor tomará en la Habana 
2,500 tercios de tabaco en rama para 
Gotemburg. 
L a aduana S l f ^ C l o i , ^ 1 
^ c o díaa y medio s i ^ ^ J 
ayer, la cantidad de ^ S S ^ H 
Se extrajeron anUer Í J ? 8 1 ^ ' 
mercancías de tocij ,¡5° ^ 
distritos. ^ lo* i n j j j 
' E L CARDBLGANSHIRE 
E l vapor Inglés Cardelganshire, 
llegará hoy de Liverpool y Coruña 
con carga general y pasajeros. 
SALIDAS 
Ayer salieron los ¡ A ^ . 
ey West. * l0s ferri* j S 
E L ORCONA 
EI1 también vapor Inglés Orcona, 
I hermoso buque de gran porte y lujo, 
¡ se espera de la Coruña a fin do mes. 
F! r^<leÍslor ^ O H ^ 
E l Cook para Sagua i , r . ^ ^ 
El Cuba para J ^ ^ ^ T 
vapor sueco H o l ^ " ! ; , 
fuegos- a Para Q_ 
E l Reina María Cristina n^. cruz. na Para y, 
E l Prlzia para Corufia y i 
español ^ a t o p a ^ ^ ^ •y. 
P R O T E J B R A A LOS VERDADEROS 
PINTORES 
Ayer y por medio de un permiso 
especial, fueron despachados al piir-
tor español señor José Pinazo, seis 
cajas conteniendo lienaog de su pro-
ducción que van a ser exhibidos en 
eslja dudad' 
E l coronel Iribarren, Secretario de 
Hacienda, ha manifestado que solo 
concederá permisos especiales para 
extraer cuadros destinados a expo-
siciones con lay franquicias de ley, 
a aquellos que sean real y positiva» 
mente artistas, y no a personas que 
los adquieran para exhibirlos y luego 
venderlos, * 
E L ASUNCION D E L A R R I NAGA ' 
E l día 4 del corriente, segúu ca-¡ 
blegrama recibido por sus consigna-
tarios, saliN de Glasgow el vapor In-
glés Asunción de Larrinaga'que hará 
esacala en Antillas y luejjo vendrá a 
la Habana. 
E L INFANTA I S A B E L 
Procedente de Galveston se espera 
hoy el hermoso vapor español Infanta 
Isabel que seguirá viaje a España por 
vía de Canarias el día 10 del corrien-
te' 
Embarcarán en este vapor los seño-
res Melquíades Santana y familiu; 
Francisco Canellas y familia y fa-
milia del Agente consular de Cuba eu 
Canarias; José Capote v familia; An-
tonio Mora; Sebastián González; 'juan 
Alvarado; Guillermo Cardener;'Jesús 
E . Greemp e hijo; Lorenzo Alvarez; 
Arsenio Gago; Andrís Amadeo Jimé-
nez; Dolores Fernández; Miguel Gu-
tiérrez; Emilio Burquer y señora; 
Antonio López, Rosa FIgueroa e hija; 
Rafael Mas y familia; Ramón Fon-
tanal» y familia; Manuel González; 
Alonso y Adela Morales guarez e hi-
ja; Enrique Fernández; Casto Nogue-
ras; Rafael Mestre; M. Silvestre; 
José Recasen y señora y otros. 
C a j a d e A h o r r o j 
6 8 
a ñ o s e n e l m i g . 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o r n -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . S a n e e s y a 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 
Anuncio T R U J I L L o MARIN 
1 
E l delegado de Aduana en la Cho-
rrera, dlé cuenta ayer tarde a la Po-
licía del Puerto, que había arribado 
a la playa de Mata Caba.lo cerca de 
la Chorrera, en una lancha proceden 
te de Pensacola. 
Presientado los tripulantes en la 
Policía del Puerto, ei Capitán ^ laró 
llamarse Rlcard Lee Norris y lener co 
mo compañeros a los marinenia John 
Brown. v Too Hamtho'-aie. 
L a embarcación desplaza ',5 tonela-
das y tiene un motor de diez raballos. 
Quedó al garete el pasado domingo, 
segUn declaró Mr. Lee, yendo a pa-
rar a la playa donde quedaron va-
rados. 
Ellos n ocarederon de comida ni de 
agua potable, porque tenían buena 
provisión. 
Ha causado extrafieza la relación 
de hechos que trae el capitán Lee. 
pues resulta muy dudoso creer que 
una lancha a la altura de Key West 
el pasado domingo, jueda ser traída 
par las corrientes en sentilo contra-
rio al que debió de seguir. 
Se estima generalmente que el Ca-
pitán Lee, por carecer de despachos 
ha manifestado lo anteriormente ex-
puesto, o viene a buscar bebidas al - | 
cohólicas para llevarlas a los Esta- ' 
dos Unidos. 
PARA K E Y W E S T 
^En el Governor Cobb( embarcarán 
los señores Benito Revira, Isaac Roo-
pos y señora; Fred Masor; Ricardo 
Duane, Enrique VlaJ, Fraaclsco Az-
cárate, María Hernández, Juan Nava-
rro, Jorge Barrete, Juan M. Núñez, 
Emilio Maciaa, Alicia S. Springer y 
familia 
E L C I T Y OF MIAMI 
Con 67 turistas llegó ayer el vapor 
americano City of Mlami, que proce-
día de Miainl y salió nuevamente pa-: 
ra el puerto de procedencia con car-| 
ga y pasajeros. 
UN BARCO D E PUERTO SUCIO 
De Curazao llegó ayer a Santiago 
de Cuba el vapor Aurora que tiene 
que ser fumigado, porque procede 
de "puerto sucio". 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA. 
E l Julia está en Bañes. 
E l Julián Alonso está en Jucaro j 
E l Guantánamo está en el puerto 
de bu nombre. 
L a Fe llegó anoche de Cárdenas con i 
tres mil saooe de azúcar. 
Las Villas está cargando para salir' 
el día 10 
E l Campeche está cargando para' 
salir el día 11. 
E l Caridad Padilla esta cargando' 
para Nuevltas y escalas. 
E l Eduardo Solo cargando para la 
Costa Norte. 
E l Caridad Sala en Nuevltas. 
E l Ramón Marimón, está en Guan 
tánamo. 
Y el Reina de los Angeles está car-
gando para salir el día 11. 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
Ayer tardfe, proce<!enite de Palm 
Beach, llegó el hidroplano L . D. T. 
número 9, con tres pasajeros que son 
el señor Aníbal Mesa y el,Marqués de 
Esquilache, perteneciente a la Fami-
lia Real de España. 
L A S VISITAS A M R fíROWDBR 
Ayer fué un día de Intenso movi-
miento a bordo del Minesota. 
Muchos hombres de negocios y azu-
careros, visitaron al general Crow-
der. 
Hacendados, oorredorea de azúca-
res y otros hombres dedicados a ne-
gocios azucareros, fueron los visitan 
tes de ayer a Mr. Crowder. 
Entre los hacendados recordamos al 
general Montalvo y a los hermanos 
señores José y Miguel Rienda 
También recibió el general Crow« 
der distintos oficios del Ejército, de 
Palacio y de la Legación Americana. 
E L " L A F A Y E T T E " A EUROPA 
Para Saint Nazaire y escalas en Co-
ruña y Santander, salió ayer tarde 
el vapor francés "Lfayette", que lleva 
carga general y pasajeros, entre ellos 
los señores Fralcisco Inclán, el can-
celler del consulado de Cuba en Bre-
men, señor Francisco Quiñones, Bal-
bina Castro, José Ríos y señora; 
Laón Coup^t, Juan A. Louderloo; 
Ramói Ramos, Baltasar Larura, Lo-
renzo J . Urrunuda, José "García Ló-
pez, Manuel Castillo, Santiago Ben-
gochea, Manuel Fernández y familia; 
José García, Valeriano Fano; Jos; 
Tono, Aledanctro González, Olegario 
González y señora, Manuel Rodrí-
guez, Rogelio López, José L Quesada, 
José Navarro, B:|equl6l ¡Fernández, 
Luise Biguel, Consuelo Rudellá, E n -
rique Mañas. 
E l Barón de Cramm y señora, que 
ha adquirido gran cantidad de tabaco 
en Cuba y además ha tratado de ex-
plorar ©1 terreno para mandar & esta 
igla muchos miles de inmigrantes ru-
sas. 
También van en este barco el con-
ferencista y escritor español Eugenio 
Muñaz, que usa el pseudónimo de¡ 
''Eugenio Noel". 
Otros pasajeros son el señor Mar-
celino Riva, Alfredo Raveral, Mauri-
cio Jerea, Josefo y María de Pons; 
José Vega Rodrígpez, Gusten, Nart, 
Vicente Decesa, Jesús Cazón, Gabriel 
de la Campa y familia, Valeriano Va-
ras, Concepción Capdevilaj Dominfio 
Pérez, Eustaquio González, Domingo 
Govantes, Francisco Hernández y 
otros. . 
Harbon para cargar 22,500, todos des 
de la Costa Sur de Cuba a puertos al 
Norte de Cabo Hatteras. 
E l Bvergades está también cargan-
do en Cienfuegos y completará en 
Nuevltas hasta 22,500 naoos, también 
para puertos de la costa norte de 
Cabo Hatteras. 
E l vapor inglés María de Larr i -
naga, que se encuentra en la Haba-i 
na, ha sido fletado para llevar a 
Londres un cargamento completo de 
azúcar. 
E L MONTEREY 
Este vapor americano salló ayer de 
Tampico para Progreso con carga ge-
neral. 
E L ESPERANZA 
E l vapor americano Esperanza se 
espera esta tarde de Nueva York, con 
carga general entro ella 257 toneladas 
da lecüe condensada, 137 toneladas de' 
harira. 20 toneladas de oajas d¿ 
seguridad, 166 de carga general, 181 
toneVidas de papas, 463 bultoe de 
refrigerador y tres automóviles. 
el nojnbre del vapor Wacouta, que en 
lo sucesivo se llamará Yucatán. 
Éste vapor llegará con el nombre 
de Yucatán el día 24 del corriente. 
"YU-B L WACOUTA S E LLAMARA 
CATAN" 
L a Ward LIne ha decidido cambiar1 
TOMATES PARA NEW ORLEANS 
E n el vapor americano Cartago se-
rán embarcados para New Orleans 
500 cajas de tomates. 
E l vapor americano Pastores que 
llegará hoy de Nueva York trae 92 
excursionistas; 20 pasajeros para cen 
tro América y 6 para la Habana. 
E L CUBA A JACKSONVILLÍE 
Para Jacksonville salió ayer el va-
VAPORES .AZUCAREROS 
Los siguientes xapodes están fleta-
dos para cargar abúcar; el Planfield, 
para tomar 23,500 sacosé r l York Har 
bord, para cargar 22,500; y el Bar 
B a l a n c e g e n e r a l d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
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V A L O R E S 
P R O P I E D A D E S 
B A N C O S L O C A L E S 
R E M E S A S E N T R A N S I T O . . . 
C U E N T A S V A R I A S 
C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S . . 
P R E S T A M O S S O B R E V A L O R E S 
D E S C U E N T O S 
C R E D I T O S V E N C I D O S . . . . 
C R E D I T O S C O N V E N C I O N A L E S 
C O N V E R S I O N D E C A P I T A L . . 
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2 4 . 9 7 3 . 0 9 
1 6 . 2 3 8 . 0 3 3 . 0 5 
1 . 5 4 0 . 0 2 1 . 4 5 
3 3 . 5 7 7 . 0 4 
1 . 1 7 3 . 1 2 1 . 9 1 
3 . 8 8 4 . 4 0 2 . 7 8 
1 . 1 3 3 . 7 9 1 . 7 8 
3 . 0 0 2 . 3 2 2 . 9 7 
1 8 . 8 4 0 . 1 5 4 . 6 4 
1 . 6 0 3 . 7 2 4 . 9 8 
1 . 2 1 3 . 0 9 7 . 2 3 
6 9 0 . 9 0 0 . 1 0 
5 4 . 2 3 4 . 9 5 0 . 0 0 
$ 1 0 5 . 1 7 6 . 8 1 3 . 7 2 
- » 
P A S I V O 
C A P I T A L . $ 
R E S E R V A 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S . . . . 
C E R T I F I C A D O S D E D E P O S I T O S . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S . . . 
A C R E E D O R E S V A R I O S 
V A L O R E S ( D E P O S I T O S ) . . . . 
8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 . 1 6 7 . 7 9 7 . 2 9 
1 1 0 . 0 6 3 . 3 2 
2 . 0 9 0 . 4 2 8 . 2 5 
7 2 3 . 8 9 1 . 9 9 
8 . 9 6 9 . 0 8 2 . 2 7 
1 9 . 7 8 4 . 7 3 2 . 8 1 
4 . 4 2 9 . 6 6 5 . 4 7 
6 6 6 . 2 0 2 . 3 2 
5 4 . 2 3 4 . 9 5 0 . 0 0 
F r a n c i s c o C o m a s B e l f a , 
S u b - D i r e c t o r . 
J o s é M a r i m ó n , 
P r e s i d e n t e 
T O T A L . . . . . . . . . . . $ 1 0 5 . 1 7 6 . 8 1 3 . 7 2 
J u a n C a s t r o . 
S u b - D i r e c t o r . 
M a n u e l S u á r e z C o r d o v e s . 
V i c e - P r e s i d e n t c . 
E X P E D I E N T A S D E NAUFRAGIOS 
• Ayer se volvieron a reunir los capi-
tanes y pilotos de la Marina mercan I 
te cubana en la Capitanía del Puerto, i 
para ver y fallar los caaos de ab<*-. 
dajes pendientes de resolución y no 
ocurridas en el puerto. 
Uno de esos casos fué el accidente' 
sufrido por el vapor San Charles, en 
el cual perecieron muchas reses y el 
buque estuvo a punto de zozobrar 
frente al Morro, 
Do esos fallos se dará cuenta al 
capitán del Puerto y Secretario de 
Hacienda. 
D e l B a n c o E s p a i l 
redbo a la par certificados de & 
mlnlstraclón en pago de Jabón 
" A g a l l ó " 
Fábrica y Depósito: Municipio, B. 
A n t o n i o A g a l l ó 
Teléfono 1-1437. Apartado 131 
HABANA. 
C941 Ind.-lo.-t 
C I R C U L A R D E L A ADUANA 
E l señor Luis Yero. A^mlstrador 
de la Aduana de la Habana, dictó ayer 
la siguiente circular: 
"Por la presente se hace saber a 
los conslgnatartos de las Mercan-
cías que procedentes de lanchas están 
siendo descargada sen los muelles ge-
nerales que si dentro de las 72 ho-
ras después de realizada esa descarga 
r*o retiran sus mercancías, estas se-
rán remitidas por la Administración 
y por cuenta de los mismos, a los 
locales afianzados que se tenga por 
conven ií5nte4 
Para general conocimiento, se fija-
rán copias de este orden en lugares 
visibles de esta Aduana, muelles y 
almacenes. 
S i e m p r e l i s t a 
Nndto debe dcjai; de tener ilampi 
lista y muy a mano ana latlca de üi 
grliento Monesia, porque es de dlirt 
uso en el hogar, ya que es la media 
ción do los pequeños males, eomo |» 
nos, magulladuras, arañazos, quema* 
ras, diviesos, golondrinos y sietecaen 
Monesia, es medicina de la casa y ' 
vende en todas las botica», 
w «09 ait. 4Í-1 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DE PiBIS 
Especialista en la curación radicó 
de las hemorroides, sin dolor ni 
pleo de anestésico, pudiendo d P*-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultan üe i a 3 p. m., dlariaí 
Somernelos. 14. altos. 
D R . F E ü í K i C O í í í í t H A L M 
ESTOMAGO. ÍINTEMINQ ' i ® 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n t a . 13 . Vedid» 
T e l é f o n o F . Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 » f; p. m. 
S e m a n a d e G a n g a s 
D e s d e h o y i n a u g u r a " E L P I E R R O T " sus s e m a n a s de gang^ 
d a n d o u n a r t í c u l o c a s i grat i s a f a v o r d e nues tros clientes; 
e j e m p l o : 
B l u s a s d e v o i l e b o r d a d a s , a l t a n o v e d a d 0 . 3 5 cts 
C a m i s a s d e V i c h y p a r a h o m b r e s . . . 
. . . . $ 1 . 0 0 
B u s q u e s i e m p r e los a n u n c i o s de " E L P I E R R O T " , Galiano. I' 
6d-& j l C 1243 
A c u e d u c t o d e M a r i a n a o 
P L U M A S D E A G U A 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 1 
dias hábiles de dicho mes jj »• 
1 las horas comprendidas ae o ^ 
m. y de 1 a 4 p. m., " f / ^ 8 • l l 
hados que será únicamente « 
a. m. _ . i indlf*:; 
i Los que no pagaren e° e enelr' 
' mes de F E B R E R O incurrirán 
cargo del diez por ciento. 
Marianao, lo de Febrero de 
MANUEL OBTIZ. 
Admin^vU 
L a '"Compañía Nacional de Fomen-
to Urbano* concesionaria \de este 
Acueducto, participa a los propieta-
rios de casas situadas en el Término 
Muncpal de Marianao que durante 
todo el corriente mes de F E B R E R O 
pueden acudir a sus oficinas situa-
das en Marianao calle de San José 
número 6, barrio de Coco-Solo, a sa-
tisfacer sin recargo las cuotas por 
plumas de agua correspondientes al 
primer trimestre de 1921, todos los 
c 1240 
H a v a n a J a c k s o n v i l l e 
V a p w « C U B A ^ 
L l e g a los I o n e s 7 A . H . S a l e los martes 4 
L Y K E S B R O T H E R S I N C . A g e n t e s 9 
4 a 4 - s T e l é f o n o s A - 3 1 1 * * ' ^ L o n j a 4 0 4 - 6 
